





















¿ ^ ^ X S m T d b a g r i c u l t u r a 
TIRITO PROBABLE PARA HOT 
Buen tiempo. 
Temperaturas normales. 
Terrales y brisaa. 
caíbles turbonadas. 
-̂ -"^Tta del Observatorio en la pA-
dlez- L A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CUUKKSPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DK CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
CTS. 
K * 0 XC H A B A N A , V I E R N E S , 23 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . ~ E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S . N U M E R O 161 . 
H a c i e n d o 
u n r e c o r r i d o p o r 
l a A d u a n a 
VFINTE ANOS D E A T R A S O S Y 
DESCONCIERTO. M E R I T O R I A 
í ABOR D E R E O R G A N I Z A C I O N 
ñEL A C T U A L A D M I N I S T R A -
D O R - U N A V I S I T A D E INS-
PECCION A L O S D I S T I N T O S 
NEGOCIADOS. 
S I T U A C I O N 
C A O T I C A E N 
L A C H I N A 
N u e v o r e g l a m e n t o 
Con la designación del nuevo Ga-,tp ha de comenzar una era de 
Sdaderas rectificaciones Así se es-
efa y es de creer que así sera, para 
hien "de todos. 
La realidad exige un cambio de 
,lstema y de circunstancias, que dé a 
A personas que llegan a la Admi-
iistración y a las que en ella deben 
niedar todas las facilidades necesa-
rias para que puedan desarrollar sin 
obstáculos sus energías y sus apti-
tudes Porque no hay que olvidar 
oue en muchas ocasiones los mejores 
írnpósitos y las más sabias medidas 
se han estrellado contra inconvemen-
L y dificultades que, desgraciada-
mente, ban constituido una obstruc-
ción insuperable cuando se trataba 
de reorganizar, de moralizar, de de-
purar y normalizar. 
Hasta abora hemos venido presen-
ciando cómo ilegítimamente intere-
ges creados han constituido formida-
bl» resistencias pasivas para algunos 
rectos y competentes Jefes de De-
partamento; y cómo han pasado de 
la cooperación negativa a la actitud 
de más o menos franca hostilidad, 
cuando se han visto lesionados por 
determinadas medidas indispensa-
bles, impuestas de manera enérgica, 
porque no hubo forma de que se 
aceptaran buenamente. 
Con un personal escaso y en una 
gran parte inepto o maleado, y sin 
ci apoyo— o más bien con todo lo 
contrario— de otros altos funciona-
rios llamados a colaborar en una 
buena obra de administración, es 
muy difícil, es tarea excepcional, im-
posible para un Jefe de Departamen-
to, reorganizar, en un año el des-
barajuste que data de diez, de quin-
ce, hasta de veinte años atrás. 
Y cuando luchando contra males 
y obstáculos de tal asombrosa na-
turaleza, se van logrando éxitos en 
un corto período de actuación vigo-
rosa y («jcreta, no debemos escati-
mar un apiauso público y sincero. 
La Aduana de la Habana es una 
de nuestras principales fuentes de 
ingreso y la Aduana de la Habana 
era un desconcierto, una desorgani-
zación perfecta cuando fué up^.*a-
do Administrador de la misma ui 
señor Antonio Bcyon. 
El señor Bryon tuvo la poca for-
tuna de llegar muy tarde ya a la 
-•idmiftiatración de la A'duana-
Puede decirse que era el Depar-
tamento más desorganizado de la Ad-
ministración Pública. Estaba en la 
situación que hemos indicado al co-
mienzo de estas líneas y tropezó él 
con todos los obstáculos a que tam-
icen nos humos referido. No se des-
animó, sin embargo, porque es hom-
l»»e de iniciativa y hombre de acción, 
y dio principio a una verdadera la-
bor de romanos, que ha llegado a 
merecer el aplauso del comercio y 
ia otros muchos elemeiitos de arrai-
go. 
Ciejto que ha nabido alrededor de 
•a Aduana, o, mejor dicho, de algu-
iiati de sus dependencias, hechos quo 
han constituido grandes escándalos; 
Pero han sido completamente ajenos 
a la Administración, y así lo reco-
noció en el caso de los "Almacenes 
Afianzados" la Legación Amclcana, 
Convencida de que la conducta del 
señor Bryon en ea-3 asunto fué di 
una absoluta diafanidad. El rechazó 
fitonces determinadas proposiciones 
e mmeúiatamentt pasó a denunciar 
>' acusar. 
ígüai irresponsabilidad tiou • en 
PEKIN Junio 22 . 
E l régimen republicano estableci-
do en China, está recibiendo aparen-
temente su bautizo de Sangre, sin el 
cual pocos gobie.-nos se han robus-
Incido en el poder. De diez mil a 
quince mil soldados de las fuerzas 
que manda Wu-Pe-Fu, se han amo-
tinado y han asesinado a millares 
de personas en le Provincia de Kian 
si. según noticias llegadas aquí. 
Hasta ahora ".as noticias dél amo-
tinamiento son bastante vagas, pero 
las llegadas hasta ahora dando cuen-
ta del suceso son auténticas, aparen-
temente. 
Los despachos llegados en la ma-
ñana de hoy, indican que la situación 
es más grave hoy que lo que era ano-
che. 
Las noticias acerca del movimien-
to de las tropas amotinadas, recibí-
dap de Hankow, dicen que los amo-
tinados están a las órdenes del Ge-
no al Fsai Chen Hsun, Comandante 
Militar de Pekin, el cual se dirige 
con sus tropas hacia el norte, acer-
.ándose a Changslin Ki, ciudad si-
tuada a unas cien millas norte de 
anfu y a cincuenta millas sur de' 
Nfinchang. 
Hoy entró un cañonero inglés en 
el lago de Poyang en la Provincia de 
Kiangsl, para recoger a los extran-
jeros que se hallan en peligro en 
N^nchang. Probablemente entrará 
también en el citado Lago el caño-
nero amerlacon "Moñocacy". Los ca-
ñoneros americanos Isabel, y Quires 
y dos más ingleses están preparados 
para proteger a los nacionales en 
Nanchang. 
LA VIDA DE LOS MISIONEROS 
ESTA EN PELIGRO 
SHANGAI. Junio 22. 
Un telegrama recibido de la mi-
sión lazarista católica en Taiho. di-
¡ ce que la vida de los misioneros es-
| tá en peligro por el amotinamiento 
: de las tropas de Pekin en la provin-
'cia de Kiangsl. 
La escuela de la cajilla fué que-
mada y 500 personas convertidas al 
i cristianismo que se han reftigiado en 
i la misión, están pidiendo ayuda con-
j tra ios insurrectos, 
i ' 
E l C o n g r e s o M u n d i a l de l a 
P r e n s a n o m b r a V i c e p r e s i d e n -
te a n u e s t r o D i r e c t o r 
A N T E L A E S T A T U A 
D E D O N J O S E D E L A ; , , r . . 
L U Z C A B A L L E R O 0 6 1 3 l o m i S l Ó D 
N a c i o n a l d e B o x e o 
A las 4 1| 2 cíe la tarde de ayer, y 
ante una inmensa concurrencia tu-
vo efecto la conmemoración del Sex-
Ruagéslmo Aniversario de la muer-
i te del gran Educador cubano Don 
' José de la Luz Caballero. 
¡ Ese homenaje que todos los años 
i r'-ncTen los Emigrados Revoluciona-
j rios Cubanos al excelso maestro, fué 
; digno de aquel gran hombre; se de-
I positarou flores, entre ellas un her-
j moso ramo puesto a loa mismos pies 
! de la estatua por la Primera Dama 
I de la República, a quien acompañó 
hasta aqúel lugar el Honorable Pre-
sidente doctor Alfredo Zayas. 
Abrió el acto con un breve discur-
so el doctor Feíferico de Mora, re-
j citó el himno a Don Pepe de la Luz, 
j el profesor de Instrucción Primaria 
i Sr. Oscar ligarte; también lo hizo 
¡ de unas estrofas alusivas al acto, el 
j Jóven poeta señor Rogelio Sopo Ba-
¡ rreto, haciendo q} resúmen de esa 
¡ fiesta brillante el señor Eduardo 
i Reyna, Vice-Presidente de la Aso-
' ciación Nacional (Te los Emigrados 
¡ Revolucionarios Cubanos. Participa-
ron del homenaje, ejecutando piezas 
escogidas de sus selectos repertorios 
| las bandas Municipal y la del Estado 
( Mayor del Ejército, dirigidas por 
sus competentes Profesores Sree. 
Guillermo Tomás y Capitán Molina 
Torres. 
La estatua Je Don -Pepe estaba 
adornada por el Departamento de O. 
Públicas con bastante esmero, gra-
cias a las órdenes opórtunas del se-
ñor Montolieu. Se destacaba entre 
los adornos florables de la estatua 
una hermosa corona de flores natu-
rales, obsequio del jardín "El Fé-
nix" de esta Capital. 
S A T I S F A C C I O N 
P O R E L C A M B I O 
D E G A B I N E T E 
S E S I O N D E L A A C A D E M I A 
D E L A H I S T O R I A 
, E l ilustre Mr. Waiter Williams, 
I presidente de la Escuela de Perio-
• distas de i?. Universidad de Missou-
ri, Este.; nidos. • (xfínutrica en 
; una muy aienta y expresiva carta a 
nuestro Director, que por unanimi-
dad se le ha relecto en el cargo de 
vicepresidente del Congreso Mmi-
diai de la Prenfta, celebrado en Ho-
i nolulu —Hawali—en octubre del 
! pasado año. 
La designación ha sido hecha pa-
ra el próximo Congreso, en el que 
se proseguirá la hermosa labor Ini-
ciada con el fin de establecer fecun-
j das corrientes de confraternidad en 
leí periodismo mudiai y hacer de la 
prensa un instrumento provechoso 
para el desarrollo de los principios 
humanitarios que han de mejorar y 
afirmar la sociedad. 
El DIARIO DE LA MARINA 
' agradece el alto honor que nueva-
mente se confiere con ese nombra-
miento ai Dr. José I. Rivero. 
La Velada de anoche. 
Debido a la hora avanzaba a que 
terminó anoche la velad"a orgarisia-
da por la Academia de la Historia 
en memoria del Académico Sr. Ra-
fael Fernández de Castro (Q. E . P.) y 
para entregar los premios ofrecidos 
en el concurso que organizó dicha 
entidad pare el cuarto aniversario 
dt la fundación de la Habana, nos 
vemos impedidos de insertar en esta 
edición la reseña del acto, que pu-
blicaremos en Ic próxima, con el 
discurso del doctor Sergio Cuevas 
Zequelra. 
D E C A M A G Ü E Y 
E l c o m a n d a n t e B a r r e r a s 
otras cuesciou-is 
Tal es ii0y nuestra impresión por 
•sita Portugal «iuo giró ayer u casi 
«^os los Negociados de la Aduana 
uuo de nuestros redactores. 
De h primeros funcionarios a quie-
^ hubo de dirijirse hubieron de 
.ntestar prontamente a sus pregun-
brn y llasta Pasaron a enseñarle 11-
enrf y documento3. Otros se negaron 
t^{ c'nte a eUo âlegando que no 
ciert autoridad bastante para dar 
te ri datoS- Pero este inconvenien-
rars apareció pronto, pues al ente-
se ei señor Bryon de la visita y 
ÍUpc¡.proPósitos de investigación de 
la m-H enviado circuló amablemente 
oraen de que no se le pusiera nin-
8UI1 obstáculo. 
NEGOCIADO DE ATRASOS 
yacíaCUníentos de suma importancia 
en ei f de,sde largos años olvidados 
Era „ ondo de gavetas polvorientas. 
Ociada f0rtUna allí olvidada, des-
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta casa a nuestro particular y 
distinguido amigo el Comandante 
: Alberto Barreras, popular Goberna-
dor de esta Provincia. 
I El Comandante Barreras, acaba 
de ser postulado nuevamente por el 
i Partido Liberal para el propio car-
' go de Gobernador, haciendo con ello 
justicia estricta a los méritos del 
ciudadano, a la probidad del funcio-
nario y a la consecuencia del polí-
tico. 
felicitamos al .Partido Liberal 
por su acertada designación y desea-
mos al Comandante Barreras Tos ma-
yores éxitos en su campaña de pro-
paganda, reiterándole nuestros afec-
tos sinceros. 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
Esto originó la creación del Nego-ciado V v 1 
Poner i trasoS' Para tramitar y 
de i*-,1} dIa asuntos que databan 
dlticujt • Como la recaudación se 
circunsta .grandemente por varías 
rici5n ri Clas> entré ellas la desapa-
que dphf las" Personas o entidades 
choS pvn!)111^63" cantidades, mu-
Bi8Uen ; •entes se remitieron y ee 
cales remitlendo a las Zonas Fis-
'Pfemio el cobro Por ía vla de 
J,iUánJp8 (ie e8te Negociado, señor 
doc«nient lez' que entre dlez mil 
tíai1 miif-vf cobros pendientes exis-
tlói,, Sp r108 tiempo de la conges-
cha(la6 n de mercancías despa-
110 cubrfai Q ^ ^ n " cuya cantidad 
Ctiaiídu ¿ » ImPorte de los derechos 
v Hoy l l t S fueron liquidados, 
fotnbró na una comisión que se 
^ r e s recabar de los Impor-
^ concentCantÍ(Íades Pendientes por 
í e V ^ VÍrtUd ^ • l a s difi-ee ha i ePoca en no pocos ca-
na tenido 
A LA EXPECTATIVA -
| LA HAYA, Junio 22. 
Los representantes de intereses pe-
! troleros y muchos otros hombres de 
negocios, que representan compañías 
interesadas en Rusia, están esperan-
do aquí los resultados de la confe-
rencia rusa, en la confianza de que 
He abrirá camino a sus actividades. 
Las subcomisiones sobre deudas y 
créditos se reunieron esta tarde y 
como las subcomisiones sobre la pro-
piedad privada decidieron no tomar 
ninguna iniciativa de programa defi-
nitivo hasta la llegada de los dele-
gados rusos. La opinión prevale-
ciente era esta noche entre delegados 
que a causa de la situación Política 
en Moscou las perspectivas de la con-
ferencia tendían a ser menos hala-
gadoras. 
Por niedio 
que disponer os< 
de alcances. En • s vari V; ae ai 
- lstlan ia0= _a resultado que ya no 
CAMAGÜEY, junio 22. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta noche celebre un baile de 
disfraz la Colonia Española en los 
salones decorados maravillosamente 
Mañana la sociedad "Liceo" cele-
brará la primer fiesta bailable de 
San Juan, dedicada a ia Reina y sus 
Damas. 
Como a las nueve de la mañana 
de hoy sostuvieron una reyerta fren-
te al palacio de Justicia varios indi-
viduos. 
En el Juzgado Correccional Iban, 
a celebrarse dos juicios contra Ber-
nardino Cruz Linares, quien agredió 
días pasados a Pilar Páez, adminis-
trador propietario del diarlo "La 
Verdad" y ei hijo de éste Serapio 
Paéz Zamora, por motivo de disen-
timientos de política liberal por 
acuerdos de las asambleas ejecutivas 
guardaban resentimiento contra Cruz. 
Viéronse en frente hoy acometién-
dole de súbito Cipriano Páez, dispa-
rándole tres veces con un revólver 
Smlth 38 sin tocarle. Otro herma-
no dei agresor, Juan, participó en 
la refriega con un bastón, lanzándo-
se sobre el grupo que rodeaba a Cruz, 
entre ellos Orosmán, Espineta, Mes-
trii y el menor Narciso Picazo, reci-
biendo ambos contusiones. 
El auto» de los disparos fué dete-
nido por ei sargento de policía Es-
teban Varona, conduciéndolo al vi-
vac. 
En el centro de socorros fueron 
asistidos Cruz, Linares, Orosmán, Es-
pineta, y Narciso Picazo, de contu-
siones. 
Decretando el Juzgado de Instruc-
ción la detención de los hermanos 
Páez. 
Perón, corresponsal. 
A L E N I N E S E L E 
C O N C E D E U C E N C I A 
H A S T A E L OTOÑO 
COPENHAGUEN Junio 22. • 
Un despacho de Moscow a la Cen-
tral News, dice que el Consejo de 
Ccmisarios rusos ha concedido li-
cencia al Primer Ministro Lenine, 
hasta el próximo otoño. 
E l despacho agrega que el Comi-
sario Fsurupa, segundo vice Presi-
dente del Consejo probablemente sus 
iitulrá a Lenine. 
L O S H U E L G U I S T A S 
M E J I C A N O S F U E R O N V I C T I M A S 
D E L O S A G I T A D O R E S 
Co, 
l o 'efuita o que ya 
la8 casas importadoras. 
tino 
Página DIECISIETE 
E S C U E S T I O N D E T I E M P O 
C O N C E D E R I N D E P E N D E N C I A 
A L O S F I L I P I N O S 
WASHINGTON Junio 22. 
Los miembros de la ««íón que r l -
tltaron al Preildente Harding hoy 
para recibir la contestación a la 
comunicación que le fué dirigida pi-
diendo la Independencia de las F i . 
lipinas, dicen que el Presidente les 
di.̂ o que él no se opone a que se le 
conceda la autonomía a las Fllipl-
natt, pero que estimaba que eso era 
cuestión de tiempo. 
j CIUDAD DE MEJICO, Junio 22. 
Refiriéndose el "Exelsior" a la ter-
minación de la huelga dice en su 
¡edición de anoche: 
"Los huelguistas esta vez no han 
ganado como no sea la experiencia 
|de haber sido víctimas de los agita-
dores. 
Aquellos apóstoles que se decían 
desinteresados son los únicos respon-
' sables por la sangre vertida, por 
|las privaciones y por todas las de-
Imás consecuencias que las huelgas 
I traen consigo. 
La compañía de tranvías no só-
jlo no reconoció el sindicato de los 
huelguistas sino que aun no ha pa-
gado a estos aíj período de su in-
• actividad. El servic!o de tranvías 
se restableció complejamente esta 
I mañana. 
S E E S T A B L E C E N U C E N C I A S Y 
C A R N E T S P A R A B O X E A D O -
R E S Y P R O M O T O R E S . R E S P E C -
T O A L O S P A G O S E N COMUNI-
C A C I O N E S . — O T R A S NOTI-
C I A S D E G O B E R N A C I O N 
Los mlefnbros de la Comisión Na-
cional de Boxeo se entrevistaron ayer 
con el Secretario de Gobernación, con 
objeto de ofrecerles sus respetos y 
cambiar impresiones sobre los asun-
tos encomendados a dicha Comisión. 
Dentro de uno o dos días somete-
rán a la aprobación dei señor Secre-
tario el nuevo Reglamento de la Co-
misión, por el cual se establecerán 
los carnets de Identificación tanto 
para los boxeadores como para los 
promotores. 
Además hay el propósito de expe-
dir a unos y a otros licencias sin 
las cuales no opdrán ejercer. Lo 
que se recaude por dichas licencias 
formará áun fondo con destino a las 
"fajas" o premios para ios campeo-
nes. 
Ayer visitaron ai Secretario de 
Gobernación, previamente citados por 
él, varios dueños de balnearios del 
Vedado para tratar de la concesión 
de abonos gratis a las familias de 
los vigilantes de policías. 
Los aludidos señores manifestaron 
que estabas dispuestos a complacer 
al Secretarlo y que podrían disfrutar 
también de la concesión los familia-
res de los vigilantes de la Policía 
dei Puerto. 
Los propietarios de los balnearios 
^'Bl Encanto" y Carneado", ceden al 
fin Indicado las horas comprendidas 
entre 11 de la mañana y 2 de la 
tarde. El dueño de "El Progreso" 
señala al mismo fin las comprendi-
das entre 12 y 2 de la tarde. 
E l doctor Lancís despidió a los 
dueños de balnearios manifestando 
que les quedaba muy reconocido. 
E L ALCALDE DE LA CARCEL 
Llamado por el señor Secretario 
estuvo ayer en Gobernación el Al-
calde de la Cárcel, señor Serafín 
Martínez, para tratar de asuntos re-
lacionados con el citado «stabiecl-
mlento. 
Entre otros asuntos, •! señor Se-
.íretarlo le recomendó que saque a 
¡subasta oportunaáiente el suministro 
de todos ios1 artículos que se consu-
men en la Cárcel. 
E l Jefe del Presidio, Dr. Tomás 
G. Menocai, también conferenció ayer 
¡con el señor Secretarlo. 
E L ALCALDE DE CIENFUEGOS 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el señor Secretario, el Al-
calde de Cienfuegos, Sr. Suero. 
Otros Alcaldes han sido, como el 
Sr. Suero, llamados también por el 
Dr. Lancís y se entrevistarán con él 
en estos días para tratar de algunas 
determinadas medidas que desea lle-
var a la práctica el señor Secreta-
rlo. 
E L JUEGO EN MARIANAO 
E l Jefe de Policía de Marlanao, 
capitán Masslp, recibió ayer instruc-
ciones muy severas del señor Secre-
tarlo para acabar con ei Juego en 
aquella villa. 
E L SUBSECRETARIO 
Hoy, probablemente, tomará pose-
sión de su cargo el nuevo Subsecre-
tario de Gobernación, Dr. José I. de 
la Torre. 
MALAS ENSEÑANZAS 
Entre las películas cinematográfi-
cas cuya exhibición se propone pro-
hibir él señor Secretarlo, tenemos 
entendido que figuran las de episo-
dios cuyos temas giran alrededor de 
astucias de ladrones y criminales. 
E l Sr. Lancís entiende que esas pe-
lículas constituyen peligrosas ense-
ñanzas. 
E L J E F E DE POLICIA 
Ei brigadier Plácido Hernández, 
Jefe de la Policía Nacional, confe-
renció ayer largamente con el señor 
Secretario para darle cuenta de las 
gestiones que realiza para secundar 
sus propósitos moralizadores. Ade-
más ie Informó que se había proce-
dido a la detención de varios indivi-
duos de mal vivir. 
LOS PAGOS EN COMUNICACIONES 
El Secretario de Gobernación lla-
mó ayer a su despacho a los Presi-
dentes de varias agrupaciones for-
madas por empleados de Comunica-
ciones, que están muy quejosos de 
la forma irregular en que se hacen 
los pagos en aquel Departamento, 
donde unos cobran con gran retra-
so y a otros se les paga en dos o 
tres partes el sueldo de cada mes. 
El Dr. Lancís les dijo que tenían 
razón para estar disgustados, pero 
que no provocaran dificultades a la 
Administración, pues él tenía el pro-
pósito de actuar rápidamente para 
solucionar ese asunto. 
Fiel a sus palabras dló aviso por 
la tarde al Director de Comunka-
ciones para que acudiera a su des-
pacho, como así lo hizo ei señor Bar-
net, recibiendo Instrucciones en el 
sentido de proceder a hacer todo lo 
Posible para normalizar los pagos. 
PERSECUCION INJUSTA 
El Director de "La Noche", señor 
Fernández Ros, se quejó ayer al doc-
tor Lancís de ia persecución que se-
gún asegura veine siendo objeto por 
parte de la policía de Matanzas el 
Corresponsal de dicho colega en 
Honorable Señor 
República. 




El Comité Permanente del Con-
greso Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas, en sesión celebrada el día 
de hoy, acordó por unanimidad ex-
presar a usted la satifacción de este 
organismo por haber llevado a cabo 
la modificación del Gabinete, aten-
diendo así una de las recomendacio-
nes contenidas en nuestro escrito fe-
cha seis del mes actual, que tuvimos 
el honor de dirigir a usted guiados 
por nuestro sincero y patriótico pro-
pósito de hacer llegar a su conoci-
miento el clamor general y espe-
cialmente el sentir de las clases eco-
nómicas en momentos gravísimos pa-
ra la República; procurando siem-
pre ofrecer al Jefe del Estado oca-
sión y base para ajustar sus reso-
luciones al anhelo de su pueblo y 
persutWidos de que nuestros deseos 
serían tenidos en cuenta y aprecia-
dos por un gobernante que ha repe-
tido en múltiples ocasiones sus pro-
pósitos de ajusfar sus actos al sen-
tir de la opinión pública. 
Nos permitimos recomendar a us-
ted, señor Presidente, los otros pun-
tos contenidos en nuestro citado es-
crito, especial lo» señalados con los 
números tres al seis; y aprovecha-
mos esta oportunidad para reiterar-
le nuestro deseo de prestar al Go-
fblerno el más decidido concurso, en 
; cuanto pueda ser útil para la obra 
¡de rectificación nacional que usted 
ha emprendido y que si se logra, co-
mo el país espera, colocará su nom-
bre en lugar preferente de la his-
teria. 
De usted respetuosamente, 
(F.) Dr. Pedro P. Kohly, Presi-
dente p. s. r., (F.) Luis E . Muzau-
rrieta. Vicesecretario. 
F U E A S E S I N A D O E L 
M A R I S C A L I N G L E S 
S I R H E N R Y W I L S O N 
Londres Junio 22. 
E l Mariscal Sir Henry Hughes 
Wilson, fue muerto esta tarde de un 
tiro al salir de su domicilio. 
MAS SOBRE E L ASESINATO DEL 
MARI S( UAL H l GH BS WJ LS<)N. 
LONDRES Junio 2 2. 
Dos agresores del Marical Hughes 
Wilson han sido detenidos. 
E l Mariscal pronunció un discur-
so esta mañane, rolativo al acto de 
descubrir un monumento de la gue-
r a 
Aparentemente acababa de regre-
sar a su domicilio cuando ocurrió el 
suceso. 
LONDRES Junio 22. 
Hace pocos meses el Mariscal 
Wilson aceptó el nombramiento de 
asesor militar del Gobierno de Wls-
ter y con ese motivo visitaba a Wls-
ter con frecuencia. 
La mayor parte del tiempíT lo pa-
paba en. Londres, y asistía a la Cá-
m;ira de los Comunes. 
LOS DETENIDOS CON MOTIVO 
DEL ASESINATO DEL JtfARISCAL 
WILSON. 
LONDRES Junio 22. 
Los dos hombres que se hallan de-
tenidos se llaman Connelly y Me 
Bríen. 
E L ASESINATO D E L MARISCAL» 
•WILSON CAUSA SENSACION. 
< Belfast. Junio 22. 
La noticia del asesinato del Ma-
riscal Slr Henws Hughes Wilson ha 
causado gran sensación en esta ciu-
dad temiéndose provoque represta-
lias. La voz popular culpa a los Sinn 
Felners. 
V i s i t a d e l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o a l 
n i ñ o s i n m a n o s 
E L MARISCAL W'ILSON ESTABA 
BAJO LA PROTECCION DE LA PO 
LICIA. 
LONDRES Junio 22. 
E l Mariscal Wilson hace tiempo 
que estaba, bajo la protección de la 
rolicía, porque las autoridades te-
nían motivo para creer que su vidá 
peligraba. En efecto cuando los agre 
sores llegaron a la entrada del do-
micilio del Mariscal y dispararon, la 
policía custodiaba la entrada. 
El Delegado Apostólico de S. S. 
Pío XX, Monseñor Pietro Benedettl, 
visitó ayer, acompañado del Secre-
tarlo de la DeJegación Monseñor 
Guido Polettl y d-el Provisor del 
Obispado Monseñor Manuel Artea-
ga, en el Hospital de Emergencias 
donde se halla curándose, al niño 
Ricardo Méndez. 
Fué recibido el ilustre prelado y 
su dignísima comitiva, por el culto 
galeno doctor Gonzalo Aró^tegui, 
quien como es sabido tiene a su 
' cargo la curación del referido niño, 
. en cuya encomienda ha puesto el 
!celo propio de su corazón generoso 
| y de su ciencia elevadísima. 
Tuvo por objeto la visita de Mon-
E L MARISCAL RECIBIO TRES BA-
LAZOS EN E L CUERPO. 
LONDRES Junio 2 2. 
La Central New Agency dice que 
«1 bajarse de su automóvil el Maris-
cal Wilson. minutos después de las 
tres de la tarde, aparecieron inespe-
radamente dos hombres disparando 
sus revolvers. El Mariscal recibió 
tres balazos y falleció casi InmecTia-
tamente. » 
LA CAMARA DE 0 9 3 COMUNES 
SUSPENDE LA SESION EN SEÑAL 
DE DUELO. 
LONDRES Junio 22. 
La muerte del Mariscal Sir Hen-
ry Hughes Wilson fué comunicada a 
la Cámara de los Comunes por Aus-
ten Chamberiain, Jefe Gubernamen-
tal. La Cámara suspendió la sesión 
tu señal de duelo. 
GRAN MARISCAL INGLES 
ASESINADO 
señor Benedettl, donar graclosamen- LONDRES, Junio 2 2 
te al niño sin manos, una preciosa 
medalla de oro con la sagrada ima-
' gen de la Virgen, presente que Ri-jmás ilustres, que fué Jefe del Esta 
jcardito aceptó lleno de júbilo y gra-'do Mayor Imperial durante las úl 
El gran mariscal Sir Henry H. 
Wlson, uno de los soldados ingleses 
titud. 
Este rksgo.de Monseñor Benedet-
tl, ha sido favorablemente comenta-
do por cuantos lo conocen, y de-
muestra un corazón nutrido del más 
puro sentimiento de la caridad cris-
tiana. 
S E A P R O B O L A 
R E D U C C I O N D E L S E R V I C I O 
M I L I T A R E N F R A N C I A 
timas operaciones de la guerra fué 
asesinado esta tarde en las puertas 
de su casa en Eaton Place, por dos 
sujetos que responden a los nombres 
de James O'Brien y James Connolly. 
Los asesinos habían estado ace-
chando la llegada de su víctima, y 
¡cuando Sir* Henry descendió de su 
automóvil y ganaba la escalera de 
su residencia, los malhechores des-
F i e s t a N a c i o n a l e l 
1 2 d e O c t u b r e 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L D E S -
C U B R I M I E N T O D E A M E R I C A . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A . UN 
P R O Y E C T O D E L S E N A D O R A N -
TONIO G O N Z A L O P E R E Z . 
T E X T O D E L P R O Y E C T O . 
El Ilustre Senador por la provin-
cia de la Habana, doctor Antonio 
Gonzato .tiez, ha presentado en la 
Alta Cámara una proposición quo 
será íavorabiement3 acogida por el 
Congreso, y que ha de ser elogiada 
en toda ja nación. * 
Dice a.bí 
AL SENADO: 
La conmemoración de los grandes 
hechos de la historia entraña una 
muy alta y noble enseñanza, de ln-
mensu tTjscendencia en los destinos 
de la humanidad. 
Y ningún acontecimien'-o más 
grande, ni de mayor y más perrlu-
raUle influencia en el progreso y "n 
la civilización universal, que el des-
cubritni vito de America por el in-
signe navegante Cristóbal Colón el 
12 de Octubre de 1492. Así sa ha re-
conocido en todos los tiempos, hasta 
el extremo de que Francisco Gymea 
de Gomara en su informe al Empe-
rador Carlos V le decía: "Señor, la 
mayor cosa después de la creación del 
mundo es el descubrimiento do las 
Indias". 
El 12 de Octubre es, pues, una 
fecha inmortal, de gloria inmarce-
s'ble para la nación española y para 
las naciones ajñericanas, especial* 
mente aquellas de su estirpe y su 
idioma. En ese día memorable co-
mienza una nueva era para el uni-
verso entero, y una nueva vida pa-
ra el mundo americano. 
En esa fecha gloriosa se inicia en 
la América la obra imperecedera da 
la civilización cristiana, la más dul 
ce, más hermosa y más 
las civilizaciones, con 
roismos y todos sus errores, como 
obra de hombre al fin; y al través 
de los siglos sarjen en América nue-
vas nacionalidades, toda esa brillan-
te constelación de Repúblicas sobe-
ranas, llamadas a ejercer incontras-
table influencia en los destinos del 
mundo. 
Conmemorar esa fecha es recor-
dar nuestra historia y nuestro ori-
gen. Es reafirmar los eternos lazos 
que unen a los hombres y a los pue-
blos, la sangre, el idioma y las tra-
diciones. 
Recuerdo santo que suavizando as-
perezas, alentando esperanzas y avi-
vando sentimientos— sin detri xen-
to de la propia independencia—con-
tribuye grandemente al manteni-
miento de las más cordiales relacio-
nes de carácter internacional y al 
desarrollo de la riqueza y de la cul-
tura. 
Que así lo han comprendido las 
repúblicas hermanas, lo dice elo-
cuentê aente el hecho de que todos, 
con la sola excepcwn de Cuba y 
Méjico, han declarado ya fiesta na-
cional el 12 de Octubre. 
De consiguiente, nada más justi-
ficado, en todo orden de ideas y de 
sentimientos, que declarar fiesta na-
cional al día 12 de Octubre de cada 
año, en conmemoración del descu-
brimiento de América. 
Fundado en estas consideraciones 
someto al Senado la siguiente propo-
sición de ley: 
ARTICULO UNICO:— Se declara 
día de fiesta nacional el 12 de Octu-
bre de cada año en conmemoración 
del descubrimiento de América. 
humana» de 
todos' sus he-
PARIS, Junio 22. 
La Cámara de diputados aprobó 
esta tarde por 342 contra 253 votos 
la cláusula de la nueva ley militar 
que reducá a dieciocho meses el ser 
C A N D I D A T U R A P R O V I N C I A L 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
cargaron sus revólvers a boca de I 
jarro y el Mariscal fué alcanzado por ¡ 
tres balas, una en el pecho, otra en j 
la pierna y ia tercera en una mano. 1 
Slr Wilson murió por no poder ser A 6̂T a la una de la ^rde se reu-
i auxiliado en su casa. 1 nI0 en la Cámara de Representantes 
I La esposa del mariscal se con- ila Asaniblea Provincial del Partido 
I movió al escuchar los disparos y [Liberal, con objeto de hacer las no-
vicio militar obligatorio. Aunque el :su desesperación fué horrible cuan- | 
ex-ministro de la guerra Andre Lefe-
bre, había diclio que Alemania pro-
fesaba dentro del marco de un gran 
ejército, listo para servir en cualquier 
momento, aunque esto produjo im-
Para Gobernador: 




presión, su enmienda, en la que pe-
día 2 años de servicio, sólo consiguió 
9 votos a favor contra 551. 
C E L E B R A R A UNA 
A S A M B L E A G E N E R A L L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
minaclones de candidatos para las 
do dTv^ó'V" cuerpo Engríento"~de I P1"6̂ ?136 1elecciones' resultando pro-
su marido vestido de uniforme y con lcainado3 los senores siguientes: 
la espada aun en las manos con el 
propósito de defenderse de sus agre-
sores. 
Cuando la Scotland Yard hizo pú- ; g V 1 * ™ ûmt5Z' fVireao4 f 1 0 ™ * 0 . -
vi. á , , *, Generoso Campos Marquetti, Federi-
bhco los nombres de los asesinos de- co ToIdrá Néystor L a ^ , ' Fernán-
clare que Connolly tenía una carta 1 do 0rtí 'Ríimón ^ Ramó 
en su poder que expresaba ser • Zaydíni Carlos Guas. Ricardo de la 
miembro del ejército republicano ¡ Torriente, J . Martínez Peñalver, 
Gustavo González Beaville, Aurelio 
La Directiva de la Cámara de Co-
mercio Industria,y Navegación de la 
Isla de Cuba en sesión extraordina-
ria efectuada en la tarde de ayer, 
acordó celebrar asamblea genera] el 
día 3 de Julio próximo venidero, 
para tratar el proyecto de ley sobre 
nuevos Impuestos, accediendo a la 
petición hecha por gran números oe 
asociados de dicha Institución. 
aquella ciudad, a causa de su cam-
paña en contra dei juego. 
SERVICIO DE TRAFICO 
EN CARRETERAS 
Irlandés. 
El General Owen Duffv, Jefe del 
¡Estado Mayor del ejército republi-
cano Irlandés en Dublín, negó In-
mediatamente que la organización 
tuviese parte alguna en el origen. 
Los asesinos huyeron en precipi-
tada fuga antes de que fueran cap-
turados por la policía y el elemen-
to civil, a muchos cientos de yar-
das del lugar suceso. 
Durante la tentativa de captura, 
los reos, que demostraron mucho ' 
edraje, hirieron a dos policías y a 
un Chauffeur y sólo después de una 
reñida lucha lograron ser captura-
dos. 
El público rodeó enseguida a los 
asesinos y hubieran sid olinchados 
de no haber mediado la Interven-
,ción eficaz de la policía. 
Dice la Soetiand Yard que los 
criminales tienen veinticuatro 
años. Esta tragedla ha conmovido a 
Méndez y Félix Ayllón. 
Para Consejeros: Manuel Vega, 
Ernesto Menció, Antonio Ruíz Au-
relio de la Peña, Antonio Madan, 
Aberto Ruíz, Guillermo Gómez Pei-
nado, Severiano Pulido y Santiago 
Várela. 
La asamblea terminó como a las 
tres dentro de la mayor armonía, 
orden y corrección. 
Felicitamos a los candidatos. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
P A G A D U R I A D E H A C I E N D A 
En la mañana de hoy se hará car-
go de la Pagaduría Centra] de Ha-
cienda, oficina anexa a la Tesorería 
General e] señor Eduardo I. Mon-
toliu. Jefe de la Sección de la Mo-
neda. 
Dícese que será removido todo el 
personal de ia Pagaduría. 
vigilantes de motocicleta en la ca 
rretera a Bejucal y Arroyo Naranjo, 1 
para cuidar de que se cumplan las 
ordenanzas de tráfico. 
Más adelante se establecerá tam-
bién ese servido en la Calzada de 
Luyanó y la carretera de Calvarlo. 
ENTREVISTA 
aplazó la comida que debía 
por el cumpleaños de] 
cipe de Gales. 
El Jefe de la Policía Informó ayer . 
ai señor Secretarlo que tenía e] pro- todo Londres. La Cámara de los co- armados y dicen que el Mariscal 
Pósito de establecer un servicio fl»fe^ü ^ A n i í í . W _ - ? ! 8 l Í ^ Z el ^ ¡ W i l s o n estaba marcado por el odio 
cele- j de los republicanos porque después 
Prln- j de su elección como miembro de ]os 
I comunes él acepíó una Invitación 
Inglaterra por espacio de muchos de Sir James Craig, para visitar el 
años se había visto libre de aSesl-| üister y aconsejar al gobierno de 
nato8 políticos sensacionales. A par.¡Norte, que tomase medidas milita-
te de la emoción que produjo la ¡res en defensa contra el Sur Da 
muerte de uno de los más queridos nacimiento Nort Irlandés el Mariscal 
soldados y miembros de la cámara, era adherente de la facción Orange 
de los comunes, los comentarlos gi-, Eaton Place, donde vivía el ex 
El general Pedro Betancourt, Se- S ^ d é ' 1 ^ T *! 7 ° de ]os barr,o* más 
ro.an0 de Agricultura, celebró ayer ^ v e c h i n í a ' ^ V Í ^ o 
una extensa entrevista con el doc-Li-tlr Wnm t ™ . , A J " i T.08 p°r m,les de Personas, 
tor Lancís. slstlr en que se tomen medidas con-:El pueblo se ha mostrado t r a n S Itra los terroristas y los ihaleantesly guarda perfecto orden tran<¡1Ul10 
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" l u i M P A T R I O T I S M O 
Se regocija hoy la Iglesia Cató- espirituales, las enseñanzas más su-
lica con una de las festividades de blimes. los principios más puros, la 
más gloria para el culto y más atrae moral más elevada, el culto más es-
tivo para el alma de los creyentes. 
Es el día del Sagrado Corazón de Je-
sús, es decir de la representación sim-
bólica de la caridad sin eclipse y el 
amor sin límites de Aquel que para 
pléndido que jamás fulguraran sobre 
!a tierra. 
Y a ese pueblo, a esa patria, a esa 
raza pidió Cristo al venir al mundo, 
la sangre de sus venas; el seno mater-
enseñar estas virtudes vivió entre los nal donde se engendró; la proteceón 
de su niñez; su cuna al suelo de Ju-
dea; sus horizontes a Galilea para 
hombres hace dos mil años. 
Adherido a las creencias que for-
jan los blasones más honrosos y más i marco de su infancia; sus doctrinas 
preciados de su hUtoria casi secular; | a la ley Mosaica para orientación de 
hostil a la ocultación de sentimientos I su vida; hasta sus templos a la anti-
que son luz y bálsamo y aroma dejgua religión para sus preces públicas, 
las almas entre las sombras de la tri- Y luego la amó mucho, infinitamente, 
bulación las magulladuras dpi fracaso | como* tiene que amar su corazón, 
y las asperezas del desengaño; pene- Anunció que venía "para arrancar a 
trado de que el íntegro disfrute de las ¡su pueblo del pecado"; dijo que bus-
libertades públicas se asegura mejor! caba "las ovejas de Israel que estaban 
amasando los cimientos con la arcilla I pérdidas"; avanzó hasta el límite, 
de su origen, que está en el Evangelio, pero no traspuso las fronteras, porque 
y se fertiliza más esparciendo en las dentro de ellas quiso desparramar las 
E l S r . R a m í r e z r e f i e r e 1 
c ó m o r e c o b r ó l a s a l u d 
s u e s p o s a 
"No Hay Palabras Suficientes P a -
ra Elogiar Una Medicina Que 
Haga lo que Tanlac Hizo por 
E l l a " , Dice su Testimonio. 
Los notables resultados alcanzados 
por Tanlac, se han puesto de mani-
fiesto una vez más, en el caso de la 
señora Joaquina Quintanar de Ramí-
rez, con residencia en la 3a. calle del 
doctor Véértiz, número 111, Interior, 
número 12, México, D. F . 
Al discutir Tanlac, que ha produ-
cido un efecto tan benéfico a su es-
posa, el señor O. V. Ramírez, Cabo 
de Carpinteros en los Talleres d« la 
compañía de tranvías, dijo: 
"No hay palabras suficientes para 
elogiar una medicina que haga lo 
que Tanlac hizo por mi esposa. Du-
rante los tres años pasados, sufrió 
del estómago en tal forma que Iba 
perdiendo la salud a toda prisa. Cual-
quier cosa que comía—aun la dieta 
más sencilla y ligera—le hacía daño. 
E l alimento le detenía en el estó-
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda perso* 
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
C o l e g i o ' ! ! A n g e l d e l a G u a r d a " 
SOLEMNE DISTRIBUCION DE PREMIOS 
• Entre ios colegios particulares con 
¡que cuenta nuestra ciudad figu» en 
i primera línea el que lleva por nom-
jbre "El Angel de la Guarda", que 
de la tisis pueden ser absorvidos i dirige la distinguida e ilustrada edu-
por los pulmones a cualquiera ho- i cador» señorita Mariana Lola Aiva-
rez, dedicada desde sus más tiernos 
años al perfeccionamiento de la in-
llanuras la simiente de su doctrina, 
que guarda el catolicismo, trae hoy el 
DIARIO DE LA MARINA a sus co-
lumnas la exteriorización de sus fir-
mes pensamientos y sus hondos afec-
tos, para sumarse a los que en este 
día solemne llenan los templos del 
prodigalidades de su Bondad, y en el 
gemido lastiimero ante la ciudad obs-
tinada dejó centellantes vibraciones 
de no igualado patriotismo. 
He ahí la cosecha abundosa que 
pudiera recogerse por el acercamiento 
a Jesús en este gran día que la Iglesia 
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sns ataques. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza, Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica. Tomadaa tiem-
po fortalece el organismo para que 
teligencia y del corazón de la mu-
jer por la virtud y la verdadera 
ciencia. 
Hizo de su profesión una vocación 
objeto de toda su abnegación y ca-
riño. 
E l Colegio "Ei Angel de la Guar-
da" es un modelo de escuelas, lo 
mismo en la parte técnica, que en 
la disciplina. 
La alumna va formando su inte-
ligencia a la par que el corazón con-
forme a las máxfmas de la cristiana 
sociología, para que en el mañana al 
abandonar el Colegio pueda sin te-
mor alguna actuar, lo mismo en la 
sociedad doméstica que en la públi-
ca. Ambas lo son conocidas. 
En la alumna de ese colegio no 
se dan vacilaciones nJ temores, por-
bondad en el orden lógico y en el 
orden moral. 
Acostumbrada así la mujer a ra-
ciocinar antes de aceptar una cosa 
o decirse a obrar, de ningún modo 
se la podrá hacer víctima de malva-
dos o perversos. 
En cuanto a los temas de la His-
toria Universal, bien podemos decir 
que son los que le dan a conocer la 
humanidad desde su existencia has-
ta nuestros días y por medio de ese 
conocimiento orientar el hogar do-
méstico base social, a la consecución 
del ideal de amor, que encierra el 
divino precepto: "Amaos los unos a 
los unos a los otros como Yo os he 
amado." 
Es decir, servirnos unos a otros 
en amor de caridad y sacrificio. Es 
pues, el Octavo Grado, una ense-
ñanza Imprescindible para la mujer 
de nuestro siglo. 
Felicitamos a la Insigne pedagoga, 
por esa nueva ensefiarua, o más 
mis conocimientos intw^ 
por las dotes morales de 
dotado, para eso mism* qUe me ^ 
los esconda. Aquí SPfiftno Para ;4í 
res. se nos Prepira y > • 
ciedad. no para huirla V,vir ^ 
13 amar la Bociedid? m 
Co con ella, y otra muy"^/ n̂vi!0-
compadecer sus faltas » reiltes " 
no contaminarse, antes h ? * * ^ 6 
vivo ejemplo de regenera^ ^ J 
dio de esa misma sociedad ¿ 
aparezca n^Tri^h. que dola. sin 
hacemos. . . " asj 
Dió sabios consejos a SU9 
fieras, y un adiós cariño^ ^Pa 
El discurso fué bellísimo 
udito en el fondn en fonn5 y er i   l o. 
Pero lo que más lo ¿niotx 
j humi1'1 
modo de 
tro ilde juicio, fué ]a , 
ello pronunciarlo. conoció lo que valen las n u L "u «« 
naturas del Octavo Grado asi8-
Dicción ciara y castiza " * A 
nes muy aprpoiados. ' 
Los premios fueron dktm. 
dose por grados, recibiendo íUyé>i-
nos del Padre Morán, ia „ í̂-
recompensa. • ' Ociada 
Siendo las Excelencias v n . 
ejemplar, premiadas con tí-í 0n(1: 
dalias de oro. llrios I 
I De grado a grado reciM i¿ 
bien, por ese nuevo Grado, necesa-; Estheri la preCiosa noe.f ° .1* 
rio complemento a los Siete ya exis 
tentes, y que comprenden las asig-
naturas siguientes: nnadhiiierfl ln fUia Tíll Dr Tna-nF que la vida escolar es para ella el naiurds siguiem.es. 
mago como un pedazo de plomo, has- MoraíeTLónez Jefede DcBDach^ó ,estudio 7 l1 " á c l 1 ^ á e w ° ° s t * m - ? ^ h . L l e l ^ h m e ^ 
te qus se fermentaba y se .e a.rlaba. | T f : 1 ^ ^ ' ¿ ^ " I S 
Universo en demanda de piedad y,dedica especialmente al culto de su 
cariño y, tocando a las puertas de esa amante Corazón. Las sublimes cnse-
Arca inagotable de Bondad, desear ñanzas que El dejó como devoto de 
que, en nuestras preces, quede con-
fiada la suerte dé Cuba a la miseri-
cordía, el amor y la dirección supre-1 
ma del Corazón Divino. 
No podría faltar, en aquel sublime 
albergue de amores, el amor tan puro, 
tan noble y tan elevado de la patria. 
Así, Jesús para hacerse ciudadano se 
hizo primero de patria; y con la pa-
tria lo que en ella hay de más dulce 
y más fuerte y más excelso; las tra 
haciéndola sufrir lo indecible. Tam 
bién sufría do estreñimiento, mal sa-
bor de boca, y sus nervios estaban 
en el estado que no podía dormir 
lo suficiente. Tantos tratamientos y 
medicinas tan distintas habían fra-
casado, que nos sentíamos desalen-
tados. 
"Este era el estado en que se ha-
llaba, hace tres semanas, e imagíne-
se usted, ahora goza de salud. Casi 
me parece imposible quo dojtbotellas 
hayan logrado producir un cambio tan 
maravilloso en su estado. Nunca ha-
l)ía sido su apetito tan bueno, en 
muchos años, Ahora come de todo lo 
que desea, sin que le moleste des-
pués, en lo máó mínimo, y va aumen-
tando con mucha rapidez en peso y 
fuerza. 
"Está completamente aliviada del 
estreñimiento, las jaquecae y la ner-
viosidad y duerme todas las noches 
como una niña. Hay. a no dudarlo, 
miles de personas en el mismo estado 
en quo se hallaba mi esposa y me 
alegra que este testimonio se ut-Vce 
en hacerles conocer esta maravillosa 
medicina, Tanlac." 
No hay una sola porción del orga-
nismo que no se beneficie con el efec-
to favorable de Tanlac, que comienza 
a hacer sentir sus efectos, estimulan-
do los órganos de la digestión" y de 
de la Habana, dice: ''Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general j cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
eos y anémicos." E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya prohado. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Heniy K . Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de M-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
bres sociales, que demanda de la 
mujer, una conciencia ilustrada por 
la Ciencia e Iluminada por la luz de 
la Fe. 
Bien es sabido esto de la alta so- „ , . , , , 1 ' ,„ se de labores de necesidad, de utili-cieaaa naoanera que le contia cana , , v , 
Castellana, Inglesa y Francesa, Lite-
ratura. Aritmética. Algebra. Geome-
tría, Ciencias Naturales, Historia. 
Geografía. Higiene, Urbanidad, Ta-
quigrafía, Mecanografía y toda cla-
dad y de adorno, propias para seño-
ritas. Además, el solfeo, plano, di-
bujo y pintura. 
Inauguró el Octavo Gradoi el pa-
sado curso escolar, la bella señori-
ta Esther Pérez Portilla tras brillan-
respecto de la mujer, en el pasado i ^ ^ f ^ f ; que ^ n a r o n sus 
n J i * oc™,o. ^ -i n.mvn hermosas sienes con el laurel de la 
victoria. 
curso mayor número de alumnas. 
En el de 1921 a 1922, llegó a la 
respetable cifra de 215. 
Correspondiendo a esta confianza 
y también marchando con' los pro-
gresos del siglo y sus aspiraciones 
cidad". con igual éxito, "su J ''• 
nita. la bellísima Isabel «n» T*1*1* 
recitando con gracia y' ca™ f leilí 
imitable, la poesía "Al Mar" ^ 
Las notabilísima profesora rf 
sica señorita Isabel López k *• 
un gran triunfo al piano 't^Í'0 
cantó y tocó, la señorita - 4,1 
Castro. VirSinia 
Jantojas alumnas premiadas 
istrl 
r la selecta y nu 
™ojas que^ amenizaron la distribq 
S O B R E U N O S I N V E N T O S 
su patria. La intensificación del amor 
a la tierra en que nacimos, hasta el 
punto de convertirla en centro dej 
nuestros deseos, eje de nuestras aspi-
raciones, motor de nuestros actos. El 
culto a las costumbres, las tradi-
ciones, los principios y los afectos j 
que nos legaron los que nos precedie-| 
ron y quienes desde las silenciosas' 
profundidades de sus tumbas van li-
gando cada día más fuertemente a su 
El señor Fabio Cobielles Vascon 
celos nos participa haber sacado pa 
tente de varios Inventos suyos. Uno la asimilación, depurando así la san-¡ de ellog eg un aparato para levantar |para 1IeSar< al conocimiento 
diciones y la raza. Se creó un pueblo; | idioma, su religión y sus hábitos la 
el gloriosamente llamado "pueblo de ¡vitalidad de la soberanía cubana; 
gre y vigorizando todo el organismo. 
En otros términos, alivia el estreñi-
miento, las jaquecas, la nerviosidad, 
la dispepsia y otros males semejan-
tes, eliminando la causa que los pro-
duce. Tanlac es un poderoso tónico 
reconstituyente y contiene ciertos in-
gredientes qiio depuran la sangre y 
vigorizan todo el organismo. Luego, 
ayuda a que el estómago digiera per-
fectamente el alimento, permitiendo 
así que los elementos se conviertan 
en sangre, hueso y músculo. 
Tanlac se vende en todas las drogue-
rías y boticas. 
Cuando usted ha perdido el apeti 
Dios", y se le incorporó al cumpli- fuerzas para resisitir y fé para im-
miento de tres grandes designios: la ¡plorar; el consuelo de su bondad y 
exhibición del culto legítimo frente a [el sostén de sus enseñanzas; a fin de 
las degradaciones del paganismo, la j que cuando las durezas de la Wida, 
custodia de la Verdad revelada, a tra- [ las artimañas de la hipocresía o los 
vés de las inmensas tinieblas de los embates de la codicia, la maldad de 
errores, la entrega al mundo del Ver-
bo a la hora qp que se dignara encar-
nar para salvarlo. Y a ese pueblo, pre-
to. cuando la vista del alimento lalGinoris. 
causa náuseas, cuando sufre de eruc-
tos, agruras de estómago y gases, 
cuando sufre del estómago, hígado o 
ríñones, cuando se siente fatigado y 
despreocupado y su cerebro se rehu-
sa a trabajar. Entonces usted necesi-
ta Tanlac. Millones de personas lo 
han usado en casos semejantes al de 
usted y han encontrado nueva salud 
y gozado de los placeres de la vida, 
por medio de Tanlac, viaje, vía Ruta 
Tanlac, de nuevo hacia la salud. 
planos geométricos y topográficos, 
llamado Telesgomógrafo, da gran 
utndad a los agr).!neus;re3 e in-
íícn'tíios. 
Otro es un compás que resuelve 
muIMtud de problf-mas geométricos 
tale¿ como la inscrlffcf&o de poiígo-
IíOS en la cirenní.rcrria; c^n^ruc-
ción de triángulos y trazado le bisec-
trices en los ángulos. 
Y otro invento con el cual se pue-
de aumentar considerablemente el 
sonido de" los fonógrafos. Ese último 
invento lo ha realizado el señor Co-
bielles con la cooperación del señor 
curso escolar se Implantó el Octavo 
Grado que entre otras asignaturas 
comprende las de Lógica especial, 
Apologética y Temas de Historia Uni-
versal. 
La importancia de la Lógica se de-
duce de su mismo oficio que es co-
nocer y aplicar las leyes e instru-
mentos convenientes para descubrir 
y aplicar ia verdad, lo cual se veri-
fica principalmente por media de la 
definición, la división y la argumen-
tación en los cuales se incluyen de 
una manera más o menos directa e 
inmediata todos los demás preceptos 
e instrumentos lógicos. De aquí es 
que el oficio de la Lógica tiene apli-
cación en todas y a todas las cien-
cias, las cuales se sirven de las de-
finiciones, divisiones y raciocinios 
racio-
nal y científico de un objeto. Así es 
que la Lógica puede decirse la "in-
troducción general para las cien 
Celebraremos infinito que el se-
ñor Cobielles Vasconcelos obtengo 
próspero resultado en / la aplicación 
de sus Inventos. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
parado en Abel y en Noé, formado en I ficar nuestra voluntad con las ema-
Abraham, ennoblecido en sus justos,' naciones del patriotismo que la v ida 
enriquecido en sus familias patriarca-1 de Jesús exhala y encontrar, en las 
les, librado del cautiverio de Egipto, | palpitaciones de su corazón, misterio-
defendido de los rigores del desierto. sas propulsiones que eleven hasta el 
los unos o la flaqueza de los otros 
graviten sobre nuestra nacionalidad, o ̂  J^jT ^ ^ P o r t O C í H T G r O 
inficionen el ambiente, podamos toni 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
Sun Nicolás 6̂ . Teléfono .̂-SOü?. , 
Ind. 
rMPOTEKCIA, PE K DID AS 
8 C SC X ITilI.ES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, BIPD/XS 
Y HERNIAS O QT7EKAW-
BAS, CONStn^TAS DS 1 A 4 
M O N S E R R A T E 41 . I 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
Las asignaturas de Lógica, Apolo-
gética y Temas de Historia Univer-
sal, están a cargo de nuestro Sub-
director Ldo. León Ichaso, quien en-
seña no sólo con la pluma, sino que 
deseoso de contribuir a la culturk 
patria de las futuras madres cuba-
nas, sigue cultivando la cátedra para 
bien de nuestra regeneración social, 
que ha de efectuarse por la educa-
ción morai e intelectual de los que 
están llamados a sucedemos. 
Comparte con el Sr. Ichaso el 8o. 
7o. y 6o. grado, la meritísima pro-
fesora de idiomas, señorita Hermi-
nia Suárez Pollo. 
En francés es la culta profesora, 
una notabilidad de indiscutible pres-
tigio, é 
I El cuadro general de profesores, 
.es el siguiente: 
I Sras. Ma. Luisa Facciolo Vda. de 
cías"; y Aristóteles la apellidó con ^Serrano; Mercedes Ayaia de Estévez; 
razón "modus sciendi". ¡Rosario M. Vda. de Gómez, y Aure-
Hoy ya la mujer no vive la vida ¡lia B. de Pérez; Srtas. Herminia Suá-
sola del hogar, sino que ha pasado rez Palla (francés); Julia Cobo; Isa-
a ]a vida fie todas las actividades hu- (bei Morillas; Lola González; Ernes-
manas, y necesita como el varón ad- jtina Pérez Portilla; María Cifuen-
quirir los conocimientos necesarios |tes; Carmen Lamoglia; Aurora de la 
para no ser engañada con falsos si-
logismos y deducciones engañosas. 
En cuanto a la importancia de la 
Portilla; Dulce 
cedes Ardiaca; 
Paula del Pino; 
Ma. Corrales; Mer-
Coralia Quintero y 
Sres. León Ichaso y 
Apologética, basta considerar, que es |Julián Mijares; Directora': Mariana 
la defensa intelectual de una cosa |Loia Alvarez. 
justificando en la demostración, su 
O I T l t ftOd-1 
E t c h e v e r r í a C e m p a a y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
acoiSTgatp q.s. PATgNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
Mf=D. BY COCDALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas. Khakies. 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
envuelto en amor y colmado de favo-
res, lo lleva, al través del Mar Rojo, 
para el remate de sus aspiraciones 
materiales a la "tierra de leche y de 
miel** y le dicta, en lo alto del Sinaí, 
para el cumplimiento de sus destinos 
cielo, como en invisibles nubes de 
incienso, los fervores de nuestras sú-
plicas y del cielo nos traigan apoyo 
inconmovible para la independencia y 
nimbos de gloria para la bandera de 
Cuba. 
FfíAMCIA F R A N C I A 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a m a s l u j o s a y m a y o r i n s l a l a c m d e l m u n d o e n t e r o 
BAÑOS. - DUCHAS. - PISCINAS. - MASAJE 
MECANOTERAPIA. - ELECTROTERAPIA 
Trat ten lo Especial j ^ ^ t b ^ E 8 t ó m a g 0 
A b i e r t o a ^ e ei 1° H a y o m ei 3 0 ie S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
La distribución de premios se 
[efectuó el 20 del actual, a las tres 
p. m. 
¡- F u * presidiBo por eJ^Director es-
piritual del colegio, R. P. Amallo 
Morán, S. J . ; ia Directora señorita 
Mariana Lola Alvarez, y por varios 
de los profesores, entre los que fi-
guraba nuestro Subdirector licencia-
do León Ichaso. 
La alumna graduada del Octavo 
Grado señorita Esther Pérez Portilla 
pronunció un grandilocuente discurso 
de gratitud a los beneficios recibi-
dos en el Colegio, así intelectuales 
como morales y sociales. 
Dice: "Yo no me despido del co-
legio, sino que a él permanezco Uni-
da espirituaimente por gratitud. Y 
de él serán los triunfos que yo al-
cance en sociedad, pues para bene-
ficio de la sociedad se me han ense-
ñado, y para que en ella brille por 
ción de premios fueron unánim :̂11, 
te aplaudidas por la selecta v 
merosa concurrencia que asistirt 
solemne acto. 4l 
El P. Morán, Director espínJ 
del Colegio, cerró el acto con ,1 
breve pero hermosísimo discurso 
Aplicó al Colegio ias siguic;. 
frases del Presidente márti. T 
Ecuador García Moreno: "Toda di 
tribución de premios es para mi n! 
ramo de laurel, un puñado de L 
samientos y un recuerdo de siern 
previvas". 
No sé cómo explicaría ese iiujtr. 
Presidente esas frases. Yo voy a 
I explicarlas a mi manera. 
I Entiendo que ¡a corona de laurel 
'son los premios que lleva el aluij. 
no del Colegio, ya sean estos dipio-
mas, medallas, coronas, pensamien-
tos o lirios, que se colocan en las 
sienes o sobre el corazón. 
E l puñado de pensamiento, tam-
bién se lo lleva el alumno en los 
conocimientos que adquiere en el Co-
legio, y . la educación moral y social 
que recibe. 
Para el colegio sólo queda el re-
cuerdo de siemprevivas, que dejan 
los ejemplos que las alumnas han 
dado con su aplicación y buena con-
ducta, y el cariño y gratitud para el 
lugar donde se • educaron- Entas 
siemprevivas son a las que debéit 
ajusfar vuestro proceder porque re-
percutirán siempre en vosotras y en 
vuestro Colegio. Siempre se dirá: 
ésta fué una alumna del Santo An-
gel. Y según sea vuestro proceder 
así también repercutirá en vuestro 
honor o deshonor. 
L o s l e g í t i m o s 
p r o d u c i o s B o s d i 
d e f a m a m u n d i a l 
f a b r i c a d o s 
e n S t u i t g a r i , A l e m a n i a * 
n e v a r á n e n l o 
s u c e s i v o e l n o m b r e : 
» R O B E R T B O S C H « 
y é s t a 
m a r c a d e f á b r i c a 
(ALEMANIA ) * r p a t • 
V i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
B D 1 F I C I O A B R E U 3 i a Y 3 1 1 - T E L E F . i ^ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M a g n e t o s ^ B u j í a s , K l a x o n s 
A r r a n q u e y a l m b r a d o " B o s c h , í 
u e s t o s d e t o d a s c l a s e s " B o s c h " 
D I S T R I B U I D O R E S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
R e p i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z U L U E T A 4 4 
E l P a n t a l ó n 
D e F r a n e l a y l a 
T e m p o r a d a d e l a P l a y a 
E s i n d i s p e n s a b l e p a r a l a p l a y a 
e ¡ p a n t a l ó n d e f r a n e l a , p e r o m á s 
i n d i s p e n s a b l e e s l l e v a r l o B U E N O 
y B I E N C O R T A D O . V e a n u e s t r o s 
m o d e l o s h e c h o s y a l a m e d i d a , 
e n f r a n e l a b l a n c a y l i s t a d a , a 
p r e c i o s m n y e c o n ó m i c o s . 
Exhorta a las alumnas a ser tales 
en su conducta y proceder, que siem-
pre se diga que "las siemprevivas 
del Colegio glorecen todos los dias 
de vuestra vida" con la virtud de 
vuestras obras, para que al fina] de 
vuestra vida "esas siemprevivas", 
cargadas de fruto de vida de vues-
tras obras, sean la corona del lau-
rel inmortal con que ciña vuestras 
sienes el Angel de vuestra guarda 
como premio del Rey eterno de la 
gloria. 
E l Director Espiritual del Colegio 
es ovacionado por las alumnas y 
aplaudido por la distinguida concu-
rrencia. 
Las "excelencias" fueron concedí* 
das a las Srtas. Concepción Nieto, 
Mercedes Langueheim, Lorenza Na-
dal. Hortensia Vilalta, Ana Ma. Car 
¡cía. Margarita Nieto y Rosario Bui-
¡gas. 
' Nombres de las alumnas que ob4 
tuvieron premios de aplicación o de 
conducta ejemplar: 
En la Séptima Clase, Concepción 
Nieto, María Josefa Domínguez, Ma-
ría Josefa García y María Teresa 
Menéndez. 
En la Sexta Clase, Georgia TéTet 
Tabío, Ernestina Hernández, Narcls» 
Crusat, Serafina Amor, Mercedes Es-
crín. Hildara y Silvia Hernández, I 
Mercedes Langueheim. 
En el Quinto Grado, Lorenza N»' 
dal, Margarita P. Tabío, Fuensan» 
Hernández, Esther Salom, Estner 
Doyharzabal, Mercedes Lámelas 
Emilia Angulo. 
En Cuarto Grado, Hortensia vi-
lalta. HUda Llano, Eulalia Soiarm-
Magdalena Laffitte. Pura María = 
las, Gloria y Berta Cortés, Doior̂  
Várela, Emilia de Cárdenas, 
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Barrera, Leonor y Sara Solino, 
sa Vázquez, Dulce María Paredes, i 
j resa Soto, María de ios AnSe^s jna 
ma, Encamación Rodríguez, warIa, 
Vázquez, Ana María Gutiérrez, ' 
ría Dolores Novoa. Violeta Lang4r, 
heim. Aida Brito. Maíía Antonia 
mand, Zenaida Spínoia, Gracielia a 
ledo, Elvira Bendamío y Marg*» 
Guardado. ,as 
En los demás grados f"eroDAn» 
más premiadas las señoritas -Ro, 
María García. Margarita ^ i * 1 0 ' ^ , 
sario Buigas. María Luisa d0i 
Margarita Fraga, Nereida Reo ^ 
Olga Ortega. Joaquina Magrina, 
toiia Alvarez. Lidia Díaz CoDo. ^ 
mará Díaz Smith, Margarita ^ 
María Julia Forment, Noemi " t0, 
Estella Valido, Carmen Mour6- Ma, 
vía, Ella Salas Josefina Pm^r • _ 
rrios. Reina Torres, Hortensia ^ 
ría Loreto García, ^ L q ^ 
Carmen Cublllas, Margot Vrtviíal, 
Graciella Sirgo, María TerefTaartiDcí. 
Ofelia Fortuny, Ainaliawi „*do. 
Mercedes Vila y Lola Abianefl. 
Entre las pequeñitas 
premios Estella Gutiérrez, - ^ ^ ^ j 
riega. Mimí Ensenat. María D(>Ii 
Sánchez. Lucía ^ e z ; J % e r n & n i e * ' 
An<i Suárez, María Jos ea Fern y 
Mefcedita Prieto. Luisa tan 
América BernaL 
Complacidos tributamos 
más entusiasta felicitación a ' 
rectora, profesores ? ¿ ^ ^ C O -
' ~^o& 
O El DIAKUl V*¡ " ~ J \ «i 
O NA lo encuentra osle" ^ 
O cualquier población 
O República.^ rt rt o 5 I D a a o o o o o a a a a o 
, Cor • ^ 
a distriba. 
ani 




I A A C T U A L I D A D 
Mrs. Rydor y las AbejM. 
Concepto de la Justicia. 
La prensa era un sacerdocio. 
La ley y la caridad. 
labori08118 abejas no pueden | heñios hecho y que si no hemos h©-
^^cautlvas. Mrs. Jeannete Ryder ̂ cho más es porque se trata de una 
viv,rfirnia asf. E l espectáculo de la. Compañía Americana..Suya afffma, 
10 H de la calle de San Rafael y s. s. Jeannette Ryder, Presidente 
^ oUviantado al Bando de Piedad, del Bando de Piedad do Cuba". 
No puede darse en Mrs. Ryder ma-
yor integridad moral. . 
* £ « 
E l señor Oscar Zayas ex-secreta-
rio de Gobernación, le ha dirigido 
una carta abierta al Dr. Orestes Fe-
rrara, director del "Heraldo do 
Cuba".. 
—Se me acusa, declara en sínte-
sis el Dr. Zayas, do haber adquirido 
Tas abejas necesitan aire puro,| En los actuaAes graves momentos 
tupidos, macizos y verdes • necesitarían estas palabras de Mrs 
^ 'los y 61 gran vigorizante de la. Ryder cas] casi una explicación di-
^icdad Toda otra cosa es cruel., ploma tica. 
^ oeta de la filosofía, de la prosa —"¡Y Yno hemos hecho más por-
^ de la observación—Mauricio Mae- qu© se trata de una Compañía Ame-
7 ^ escrito «ñas bellas pá- rlcana'" 
inas, bien cargadas de ensueño y de 
realidad» describiendo en un cán-
tico rotundo ol poema de una fcolme-
Se titula este libro "La vida de 
abejas". Maeterlink quiso hurgar 
on Su pluma atrevida en el pro. 
Junde misterio de la inteligonctia. 
pentro del obscuro panal de miel 
brilla claramente esa chispa divina! 
13 Juez Correccional do la Sec-
ción Segunda acaba de ordenar, de una casa en oil Cerro y una finca en 
tfcio, una misión análoga. Esta au- Artemisa. Ambas compra-ventas 
torldad ha dispuesto.. j son la prueba que el "Heraldo" ex-
Ha dispuesto que ahora, Inmedla- hibo contra mi positiva honradez de 
iamente, ¡un veterinario investí- gobernante. . Y no he comprado niu-
I guna casa. Y he adquirido la finca 
y 3Irs. Ryder protesta. Nosotros rustica en nueve mil pesos, deján-
protostamos también. Las abejas dola gravada con una primera hipo-
eden decirle "ailgo" a un gran teca de cinco m i l . . . ."La prensa de 
poeta. A un veterinario forense no ̂ posición—concluye ol señor Zayas 
lo dirán nunca nada. . . i —uo debe sor un pregonero de Intrl-
* * * jgas y un mero confeccionador .dej BapedalUta 
DI problemA planteado por Mrs. chistes de mala ley. ." 
Byder es harto complejo. La presi- No debe de serlo nunca. Un pe-
dente del Bando de Piedad de Cu- riódlco desarrolla tan grande can-
ta denuucia y afirma:—"Con el fin tldad de energías—para el bien y pa-
je anunciar una "película" se viene! ra el mal—que fuera bueno podA* po-
exhibiendo en la vidriera de la "pe-I nere siempre en manos sabias y 
letería" que existe en San Rafael e j rectas. . 
Pero ¡es tan fácilmente hacedero 
ser uno periodista! Para remendar 
la suela do un zapato, o forjar un 
trozo de hierro, o levantar una pa-
red de ladrillos hacen falta siempre 
materiales adecuados y el previo 
N O S E O L V I D E D E J U A N 
a q u i e n p a r a o b s e q u i a r en su s a n -
to, n a d a le h a l a g a r á m e j o r q u e 
u n a c a j a de s i d r a 
N E C R O L O G I A 
E s u n d e b e r d e a m i s t a d obse -
q u i a r a los a m i g o s e n sus d í a s . T e -
n e m o s s i e m p r e e n muestro r e f r i -
g e r a d o r u n a c a n t i d a d d e c a j a s e n 
f r í o n a t u r a l , p a r a estos c a s o s . 
J . Calle y Co., S. en C . 
O F I C I O S . 12 Y 14 . T e l . A - 5 5 8 0 . 
2d.23 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
en enfermedades crina de U 
Creador eon el doctor Albaarán del materismo permanente de loe» uréteres, •istema comunicado a la Sociedad Blo* lógica de aPrls en 1891. ' 
Consultas de 8 a 6. Lnnea. miércoles y viernes. Obranla» 61. 
D r . J . L Y O N 
DE LA PACUI/TAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica^ 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m., diarias. 
Corre*, esquina a San Indalecio 
E L DR. CARLOS DE ARMAS 
Hondamente apenados consigna-
mos la triste noticia del fallecimien-
to del doctor Carlos de Armas y Co-
lón ocurrido ayer tras una cruen-
ta enfermedad. 
Era el desaparecido un ilustre 
abogado que brilló por los méritos 
de su talento y de su caballerosidad 
en el foro cubano, donde deja un la-
mentable vacío. 
Esta sociedad que supo aquilatar 
las virtudes excelsas del desapareci-
do, tendrá siempre un piadoso re-
cuerdo para la memoria de quien 
hizo una vida consagrada a enalte-
cer la Patria con su labor intelec-
tual siempre notable, y la práctica 
do los deberes ciudadanos. 
Honró la toga con el caudal de 
su cultura jurídica y ennobleció las 
letras con el enorme bagaje de co-
nocimientos nada comunes en los 
campos donde el sabér gavilla sus 
espigas- En esto, cumplió dignamen-
te las tradiciones ^seculares de su 
glorioso apellido, ostentado por mu-
chos cubanos representativos de las 
artes y las ciencias. 
Muy sinceramente nos asociamos 
al dolor que embarga a los familia-
res del extinto y al enviarles nues-
tro sentido pésame queremos que lle-
gue de un modo particular a nues-
tro fraternal compañero Don Ra-
món de Armas, a quien en esta casa 
queremos por sus bondades y admi-
ramos por su vastísima ilusiración. 
Descanse en paz el doctor Carlos 
do Armas y Colón. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
El pueblo que mejor conoce su 
historia, es, por solo ese hecho, el 
más rico en virtudes. 
¿De quién es el bello pensamien-
to que de súbito hemos transcrito? 
¿De Lamartine? ¿De Carlyie? 
La historia es el gran espectácu-
lo de los hechos pasados. 
Ahora, el aplauso; después el ho-
rror; aquí, la virtud; allá, el pri-
men; a un lado la barbarie; del 
otro, la civilización. 
La historia teje la continuidad 
del hombre. Con la historia quiebra 
el almanaque. 
Es lazo de unión, nexo de conti-
nuidad, círculo concéntrico en el 
i cual son coetáneos todos los hom-
bres. 
Habla de ayer 7 de hoy; lo dice 
todo; lo contiene todo. 
No forman sus páginas palabras 
fugitivas. Saetas que conmuevan o 
hieren las fibras del corazón. 
En el norte de nuestro continen-
te, Horacio Mann ,padre de la es-
cuela primaria americana, apóstol 
de la educación en la patria de Lin-
coln. 
En la Argentina y en Chile, Do-
mingo Faustino Sarmiento. 
Mann, el maestro. Sarmiento, su 
émulo. 
D E E S T A D O 
Industria una colmena, que resulta, 
d ja vez de un espectáculo repug-
nante, cimel y bárbaro. . Mrs. Ry-
der pide para los autores de esta 
exhibición una pena inmediata de 
arresto. . . 
La policía ha actuad© con rapidez ¡ aprendizaje de un oficio, 
por la mano del "vigilante" número | Para "escribir" en un periódico 
bastan sólo un poco de papel y un 
lápiz. . . 
Aunque el cerebro dol que escri-
be esté hueco y carezca él por den-
tro juntamente do dignidad y de 
honradez. . . 
Se ha dicho, alguna vez, que el 
ayer en el ."Teatro ¡periódico era una tribuna y que el 
Y el veterinario f o- j periodismo era un sacerdocio. E l 
170. E l Juez Correccional de la Sec 
clón Segunda ha Intervenido de ofi-
cio en este asunto, con toda la grave 
meticulosidad de la Ley. . . 
Pero las laboriosas abejas siguen 
cautivas. La "película" "Miel sil-
•estre" anunciada de esta guisa,' se 
ha estrenado 
Campoamor". 
rense, se pasea aún, perplejo,, con-
fuso y cavilso frente a los zapatos 
de esa vitrina de la calle de San Ra-
fael. 
Esa exhibición ¿es realmente una 
crueldad? 
• ^ • 
El cazador, que persigue al tra-
Tés del bosque, a las palomas "ra-
blches", a la pacífica codorniz, o a 
los parleros pajarlllos, y que los ma-
ta brutalmente de un disparo de es-
copeta, goza a veces una buena re-
putación de hombre caritativo. No 
comete oficialmente ningún acto de 
crueldad. E l que exhibe desde una 
vidriera de cristal una colmena de 
abejas {merece en cambio que se le 
condene a quince días de arresto. . I 
En "Broadway"—que como uste-
des saben bien es una calle de Nue-
va York—yo he visto a menudo mu-
verbo esitá perfectamente conjuga-
do 
¡Son aforismos de otros tiempos! 
* * * 
Una señora fué magullada y ma*-
trecha hace poco en la calzada de 
Carlos I I I , por un tranvía eléctri-
co. Ya ha muerto. Hay ahora una 
nueva víctima... E l señor Atanasio 
Rodríguez y Torres, de sesenta años 
de edad. 
Casi to*tas las semanas ocurre un 
accidente análogo. Un camión de 
carga, un automóvil, -am ómnibus o 
un tranvía apabullan al infeliz pea-
tón. A veces la caridad púbdea so-
corre luego a las víctimas Este es 
el caso doi "pobre niño sin manos". 
Pero . . . . 
En los Estados Unidos, por c<Jem. 
pío, la caridad púhüica no tendría, 
en este caso, nada que hacer, abso-chas exhibiciones anállogas. de col. 
menas de abejas, especialmente. Es h ^ ^ 6 - ^ Empresas propieta-
«to nn anuncio Instructivo ! rías de los vehículos, o sus dueños 
...Los museos de "Historia Natural", Privados' abonarían las necesarias y 
los "Aquarios", los "campos de Ex- Í u s t a s indemnizaciones, 
perlmentaclón" etc. etc., irían .de ¡. .Una viuda cubana, muy distíngui-
prevalecer la teoría de Mrs. Ryder( da, muy joven y muy rica estaba 
a una desaparición total. hace poco, hospedada en el "Hotel 
. .Y nuetros buenos amigos los ge-'WaPdorf^ato.ia" de Nueva York 
fiores Santos y Artigas se encentra- Se enmentra ahora con i 
rían al tenor de este criterio, de pa- en P*"8 • 
«tas en la cárcel por el deUto crued sus tres luJOS0S automóviles.. 
de exhibir en su circo por ejemplo! —Nunca 'los traigo a Nueva 
una colección de focas amaestradas.!me ^ 0 ella una vez. Un ligero cho-
• • • 
Mrs. Ryder nos escribe: 
—"Sr. Jefe de Información ! Nueva York, en esto punto, son ver 
DIARIO DE LA MARINA—Pre- daderamento terribles." 
«ente. Etc. . . Y el final de esta car- ' Leyes de esta clase, leyes verda-
t». que el bien querido señor José doraniento "terribles", nos están 
í'ernández, ha puesto en mis manos, haciendo aquí para estos casos, mu-
dlce así: — .me conviene hacer chísima falta. . . 
hijos 
Ella dejó en la Habana 
josos automóviles. . 
—Nunca 'los traigo a Nueva York, 
ijo ella una vez. Un ligero cho 
que, un acídente casual podría cos-
tarme una fortuna. Las leyas do 
A V I S O A L P U B L I C O 
C e r t i f i c a d o d e e d a d d e l f a m o s o 
W h i s k y " C a b a l l o B l a n c o " 
Para mantener una calidad excelente de whisky escocés, 
es absolutamente necesario que el fabricante tenga existen-
cias snfícientes de -whiskys añejos en pipas de madera espe-
cial. 
Los señores MACKIS & Co. Dfstlllers Ltd., de Glasgow 
y Londres, propietarios del afamado Whisky "CABALLO 
BLANCO," desean hacer constar públicamente que están dis-
puestos a dar copias certificadas de la edad de sus existen-
cias de whiskis añejos. Su gran stock les permite mantener la 
excelente calidad de antes de la guerra mundial, 
( C O P I A ) 
C E R T I F I C A D O D E E D A D 
Olasgo^. 10 de Mayo de 1922. 
Los que suscriben certifican qne han examina-
do los libros de existencias afianzados de los seño-
res Mackle & Company Distillers Limited, de esta 
ciudad, habiendo encontrado existencias reconcen-
tradas, para la fabricación de su whisky "Caballo 
Blanco" de los siguientes años; de 1901 y más 
añejos (de la qne hay 135 bocoyes, equivalentes a 
8,700 galones) 1902, I993, 1904, etc, etc. hasta 
el presente año, con excepción de 191S en que, por 
motivos de la guerra, se prohibió la fabricación 
en todas las destilerías inglesas. 
(f) MOORES, CARSON A WATSON. 
Contadores Mercantllea, 
VISITAS DE CpRTESlA. 
En la mañana de ayer visitó al 
Sficretario de Estado el Ministro de 
la República Argentina, acompañado 
del Comandante y de varios oficiales 
de la Fragata Escuela Presidente 
Sarmiento. La visita fué de cortesía. 
E L CUERPO DIPLOMATICO. 
E l sábado por la mañana recibirá 
ai Cuerpo Diplomático acreditado 
ante nuestro Gobierno, el Secretarlo 
(Te Estado Dr. Céspedes. 
i " MR. CROWDER. 
En le tarde de ayer visitó al doc-
tor Carlos M. de Céspedes, el gene-
1 ral Enoch H. Crowder. 
A SUS PUESTOS. 
Una de las medidas tomadas ayer 
1 ocr el Secretario de Estado ha sido 
la de ordenar a los miembros del 
Cuerpo Diplomático de Cuba que se 
encuentran en esta capital, que va-
yan a ocupar gus respectivos pues-
tos. 
Acabamos de oír percutiendo los 
espacios el saludo de cáñón. 
La "Sarmiento": la vieja y noble 
barca-escuela argentina saluda a 
nuestro pabellón. 
1 SARMIENTO 1 
¿Será acaso el nombre de un Pl-
co de la magestuosa cordillera de 
los Andes? 
SI fué hombre y sudamericano, 
¿cuál fué su gloria mistar? 
¿Habrá sido algún matón subli-
me de las pampas? 
¿Quién fué? ¿Un dictador? 
Nada de eso. 
Quizás todo lo Contrario. 
Sarmiento fué, par sobre todos 
sus títulos, un maestro. 
El fundador de la escuela prima-
ria en la República Argentina, su 
patria. 
E l apóstol de la educación en las 
naciones sudamericanas. 
Por eso, ese buque surto en el 
puerto y armado en guerra^es bu-
que-escuela y se llama Presidente 
Sarmiento-
Ei enemigo de la América del 
Sur fué siempre y todavía es hoy sus 
grandes tierras desiertas. 
Su enorme riqueza virgen. 
Inexplotada e inexplorada por 
falta de población. 
Sarmiento se hizo apóstol de la 
Inmigración. 
Combatió el desierto como signo 
representativo de la despoblación. 
Combatió la ignorancia gaucha 
como signo representativo de la 
barbarie, como firme prueba de la 
ausencia de civilización. 
A dos hombres debe el mundo de 
Colón, desde el río Hudson hasta la 
Tierra del Fuego, gran parte de su 
regenración y la duración de su li-
bertad. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ a . GARCIA, MADURO y Ca. E l A g u i l a i i e O r o ' J 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
ápirtido 2237..Ielífiw AS504. 
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F U L P E R 
Es ana Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
A la escuela, a la inmigración ha 
debido después la República Argen-
tina esa grandeza que nos pasma 
hoy. 
Pero, en Sarmiento, la obsesión, 
es la escuela, el maestro, la instruc-
ción. 
Ministro de la Argentina, lo sor-
prende en Washington, su elección---
Presidencial, por la que no abogó. 
Lan otlcia causó sorpresa al mis-
mo gobierno americano. 
¿Qué honores rendiría la canci-
llería sajona a aquella exaltación? 
—Dos barcos de la armada cus-
todiaráán el barco que lo conduzca, 
se le anuncia. 
Y contesta: 
—Gracias. 
Aquella noche en que se le co-
municó su elección, sale de incóg-
nito de la capital y se dirige la 
Universidad de Havard, en Boston, 
a pronunciar un discurso sobre edu-
cación. 
Ya antes se le había honrado por 
varias universidades con el título 
de doctor honorjH-causa. 
Así eran sus ambiciones. 
Embarca ai fin a tomar posesión. 
¿Qué lleva con él? 
Ni ayudantes, ni plumajes, ni mú-
sicas, ni entorchados. 
Lleva consigo, maestros y libros 
Sillares para ia nación. 
C 4673 alt-d-4 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A . 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
Public 
D E 
o i s p 
o para que se sepa que algo 
1 1 0 P E S O S 
o n e m o s p a r a p r i m e -
ra h i p o t e c a s o b r e c a s a s 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a -
^ P a r a i n f o r m e s : I n -
d u s t r i a , 1 4 6 , e n t r e H a r -
t o n a y S a n J o s é . S e -
ñ o r B e t a n c o u r t . 
Jj , FRAU MARSAL. 
S o b r e l o s n u e v o s i m p u e s t o s 
E l (íoctor Pedro P. Kohiy. Presi-
dente dei Comitá de Protesta contra 
Nuevos .Impuestos, se entrevistó el 
día de ayer con el doctor Santiago 
Verdeja, Presidenta de la Cámera 
de Representantes, cen objeto de fi-
jar la fecha en que (Teberá clebrar. 
se la entrevista de la Comisión del 
Comité de Protesta y los señores Pre-
sidente de la Cámara y llders de la 
misma a fin de vratar de la referi-
da Ley. 
El doctor Verdeja convino con el 
Dr. Kohly en celebrar una nueva en-
trovista el próximo lunes, en la cual 
se determinará la fecha en que ha 
de celebrarse la reunión menciona-
da. 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o , c o m e n z a r á e l p a g o 
d e l c u p ó n n ú m e r o 2 8 d e los B o n o s H i p o t e c a r i o s d e e s t a L o n j a . 
L o s p o s e e d o r e s d e los r e f e r i d o s t í t u l o s d e b e r á n p r o v e e r s e c x n 
a n t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e las f a c t u r a s n e c e s a r i a s p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o de d i c h o s c u p o n e s , a c u d i e n d o a e s t a S e -
c r e t a r í a , d e 8 a 1 0 de l a m a ñ a n a todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , J u n i o 19 de 1 9 2 2 . 
A N D R E S C O S T A , , 
4841 ALT 3 d. 21 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Í T R T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Seguros de cascos de buques, mer-
cancías, automóviles, accidentes Indi-
viduales y toda clase de riesgos y ac-
cidentes. 
Garantice el capital invertido en 
buques y automóviles, asegurándo-
los hay mismo en esta Compañía. 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad ani nadie, están 
exentos 4,e un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicios econó-
micos. 
c 4860 30d-22 jn. 1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
[ U O N S E R R A T E N o . 41 . C O N S U L T A S 0 £ I A 4 E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
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P A R A E L R E M A 
Antiri<eumático del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, hace eliminar el 
ácido úrico, y cura en corto tiempo el 
reuma en todas sus manifestacionBs. 
Son millares de millares los curados de 
reuma y sus manifestaciones, dospuAs 
de tomar Antirreumático del Dr. Kus-
sell Hurst de Filadelfia. Se vende en 
todas las Dropuerlas y boticas. Tomar-
lo es aliviarse del reuma. 
Alt. 
QUININA QUÍ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E, 
W. GROVE viene con cada cajita. 
Sarmiento fué un precursor de 
nuestra civilización. 
Odia, desprecia el cacicazgo, la 
gloria militar. Nadie podría expo-
ner mejor los sentimientos de su 
época, que otro argentino, Alverdi, 
su émulo en la concepción de eman-
cipar su patria de la lucha cruenta 
entre la barbarie y la civilización. 
"Pongamos fin a la gloria mili-
tar, en la que se mezclan ilustres 
capitanes y gauchos bárbaros, hé-
roes de a independencia nacional y 
delincuentse de las guerras civiles, 
virtuosos patriotas y desvergonza-
dos matones. 
"La América del Sun propaga 
Alberdi, ha echado el ancla en la 
edad de los héroes y de las guerras 
épicas. Los héroes deben ya descan-
sar en los altares de ia gloria, a ¡a 
sombra de sus, laureles, sin preten-
der resucitarlos. 
"Los héroes son semidioses. No 
hay sociedad que se componga de 
esos monstruos de grandeza y de 
gloria. 
"Tales vidas no son útiles sino al 
crédito de sus biógrafos. Sería la 
burla y el desprecio del mundo la 
sociedad sudamericana si toda ella 
se compusiera de generales herói-
Cos. 
"Los pueblos son los árbitros de 
la gloria. •Ellos la dispensan, no los 
reyes o los gobiernos. La goria por 
decreto es ridicula. La gloria popu-
lar es ¡a única. Los pueblos, con so-
llo el manejo de este talismán, tienen 
jen sus manos el gobierno de sus 
i propios destinos. 
"Los nobles héroes de la ciencia, 
'en lugar de ios bárbaros héroes del 
i sable. Los que extienden, ayuaan, 
I dignifican la vida. No los que la su-
[primen so pretexto de servirla." 
I Le queda a Cuba un consuelo, 
•jima esperanza. Fué un cubano' el 
! hombre predilecto de Sarniento. Un 
| cubano que nos dió su "sangre y ha 
i de haber algún cubano, que extrai-
ga de nuestra médula social, como 
Sarmiento, de la patria Argentina, 
al 
Gaucho salvaje do la pampa ruda 
como llamó a Rosas el poeta Már-
mol. 
Mientras tanto, saludemos como 
ejemplo y como gloriosa esperanza, 
al pabellón argentino, ondeando en 
iqé mástiles. 
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MAMD̂ IgDa Ya S 'iudad andalu-
za sufrido una espantosa catas-
tr¿fe. El edifico ^and^so en ^ e l 
sus escombros humeantes se abra 
zaron unos infelices, a los Que no 
les fué dable poneree a salvo de las 
¡famas Que devastaban sus vmen-
daSY no fueron estos solos los que 
nerecieíon: muchos otros, muchos 
^ Oneciendo ante 
espectáculo de la terribl^ ha*tt«^ 
viéndose cercados por ^ J ^ J ¡ ¡ S 
mentó, sintiendo sobre 
ei abrasador contacto, se aterron 
zlron. y no riendo ante e"os mas 
salvación que las a f a n a s libres, 
treinta metros de altura, se a- o 
jaron por ellas, yéndose a 
contra el pavimiento de la vía y 
blica. 
Una pobre mujer, presa de es-
Dantn con su hijito en brazos, se 
fanzd'arespacio desde el ventanu-
co de una buhardilla, y ios dos que 
daron muertos. »r«~.«i 
Un carabinero llamado Miguel 
González, arrojó a la ^milia por la 
ventana, y él se lanzó después a 
la calle por el mismo sitio. Muñe 
ron él, dos hijos y su mujer. 
Un individuo apareció en otra 
ventana rodeado de llamas y di-
rTg^ndose a la mucbedumbre em-
pezó a dar vivas y a aplaudir, has-
ta que las llamas prendiéronle^él 
dujeron desperfectos en el edificio 
(jue se valuaron en dos millones de 
pesetas, cantidad importantísima • en 
aquellas fechas. 
Actualmente estaban instalada-e 
además de la Aduana, las siguientes 
dependencias oficiales: en los ba- _ 
jos, los almacenes para depósito de j damas, 
mercancías, los calabozos donde se 
recluye preventivamente a los de-
tenidos, las oficinas de policía, lo-
cales para retenes del Cuerpo de 
Seguridad, los servicios de higiene 
local y el material de desinfección. 
En el piso principal tienen sus ofi-
cinas la Delegación de Hacienda, el 
registro fiscal del Gobierno Civil, 
la Imputación Provincial y el domi 
cilio particular del Gobernador Ci-
vil 
de José Juan Cadenas y José Se-
rrano, segunda parte de aquel 
"Príucipe Carnaval" que Cadenub 
nos sirló ia temporada pasada con 
la magnificencia en él acostumbra-
da. 
El estreno por causas agenas a 
la voluntad de la empresa se re-
tardó, no pudiendo ser el sábado de 
Gloria como fué el primer deseo. 
Pero, al fin. noches después se efec-
tuó a teatro lleno, pues bastó que 
los carteles anunciasen "El Prín-
cipe do casa" para que la sala del 
teatro de la Reina Victoria se lle-
nara a rebosar por un público ele-
gante en el que predominaban ias 
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ai estilo de las que se representan 
en la Alhambra de Londres, y el Fo-
llies o el Ba—Ta—Clan de París, 
y el "Príncipe-se casa" lo mismo 
Cadenas ha traído a Madrid la 
revista, toda vistosidad y riqueza^ Lorente. Castañer y Esterna. Rá-
pidamente cambia el ambiente y vie-
ne un "intercambio cómico" en el 
que el "circo ambulante" da oca-
sión a que Moncayo clown haga las 
La parte alta dei edificio estaba 
habitada por numerosas familias de 
modestos empleados. ¡ironías para las malas costumbres y 
Luego de grandes trabajos con- ¡sobre todo un derroche en trages, 
siguió ser reducido y estinguido el en joyas, en decorado y hasta en 
incendio, habiendo que lamentar, icomparsería. 
además de las muchas víctimas, | Terecita Saavedra, elegantemente 
grandes pérdidas monetarias. j ataviada de frac es el principe Car-
; naval que se presenta en la pen-
La actuación de Concha Torres sión de señoritas en la que se halla 
en el teatro cómico constituye un la que ha de ser su esposa y to-
gran éxito, pues las excelentes do- , dos juntos emprenden el viaje, sien-
tes de esta gran actriz hacen que . do una de las principales figuras 
cuantas obras se pongan en aquel j de la revista el preceptor de la 
escenario eqtren de lleno en el pú 
que "El Príncipe carnaval" es una aeiicias de los oyentes, sobresalien 
maravilla de vestuario, de luz y un do los números de "los caballitos" 
desbordamiento de bellezas femé- |y de ..loS excéntricos musicales." 
nlli5s- , i La revista termina con el "tea-
En esta revista recién estrenada | tro bolchevique" y ios cuadros "el 
en el Reina Victoria, existen esce-,kursaal" y ..la rUleta" ambos asom-
nas ürívoias, bailes, pantomimas, brosoa de belleza plástica en los que 
algún pasage dramático. muchas ldiS tiples bailan y cantan un nú 
mero musical, que como casi todos 
ma a su muejr actual; es decir que 
"lo pasado, o concluido o guarda-
do." 
La nueva comedia de Linares Ri-
vas está desenvuelta con la maes-
tría propia de su autor, encontrán-
dose salpicado su diálogo de frases 
ingeniosas y chispeantes agudezas. 
E l éxito fué satisfactorio por todos 
extremos y es de esperar que "Lo 
pasado, o concluido o guardado" se 
representará muchos días. 
E l insigne don Emilio Thuillier en 
carnó ei papel del padrino con es 
Otra novedad teatral de estos úl- una cariñosa ovación ai presenta 
timos días ha sido la representa- en su palco. wr|9 
ción en el teatro de Fuencarrai de 
"La chica del gato", la aplaudida 
obra de Arniches. En ella se pre-
sentó como primera actriz Amalia 
de Isaura y la graciosa extiple có-¡pática tarea de prestar 
mica y deliciosa maquietista hizo |a los autores noveles, y reciente " 
una labor sencillamente prodigiosa. Iéxito alcanzado por un novel ot*' 
E l tipo candoroso, sentimental a ve-¡que por primera vez se enfrentab0 
ceŝ  de suave humorismo, y siempre con el público, ha triunfado c* 
Heno de gracia encontró en la Isau- una zarzuela de costumbres 
Felicitamos al Cuerpo de t 
grafos por el éxito del festiva] ^ 
• La dirección artística dei jílí 
de Novedades ha emprendido ia ¡f0 
Pfoteccî  
y desaparición. E l desdichado ha-
bíase vuelto loco por el terror an-
tes de perecer abrasado. 
Como estos casos sucedieron mu-
chos. Todos horribles, tristísimos, 
desconsoladores; y así como los que 
trataron de buscar la salvación Por gracia ên mucnas ocasiones, V^esia 
exterior del edificio hallaron 
blico 
Noches pasadas se estrenó "Una 
nochebuena en el cementerio" ori-
ginal de Weber y Gorse, vodevii 
que ha adaptado a la escena espa 
dos a repetir 
Ei éxito ha sido rotundo y defi-
nitivo; en primer lugar para Cade-
nas, para el maestro Serrano y pa-
ra el escenógrafo Martínez Gari; y 
luego para todos los artistas, desde 
la primera tiple al último compar-
sa. "Ei príncipe. se casa" se hará 
; centenario en el teatro de la Carre-
Príncasita, interpretado por Mon- ira de Sai! Jerónimo y se lo merece 
cayo que está portentoso de gracia. ^ su ^ i c a , y por el lujo, por el 
los de la revista, se vieron obliga- tupenda naturalidad y gracia. Nues-
naturalidad y vis cómica. 
En el transcurso de la revista, 
que cuenta con veinte cuadros, asis-
timos a "la tragedia de Kirikl"; ve-
muerte en los guijarros de la ca-
lle ios que intentaron salvarse por 
pi ' interior, sufrieron muerte, más , 
desesperadú si cabe, que los pri-, Tonres, que aunque fuera de su 
üesesperaua, &i ^ , ^ género, estuvo a ia altura de su 
meros 
ñola un distinguido y notable es- ™os La camisa a través de los 
critor que na querido permanecer , tiempos y 'las camisas de lanta-
en el anónimo. La obra fué acogí lsía": escuchamos un graciosísimo 
da con estruendosas carcajadas, ¡dialogo entre nuestros primeros pa-
púes hay que reconocer que tiene ldres Eva y Adán y nos asombramos 
ante una "chimenea monumental", 
cuyas figuras, así como los candela-
bros que la adornan, están forma-
das por las lindas tiples del ele-
gante teatro Reina Victoria. 
En el segundo acto, el Tiempo 
presenta a las cuatro estaciones: 
la salpicada de buenas ocurrencias y 
frases ingeniosas. 
Bien es verdad que el papel prin-
cipal corría a cargo de Conchita 
iTescalera central, repleta de fa- nombre y que fué secundada adml-
m Í L que Tntentabak descender al rabiemente por Barraicoa, que hizo 
SVo principal hundióse con es- un "resucitado" perfecto. 
?Í . „_L lastrando entre las lia-! Los demás intérpretes correspon-
l'os escombros a un numeroso dieron al conjunto y al éxito de la 
obra que fué aplaudida efusivamen-mas y 
grupo de víctimas. 
El siniestro ha adquirido carac- ie. 
teres de horrorosa tragedia, pues | A continuación se puso en escena 
unido a la velocidad con que se el drama trágico "Una golfa" orl-
propagó el incendio, vino a hacer nal de Jean de Astorq. Esta obra 
desesperada la situación de las nu- es una espeluznante tragedia gran-
merosas familias que tenían domi- guiñoJcsca; un tremendo, suceso de 
cilio en el edificio, el hecho de que la crónica negra con dos muertos 
derroche de luz y colores y por la 
excelente manera con que lo inter-
preta tan disciplinada compañía. 
Para beneficio de Emilio Thui-
llier se estrenó en el Rey Alfonso 
la comedia de Don Manuel Linares 
Rivas titulada "Lo pasado, o con-
cluido o guardado." 
Como el título de la obra indica, 
el pretérito hay que borrarlo para 
que la comparación con el presente, 
sobre todo si se trata de amores no 
resulte una grave complicación de 
la vida. Linares Rlvas nos presen-
ta el caso de un marido, que amar-
ga la vida de la segunda mujer con 
"Primavera", bella danza de ma |el exagerado y constante recuerdo 
riposas y de flores; "Verano" nue- |de la primera. Así Lorenzo al exal-
vo baile de amapolas y trigo: "Oto- tair la memoria de la mujer falle-
ño", deslumbradora fantasía de lu- ;cida mortifica a Carita Villahermo-
ces y colores; e "Invierno", inma- |So (lue se vé obligada a recurrir a 
culada danza de la nieve: las cuatro lBU padrino Don Marino, para que le 
estaciones valieron otras tantas es- i ayude con' la experiencia de la vi-
el seirvicio de incendios no pudo 
prestar su ayuda, pues todo él se 
encontraba destrozado, inservible. 
Esto explica el número de vícti-
mas que han resultado de la catás-
trofe, pues las pobres gentes al ver-
se desamparadas buscaron la sal-
vación enloquecidas, sin contar, con 
que la falta de serenidad les ha-
bía de proporcionar malísimas con- ¡ 
secuencias. 
E l edificio incendiado es una her-
mosa fábrica situada en las inme-
diaciones del parque, a la salida de 
la calle de Cister. próximo al Ayun-
mientu y a la casa de Conreos en 
construcción. E l edificio está aisla-
do. La fachada posterior da frente ¡a la terminación del acto 
y un herido gravísimo en escena, y 
una desgarradora historia de vicio 
y de crimen. En realidad hay va-
rios instantes demasiado violentos y 
se encuentra muy condensada la 
acción pues el drama sólo tiene un 
acto; lo que hizo que la nueva pro-
ducción no entrara de lleno en el 
gusto del público. 
Esto no obstante, como la labor 
de la admirable Conchita Torres en 
la interpretación de la protagonista, 
es sencillamente colosal por la com-
posición del tipo, en el gesto, en los 
violentos acentos de pasión desga-
rradora y desesperada, el auditorio 
se rindió y ovacionó calurosamente 
truendosas ovaciones a las artistas 
que ia interpretaron y en especial 
al maestro -Serrano que ha puesto 
unos números de música de los que 
puede envanecerse como formida-
ble compositor. 
Y por último en el acto tercero 
"la mala vida", sobrecoge el áni-
mo del espectador, siendo un cua-
dro dramático de terror que apro-
vecharon con su arte las señoritas 
Vilar y Martí y los señores Sola. 
da. 
E l padrino, personaje representa-
tivo, que lleva la voz de la razón, 
interviene en la disensión conyu-
gal y discurre una ingeniosa farsa 
para traer a la realdad al ofuscado 
tro gran actor se encuentra en la 
plenitud de su arte y por lo tan-
to no es de extrañar que en el pa-
pel a él encomendado hiciera gala 
de sus dotes elegantes, mundanas 
y sobrias. Fué un. triunfo personal 
merecido y constituyó para él un 
beneficio brillante, significándole el 
auditorio con sus cariñosas ovacio-
nes le admiración que siente por 
uno de nuestros primeros actores. 
Hortensia Geiabert, elegantísi 
ma. prestó extraordinario relieve 
al personaje a ella encomendado, y 
marido. No hay que decir que Lo- en diferentes ocasiones. 
ra ia intérprete ideal. 
El público sugestionado por la 
minuciosa labor de detalles hecha 
por la notable actriz, le tributó 
grandes ovaciones, ovaciones que se 
acrecentaron cuando Amalia de 
Isaura cantó, como fin de . fiesta, 
varios de los couplets de su reper-
torio. > * 
En suma que la actuación de la 
Isaura en Fuencarral, tanto como 
actriz, como de coupietista conti-
núa siendo la atracción de la tem-
porada de primavera. 
Ei cuerpo de teiegráfos ha con-
memorado el aniversario de su 
tanto Nieves Suárez, como Villa- I creación con una función a benefi-
rreai, Salvador Mora y Aguado ¡ció de su colegio de huérfanos, en 
completaron ia acabada y primoro- ¡el teatro de Apolo, con un variado 
sa interpretación. programa. La sala del amplio co-
Linares Rivas en unión de los ar- ¡ liseo ofrecía un brillante aspecto 
fastas del Rey Alfonso fué muy/viéndose ocupadas todas las locaii-
aplaudido. (dades por el personal del Cuerpo 
Los señores Don Joaquín Vela y de Telégrafos y sus familias. 
Don Ramón María Moreno demos-
traron que Poseen condiciones para 
triunfar en el género teatral, con 
su comedia " E l otro camino" es-
trenada en el Coliseo Imperial. 
La obra es interesante y apaci-
ble de asunto simpático y sana mo-
ral, tiene cierto sabor quinteriano 
y la mayoría de sus personajes 
constituyen una pincelada segura. 
Además en "El otro camino" hay 
un diálogo fluido y honestamente 
gracioso. Lo que hace que se oi-
gan ios dos actos con gran agrado. 
Los señores Vela y Moreno escu-
charon prolongados aplausos de la 
concurrencia y merecieron el honor 
de saludar desde el palco escénico 
leñas. ' i 
Los tres cuadros de que consta 
el sainete fueron muy aplaudí 
alcanzando "La perla del barri " 
un éxito lisonjero. El autor \ 
muestra influenciado por los maes! 
tros del género, pero dada la soitT 
ra con que maneja el diálogo y | 
habilidad con que encaja loa 
tes y situaciones cómicas le augn 
ramos éxitos sucesivos que sup©.' 
rarán al conseguido con su primera 
producción. 
Aunque el libro ofrece pocos mo. 
mentes musicales, los notables com-
positores Vela y Bru han escrito va! 
rios números de delicada factura 
entre los que se destaca el "cho. 
tis" bailado por María Lacaiie y 
Gómez Bur, que mereció ser repetí-
do. 
Estos dos artistas en unión je 
Aparici, que caracterizó un zapate-
ro remendón con imponderable 
gracia, y María López Martínez, 
que hoy día es uno de los elemen-
Se pusieron, en escena la zarzue- itos más importantes de Novedades, 
la "Chateaux Margaux"; el acto se- ¡fueron aplaudidos repetidas veces 
gundo de ^'La rubia del Far-West", haciendo que 'La Perla del barrio' 
y la banda municipal dirigida por - triunfara en todos sus aspectos, 
el Maestro Villa tocó la pantomi- Los señores Mauri, Vela y Bm 
ma de "Las golondrinas" y una fan-'salieron a escena a la terminación 
tasía de "La canción del olvido 
E l espectáculo fué honrado con 
la presencia de Su Alteza Real la 
Infanta Doña Isabel, que fué salu- mino emprendido 
dada por toda la concurrencia con J . Ortega MunUla. 
de todos los cuadros. Nuestra en-
horabuena ai novel autor al que 
deseamos muchos aciertos en el ca-
T E J A S D E A S B E S T O S I N G L E S A S 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s e n T o d o s T a m a ñ o s 
renzo al sentir la pasión de los ce-
los, que constituye la farsa del pa-
drino, se convence, que guardando 
todos los respetos a la memoria de 
la difunta, se debe en cuerpo y ai-
Las señoritas Barbero y de los 
Ríos y el señor Fresno se distin-
guieron en la interpretación, com-
partiendo los aplausos tributados a 
los autores. 
al mar. s. 
E l magnífico palacio de amplia 
En resumen, que si la obra no es 
todo lo perfecta que fuera de de-
y armoniosa edificación, se levantó sear, sirve a maravilla para que 
en los terrenos que ocupaban las una actriz de nervio, como Conchi- j 
antiguas fortificaciones y la puerta ta Torres se luzca mostrando las 
moruna / de la Cava. Cada uno de , excelencias de su arte, 
los cuatro frentes del edificio mide El teatro se vió concurrídisimo, 
setenta y un metros de longitud. 
Su estilo es Italiano del siglo XVII 
y la construcción fué terminada por 
ei arquitecto Don Pedro Nolasro 
como viene, sucediendo a diario, y 
el público salió complacido de la 
bondad del espectáculo. 
En el Reina Victoria se anunció 
Ventura. En 1810 los franceses pro- el estreno de "El principe se casa"-
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
p o r e l D R . C J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado, con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. ' 
E l nombre U L R I C I identifica el legitimo. Siempre 
?1r7Í0r^n 63(5 norabre y yea que tenga la firma, C . J . 
u L R I C I , 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . t N E W Y O R K . 
Descubrimiento reciente y sensacional, C .inado a revolucionar 
el mundo módico y e la terapéutica moderna. Compuesto Vegetal 
H I D R A M E L I N E 
contra laa enf eme dades de las (famas 
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LA MEJOR CALIDAD 
DEL MUNDO 
ESTA fotografía fué tomada en la azotea dei edificio que ocupa la 
casa, atriz de The National City Bank 
of New York. E s un ejemplo gráfico de 
las dificultades con que tropieza el 
comercio en Europa Central. Cuba, 
los Estados Unidos, el Canadá y otros 
países del hemisferio occidental pue-
den ciertamente congratularse de no 
haber sufrido depreciación monetaria 
y las consecuencias que acarrea. 
L a fotografía representa un cheque 
girado sobre un banco de Nueva York. 
Los sellos de impuestos pagados por 
este cheque en Aystria forman una 
tire de metro y medio de largo añadida 
al cheque. Un diario neoyorquino co-
lectó un fondo de socorro de 1.100 
pesos americanos, mós o menos, en 
favor de la gente menesterosa en 
Viena, y lo envió a una hermandad 
católica a fin de que lo aplicara a la 
distribución de alimentos. E l cheque 
fué descontado por un banco vienés. 
E l importe de los timbres fiscales pe-
gados al dorso asciende a 14.000 
coronas. 
E l cheque fué remitido después a 
The National City Bank of New York 
para el cobro final. L a fotografía se 
tomó antes de someterlo a la oficina 
de liquidación en Nueva York. A l tipo 
actual de cambio el valor total de los 
sellos es de $1.40, aproximadamente. 
Esto revela cuán gravosa es la carga 
de los impuestos en aquella parte de 
Europa. Los países de la América del 
Norte y del Centrol pueden, pues, 
felicitarse de poseer una moneda legal 
que ha escapado a la crisis desastrosa 
que envuelva a varios sistemas mone-
tarios europeos. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las 
condiciones comerciales y larestauración de la confianza pública. 
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D I G E S T I V O 
E L I X I R TOXICO ESTOMA CAIi ANTI-<1ASTRAIíGICX> 
El más poderoso do los DigestlvoB. jo* 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las rrftus '̂jftjB-
Vómltoa, los Embarazos gástricos, las Gastritis » Gaatralgias, 108 la-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, J» ^ 
rr«a. Fortifica a los ancianos y ayuda los co^valeciantes. En toa*» 
fartaaoi** y ea Balwoafu 74, y Releía 141. 
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0 , T I M O D E L N A U F R A G I O 
11. j jAl^GA- mayo 
1ft llegada a este capitel del 
0011 i f ¿ c a l del departamento ma-
J ^ ! de S^Ula. vuelve a tener in-
L O S P R O Y E C T O S T R I B U T A R I O S D E B E R G A M I N 
L A S C E D U L A S - D E L O S S O L T E R O S . — D E T A L L E S D E L O S P R O Y E C T O S DISCURSO D E L MI-
NISTRO D E H A C I E N D A 
E l JV!lnistro .(le Hacienda, señor | rechoe de timbre en protocolos y 
w í v o del naufragio ?er&a.mln. cogió los presupuestos trl-1 registros de escrituras públicas; las 
Oyendo con mu'1 i Butanos de su antecesor el señor cartas entre poblaciones del reino y 
del vapor B a r ^ ^ s ' del suceso son Cambó y les dió la vuelta como a posiciones 
^ l a sumaria que se viene 
 
^ j ^ ' F T e T p a s a d o mes de octxv 
_ ocldos. sal.ó del pUerto | E l señor Bergamin no dice eso: 
tro ^ n ^ n T T c a r g a de aceite, café, | dice que modificó un poco el 
de S í z o t , pasas y otras varias mer-
g a x o w reci0 que la casa consig-• — ~i ya* a iiFcoeuL^r icyea co-
^cias ae yi Previamente en uña Peciales referentes a las reformas de 




yecta del anterior gobierno y que 
p r  pres nta le s es
jjatarla , 
^«rada cant^ * ar el barco los coi- i puestos sobre el capital e impuestos 




Africa se franquearán con 25 cénti-
mos por cada 20 gramos; las dirigí-
das a la zona de influencia españo-
la en Marruecos y a Tánger, con -0 
céntimos, y las que vayan a Fernan-
do Póo, Elovey y Annobón, y a las 
posiciones españolas de Río Muñí, 
con 30 céntimos; la tasa de los tele-
gramas para el interior de la Pe-
nínsula, Baleares, Canarias y pose-
siones dei norte de Africa, será de 
diez céntimos por palabra, con un 
mínimo de percepción de una peseta; 
quedan suprimidos los telegramas 
de madrugada,' los d^ridos y los 
comerciales. 
Se autoriza al Gobierno para re-
gular la tasa de las conferencias te-
desgracia de A e r a b a en^cuan^o arpro"bVma"d"e n f ^ T ^ 10 61 
^ .vT* abo   l  í  : ^  
ri^/Ca 15 000 pesetas que le I de negocios 
a b a b a n a m4s de la suma corres- j Claro está que hay o había algo 
*d6̂  te al seguro de las mercan-1 del gobierno anterior; pero no deba 
p rolocándose así en condiciones , ser mucho o debe estar muy altera-
cía8>, rer efectiva la indemnlzaclóu. do cuando se decía ayer en los pasi 
de !;„„te a millones de pesetas, en Uos que se le a  "ítan i n  iba a preguntar al Go-
!mp0de cualquier accidente. bierno Inocentemente: 
^ accidente ocurrió en aguas de —¿No se dijo en la declaración 
«Cutral, a la altura de Lisboa. I ministerial que este gobierno se con-
P0ÍÍ Baracaldo tuvo la "
nfragar, perdiéndose totalmente , Marruecos y en cuanto a los planee 
Balv Milagrosamente no ocurrie- ^ « r , A m — - j - i — * — » — • > 
la carg*. económicos sucesor del anterior? 
No se hizo la pregunta por qué 
para sustituirla por bonos 
los consignatarios 
Mesurado a liquidar cu.entas co-
rrientes de seguros en el momento 
de zarpar el Bar acaldo 
Y, por otra parte, cuando éste car-
desgracias. 
Tr>s consignatarios formularon la 
«r+rina reclamación ante la Compa-
r e seguros; pagó éste la canti-
L estipulada, y no hubo más 
Alguien, sin embargo, apunto xa | te proteccionistas para Cataluña, 
f̂ ooha. de que el naufragio fuera i . . * ! , A ^ _ 
gospecna uo Uno de los proyectos— el de re-
intencionado, hprhn do formas del de cédulas personales— 
Abonaba e s t a j j p i n ^ ^ ^ ¿ ^ ! excitado la vena humorística por-
que en ellos recarga a los solterones 
que tienen posición. 
L a caricatura, el cuplé, las obras 
teatrales tienen que agradecerle a 
s mercancías en el muelle de j Don Francisco Bergamin la idea 
fflvilla se registró un curioso detalle porque en ella se han inspirado pa-
, j ~ ™ —+/> ia aten- ra lanzar notas regocijantes. 
Parece que en esté proyecto de-cé-
de I dulas pretende el ministro, como ya 
de telegramas en series, y para ele-
var las tasas telegráficas en armo-
nía con las telefónicas; los periódicos 
la mayoría de los diputados estaban con destino a la Península, Balea-
inconformes con los proyectos de f res, Canarias y posesiones de Afri-
Cambó, aunque no fuera nada más ca se franquerarán con un timbre Ue gasto ordinario no pueden incluir-
que Por los aranceles marcadamen-¡ adherido a la faja y envoltura de! se los que nos produce nuestra ac-
los paquetes a razón de un céntimo' tuación en Marruecos. Este en un 
por cada 140 gramos, exceptuándose ™ai gravísimo, y mientras no des- Q116 86 ostente en lujo y satisface la 
los remitidos particularmente, que ' aparezca no habrá que'pensar en ni-1 vailidad' constituyendo además^ una 
todo lo que tenemos en Marruecos 
sacaremos loe tres mil y pico de mi-
llones que llevamos gastados". 
Después pasó al Salón de' Confe-
rencias y pronunció un bello y cla-
ro discuso exposición de los proyec-
tos que comprende la reforma tribu-
taria. 
Este es el extracto: 
Trate de la situación de la Ha-
cienda española, remontándose a la 
reacción que se produjo al perders» 
los restos de nuestro imperio colo-
nial, que permitiera a Villaverde hai 
cer una reforma tributaria de re^ 
eonstrucción y nivelación. Aquello 
<luró solo nueve años, y pasados és-
tos, se inició el déficit, que ha ido 
en aumento. 
Si a este mal no e© pone urgente 
remedio, seria de temer una catástro-
fe en nuestra Hacienda, 
No se puede pensar que este re-
medio esté sólo en economías en los 
gastos. Un principio' de solución será 
armonizarlo con un aumento en los 
ingresos, que lleve a nivelar en Un 
pdazo no mayor de dos ejercicios 
nuestro presupuesto ordinario. E n es-
D r . F . S O L A N O R A M O S 
Catedrático de la Facultad ds «adta ina 
Exclusivamente Enfermedades del 
aparato Digestivo y de la Nutrición 
D E 1 A 4. 
w a t t L A Z A S O, 368. 
Te lé fonos A-1846, A-5383. 
mino este legislatura sin que traiga 
proyectos sobre esas materias, aun-
que con diferencias esenciales de los 
elaborados por el señor CamDó. 
Nosotros perseguimos que se es-
tablezcan las haciendas provincial y 
local, pero con orientación liberal y 
Sobre la riqnoza que no tenga fá-
cil comprobación se establecen im-
puestos que antes se llamaban sub-
sidiarios y ahora llamamos indicia-
rlos. 
Se establece la cédula para la per-
sona jurídica y se disminuye el 
precio para el padre de familia, 
mientras que se recarga la cédula pa-
ra el célibe recalcitrante. 
Trate del tributo sobre el patri-
monio, y dice que el impuesto so-
bre el capital debe tener más bien 
un fin socia1 que un fin económi-
co. E l capital que no produce, sino 
qDe llamó grandemente 
ción. 
presenciaba las operaciones 
ea un particular, relacionado con lo intentaron antes los señores Co-
u Compañía aseguradof a. Una de las bian, Bugallal y Suárez Inclán, nní-
petrolinas que debían contener acei-1 f icar la tributación en ella, 
te vino a romperse, cayendo parte Debe contar ésto con muchas di-
de'i contenido sobre dicho señor, que j ficultedes para la comprobación de 
presenciaba la carga. i las rentas cuando se va llevando a 
Pero el aceite en cuestión, no man- la cédula muy paulatinamente la re-
ehaba. ¿Qû é era, pues, entonces? forma, si reforma puede llamarse a 
A raíz del naufragio, la Compañía estos tenteos, 
practicó diligencias para afirmar sus i Elévase el impuesto sobre carrua-
gospechas. Se efectuaron sondeos en jeg de lujo hasta 360 pesetas aúna-
las playas cercanas al lugar del ac-11^ por cada uno, y a 120 por caba-
cidente, recogiéndose pertolinas de- Hería; lor automóviles pagarán se-
claradas como llenas de aceite, y gún las décimas de cilindradas de 
que no contenían más que agua; sa-1 BUS motores, desde 660 pesetas bas-
cos de cafó, que contenían serrín de, ta 2.500, aumentándose un 25 por 
corcho; cajas de pasas en malas con-¡ ciento a los de carrocería de lujo; se 
diciones. etc. Otras mercancías que, i autoriza al ministro para fijar la 
declaradas, ni siquiera fueron lie-! cuota de los demás instrumentos de 
radas a bordo. | transporte con motor; se deroga la 
La Compañía denunció la burda cesión a los Municipios de los im-
estafa de que había sido objeto, y puestos sobre carruajes Ce lujo; se 
ge vino a saber que los estafadores,1 autoriza al Gobierno para modificar 
conocidos todos como personas de el impuesto de transportes maríti-
solvencia. formaban perfecta organi-1 mos y para regular el timbre de loa 
sación, en la que nada faltaba para | contratos de compraventa, arriendo, 
la buena marcha del "negocio". Se, de hipoteca, etc. 
asegura que contaban incluso con va- I Se grava con cinco pesetas los po-
liosaa ifluencias, lo cual hace su- | deres de todas clases y en dos los de-
poner que los encartados ahora en 
«1 asunto sean gente no vulgar. 
A consecuencia de la denuncia, se 
instruyó por la autoridad marítima el rece que abonó el seguro y otro el 
oportuno sumario, que toca ya a su embarque. 
pagarán cinco céntimos: los libros e 
impresos se franquearán para el in 
terior y provincia, con 15; los pa 
peles de negocios con 5 cada cincuen 
velación de presupuestos, ' excitación irritante por la compara-
Lee cifras avance de la liquida- ci*n' 68 el I116 nosotros hacemos que 
ción del presupuesto de 1921-22. Han 
ingresado 4.352 millones, y se han 
te gramos; las muestras de medica- gastado 3.600; pero como en los 
mentó, con 5 cada veinte gramos; los | ingresos se cuenten 2.026 de emi-
paquetes postales para la Península, sión de Deuda, los ingresos ordina-
Baleares, Canarias y Tánger, hasta rios, no han pasado de 2.326 millo-
tres kilos, 1.50; hasta cuatro, 1.75 nefi. 68 decir, que tendremos un dé-
y hasta cinco, dos pesetas; el minie 
tro de Hacienda podrá concertar con 
las empresas periodísticas el fran-
queo mediante un tanto anual o men-
sual. 
fin. 
Parece que de él se deducirá res-
ponsabilidades que habrán de causar 
sorpresa. 
Se recuerda hoy, a cuenta del 
asunto, que hace semanas llegaron 
aquí dos personalidades del comer-
cio marítimo sevillano, que con gran 
lujo se instalaron en el barrio de la 
Caleta, dedicándose a hacer vida os-
tentosa. 
Poco después, estos individuos 
Aquí ha sido detenido el negocian-
te marítimo señor Luengo. 
L a opinión espera con verdadero 
interés el desenlace de la cuestión. 
E s de creer qv/z la posición social de 
los que resulten comprometidos en el 
"negocio" no desvíe en un ápice el 
recto curso de la Justicia, y que la 
estafa, digna verdaderamente de 
una perfecta banda d'es croes, sea cas-
tigada con ejempiaridad severa. 
¿Cuántos de los naufragios-se pre-
eran detenidos por la Policía como i gunten ahora las gente—registrados 
complicados en el naufragio del "Ba-
racaido". 
Sin que se conozca la responsabi-
lidad que les alcanza, sabemos que 
aay en Sevilla tres consignatarios de-
tenidos por haber intervenido en esto 
escandaloso delito. Uno de ellos pa-
durante la Gran Guerra y que se im-
putaban a torpedeamientos, no ha-
brán tenido una causa análoga? 
(De la "Opinión' 
Pillpo 
de Madrid) 
0 V 0 N A L T I N E 
ficít real de 1.078 millones. 
Si de este déficit se restan los gas-
tos, que pueden y deben ser resta-
dos, que representen en la acción en 
Marruecos, y que en el último ejercl-
Se establece un impuesto sobre 010 han sido de 625 müiones; sí se 
uso de cajas de seguridad con arre- :restan ademáfi los 165 millonea que 
glo a la siguiente escala'- uu titu- si^1"^311 los anticipos hechos a las 
lar, 10 céntimos por decímotro cú- compañías ferroviarias, y sí se res-
bico; dos titulares, cuatrj pesetas tan tamblén otros gastos clrcunstan-
por ídem; tres titulares, ocho pese-1 ciales' nTiestro Presupuesto ordina-
tas. rio tendría sólo Un déficit de 273 
milldiHis; y teniendo en cuente los 
JJO Q U E D U O B E R G A M I N E N l q S ' aumentoS qUe en 61 último ejercicio 
PASLLIiOS D E L CONGRESO ' bnbo en los ingresos ordinarios, no 
es aventurado suponer q | o en plazo 
no lejano, no se habría llegado a ní-
Discurso en el Salón de Conferencias, velación, 
. Dice que si se aprueban los pro-
Ajites de Ir al Salón de Conferen- yectos tributarios que van a leer 
cías el Ministro de Hacienda, señor después, ello significarán refuerzo 
Bergamin habló con los periodistas en los ingresos de 250 millones, 
en los pasillos del Congreso a los j Gobernar— añade— es atenerse 
que les dijo: a la realidad, y hoy no hay que pen-
" E n el discurso que voy a pro-1 sar en transformaciones radicales, 
nunciar ahora me propongo demos- sino, simplemente, en reforzar los ín-
trar que la situación de la Hacienda gresos. 
no es ten desesperada. ¡ Se había expuesto por muchos eeo-
Sf conseguimos librar el presu- nomistas, la necesidad îe optar en-
puesto de los gastos de Marruecos, tre el impuesto sobre la rente o el 
el déficit actual, que es de 1.080 . capital, y el proyecto resolvía la du-
míllones, quedaría reducido a 2 00, Ida tomando parte de los dos siste-
mas. Otros artículos se referían a 
las haciendas provinciales y locales 
y a impuestos sobre el patrimonio 
y sobre las rentes. De todo ésto ha 
prescindido el Gobierno por el mo-
y como en mis proyectos se consigue 
un ingreso de 300, quedaría Un su-
perávit de 100, con lo cual quedarla 
saldado el déficit para siempre". 
Luego preguntó: 
-¿Creen ustedes que vendiendo' mentó; pero se propone que no ter-
tribute en mayor escala. 
E l tributo sobre el volumen de los 
negocios, tal como lo presentaba el 
anterior Gobierno, constituía un Im-
puesto de consumo, y por ello debe 
ser objeto de meditado estudio, y lo 
traeremos más adelante en proyecto 
especlaL 
Expone detalles del recargo del 
Impuesto sobre transporte y el que 
pesa sobre grandeza y títulos. 
Viene un impuesto sobre la admi-
sión de valores a cotización en Bol-
sa y un recargo del 10 por ciento 
para la herencia en grado superior 
al quinto. 
Afirma que no es justo ni puede 
gravarse de igual modo la utilidad 
que proviene del trabajo y la que 
procede del capitel, y de ahí las nue-
vas clasificaciones que se establece-
rán en este aspecto con la autoriza-
ción que se pide para disminuir las 
primeras y aumentar las segundas. 
(Las dificultades que por lo abe-
truso del problema ofrece reflejar 
el discurso se aumenten con el he-
cho de que el orador hable en tono 
familiar y sus palabras lleguen muy 
confusas a la tribuna). 
Se establece un registro fiscal de 
arrendamientos, que será llevado en 
todo por los juzgados municipales, 
con la tendencia de remediar gran-
des malee que afecten al régimen de 
explotación de la propiedad. (Aplau-
sos en la mayoría. E l discurso del 
señor Bergamin ha durado cuarenta 
minutos.) 
Se supende la sesión por diez mi-
nutos, y pasados éstos, el ministro 
de Hacienda se viste de uniforme y 
sube a la tribuna de secretarlos y 
lee los proyectos de ley a que afecte 
la reforma tributaria. 
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reuronos , 
" T A N S O L O " S C O T E V E ; 
N G m E N T Ü E B 1 M P O N Z O Ñ A N I M A L 
B E B É , N I Ñ A , B E B E 
Í X C U R A P U E E Z A D E MI M A N A N T I M ! 
E s c a r p e n t e r B r o t k r s 
C u b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A - 7 é 3 6 
T e l a s P a n T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s f i d n r a s aei 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
John MEE. Bowman. Presidente 
E l Biltmore es e l centro de l a 
v i d a social internacional e n la 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer i n -
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidos y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos ¡os Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, c lubs , 
bibliotecas, exhibic iones de 
arte , salones de m ü s i c a , y a unos 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por serv ic io de 
t r a n v í a s a l n ive l , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l cua l 
h a y c o n e x i ó n d irecta interior . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TEAUINAL GRANO CENTRAL 
Otros Inttht mi He» Torft 
B*|o I* misma dlrecdú dil ir. Bowmaa: 
H o t e l C o m m o d o r e 
• C O R O C W. S W E C N S T , VlCE-PDTI. 
Adfnnto • la Terminal Grand Central 
"Baic del Tren 7 vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
tenca Woooa, V i c e - P d t b . 
Eaireote a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H i l l 
Jamca Woooa. Vroc-PBTK. 
A ana manrjna de la Tcrmi'—' 
E l A n s o n i a 
r»w. M.TIKaMKT. Vicc-ponc 
Breadwar 7 Calle 73 
Ea el barrio reaidencial Riversida 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( S u b a s t a d e l a s o b r a s d e a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n y r e p a -
r a c i ó n d e l p a b e l l ó n " J o s é I n c l á n , ' e n l a Q u i n t a C o r a d o n g a ) 
Modificado el pliego (Te condiciones, de orden del señor Presiden-
te se anuncia que se sacan a nuera subasta las obras de ampliación, 
modificación y reperación del pabelién "José Inclán". en la Casa de Sa-
lud "Coyadonga", del Centro Asturiano de la Habana. 
Loa planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición se 
hallan en esta Secretaría, a la disposición de las personas que deseec 
examinarles, en horas de oficina. 
L a subasta ee lleyará a cabo ante la Junta Directiva del Centro, 
—en el palacio del Centro Gallego—, el miércoles día cinco de Julio pró-
ximo, a las ocho y media de la noche, hora en que se recibirán las 
Proposiciones que se presenten. 
Habana, 19 de Junio de 1911 
j j j . q, MARQUES 
<8S1 ajt. Sd-24 Secretario. 
¡ F E L I C I D A D E S ! 
¿Tiene usted una Antoñica, una Juanita, una Petrica o una Pan-
fita a quien felicitar? Felicíteia regalándole una Grafonola y una 
coletíción de discos Columbia. Es un regalo que la hará acordarse de 
usted cada vez que toque un disco. Una Grafonola es el mejor re-
galo que usted puede hacer, porque no solamente disfruta de ella 
la persona a quien se la dedica sino también todos sus familiares y 
amigos. 
AHORA 
las Grafonolas Columbia están a verdaderos precios de reajusta 
Compare: 
P R E C I O E N 1920 
(JTo Bo daba de sementó) 
P R E C I O E N 1922 





$ 95.00 Neto 
( 160.00 Neto 
$ 180.00 Neto 





$ 72.00 Neto 
% 117.00 Neto 
% 126.00 Neto 
% 148.50 Neto 
TAMBIEN 
Vendemos las Grafonolas a PLAZOS si así lo prefiere, dándole 
toda clase de facilidades de pago. 
Venga inmediatamente y no le haremos perder el tiempo. Que-
dan pocas Grafonofas. 
F R A N K R 0 Í ¡ Ñ 5 p 
_ • J H A Q A N A • J ! 2 
Obispo j Habana. Teatre NadonaL 
Apartado 900. 
C 4778 alt 2d 23 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
alantes, Industriales y Propietarios" que dirigen loa Dres. 
Sardiñas, Lámar y Arias. Caota desde un peso mensual 
Departamento 347, tercer piso, Manzana de Gómez 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y de a l t e a y de g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
Johnt&B, S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
I 
P A G I N A S E B D I A R I O D £ U M A R I N A J i m i o 2 3 d e 1 9 2 2 A N O 
H A B A N E R A S ! | 
M A R T I 
O P E R E T A Y Z A R Z U E L A 
X a e v a temporada. 
De Opereta y de Zarfcuela, 
L a inaugura esta noobe la Com-
p a ñ í a de Ort iz de Zarate en el teatro 
Martí-
E l notable b a r í t o n o , tan aplaudi-
do siempre de nuestro p ú b l i c o , ha 
organizado un brillante conjunto ar -
t í s t i c o . 1 
Mar ía Adams , la bella tiple cuba-
na, f igura en pr imera l í n e a . » 
Aparece t a m b i é n en el elenco otra 
cantante cubana de tan s ingulares 
m é r i t o s como Mar ía Jauregu lzar . 
E n t r e otras m á s de la luc ida hues-
te c i t a r é a Roáa B lanch , J u l i a Men-
guez y la tiple c ó m i c a C a r i d a d Da-
vis. 
De los actores h a r é m e n c i ó n es-
pecial de J e s ú s Izquierdo, J o s é B e -
rr io . L u í s L l a n e z a , J o s é R u e d a y O r -
tiz de Z á r a t e . 
A su v(jz e s t á n designados para 
dirigir la orquesta los profesores Je-
s ú s P a i l á s y Federico Cotó . 
Otro maestro m á s . 
E s R icardo Cendalis . 
Notable profesor argentino que es-
ta noche wremos frente al a t r i l d i -
rigiendo E l ú l t i m o vals , opereta vie-
nesa, origina! del cé l ebre composi-
tor Oscar Strauss . 
E n lo que se refiere a decorado y 
vestuario se h a r á una p r e s e n t a c i ó n 
brillante de la opereta que ha obte-
nido los m á s enaltecedores ju ic ios de 
E s p a ñ a y de Buenos Aires . 
L o s uniformes mil i tares que se sa-
c a r á n en E l ú l t i m o vals son de ma-
nufactura-
E n L a C a s a Grande , de la A v e n i -
da de I ta l ia , han sido confeccionados 
todos. 
Se inauguran a part ir de m a ñ a n a 
las tandas sencillas a las 8 y media 
de la noche. 
Precios populares. 
A 40 centavos la luneta. 
D E V I C T O R I A 
L I B R O S N U E V O S 
E N V I C T O R I A 
L a Sociedad A n ó n i m a " C O O P E -
R A T I V A R E E D I F I C A D O R A D E L A 
H A B A N A " de la que es a l m a m á -
ter el distinguido Abogado y No-
tario de esta Ciudad, Ledo . Manuel 
P r u n a L a t t é acaba de obtener un 
nuevo triunfo en el corto p e r í o d o 
que l leva de existencia, debido to-
do a la perseverancia y fe inque-
brantable que desde sus comienzos 
le ha dedicado a esa I n s t i t u c i ó n Por 
él fundada y patrocinada. 
E n J u n t a celebrada por el Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de dicha So-
ciedad el d ía 21 de los corrientes 
en vista de los progresos a lcanza-
dos, se a c o r d ó por unanimidad r e -
partir a sus accionistas un dividen-
do de un cuatro por ciento Por con-
cepto de util idades correspondien-
teá a l pr imer semestre del a ñ o ac -
tual . E s t o , por si solo demuestra, 
dado los tiempos que corremos l a 
bondad de dicha I n s t i t u c i ó n y 1* 
honradez y pericia con que ia ad-
ministra su Consejo de D i r e c c i ó n 
compuesto por personas de recono-
cida solvencia y honradez acr i so la-
da, que dedican toda su e n e r g í a en 
beneficio de los accionistas y en-
grandecimiento de la Sociedad. 
Apesar de los trastornos e c o n ó - I i n g l e s a , por Raul-Kameke. Un to 
micos porque ha atravesado y aun , mo en tela, $1.50. 
atraviesa el pais, la Sociedad A n ó - I L A V A L V U L A D E O S C I L A C I O N E S . 
. i./-i A ü ' j : * ? „ „ j „ r o Princi.alos elementales de su aplica-nima "Cooperativa Reedi f icadora cí6n - la Teiegraf ía sin hii08> p £ . ^ 
de la H a b a n a " j a m á s a m i n o r ó el 1D-_Ban&ay._Un tomo en rústica, $2.00. 
dividendo que rel igiosamente y cum 
pliendo con los Es ta tutos por que se-
rige, t e n í a que repart ir entre sus 
asociados, sino por el contrario ha 
sido aumentado anualmente como 
puede comprobarse f á c i l m e n t e . 
E n esa misma Junta , y por acuer-
do u n á n i m e del Consejo, h a entra-
do a formar parte de é l , el joven 
s e ñ o r Manuel P r u n a L a t t é y Blanco 
— u n pino nuevo,—lleno de entusias 
mo y dispuesto a luchar como sus 
c o m p a ñ e r o s en beneficio y provecho 
de la Sociedad, a la que trae como 
g a r a n t í a los mismos arrestos de su 
padre, el s e ñ o r Manuel P r u n a L a -
t t é , y dei cual no dudamos obten-
drá la Sociedad los beneficios que 
desde ahora podemos dar como se-
guros, felicitando por ello a la Ins -
t i t u c i ó n ; a s í como a nuestro viejo 
y querido amigo Ledo. P r u n a L a -
t t é . 
V a y a por todo ello nuestra feli-
c i t a c i ó n m á s s incera y para concluir 
le diremos: que la victoria no le h a -
ga dormir sobre los laureles . 
D E C I E H C I A S , L I T E x t A T U R A , H I S -
T O R I A Y A K T E 
N U E V O A T L A S D E H I S T O R I A NA-
T U R A L para la juventud: Mamíferos . 
Reptiles, Peces. Pájaros. Maripusaa. In 
sectos. Minerales. Plantas. Ocho tomi-
tos con cerca de mil ilustraciones en 
colores, $4.00 Se venden sueltos o se-
paradamente a 50 centavos cada uno. 
N U E V O A T L A S D E G I M N A S I A S U B 
CA, N A T A C I O N Y M A S A J E . Un toral-
to con 88 ilustraciones en colores, $0 30. 
E L R E L O J E R O E N E L T A L L E R . 
Gula práctica del reparador y repa-
sador, por W. Schultz. Un tomo en te-
la, $4.00. 
M I L Y UN S E C R E T O S D E T A L L E -
R E S . Recetas y procedimientos nuevos 
y práct icos para uso de Relojeros, P la-
teros, Joyeros. Opticos,' Armeros. Do-
radores, Plateadores, Broncistas, Nique-
ladores, Baxnizadores, Fabricantes- de 
Bicicletas, Automóvi les , etc. Obra se-
guida de un baremo para la conversión 
do quilates en milés ima, por Marcel 
Bourdais. Un tomo en tela, $3.00. 
E L J O Y E R O E N E L T A L L E R . Gula 
para el aprendizaje y perfecciunamien 
to. Bisutería, Joyería e Industrias ane 
xas. Obra indispensable a todos los que 
componen, arreglan o comercian en 
joyas, por León Verleye. Un tomo en 
tela, $3.00. 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O ante 
la Razón y el Derecho. L a s Leyes del 
Trabajo Industrial. Sindicatos profe-
sionales; Pactos colectivos por Alfon-
|Q R. de Grijalba. Prólogo del Conde 
de Romanen es. Un tomo en rústica, 
H.50 y en tela. $2.25. I 
E L MODERNO I M P E R I A L I S M O . Pro 
teccionismo y libre cambio. Pluralidad 
de industrias. L a industria del café 
en América, por Antonio José Restre-
po. Un tomo tn rústica, $1.00. 
E J E R C I C I O S D E T E R M I N O L O G O A 1 
L o q u e s u b y u g a . 
La puerta de su casa es lo primero que se vé al 
entrar. ¿El barniz está cuarteado 1 4Está maucha-
dot 4Ha perdido su brillo? 
81 es asi, es porque su puerta no está pintada 
eon el Bamí» Impermeable KYAN1ZE SPAR, el 
barniz especial para puertas de calle que estén ex-
puestas al sol. No se raja, oi se ampolla, ni se man-
aba, ni pierde nunca su brillo. Ni la lluvia ni el 
•ol lo afectao. 
8c distingue por la 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las íe-
neterías o en su de-
pósito ^ 
T U Y A & C O . 
(SUCR ) 
SAN RAFAEL 1 2 0 U 
HABANA 
L A M E C A N O G R A F I A S I N M A E S -
T R O . Curso completo de escritura al 
tacto en qu/inoe lecoiones. N o v í s i m o 
método para aprender el manejo de la 
maquina de escribir y alcanzar en ella 
el máx imum de velocidad y perfección 
con el mínimum de esfuerzo. De 70 a ! 
90 palabras por minuto, sin fatiga ni 
errores, por Manuel Pérez Silva. Un1 
cuaderno (n rústica, $1.50. 
P R I N C I P I O S D E A N A L I S I S M A T E - I 
M A T I C O . E l problema fundamental 1 
del anál isos , por el P. Emil iano de '< 
Echagibel. Un gran tomo en rústica, 
$5.25 y en tela, $6.25. 
F R A S E O L O G I A O E S T I L I S T I C A 
C A S T E L L A N A , por Julio Cejador y 
Frauca. Un tomo en rústica, $3.50. 
C O L E C C I O N D E L A S M E M O R I A S 
Y R E L A C I O N E S Q U E E S C R I B I E R O N 
L O S V I R R E Y E S D E L P E R U acerca 
del estado en' que dejaban las cosas 
generales del Reino. Tomo primero. 
Antecedentes his tóricos y bibl iográf icos 
por Ricardo Beltrán y Rózpide. Un to-
mo en cuarto, rústica, $3.50, en pasta 
española, $5.00. 
C A R T A S Y OTROS D O C U M E N T O S 
D E H E R N A N C O R T E S n o v í s i m a m e n t e 
descubiertos en el Archivo General de 
Indias de la ciudad de Sevilla e ilus-
trados por el P. Mariano Cuevas. Un 
gran tomo en pasta española, $8.00 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A , por Carlos Conrado Boni-
l la . Un tomo en tela, $5.50. 
D E PASO POR L A S B E L L A S L E -
T R A S . Críticas y critiquillaa. Dos to-
mos en tela, $4.50. 
P R A C T I C A S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A , por Enrique y Guillermo 
Biltz. Traducción directa de la cuarta 
edición alemana, por C. L a n a Sarrate 
Un tomo en tela, $3.00. 
L E N G U A E S P A R O L A . Temas para 
estudios prácticos, ordenados por Eduar 
ño Jul iá Martínez. Un tomo en pasta. 
$2.50. 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
ADAGILOSf . P R O V E R B I O S , MODIS-
MOS. L O C U C I O N E S Y F R A S E S P R O -
V E R B I A L E S D E L A L E N G U A E S P A -
ÑOLA, recogidos y glosados por el 
limo. Sr. Don José María Sbarbi. Obra 
póstuma ordenada, corregida y publi-; 
cada bajo la dirección de don Manuel 
José García. Tomo primero (|uo contle-1 
ne de la A a la L L . E n pasta espa ' 
ñola, $6.50. 
Ztibreria "Cervantes" de Ricardo Ve- ' 
loso. Avenida de Ital ia (G-aliauo) 6 2 . 
Apartado 1115 Habana. 
E l e n s u e ñ o , la f a n t a s í a , se 
manifiesta, unas veces, en la 
suave a r m o n í a m ñ s i c a l que ex-
treme las m á s r e c ó n d i t a s f ibras 
del sentimiento, otras; en la 
P o e s í a que ai conjuro m á g i c o 
de sus i m á g e n e s bellas, tras-
porta .e l a lma , y otras, en la 
fragancia de un perfume que 
evocador hace r e m e m b r a r ho-
ras pasadas, a l e g r í a s v iv idas , 
seres que el tiempo a l e j ó , . . . 
L o s perfumes son los h e r a l -
dos de la mujer . E l l o s nos ha -
blan antes que el la, y nos di -
cen í l e su temperamento, de su 
c a r á c t e r , de su ref inamiento. 
L o s perfumes son femeninos, 
participan del e s p í r i t u do ellas. 
Como ellas, los hay tiernos, s u -
tiles, vibrantes, p a s i o n a l e s . . . . 
L a mujer siente el perfume, 
lo comprende, la halaga. P o r 
eso es el presente que m á s esti-
man, que m á s recuerdan. Y a 
p r o p ó s i t o . Y a que de presentes 
tratamos, bueno es recordar 
<iue m a ñ a n a es San J u a n . 
Nada h a b r á que usted dedi-
que a "sus Juani tas" m á s ade-
cuado, m á s propio, m á a gentil, 
que un estuche de p e r f u m e r í a . 
E s el regalo que a r r a n c a ex-
clamaciones de entusiasmo, por 
que atrae y seduce, ¿no es esta 
la f inal idad del obsequio? 
Justamente ayer recibimos de 
P a r í s una i m p o r t a n t í s i m a re-
mesa de todas las creaciones de 
dos magos de la fragancia: Co-
ty y Guer la in . H a n venido ver-
daderas preciosidades en estu-
ches contenientes de- los m á s 
delicados perfumea. ¿ C u á l e s ? 
" L ' H u e r e Bieue", "Apres le 
Ondee", " R u é de la Pa ix" , 
"Champs E lysees" , "MI May", 
"Une Rose", " L e Bon Viex 
Temps" , de G u e r l a i n y, " L ' O r i -
gan", " L e L i l a s Pourpre" " L * 
O r " , " P a r í s " , " L ' A m b r e A n t i -
que", de Coty. 
P a r a regalar a "ellos" usted 
tiene en nuestro Departamento 
de P e r f u m e r í a , todas las crea-
ciones de Coty, Guer la in , ^ c . 
que no mencionamos porque se-
ría Interminable la r e l a c i ó n . 
No olvide que el perfume es 
el regalo por excelencia. 
A I _ M A . C a n ^ 3 
S i v i v i e r a F r a d i q u e . . . 
S i viviera hoy Fradique M é n -
dez, aquel gran señor espiritual 
y mundano, creado por la fan-
tas ía del mundano j espiritual 
p o r t u g u é s E c a de Queiroz , le 
p r e g u n t a r í a m o s : 
— ¿ L e parece a usted que 
puede usarse el traje de dril 
blanco como etiqueta en los me-
ses veraniegos de estos pa í se i ; 
tropicales? ^ 
T a l vez Fradique Mendes es-
tuviera de acuerdo con Fonta -
nills en que debe ser aceptada 
la f lanea indumentaria, durante 
el e s t ío tropical, en taraos, re-
cepciones, etc. aunque haya mu-
chos caballeros que afirmen que 
no hay ' m á s etiqueta que el 
frac y el smoking. 
A nosotros nos parece s i m p á -
tica la rebeldía de los que no 
Se resignan a asfixiarse de c a -
lor y van imponiendo su inma-
culado traje blanco en teatros 
y salones. 
L a insigne actriz Camila Qui -
roga, Fontanills, Isidoro Corzo , 
y otras distinguidas persona» , se 
han pronunciado en favor del 
criol l ís imo traje blanco de nues-
tro sexo feo, pero no todos se 
dorctiSen a romper las viejas for-
mas de etiqueta, unos por cor-
tedad y otros por firme convic-
c i ó n . 
No sabemos si ha dado su 
op in ión en este asunto el gala-
no "Fradique" de " L a Prensa" 
Probablemente Enrique Uhthoff 
es tará de acuerdo con la Quiro-
ga, Fontanills y Corzo. 
Lectorcita amable y lector 
amigo: rno les parece a ustedes 
que esta cuest ión debiera llegar 
hasta las pág inas de "Vogue". 
Ed ic ión para l a R e p ú b l i c a de 
C u b a ? Los expertos comentaris-
tas de esta mundana p u b l i c a c i ó n , 
podr ían dar opiniones muy in-
teresantes en e?te caso. Ustedes 
tienen la palabra 
O f i c i n a t 
P a l a c i o d e l 4 < D I A R I Ó D E L A M A R I N A " 
A P A R T A D O « 1 0 T E L E F O N O M-6844 
E X T R A O R D I N A R I A 
V E N T A 
E N P L E N A T E M P O R A D A 
d e 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S E Ñ O R A S 
No esperamos a l f in de l a temporada . Q u e r » . 
mos que nnestraa clientas tengan uso de s n 
sombrero dorante todo e l verano. 
— U N A G A N G A E X C E P C I O N A L — 
1250 M O D E L O S E X C L U S I V O S D E E S T A C A S A . 
a 1 9 * 5 9 
Sus precios corrientes son 18.00, 20 .00 y 
22 00. D e las p a j a s m á s f inas , de c r i n de se-
da, de tul , de i l u s i ó n y de otros mater ia les 
propios p a r a e l verano. Todos son^hechos a ma-
no y adornados con frota y flores f inas. 
N U E V O S — O R f G I N A L E S — E X C L U S I V O S 
E s t a venta s e r á de corta d u r a c i ó n . V e n g a a 
escoger el suyo en seguida porque a h o r a es 
cuando hay buen surtido. M á s tarde no ten-
d r á tantos donde escoger. 
t a í G o í k H m f r i f a n a 
O M A P l _ E : 5 > B E R K O W I T Z 
S A W P A P A t L 2 2 ESOUiriAkAMISTAD 
T e L . A - . 3 r . 5 4 . H A B A M A 
H 4885 Id-23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ R e < l J ) ¿ ^ T o o l 
Los Boeaos Mecánicos Usa 
las Llaves REO DEY1L 
(DIABLO ROJO) 
Til rez cuesten un poco mis «ne otrts 
similar», pero din más s í j o s 6t sen-ido f 
duran todivft cuando otras han tenido qua 
botarse. Los mednlcos expertos en todo 
al Mundo las usan y exigen. 
La liare "*ed Devfl" (DIABLO ROJO) 
Na. 90. ea berramlenta pftetiea para el 
automovilista, el mecánico y en el hogar 
Hay de 4. 6, 8. 10 y 12 pulgadas. 
Da ñola ea fencteriaa. garatea y ea n depéaita 
T U Y A ¿c CO. 
San Rafael 120 H TeL M-5208 
D R . S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la Uni-
versidad. Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga". Cirugía general y vfas uri -
narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
147, te léfono A-6329. 
16 1 a l t _ 
No se pinte 
las canas . 
use W U N -
D E R , l o c i ó a 1 
a lemana que 
l derrneive al . ! 
| cabello canoso sn c o V j v primitivo. Ino-
^enbiv© pera la salud. No contiene n i -
I trato de plata n i grasas. Se g a r a n t l z » 
su é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 69, 
T e l é f o n o M-y731. Habana . 
/ Se s irve a Dcmici l io . 
I C S m ait . ind. 18 my. 
P a r a L a s Q u e S e E m b a r c a n 
L a costumbre de alejarse 
rano de la capital y pasarle 
11 Ih 
m o n t a ñ a s o a orinas ^ 
e» 
otros p a í s e s do c l ima fresco 
a, las mujeres a grandes n 
vreI)arati. 
vos en lo que se relaciona r 
on 1 
viaje, 
'toilette", puesto que estos 
exijan una serie de trajes q 
se tienen y que nosotras hemos ^ 
portado en colecciones coffipletas 
E L M O M E N T O £ s 05 
P R E P A R A m o s D E 
" T O I L E T T E " 
L a s conversaciones de muchas 
las damas de nuestra sociedad 
tratan de otra cosa. 
E N C A J E S D E H I L O 
Hemos recibido una nueva remesa d« 
i encajes de hilo hechos a mano en to-
¡ dos los anchos, calidades y oreólos. Loa 
, hay muy finos desde 5 centavo* la 
I vara. 
También llegaron muchos nuevos es-
tilos, firmando picoa, conchas y apll-
oar|ones sueltaa 
, Nuestra variedad y precios no t iene» 
Igual. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
r e r 0 i k i 
' H ü ^ r o r n t e , £ a ,. 
C o m u i e c e T i d a 
P a r a Bodas , Reuniones, &, pida 
los r i cos Helados de " L a India" . 
Servimos pedidos a domicil io. 
Soledad 24. T e i e í o n o M-9" 
A d e m á s de los a r t í c a l o s anunciados estamos preparados par 
presentar a l dist inguido m u ñ e r e do v iajeras , desde los esponjes* 
y l l jeros Vestidos de Organdie y Voi le p a r a playa, hasta los de 
encajes con visos de seda que se l levan en las ceremonias j fie8. 
tas que se celebran por l a tarde y por l a noche. 
U N A M P L I O S U R T I D O D E I M P O R T A N T E S A R T I C O . 
I O S Y U N A A M P L I A E S C A L A D E M E D I D A S D E 
P R E C I O S 
C A P A S de Charmeusse 
y C r e p é C a n t ó n , a . . . $ 
S T W E A T E R S de fibra y 
cercerizados, a % 
V E S T I D O S de 
ca l idad de seda, a . . . | 
3 Q Q O C A P A S de s^da y de fl- a . 
O t é 9 * 1 * bra muy elegantes, a .$ ¿ ¿ • / Q 
9 . 9 i 
V E S T I D O S de lana, es- * Q qq 
tilos muy originales, a $ * / s / 0 
1 2 9 1 
S A Y A S de lana y seda, y 
estilos envolventes, para fe 
deportes, a | 
para deportes, a , l 
T k F A I 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
A r t í c u l o s P r i m o r o s o s 
O B J E T O S P A R A E L H O G A R . NIÑOS. DA M A S y 
C A B A L L E R O S . S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
I A C r r ^ I r t M H B E L A S C O A I N 3 2 . 
L A d L l l I V n I T . TLi.A.46e2. A.9152. 
f=? A H A B A N A 
C O B S E I . E T T E 
E l corsé que se adapta per-
fectamente al cuerpo. 
E l corsé que permite todos 
los movimientos del cuerpo con 
facilidad absoluta. 
E l corsé a prop5sto para se-
ñoras y sef oritas que gustan de 
usar corsé diariamente o tienen 
necesidad dfl él. 
Usando Corsolette no necesi-
ta usar Ajustador ni Sostenedor. 
• E L S E S E O " 
G-aliauo 33. Te lé fono A-9506 
P A R A E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E " 
T e n e m o s e n c u a n t o s a n c h o s y d i b u j o s p u e d a 
V d . n e c e s i t a r 
G A L I A N O 6 4 
S e H a c e F e s t ó n y D o b l a d i l l o d e O j o 
C4875 alt. 3 d - 2 Í 
C4S36 alt 2d 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x d u s i y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y men^Ie i 
C u a n a b a c o a . calle j a r r e t o , N o . 6 2 . I n í o r m c s y c o n s u l t a s : B e r c ^ a . 32 
Hoceuo 
INDA" 
D 0 5 n U E V 0 5 M O D E L O S i n 5 U P & R A D L E £ > 
m o o c l o 
PRESEMTAP105 A Vd. LAS DOS ÜLTltlA» CREACIONES CN ZAPATOS PARA SEÑOQA 
OOS nODELOS OE E X Q U I S I T O &OSTO Y OC LA MAS ALTA CAUOAO G • • 
n t n O S R E B A J A D O E L P R E C I O A T 0 D A 5 L A 5 E X 1 5 T E I Í C I A 5 D E V E I 5 A M 0 
A P O L I N A R 
& . D A P - A E : L 
T E r L . A 




H A B A N E R A S 
UN F E S T I V A L A R T I S T I C O 
honor de tma pianieta. 
? a v Í S ^ ñ o ? f María Muñoz de que-
f3 Ciia de Galicia, joven y MI}», 
Ted0'rt<!tenta el título de Primer Pre-
O06 ^ Conservatorio de Madrid. 
min un festival artístico se hará 
Anoche su presentación en la es-
66 o Hel Nacional. 
^ n r i n í z a d o ba sido por la Sección 
. S * Artes del Centro Gallego. 
deTengo a la vista el programa, 
interesantísimo! 
np las tres partes que lo compo-
está dedicada la primera a la 
A r g e n t a c i ó n de ^ humorada L a 
S l t í a Por el Cuadro de Declama-
CÍÓ?mDieza la segunda parte con una 
Ji fa recitada por la niña Pilar 
j . urnier del Colegio Concepción 
Arenal, después II Hognc, de U ópera 
Manón, por el tenor Mariano Me-
léndez. a continuación números do 
concierto por Zertucha y Lanz y, 
finalmente, canciones populares por 
el coro de la expresada Sección de 
Bellas Artes. 
Licuará toda la tercera parte con 
un recital de piano la gentil feste-
jada. 
Interpretará a Chopln. 
Y al gran compositor Albéniz. 
Ejecutará también Galicia, con 
sus alboradas clásicas, la señora Ma-
ría Muñoz ds Quevedo. 
Y como número fiual, ¡Viva Na-
vr.rra!, gran jota do concierto del 
maestro Larregia. 
Un festival completo. 
De poderoeos alicientes. 
" L a C a s a 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E 3 8 Y 4 0 
TEMPORADA D E COMEDIA 
Una temporada más. j Entre los artistas encargados de 
ES de verso. 8U desempeño figuran Amparo Alva-
rr » p esta noche su inauguración I rez Segura, Lia Emo, José Rivero 
1 Teatro Principal de la Comedia, j y Luis Echaide. 
eDs6e pondrá en escena L a íaerzai Prepárase el estreno de L a raión 
i Mal, comedia dramática dfc Lina- do la locura, comedia de Muñoz Se-
Rivas cuyo desempeño corre por.ca, muy chistosa y muy divertida. 
Tenta del nutrido y selecto conjun-j Noches de animación prometen 
T artístico que ha organizado don ser, durante el verano, las del Prin-
Tnia Echaide, actor s^íoresaiienteI cipal de la Comedia. 
nc. tanto se hizo aplaudir en las ve- Su éxito está asegurado, 
fadas de la Palou. I De antemano. 
VEDADO TENNIS C L U B 
Una fiesta hoy. • Hasta las doce del día se recibl-
primera de una serie. rán órdenes para separar mesas con 
Es el te del Tennis, en el gran expresión del número de cubiertos. 
galón, durante las horas últimas de Tardes deliciosas prometen ser en 
Se prolongará hasta dar xas ocho la aristocrática sociedad las que hoy 
, se inauguran con los tes bailables, 
i Seguirán en el verano. 
I Para los socios. 
entre las alegrías del baile. 
Tocará Vicente Lanz, 
El pianista hoy dé moda. 
CONCIERTOS, C O N F E R E N C I A S , E T C . 
En gran auge. 
Así está Capitolio. 
Alternando con las diarias exhi-
biciones cinematográficas se prepa-
ran conciertos y conferencias en el 
elegante coliseo. 
Conciertos de Bango, el notable 
barítono, que se iniciarán con el del 
lunes próximo. 
Antes serán las conferencias. 
Las de Sassone. 
Ofrece ia primera el genial autor 
dramático en la mañana del domin-
go, después de las diez y media, 
cuándo ya regresan de oir misa. 
A ellas ha querido dedicarlas, co-
mo muestra de su proverbial corte-
sía, el señor Felipe Sassone. 
Versará la conferencia del domin-
go sobre un tema tan interesante 
como L a Mujer, el Amor y el Di-
vorcio-
Cuanto a los conciertos del famo-
so barítono despiertan cada día ma-
yor expectación. 
Sassone. 
Y Servando Bango. 
Dos figuras en las que está fija 
la atención de nuestro mundo lite-
rario y artístico. 
¡Triunfarán!, . . 
T E L A S D E N O V E D A D 
Tela-esponja bordada, y en co-
lores combinados, 
Rfitín nevado y a listas de co-
lorrs. a $1.75 la vara. 
Crach-rejüla a1 listas, en colo-
res variados, a $1.75. 
Rejilla rodier en los colores 
blanco, verde, pastel, fresa, co-
ral, henna, gris, mandarína, bar-
quillo. . . A $1.95 la vara. 
Voiles bordados, muy finos, re-
cibidos últimamente, en exquisi-
tas combinaciones de colores: 
pastel con cereza; negro y blanco 
con citrón; henna con plata: 
blanco y negro con gris; blanco 
con malva. . . A $1.75. 
y los vendemos a 95 centavos el 
corte. 
C O R T E S A 95 C E N T A V O S 
En el propio salón de tejidos 
hemos puesto una mesa con cor-
tes de vestidos de voile, doble 
ancho, en infinidad de estilos y 
dibujos. 
Y cortes de voile estampados, 
también de doble ancho. 
Estos cortes son de cinco varas 
A las personas que los espera-
ban tenemos el gusto de avisarles 
de la llegada de los siguientes ar-
tículos : 
Madejones de hilo perlé, en to-
dos los colores, para bordar. 
Madejones de seda para tejer, 
también en todos los colores. 
Argollas y hebillas de galalit 
Hilos de color para bordar a 
máquina y para hacer dobladillo 
de ojo. 
P A R I S C H A P E A Ü X 
Acaba de llegar esta elegante 
y lujosa revista de sombreros. Va-
le $1.00. Certificada, para el in-
terior, $1.10. 
N O T I C I A S P U E R T O 
GEORGDíA MARTIN VTETA 
iGeorgtnal 
Linda criatura. 
La hija que es encanto y es ado-
ración de Elena Vifta, la bella y 
gentilísima Viuda de Martín Poey, 
perteneciente a nuestra mejor so-
ciedad. 
De alta será dada hoy en la gran 
Clínica del Vedado, la Clínica Bus-
tamante-Núñez, en la que está hoy 
tan fijo mí pensamiento... 
Allí la llevaron en uno de los 
días últimos de la anterior semana 
para ser operada. 
Operación de la apendicitis. 
Practicada con éxito muy feüz. 
L a cuchilla dei eminente doctor 
Rafael Nogueira, victoriosa en tan-
taál pruebas, triunfó (una vez más. 
E n menos de una semana se ini-
cia la convalecencia de la adorable 
Georgina. 
Vuelve a su casa. 
Ya contenta, ya feliz. 
NOTA D E V I A J E R O S 
Un saludo. 
Qne es de bienvenida. 
Legue hasta una viajera, mi gen-
til amiga Blanquita Fernández de 
Castro, que está ya de vuelta de su 
corta temporada en los Estados Uni-
dos. 
En el Unión Club tenemos de nue-
vo, después de una breve ausencia 
en el Norte, al camarada queridl-
aimo Luis E . Ricart. 
Loa que se van. 
Un tema de todos los días. 
E n el vapor inglés Ulúa, que salió 
ayer para Nueva York, embarcó el 
doctor Ernesto Sarrá con su bella 
esposa, Loló Larrea, y sus tres en-
cantadoras hijas. 
Hasta la mañana de hoy no podrá 
salir el vapor Ebro llevando hasta 
Valparaíso a la Compañía de Cami-
la Quiroga. 
E l lunes embarca la distinguida 
señora Amalia Zúñiga de Alvarado 
con dirección a Nueva York. 
Y sale el Esseqoibo el 30. 
Con gran pasaje. 
En Monserrate. 
La fiesta dei Sagrado Corazón. 
Celébrase hoy con una misa so-
lemne, a las nueve de la mañana. 
Predicando el Padre Troncóse, de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos. 
Procesión por la tarde. 
Con sermón por el Padre Arteaga. 
La señorita Gracia Cámara, la Ca-
marera, ha tomado interés singular 
en la organización de estos cultos. 
Resultarán muy lucidos, 
« • * 
Desde España. 
Una sensible nueva. 
Ha llegado comunicando el falle-
cimiento, ocurrido en los campos de 
«elilla, del capitán León Lizaur. 
Pertenecía al cuerpo de Ingeníe-
os, donde gozaba de altas conside-
rac¡on£s. ei pundonoroso militar. 
cable trajo la noticia a su 
hermana, la distinguida dama Con-
s t a Lizaur, esposa del general Pa-
blo Mendieta. 
Reciba mi pésame. 
• « « 
Marta. 
Nombre que tanto repito . . . 
Lo llevará la hljita con que ha 
herido aumentar el cielo la felici-
de ios jóvenes y simpáticos es-
wsos Gustavo Linares y María Ba-
cilas. 
Una compañerita que tendrá para 
^ alegrías ia encantadora Sylvia. 
^ hermanita de Marta. 
* « « 
Cambio de residencia. 
1 que tomo nota. 
belUf Fernández Rodríguez y su 
_s l Ina esposa, Carmela Menéndez, 
acaban de instalarse en Manrique 39, 
bajos. 
Traslado a sus amistades. 
• * * 
Trianón. 
E n su día de moda. 
Anuncia para hoy la exhibición de 
E l amigo de su esposa, cinta preciosa, 
interesantísima, cuya intérprete prin-
cipal es la notable actriz Dorothy 
Dalton. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
• • « 
Hoy. 
L a Verbena de San Juan. 
Unico vestigio de la tradicional 
festividad son las dos casitas levan-
tadas en el litoral del Malecón. 
Se quemarán esta noche, entre 
música y entre voladores, con la ale-
gría de otros años. 
Una fiesta. 
Fiesta del pueblo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P A R A E E X C E S O D E 
G R A S A 
y poros abiertos, prepara MISS 
ARDEN una crema especial que 
vendemos a $1,50, Pruébela, 
" L a C a s a d e flienro,, 
R E B A J A L O S P A S A J E S L A P E N I N S U L A R O C C I D E N T A L . V I S I T A S 
A L A F R A G A T A "P. S A R P I E N T O " J^A R E C A U D A C I O N . 
R E B A J A E N E L P A S A J E . 
Ayer tarde el caballeroso agente 
general de la Peninsular Occidental 
S. S. Co. Mr. Branner nos informó 
que a partir del día 25 del corriente 
el pasaje de ida y vuelta a Nueva 
York costará $100. $90 a Washing-
ton y 92 a Baltimore. 
VISITAS A L A F R A G A T A P. SAR-
MIENTO. 
Ayer tarde estuvo a bordo de la 
fragata Presidente Sarmiento el Mi-
nistro de la Argentina en Cuba a 
quien se le hicieron los saludos de 
cañón correspondientes. 
También estuvieron a bordo a de-
volver la visita que les hizo su Co-
mandante el Jef? de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra Capitán de 
Frogata S. Alberto de Carricarte y 
su ayudante el Alférez de Navio Sr. 
Beltrán y el Comandante del Distrito 
Norte Naval Capitán de Navio Sr. 
Morales Coeilo. 
vapor 
Cuando ayer salía el vapor in-
glés "Ebro" para Sub-America y el 
oua.1 conduce a la Compañía de Ca-
mila Quiroga, los oficiales y tripu-
lar tes de la P. Sarmiento despidie-
ron a sus compatriotas. 
E L CAMAGUEY. 
E l vapor americano Camagüey sa-
lió de Nueva York el día 11 w de 
Filadelfia el 19 con 434 toneladas 
ue carga general del primer puerto, 
y 210 del segundo todaá para la Ha-
baca. 
MUCHA DINAMITA. 
Entre la carga que trae figuran 
?40 toneladas de cemento, 879 bultos 
de materias inflamables 200 terce-
rolas de manteca, 100 sacos sosa ca-
sustica, 50 cuñetes de hipusulfito 
4 4 5? bultos de sulfato de aluminio, y 
11 tambores de amoniaco. 
Para Veracruz lleva este 
J?.600 cajas de dinamita. 
• RECAUDACION D E L A ADUANA. 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $43.294.76. 
LOS QUE E M B A R C A N . 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores José Borras. Ernesto 
Collet, y familia, Frencisco Deliun-
de y familia, Carlos Santa Cruz, An-
gel Fernández, Buenaventura Piyana 
y familia, J . Fernández de Castro, 
y familia, Federico Taño, Eduardo 
Greña y otros. 
SALIDAS D E A Y E R . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res americanos Josehp R. Parrot pa-
ra Key West el español Patricio de 
Satruetegui para Veracruz, los in-
gleses Montros para Matanzas, el 
Ulua pana Nueva York, y el Ebro 
para Cristóbal, la goleta inglesa Al-
ma B- para Jacksonville, y los vapo-
res alemanes Westerwarid para Ma-
tanzas, y Otto Hugo Steinnes para 
"Veracruz Tampico y New Orleans. 
E n el vapor americano Governor 
Cobb llegaron el doctor A. del Valle. 
Jo?é A. Castro, Pedro Ulbarre, José 
Podeo, Andrés M. Delgado, E . C. Ro-
dríguez, Rosa' Benet y familia, y 
otros. 
L E S U S T R A J E R O N L A C A R T E -
RA. MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
Rafael Bueno, acusó a los menores OTRAS NOTICIAS 
Cristóbal Mayoo y Vaides y Maree- E L SENADOR A L F R E D O PORTA 
lino Giberga de haberles sustraído Ayer fué a Pinar del Río el sena-
una cartera al quedarse dormido en dor Alfredo Porta, acompañado de 
ios muelles. sus familiares. 
Los menores fueron entregados a 
sus padres, 
MA 
E l menor Manuel López se cayó 
al agua ayer desde los muelles de j aquel Término 
Paula siendo extraído sin novedad. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
A y e r r e c i b i m o s l a t e r c e r a r e m e s a de v e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a v e r a n o . 
S o n d e o r g a n d í , c r e p é r u m a y a , v o i l e , l e n c e r í a , e t c . P o r l a s o b r i e d a d d e 
s o s d e t a l l e s y l i n e a s , p o r s u o r i g i n a l i d a d y p o r l a d e l i c a d e z a d e s u s c o -
l o r e s a l e g r e s y r e j u v e n e c e d o r e s , e s t o s v e s t i d o s , q u e p a r e c e n t o c a d o s 
c o n l a v a r i t a m á g i c a d e l e n s u e ñ o , s o n l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e r e f i n a -
m i e n t o . M u y c o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a u s t e d a v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , d o n d e e x h i b i m o s t a n i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e 
m o d e l o s . 
O B S E Q U I O A N U E S T R A C U E N T E L A 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s e n e s t a s u c a s a , n o s e o l v i d e n de p e d i r U N B O -
N O G R A T I S , q u e l e s d a r á o p c i ó n a r e c i b i r e n p r o p i e d a d U N A P R E C I O -
S A C A S A , d e a c u e r d o c o n l a s e s p e c i f i c a c i o n e s y d e t a l l e s q u e s e e x p l i -
c a n e n e l b o n o r e f e r i d a 
E S T A C ! T E R M I N A L 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
Llegó de Cienfuegos el doctor Al-
varo Suero, Alcalde MunicipaJ de 
Obispo, 63. (TRei l ly , 51 . 
d u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
L a F l o r d e T i b c s ' ^ i f s ^ ^ r y ^ s 
A l S r . I n g e n i e r o de l a C i u d a d 
Una comisión de vecinos de las 
calles de San Anastasio y Vista Ale-
gre nos ruega hagamos llegar al se-
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
que las corrientes del agua arranca-
ron la piedra y sacaren tanto en la 
esquina de ambay calles que el re-
gistro del agua está completamente 
ni aira unos 40 centímotroe, expues-
to a romperse y desaparecer con la 
tapa, si no lo afianzan y nivelan la 
calle' a su altura con piedra firme, 
romponiendo al mismo tiempo los 
veinte o treinta metros de la calle 
de San Anastacro donde está el ci-
tado registro, para dar paso a loa 
vehículos. 
Quedan complacidos los vecinos 
Je ambas caMas. 
W f a e a l D I A R I O L A 
M E D I A S D E S E D A 
D E P R I M E R A P A R A 
Señoras el par . . . . . . $ 2.00¡ 
Dril Blauco núm. 100, la yarda 2 . i b l 
Boal Bordado, la yarda. . . . 0.65 i 
Burato en colorea, la yarda . . 1.40 ¡ 
Crepé de la China, la yarda . . 1.25 1 
Oeorgett de primera, la yarda. 1.80 i 
Gcorgen de segrunda, la yarda . 1.50 i 
Muselina de Cristal Suiza, a. . 0.48 
Tela R'ca 18 hilos, la pieza. , 1.50 i 
Crea Inglesa 25 yardas . . . . 4.00: 
Crea Catalana. 25 yardas . . . , 4.80 
Mesalina de primera, yarda. . 1.50 ; 
Jersey yarda 1.80 
Crepé Cantón, yarda 2.80; 
R. GRANADOS 




C u t i s f i n o . 
L a sangre pera origi-
na cutis fino, tez sonro-
sada. ¡EL A L I M E N -
TO DIGERIDO DA 
SANGRE PURA1 Di-
giera el alimento bien, y 
verá usted cuán pronto 
obtiene un cutis perfec-
to. E l alimento hace la 
sangre, y NADA MÁS 
L O HARÁ. Tome usted 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
E L A L C A L D E D E JARUCO 
También llegó ayer de Jaruco el 
I Alcalde Municipal de aquel Térmi-
| no, Víctor Simón-
/ ü i a r - J a c 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenee llegaron de 
Manaras: Federico Liina. 
Jovelianos: Lizardo Cueto y sus 
hijos. 
Cárdenas: Avelino Hernández, Ju-
lio Castro, Luciano Casas. 
Caibarién: A. Pita, Beilsario Ora-
mas. 
Matanzas: los señores Fernández 
Aguirre, Ramón Arango, Raimundo 
Araluce, Juan R. Angulo, señora e 
hija, el doctor Horacio Díaz Pardo, 
candidato de los liberales a la Al-
caldía de aquella ciudad. 
Cienfuegos: Filomeno Trelles. 
Pinar delyRío: Octavio V. Bueno, 
Carlos Piedra, Ramiro Lópea y fa-
miliares. 
Los Palacios: Ciro Jurado y Juan 
Cabañas. 
Las Martinas: Abelardo Márquez. 
Bacunagua: Antonio López. 
Santiago de Cuba: Antonio Cona-
i je. Serafín Hormaza, señora Micaela 
j Puerta de Solares y sus hijas Luz, 
'Grazziella y Licrecia. 
I 
ra, José S. Rodríguez, Francisco Té-
jera. 
Matanzas: señorita Carlota Trfn 
sala, comandante Rogelio Jiménez, 
^vícs, capitán Waldimar Schc-
weyer. 
Colón: Hortensia Fernández, seño-
rita; doctor Benjamín Sardiñas. 
Holguín: señoritas Reglita Pérez 
y Gracia Baster, ambas muy sim-
páticas, Pedro González y familia-
res. 
Cárdenas: la distinguida señora 
Ordequi viuda de Vila; Félix Fer-
nández Cossio; señorita Hortensia 
Herrero, Juan Suárez, Pedro Hernán-
dez Jr. 
Ciego de Avila: Rafael Cepeda. 
Antiila: Jaime Leonard. 
Santa Lucía: Rafael Sánchez y se-
ñora. 
Delician: Antonio Rodríguez y su 
'a señorita Amanda. 
Morón: Emilio M. Caballero 
Manatí: Adolfo Plores. 
Sagua la Grande: Isidro Romano. 
Manacas: Eduardo Hidalgo, José 
García Barí. ^ 
Santa Clara: Arturo Roberto Ver-
daguer. 
E L B X - F I S C A L D E L SUPREMO 
Ayer tarde fué a Matanzas el doc-
.toi José Cabarrocas y Horta, ex-
fiscal del Tribunal Supremo. 
E N R I Q U E R E C I O AGÜERO 
Ayer tarde fué a Camagüey el re-
presentante a la Cámara y leader da 
los liberales Enrique Recio Agüero 
E L I S E O F I G U E R O A 
También ayer tarde salió para Ca-
magüey coronel El íseo Figueroa. 
L E P R I N T E M P S 
O/áu fcaf/sfa e s t a m p a d o , ( o / á n d e 
n i e v e , ) c i e n p r e c i o s o s d i b u ¡ o s a 2 0 c e n -
t a v o s v a r a , ¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l ! 
• 1 £ P R I N T E M P S ' ' 
D E S P I C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
Muralla y 
alt. 9d-2 
j J i i 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
I Por distintos trenes fueron a 
Santiago de Cul)a: José Duarte, 
¡Juan Perea, Miguel Angel y Salva-, 
j dor Mas, Ramón Navarro, Luís ValB ] 
! Amable, todos estudiantes que van da 
j vacaciones, Arturo de la Torre y Gó-
mez, Max Titus. 
Camagüey: Franck BoUo y seño-
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA Vo DK L O S R E Y E S 
Neptu bo 72 
Diagnóstico de las afeecionea intecnai Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía/ en los domicilios de ios pacientes a cual-
quiera hora. 
R E V I S T A D E L A P E L E T E R I A 
• ' L A M O D A " 
P i d a u s t e d s i n f a l t a l a M e r e s a n t e r e v i s t a m e n s u a l d e 
ía P e l e t e r í a LA M 0 9 A , i l u s t r a d a c o n l o s Z a p a t o s m á s 
c n b o g a . 
s e e n v í a g r a t i s a q u i e n l a s o l i c i t e . 
P E L E T E M M 
fifi 
S A N R A F A E L Y C A U A N O 
H e 
D O S M O D E L O S L I N D I S I M O S 
a h í d o s m o d e l o s b l a n c o s l a v a b l e s , t a c ó n L / X V , l a ú l t i 
m a m o d a p a r a e s t e v e r a n o ; r e c o -
m e n d a b l e s p a r a l a s d a m a s 
é e g u s t o y a r t e e n e l 
c a l z a r b i e n . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 2 2 
A N O 
E S P E C T A C Ü I O S 
MI •plaudldo barítono Ortlz de Zárate, 
ana iniciará Hoy una temporada da opa-
rata y íarsne la en el Teatro Martí, con 
la Compañía ftne lleva su nombre. 
VACIONAIs 
I-estival arlBtlco en *f 
la eminente pianista Mana 
Muñoz de Quevedo. 
E s t a noche tendremos °cas i6n de ad-
^ty^y a Asta Insurne artista, discipuia 
SSídSeJu d?l e r á Tragó y del tao me-
t e s notable compositor Manuel de F a -
llaMuy Joven obutvo la m á s alta distin-
c ión del Conservaorlo de Madrid, pues 
Se halla en poses ión del primer premio 
y de otraa primeras recompensas en 
concursos renombrados como el del 
Marqués de Comillas. 
L a Infanta Isabel la d i s t inguía en 
extremo y en s* paacio tocó diferentes 
veces. Profesora de la aristocracia ma-
drileña, tuvo la honra de que fueran 
Bus dlsclpulas las nietas de la Reina 
Crist ina. . , , _>_<„„.TN. 
Fué también profesora del Príncipe 
4e Kapurkala, hijo de la notable sevi-
l lana casada con el R a j a h indio del 
mismo nombre; de la Duquesa de Rlan-
eares y de muchas m á s linajudas fa-
^ E n ^ a Habana piensa abrir un Con-
«ervatorlo, mas quiere antes que el pü-
blico aprecie sus méritos , sanción a la 
aue se somete fiada en sus notables 
disposiciones a r t í s t i c a s . E s realmente 
poco usado este procedimiento que 
credla a la notable artista gallega de 
poseer tan gran modestia como facul-
tades. 
Sin duda que la colonia gallega res-
teonderá al llamamiento de su paisana. 
Por de pronto cuenta con el apoyo del 
Centro Gallego y de otras Importante» 
colectividades interesadas en que el re-
cital de esta noche resulte una gran 
fiesta ar t í s t i ca . 
Toman parte en ella, además , otros 
elementos importantes, y por si aún es-
to no fuera suficiente atractivo, la se-
ñora Mpñoz de Quevedo ejecutará tres 
obras gallegas ottalmente inéditas, de 
autores desconocidos del siglo X V I I I ; 
tres alboradas que a su valor musical 
unen la Inapreciable frescura e Ingenui-
dad de la m ú s i c a genu ínamente galle-
t a É l distinguido tenor cubano Mariano 
Meléndez cantará }o m á s escogido de su 
repertorio y asimismo el gran violinis-
ta Casimiro Zertucha. ejecutará tres 
delicadas obras, como siempre llenas de 
atractivo. Será planista acompañante 
«1 señor Vlcenb L a n z . 
Pollard se exhibirán las dos ú l t imas 
foducciones de Harold Lloyd. tiutladas 
E l te léfono no sirve y Entre mujeres 
oiratas. . 
E n la tanda de una y media a cinco 
se pasará también la gran cinta At lán-
11 E i i la tanda de siete a nueve y me-
dia, la comedia de Mae Murray, E l 
A B C del Amor. 
Ricen los precios de veinte centavos 
lunetk para la función diurna y treinta 
para la nocturna. 
E l gran triunfo de la cinta E l mejor 
oro, el amor. 
Para las exhibiciones de la admirable 
pel ícula E l mejor oro, el amor, asiste 
cada día más público al Teatro Capl-
t jAHcia Terry y Rodolfo Valentino se 
destacan en sus papeles de manera ad-
mirable. . 
i E l mejor oro, el amor, se proyectará 
nuevamente en las tandas elegantes de 
' las cinco y cuarto y de las nueva y 
media de hoy. 
l o s variados espectáculos del domingo 
Para el próximo domingo se preparan 
en el Teatro Capitolio variados espec-
tácu los . , , 
A las diez y media de la mañana se 
i celebrará la conferencia del Ilustre I I -
terato Felipe Sassone, sobre la mujer, 
I el amor y el divorcio. 
I Adeiqás se proyectará la cinta del 
homenaje rendido en Madrid a los prín-
cipes de la escena española, doña Ma-
ría Guerrero y don Fernando Díaz do 
Mendoza. 
E l precio de la luneta será un peso 
60 centavos. 
A las dos y tres cuartos habrá ma-
tlnée para los niños, que serán obse-
quiados con preciosos juguetes. 
Se exhibirán las mejores cintas có-
micas del repertorio de Santos y Ar t i -
gas . 
E n la tanda elegante de la función 
nocturna se exhibirá E l mejor oro, el 
amor, el gran éxi to de la temporada. 
£ a esclava blanca 
Después de la grandiosa cinta tltu- ¡ 
lada E - mejor oro, el amor, que tan 
brillante triunfo obtuvo anoche en el 
Capitolio. Santos y Artigas estrenarán 
la intertsante cinta L a esclava blanca. 
E s protagnista de esta obra la gran 
atriz del Cinema Leatrice Joy, artista 
be l l í s ima y de talento extraordinario. 
E s t a película, por todos conceptos 
mente dramát ico . 
nótable, desarrolla un asunto Intensa-
Corno consecuencia de la revolución 
de los boxers en China, un viejo cr ia-
do chino salva a una tierna criatura, 
hija de un matrimonio americano ase-
sinado por los rebeldes. 
I E l criado salvador se establece dcs-
, pués en Nueva York, teniendo como el 
, objeto más preciado el amor de su pe-
i queña y encantadora Suen, la n iña sal-
vada. < 
E s t a es pedida en matrimonio por el 
I que fué jefe de los rebeldes y asesino 
j de los padres de la bella joven; pero 
é s t a Inconscientemente, odia a su as-
i Irante; y se ha enamorado de un Joven 
I y galardó coleccionador de objetos chl-
I nos antiguos, que fercuenta el barrio 
: amarilla de la gran metrópol i . 
Después de una serie in teresant í s ima 
de peripecias, los dos jóvenes llfegan a 
casarse y so descubre que Suen era 
americana. 
L a esclava blanca abunda en escenas 
muy interesantes. 
L a presentación es admirable; la in-
terpretación, excelente. 
E l estreno será el día 5 de Julio, en 
las tandas elegantes. 
E l programa de la Interesante fiesta 
de esta noche en el Teatro Nacional, es 
el siguiente: 
Primera parte 
L a humorada en un acto, do Ramos 
Carrlón, L a Criatura, oor el cuadro de 
dec lamación do la Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego. 
Segunda parto 
lo. Fol n'un bello xardin, poes ía de 
R. Cabanlllas, por la niña Piar Four-
nler, del plantel Concepción Arenal . 
2o. a) Manon, I I Sogno, Massenet.— 
b) Camagüeyana, serenata cubana. Jor-
£e Anckermann. Por el tenor Mariano [eléndez. Pianista ácompañante: V i -
cente j-ianz. 
3o. a) Rondino, Beethoven-Krelsler. 
»—b) Romanza Andaluza, P . de Sarasa-
te.—c) Llebesfreud, Kre l s l er . Por el 
violinista Casimiro Zertucha. Pianista 
acompañante: Vicente L a n z . 
4o a) Axeitam'a Pola ln iña .—b) Adiós 
jneu meniño, adiós] , Adal id. Canciones 
populares. Por el coro de la Sección do 
Belas Artes del Centro Gallego. 
Tercera parte 
Recital de piano por María Muñoz de 
Quevedo. 
lo. Preludio, Chopin. 
2o. Balada en Sol Menor, Chopin 
3o. Sevilla, de la Bulto Española , A l -
beni z. 
4o. Galicia, alboradas c lás icas . Anó-
toimo.— a) O Tamboril .— b) O Feitizo 
ix. romaxe.—c) Volvoretas. 
5o. ¡Viva Navarra!, gran Jota do con-
cierto, J . L a r r e g l a . 
* ^ ¥ 
I .OS C O N C I E R T O S D E E O B A S B A R I -
TONO BANOO 
Son ya pocas las localidades que 
quedan disponibles para el primer con-
cierto del eminente barítono español 
Servando Bango, que so celebrará en el 
Teatro Capitolio. 
E l aplaudido cantante asturiano ha 
combinado un programa muy Intere-
sante. 
E n primer término cantará el Cre-
do de Otello y el Parisslarao de Rlgo-
letto; y después las canciones Amor y 
Odio, de Granados; Dous* amores, del 
maestro Baldomlr, el Golondrón do Ma-
ruxa. del maestro Vives, y la canción 
de E l niño judío, del maestro L u n a . 
E l precio de las localidades para esto 
concierto, es el siguiente: 
Palcos con seis entradas: 25 pesos. 
Luneta dé platea o preferencia: cua-
tro pesos. 
Delantero de tertulia: un peso cin-
cuenta centavos. 
Tertulia: un peso. 
L a s localidades es tán ya a la venta 
«n la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
Para los socios do Pro Arto Musical, 
l a luneta vale $2.50. 
• • • 
E S P E R A N Z A I R I S 
Se acerca la fecha do la reaparición 
de Esperanza I r i s . 
L a graciosa artista que con tantas 
« impt ías cuenta en el públ ico habanero, 
ofrecerá solamente ocho funciones CH 
el gran coliseo. 
So Iniciará la breve temporada con la 
opereta Nancy, que es una d^ sus me-
jores creaciones. 
L a focha del 27 es esperada con ver-
dadera Impaciencia por el público ha-
banero . 
L a s demás obras se representarán en 
esto orden. L a casa de las tres n iñas; 
L a Princesa do la Czarda; matlnée el 
sábado elegante, con la zarzuela E l 
Dios Grande, con que debutó Esperan-
za en Cuba; L a Revoltosa, un diálogo 
cómico entre Esperanza y Regino, y 
nuevos cuentos y canciones. E l sábado 
por la noche se pondrá en escena L a 
Duquesa del Ba l Tabarln; el domingo, 
mat lnée , y por la noche, L a Mazurka 
Azul; el día 3, Nancy, y el 4, beneficio 
y despedida de la I r i s . 
• • • 
M A R T I 
Hoy debutará la gran Compañía de 
opereta y zarzuela de Ortiz de Zárate, 
bajo la dirección escénica del primer 
actor Manuel Puertolas. 
Se es trenará E l Ultimo Vals , opereta 
vlenesa del Inspirado compositor aus-
tríaco Oscar Strauss. 
L a prensa de España y de la Argen-
tina hace en tus iás t i cos elogios del l i -
bro y do la m ú s i c a . 
E n el elenco de la Compañía, que 
publicamos ayer, figuran artistas bien 
conocidos del público habanero, entre 
los que se destacan María Jaureguízar, 
María Adams, Jul ia Menguez, Rosa 
Blanch, Ortiz de Zárate, J e s ú s Izquier-
do, L u i s Llaneza, Manuel Puertolas, 
J o s é Rueda y otros. 
Llamarán la atención por su belleza 
y afinadas voces, treinta segundas ti-
ples y coristas. 
Como maestros directores y concerta-
dores figuran los señores J e s ú s Pa-
l lás . Ricardo Candali y Federico Cotó 
E l Ultimo Vals será presentado con 
eran lujo en el decorado y en el ves-
tuario. 
L a s be l l í s imas decoraciones son de 
1os escenógrafos Atilo Invernizzi. 
.,,ana 86 inaugurarán las tandas 
sencillas a cuarenta centavos luneta. 
op!reL0nL¡Vi?anÍCena ^ ^ tanda la 
y M a n u T ^ u S o Y a ^ JeSÚ3 IZC1Ulerd0 
C A P I T O L I O 
E l interesante programa da la« tandas 
continuas. 
. i ™ - 1 " . 'T1?C,.?ne8 corridas da hoy. 
" J el Capitolio .so presentará «n magníf ico programa. 
Además de las comedias da Harry 
P r o a prohibida 
A l estreno de L a esclava blanca se-
guirá el de F r u t a prohibida, pel ícula do 
extraordinario méri to interpretada por 
notables artistas del Cinema. 
A est estreno seguirán el de Amor 
itrano, por Agnes Ayres y Rodolfo V a -
lentino; Paraíso peligroso y la notable 
pel ícula francesa Irene. 
E a Af irmación Nacional 
E l Comité de la Af irmación Nacional, 
euyas labores de vulgar izac ión nacio-
nalista comenzarán en breve en el Ca-
pitolio, activa la formación de la gran 
Compañía que ha de representar las 
obras de carácter cubano que estreno 
dicha Inst i tución. 
L a Compañía será dirigida por el 
aplaudido autor y actor Gustavo Ro-
. breño . 
El'programa preparado por el Comité 
] do Afirmación Nacional para su prime-
ra func ión en el Capitolio, es muy in-
tersante. 
Se estrenará en eso acto el apropós i -
to en seis cuadros, original de Gustavo 
Robreño, titulado "Vllches, Liborlo y 
Martí", coa números musicales del gran 
maestro cubano Guerrero, cuyas com-
posiciones de sabor crloll dieron re-
nombro a la mús ica cubana. 
L a s guarachas del maestro Guerrero 
serán interpretadas por un coro de can-
tadores y por una estudiantina com-
; puesta de veinte tocadores de bandu-
I rria, guitarra, tiple botija y arpa . 
• L a zarzuea f inal izará con un gran 
cuadro guajiro, el que cantará guara-
| chas, puntos y boleros, y se bai lará el 
• zapateo cubano. 
Como final de fiesta se pondrá en 
escena la zarzuela bufa E l Negro Bue-
no, una do las Joyas del antiguo teatro 
cubano. 
• • • 
U N A I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A 
B E F E L I P E S A S S O N E 
A las diez y media de la mañana del 
próximo domingo dará una Interesante 
conferencia en el Teatro Capitolio el 
señor Felipe Sassone. 
L a conferencia del ilustra escritor 
versará sobre la mujer, el amor y el 
divorcio. 
Después de l a conferencia se proyec-
tará la preciosa cinta tomada en Ma-
drid del homenaje rendido a doña Ma-
ría Guerrero y a don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
L a s localidades es tán y a a la venta 
ea la contaduría del Capitolio, te léfono 
M-5500. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Miel silvestre, la m á s notable produc-
ción de Prlsc i l la Dean. 
Ayer so es trenó en Campoamor, y so 
exhibirá hoy nuevamente, en las tan-
das elegantes, la notable producción do 
Prlsc i l la Dean Ittulada Miel silvestre. 
Prlsc i l la Dean, la genial actriz de la 
pantalla, realza labor admirable en la 
interpretación del papel do la protago-
nista . A su arto excelso, hay que aña-
dir su valor a toda prueba, pues para 
hacer las dif íc i les escenas do esta cin-
ta, ha puesto m á s de una vez en peli-
gro su vida. 
Miel silvestre causa sensación desde 
la primera escena, pero en aquella en 
que es roto el dique de un caudaloso río 
en el sur de Afr ica y sus corrientes so 
precipitan sobre un vallo arrastrando 
con la violencia de su oorriento a per-
sonas, animales y cosas, os sencilla-
mente aterradora. 
a J ^ w I a -ta-nJía- ^ las nueve y media se 
f n / l L ^ además la Revista Novedades 
internacionales número 11 y la comedia 
L a cabra do Teodorico 
T e a t r o C a p i t o l i o 
H O Y 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 m e d i a , é x i t o s i n 
p r e c e d e n t e d e l a b e l l í s i m a p e l í c u l a 
E L O R O , E L A M O R 
P O R L O S G E N I A L E S A R T I S T A S , A L I C I A T E R R Y Y R O D O L F O V A L E N T I N O . 
1884 
E L L U N E S 2 6 
Punciones corridas da once a cinco y de 
seis y media a ocho y media 
^<^ara* cub,rlr. estas secciones se ha 
fir?=oe í 0 Jf? s,Su'ente Programa: el In-
teresante drama Los regeneradores, por 
el JP™?.. aictor Warren Kerrlgan: el enl-
tífei* t6 Xl Serie xLos cuatro ¿ecretoL, titulado L a hora trágica, y la eraHo««á comedia A ver las muestras eraclosa 
Tanda popular a las ocho y media 
Se proyectará en esta tanda la dell-
C I N E L I R A 
Indnstrla y San J o s é 
V T E R I T E S 23 D E 1922 
Detective Improvisada, por Ma-
bel Normand. 
1.a Casa de oro. por Emmy Whe-
len. 
l o s holgazanes, por Charles 
Chaplin. 
Jueves 29: estreno en Cuba; 
I>a Princesa da Jones. 
Precio por toda la mat lnée co-
rrida, 20 centavos. 
Precio por toda la nooha corri-
da, 80 centavos. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
A L A S 9 D E L A N O C H E : 
P R I M E R C O N C I E R T O D E L E M I N E N T E B A R I T O N O E S P A Ñ O L , 
S E R V A N D O B A N G O 
E i m á s grande de los b a r í t o n o s de la é p o c a . E l m á s genial de 
los i n t é r p r e t e s de "Otello" y "Rigoietto" y de las m á s bellas can-
ciones e s p a ñ o l a s e i ta l ianas . 
E n t r e los n ú m e r o s del p r o g r a m a , f iguran: 
E l Credo de "Otello", V e r d i . 
E l G o l o n d r ó n de " M a r u x a " , Vives . 
E l pariss iamo de "Rigoietto", V e r d i . 
"Amor y odio", Granados. 
"Dous amores", B a i d o m í r . 
" E l n i ñ o j u d í o " , L u n a . 
L A U N I C A P O S I T I V A O P O R T U N I D A D D E O I R A N T E S Q U E 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S A L M A S E M I N E N T E D E L O S C A N -
T A N T E S D E L M U N D O . 
D E P A L A C I O 
P o p u l a r e s 
U n a c o m i s i ó n de representantes 
la C á m a r a de f i l i a c i ó n popular, v is i -
t ó ayer a l Jefe del E s t a d o para t r a t a r 
de asuntos p o l í t i c o s y de c iertas le-
yes pendientes de a p r o b a c i ó n . 
A los reporters m a n i f e s t ó el doctor 
Pepe Cueto , que probablemente e l 
E j e c u t i v o e n v i a r í a al Congreso u n 
nuevo Mensaje con respecto a la sus -
p e n s i ó n de la L e y del Servicio C i v i l . 
E l i F i s c a l de l S u p r e m o 
j A c o m p a ñ a d o por el Secretar lo de 
I Jus t i c ia estuvo ayer en Pa lac io el 
I nuevo F i s c a l del Supremo, D r . J u a n 
i V . P l c h a r d o p a r a ofrecer sus res-
: petos a l Jefe del E s t a d o . 
Cas t i l l o Pokorny 
E l Secretario de Obras Piím, 
en s e ñ o r Cast i l lo Pokorny, des ¡ g 
ayer con el s e ñ o r Presidente. 4 
Importante entrevista 
E l Secretario ^ e l Subsecretan 
res CésnpHt. T10 de E s t a d o , docto  pede 
tersen, respectivamente, celebrar 




e l Secretario de l a Presidencia (i0c 
tor Cort ina . A los reporters 
festaron que h a b í a n tratado de as 
tos generales y de la próxima I 
s i ó n del Consejo de Secretarios, m 
t e n d r á efecto m a ñ a n a , sábado.' 
L a pena de mnerte 
E l Secretario de Justicia manlfej. 
t ó ayer a los report&rg que no teniá 
noticias de que se pensara en conma. 
tar la pena de muerte impuesta a 
C l a u d i o S á n c h e z Viltres. 
P R E C I O D E L A S L O C A L I D A D E S : 
Palcos con seis entradas 
L u n e t a de platea o preferencia con entrada 
Delanteros de tertul ia con entrada 






cada comedia Faldas cortas, de la qua 
es protagonista la notable actrl? Gladys 
Walton. 
Mañana y el domingo, Miel silves-
tre. 
E l lunes, estreno de la producción 
especial titulada Carnaval, con esce-
nas del grandioso Carnaaal de Venecia. 
• • • 
COMICO 
L a Compañía del veterano actor Ale-
jandro Garrido cont inúa triunfando en 
el Teatro Cómico. 
actos, de Vita l Aza, E l sombrero de cc-
Con brillante éx ' io sa representi tn 
la función do anoene, la comedia en '.ros 
pa, . en cuya intirpreunjl'm so distin-
guieron las señoras Sierra y Ulanoh y 
las señori tas González y los señores 
Garrido, Parlnelo, Rlvero y Cuello. 
12n la función de esta noche se repre-
sentarán Un drama do Calderón, del 
notable comediógrafo don Pedro Muñoz 
Seca, y el gracioso entremés L a Real 
Gana. 
E l sábado. Los hijos artificiales. 
E l domingo, mat inéo a las dos y 
media. 
Garrido l levará a escena en breve las 
obras ú l t imamente estrenadas en E s -
p a ñ a . 
Continúan activamente los ensayos 
de la grandiosa obra en doce actos di-
vididos en veinticinco cuadros, titula-
da Los Tres Mosqueteros. 
Será representada en cuatro noches. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa do la función do esta 
noche es muy Interesante. 
E n la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la opereta Dinorah o L a 
Máscara Azul . 
E n segunda, doble, E l Altarlto do 
Cruz y estreno do la obra de A . Bron-
ca y el maestro Anckermann, L a s va-
cas flacas. 
Se preparan los estrenos do Un viajo 
en hidroplano, E l reajusto moral y L a 
ciencia en la brujería. 
• • • 
A L H A M E R A 
Compañía do zarzuela do Regino Ló-
pez. 
Primera tanda: Eléc tr ica . 
Segunda: el sa ínete Cuando la ciudad 
duerme. 
Tercera: estreno do la obra titulada 
E l caramelo mundial. • * • 
PATTSTO 
E n las tandas elegantes de las dnco 
y de las nueve y tres cuartos se anun-
cia la segunda exhibición do la cinta 
¿Qué prisa tienes?, de la que son intér-
pretes el gran actor "Wallace Reíd y 
los famosos artistas Lola Wilson y 
Charles Oglo. 
E n esta cinta, do Interesante argu-
mento, abundan las escenas automovi-
l ls icas. 
Se exhibirá también la cinta cómica 
de la Paramount en dos actos, titulada 
Confiad en vuestra costilla, por Galo 
Henry. 
Tanda do las ocho y media: la Inte-
resante cinta en seis actos E l valor, do 
la que son intérpretes la gran actriz 
Naoml Childers y Sa mdo Grasse . 
E n la tanda do las siete y media se 
exhibirán dos Interesantes revistas in-
ternacionales. 
Para mañana so anuncia una nueva 
exhibición do la roducción en siete ac-
tos. Por una esposa fr ivola . 
* -¥- * 
V E R D U N 
L a Empresa del concurrido teatro 
Verdún ha confeccionado para la fun-
ción de hoy un interesante programa. 
E n la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas . 
A las ocho, Un caso misterioso, por 
el gran actor Bryant "Washburn. 
A las nueve, en tanda doble, l a T su-
perproducción do Mary Plckford, E l pe-
queño Lord Fauntleroy. 
S I A I i T O 
E n función corrida do una a cinco se 
exhibirán cintas cómicas , la notable 
producción de Dorothy Gish Una hor-
miguita brava y Un yankee aprovecha-
do, creación de la gran actriz Nova Ger-
ber. 
E n la función corrida do seis y me-
dia a ocho y Tnedla, Una hormiguita 
brava y las comedias No lo creerlas y 
L a reina de las rocas. 
E n las tandas especiales do las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, la 
magnifica producción de Charles Ray, 
Un Bayardo moderno y las comedias 
mencionadas. 
* * * 
T R Z A K O N 
Día de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: E l amigo de su esposa, 
por Dorothy Dalton. 
Tanda de las ocho: E l palacio de las 
ventanas sombrías , por Clairo Ander-
son. 
• • • 
O L I M P I O 
E n las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media se 
proyectará la interesante cinta titulada 
Entre la carne y el oro, por C l a r a "Wi-
l l iams. 
E n la tanda de las ocho y media so 
anuncia la cinta basada en la novela 
de Alejandro Dumas, E l Conde de Ca-
gllostro. 
E n la tanda de las siete y media, pe-
l í cu las c ó m i c a s . 
• • • 
X M P E R I O 
Magnifico es el programa selecciona-
do para la función do hoy. 
A las siete y media, pe l í cu las cómi-
cas. 
A las dos ,y media y a las ocho y 
cuarto, Un joven modelo, por el notable 
actr Bryant Washburn. 
A las tres y media y a las nueve y 
cuarto se exhibirá E l corazón do un te-
jano. 
E n las tandas finales de las cuatro 
y media y de las diez, la superproduc-
ción E l sexo Inquieto, por la bella ac-
triz Marión Davies . 
D ía de . pago y Los holgazanes, por • 
Charles Chaplin, m a ñ a n a . 
• • • i 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: Un joven ' 
modelo. 
Tanda de las ocho y media: E l cora-
zón de un tejano, por Neal H a r t . 
Tanda do las nuevo y media: E l sexo 
inquieto, por Marión Davies. 
E n la tercera tanda de mañana. L o s 
holgazanes, por Charles Chapl in . 
' • • • 
w m s o w 
E l programa do hoy es muy atra-
yente. 
E n las funciones corridas de tres a . 
sois y de ocho a once, repriso do la 
cinta en cinco actos Una muchacha a la 
antigua, por la bella actriz Mary Pick-
| ford, y L a danza de los millones, por 
i Fa t ty . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas do las dos, de las cinco y 
cuarto y do las nueve: Diamantes ven-
turosos por Ear le "Williams. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y do las diez y 
cuarto: estreno de Nave satánica , su-
perproducción. 
Tanda de las seis y tres cuartos: C a -
si un marido por W I U Rogers. 
L I R A 
E n el magní f ico programa de hoy se 
anuncian las siguientes cintas: 
Detective Improvisada, por la bella 
actriz Mabel Noimand. 
L a casa de oro, por Emely "Whelen. 
Los" holgazanes, por Charles Chaplin. 
Precio por coda la mat lnée corrida: 
veinte centavos. 
Función nocturna corrida: treinta 
centavos. 
• • • 
B L A N C O V M A R T I N E S 
L a Princesa Jones, deliciosa come-
dia en seis actos, es el próximo estre-
no que Blanco y Martínez ofrecerán a l 
público habanero. 
Con esta magnifica cinta hará su 
presentación en Cuba la gran actriz del 
Cinema Alice Calhoun, tan elogiada por 
el público y por la crít ica de los E s -
tados Unidos. 
L a Princesa Jones se estrenará en el 
elegante Cine L i r a el jueves 29 del ac-
tual . 
Pue^ e asegurarse que L a Princesa 
Jones obtendrá un brillante é x i t o . 
Blanco y Martínez están preparundo 
una serio de pe l ículas del gran artista 
Wil l iam Duncan '¿uo estrenarán f-n le-
cha próxima y otras en las que f igrran 
los m á s viollsos art i s t i s del Cinemató-
grafo . 
L a herencia del suic'da, grandiosa pe-
l ícula en quince episodios, de la que es 
protagonista Will iam Duncan, es una 
de las más interesantes cintas do epi-
sodios que se haya exhibido en nues-
tros teatros y cines'. 
V I E D H E S , S A B A D O y D 0 n i n G 0 ' 9 X 
P L A N T A S 
S E V E N D E M 
de todas 
c l a s e s en l a 
F I N C A M Ü L G O B A 
S a n t i a g * de l a s V e g a s 
/ 
C463Ó" 
P A L C 0 5 « > 5 . 0 0 ' L U n E T A S ^ 0 . 8 0 
P R O M T O • E S T R E N O • P R O f l T O 
O A Q r \ P \ \ J P \ L _ 
S P Q O D U C C I O N E S P E C I A L ® 
D E L O S > f f V r ? T l S T A e > U N I D O S 
i i l d 
I 
S J 
L O S H O L G A Z A N E 
( DA Y DAY AND THE IDLH CLASS) 
LA ULTIMA COMEDIA MAGISTRAL EN 6 ACTOS EN QUE POR 
PRIMERA VEZ EN TODA SU VIDA E L INIMITABLE 
C H A R L E S C H A P L I N 
HAOB UN DOBLE P A P E L T SE PRESENTA ELEGANTEMENTE 
VESTIDO. . . pero, ¡ c u i d a d o ! porque él es un poco d i s t r a í d o y cuan-
do se cree completamente ataviado, se noa presenta en B. V. D. 
casualmente, por supues to . 
H O V 
L I R A , S 4 L O N R O J O , M U N D I A L 
M A 5 Í A N A 
I m p e r i o - H a x í m - P a l a c i o G r i s - R e g l a . 
L o nunca visto en Cuba . L i q u i d a c i ó n verdad de las va l iosas 
existencias de l a acredi tada l o c e r í a y c r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
de Neptuno, 1 5 , en Industr ia , 9 5 y 9 7 , entre Vir tudes y 
Neptuno. V i s í t e l a y se c o n v e n c e r á que no se trata de una 
l iqu idac ión s imulada, sino r e a l y efectiva, de loza, cr i s ta le -
r ía , b a t e r í a s de cocina y mil a r t í c u l o s m á s de utilidad. 
CUBA MEDAL FILM COMPANY 
y u j i L i i u j u p 
C 4867 
H O Y " M A X I M " H O Y 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a 
( E n g l i s h T i l l e s ) 
E l C o r a z ó n d e u n T e j a n o 
( T h e H e a r t of a t e x a n ) 
P o r N E A L H A R T .to-
M a r a v i l l o s a e i n t e r e s a n t e p e l í c u l a c o n e s c e n a s n u n c a v i s t a s . H a s ido t o m a d a en t e r n 
r í o s v í r g e n e s d o n d e no h a b í a e n t r a d o n i u n a c á m a r a K o d a k . A c c i ó n e n e l m á s a l to g r a d o . 
E x c l u s i v a C A R R E R A Y M E D I N A . A g u i l a . 3 1 . 
O 4868 
T A S S Y 
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Oavis, bella tiple cómica de la 
^ ¡ ¿ í a «ue debuta boy en el Teatro 
Marti. 
—cTIVAl AKTISTICO EN HONOR 
DB UNA PIANISTA I L U S T S E . 
María Muñoz de Quevedo 
se celebrará hoy. en nuestro primer 
liseo Hrlco, un gran festival artístico 
ÜreaDUado en honor de la Ilustre pia-
nista española María Muñoz de Que-
Ve£j'programa del festival está lleno 
atractivos. Figuran en él la humo-
da de Ramos Carrión titulada "La 
Siatura".—obrita que será interpreta-
ba por las señoritas Angela Fournier, 
Blanca Dopico y Josefina Gil y por lus 
«ñores Ferreiro, Garcerán y Pedro 
Enrlquez, miembros valiosísimos del 
Cuadro de Declamación de la Sección 
de Bellas Artes del Centro Gallego; 
"Fol n'un bello xardin, poesía de R. 
Cabanillas. que será recitada por la nl-
«a Pilar Fournier, del Plantel Concep-
ción Arenal; "El Sueño", de la Manon, 
de Massenet, y "Camagüeyana", sere-
nata cubana de Jorge Anckermann, que 
cantará Mariano Meléndez, acompaña-
do por Vicente Lanz; "Rondino" (Beet-
hoven-Kreisler-, Romanza Andaluza 
(Sarasate), "Liebesf rend" (Kreisler) 
Interpretados por el violinista Casimi-
ro Zertucha, acompañado al piano por 
Vicente Lanz; "Axeitam'a Polainiña" y 
"Adiós meu meniño, adiós"! (Adalid), 
canciones populares que cantará el co-
ro de la Sección de Bellas Artes del 
Centro Gallego. 
Hasta aquí las dos primeras partes 
del interesante programa. 
Después se iniciará el recital de pia-
no de la señora Muñoz de Quevedo, con 
el Preludio y la Balada en Sol Menor, 
obras de aquel poeta inolvidable que le-
vantó con su genio musical tantas tem-
pestades en el alma de Aurora Dupin. 
Tras de las bellas producciones de 
Chopin, la ilustre pianista hispana eje-
cutará Sevilla (de la Suite Española) 
de Albéniz, 
Tocará luego el turno a "Galicia": 
Alboradas clásicas, del siglo XVIII , 
a) O Tamboril; h) O Feitizo da roma-
xe; c) Volveretas. 
Kn esta parlo del programa podrá 
apreciar el público gallego, cómo inter-
preta la música regional, la música ga-
laica, la admirable pianista gallega. 
Con "¡Viva Navarra!", la gran jota 
de concierto de Larregla cerrará el es-
pléndido concierto la bella y elegante 
artista. 
No pueden, en realidad, reunirse 
atractivos más poderonos en un progra- | 
ma de esta clase. Además de la varie-
dad de números que ofrecen los artistas 
del Centro Galltgo. los del tenor Me-
léndez. el violinista Zqrtucha y el pia-
nista Vicente Lanz. 
En el recital, música tan bella como 
la de Chopin y Albéniz y tan briosa co- ! 
mo la de Larregla. 
Y como nota interesantísima para loa 
amantes de la tierra de Rosalía Castro, 
de Curros iinríquez, de Por^lal y de j 
Chañé, las Alboradas esas en que pon- , 
drá seguramente la gran pianista toda I 
la expresión de su amor a Galicia. 
Discípula de Tragó y de Falla, y ; 
primer premio del Conservatorio de 
Madrid, la carrera artística de la se-
ñora Muñoz de Quevedo ha sido brillan-
tísima. 
Puede augurársele, pues, que obten-
drá en el festival que se celebra hoy 
en el Nacional, un triunfal "succés." 
3 a 40 H . P. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
1 a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodos 
Todas sus piezas son normales y permutables, 
e-fcendido por Magneto Bosch Americano. 
Asfentcs: Mig uel' Gutiérrez, Cárdenas; Jaime Villa-
Uonga a Co. C cnfueigos; Jos¿ L . VUlámll. Santa Cía 
ra o. Apartado 283. Habana; Alvaro L . Balcells, San-
tiago de Cuba. 





* O B. Detroit 
Mich., E . U. A. 
D E L A S E C R E T A 
Auto hurtado 
Denuncio a la Policía Secreta, Ma-
nuel Otero, vecino de Bélgica 75, 
que hallándose en la fonda " L a Za-
ragozana", ayer mañana almorzan-
do, tenía frente al citado estableci-
miento su automóvil número 6936 
i y un individuo nombrado Tomás- Ro-
baina se lo llevó. Aprecia el automó-
vil en $400. 
née elegante, se pondrá la comedia de 
, T . ' * T , «-oiueujd, ue come,j a Ajufioz Seca, "La razón de 
Manuel Linares Rivas, Camino ade lante. 
Y el lunes 2G, estreno de la graciosa 
la locura." 
José López Goidarás 
I.A MTTJER, E l , AMOR Y E l DIVOR-
CIO 
Así se titula la conferencia que pro- i 
nunclará el próximo domingo, día 25, a \ 
las diez y media de la mañana, en el 
Teatro Capitolio, el talenoso y culto li-
terato Felipe Sassone, uno de los más 
ilustres comediógrafos españoles de la 
época actual. 
Aunque Sassone nació en el Perú, 
puede considerársele literariamente co-
¡ mo autor dramático hispano, porque su 
obra es puramente castellana. 
Esencial y formalmente hay en su 
producción,—castiza en el lenguaje y 
pulcra en el estilo—el sello de su espa-
ñolismo, que no llegan a desfigurar las 
naturales influencias francesa e italia-
na que se derivan de su vasta cultura 
literaria. 
Como dramaturgo y comediógrafo, 
ha demostrado Sassone su gran valer 
artístico en "La Noche en el Alma", 
"A Campo Traviesa", "La señorita está 
loca"... . 
Pero Sassone no es sólo un autor 
dramático de positivos méritos, que ha 
podido imponerse y triunfar en Madrid 
con el propio talento, sino un escritor 
público Ingenioso y ameno y un "cau-
seur" elegante y sutil, que posée ese 
"esprlt" y esa fineza mental que encan-
tan y cautivan. 
Orador brillante y agudo, que posée, 
además, una preparación admirable, 
abordará con buen éxito el empeño de 
hablar en el Capitolio de "La Mujer, 
el Amor y el Divorcio." 
E l tema es interesante. Ofrece tan 
variados aspectos y es de tan múltiples 
facetas, que Sassone podrá hacer gala 
en él de sus habilidades oratorias. 
Puede adelantarse que el aplaudido 
comediógrafo obtendrá en su conferen-
cia un gran éxito. 
S , a £ i H t c L e 
E L , M E d O R S O L V E N T E D E L Á C I D O U R I C O 
D e s a p a r e c i ó 
Juan E . Romagosa, vecino de Pra-
do 116, dió cuenta a la policía Se-
creta de la desaparición de su hijo 
Angel, temiendo le haya ocurrido 
algún accidente. 
L e h u r t a r o n d o s v i c t r o l a s 
Denunció Gines Jiménez Herrera 
español de 31 años vecino de Infanta 
52, que le han hurtado de su casa 




Perro pomerania carmelita, tama, 
fio grande. Atiet'de Por Darling. A 
la persona que dé datos exactos de 
c.idonde se encuentre, o lo presente 
en la Legación de España se le gra-
tificará generosamente. 
[ C L É R A Í V I B Q Ü R Q , 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO T O X I C O 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
de N i ñ o s de p e c h o , it los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
¿« ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
_ Fermentos Lactigos. 
Uboratorio Clerimboar; BRUNERYE 
PARIS. 4. Rué Tarb* . P A R I S 
ItA COMPAÑIA DE ORTIZ DS ZA-
RATE 
) Debuta hoy en el Teatro Martí la 
I Compañía de opereta y zarzuela del 
I aplaudido barítono español Ortiz de 
i Zárate. Figuran en ella valiosos ele-
mentos. Entra ellos, la bella artista 
María Adams. cantante de "ópera se-
ria"; María Jaureguízar. tiple de méri-
to verdadero; Rosa Blanch. caracterís- i 
Itca aplaudidísima; Caridad Davis. gra- | 
ciosa tiple cómica; Izquierdo. Puérto-
las; el maestro Pallás y otros artistas 
áé valer positivo. 
Se Inicia la temporada, que promete 
ser fecunda en triunfos, con E l Ultimo 
Val. opereta que ha sido estrenada con 
éxito espléndido en la América del Sur. 
que ha alcanzado un gran número de 
representaciones y que se mantiene aun 
triunfante en el cartel. 
¡AHORRE U S T E D DINERO! ¡COMPRE S A L V I T A E POR DOCENA 1 
La S A L V I T A E por docena se expende a un precio especial. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
Su droguista se la remitirá gustosamente por correo o por expida 
American Apothecaries Gompany, New York, 11. S. A, 
De Venta en LA HABANA 
w todai Us buenaa farmacias y drognerias. M. • 
PRINCIPAL S E 3jA COMEDIA 
La Compañía de dramas y comedias 
que hoy debuta en el Principal de la 
Comedia, nos presenta la bella pers-
pectiva de una temporada llena de ali-
cientes. 
E l Interés del público está demostra-
do: ya no quedan palcos para la función 
iaugural. Sólo quedan lunetas. 
Aunque para el debut «e ha>a fijado 
el precio do dos pesos para las Juno-
tas, para las funcionas sucesivas regi-
rán los precios siguientes: 
Palcos sin entradas: 4 pesos: luneta 
con entrada: un peso; balcón íiUti 1 
y 2: un peso; balcón y tilas ü. 4. 5 y G: 
60 centavos; eutra.ja general: CO cfn-
tavos. 
Mañana, sábado, en la primera mati-
G l i W A A R O M A T I C A C E W O l F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
T e i A 4 é 9 4 . - 0 b r a p í a , í S . - l a b a n a 
.¿a 
D e : 
F O R M U L A 
DC POTASIOO 23 ' 
LDrACBOSOUEJ 
HABANA 
e s * 
n — i 
T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
Kecursos sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencias 
declarando sin lugar los siguientes 
recursos de casación: 
E l del procesado Rafael Lemes 
V a l d * , contra el fallo de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó a las penas de 18 años, 2 meses 
y 21 días de reclusión y 4 años, 9 
meses y 11 días de presidio correc-
cional, en causa por homicidio, expe-
dición de moneda falsa, atentado y 
disparo de arma de fuego. Recorda-
rá el lector que Lesmes, al ser per-
seguido Por dos vigilantes de la Po-
licéa Nacional, porque lo sorpren-
dieron tratando de pasar moneda 
falsa en una bodega del barrio del 
Vedado, los acometió a tiros, dando 
muerte a uno de ellos que se nombra-
ba Luis Collado. 
E l de José García, contra el fallo 
de la propia Sala, que lo condenó 
en causa por robo. 
E l de José Hernández Pérez, con-
tra el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara que lo condenó en causa por 
rapto. 
E l de Julio Cairo, contra el fallo 
de la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó en causa por alzamiento 
comercial. 
E l de José García Romero, contra 
el fallo de 1̂  Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó e ncausa por 
estafa'. 
Y el de Justo Lorite Reyes, con-
tra el fallo de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó en causa por 
rapto. 
entidad demandada, con las costal 
a cargo de la parte actora, aunqu» 
no en concepto de litigante temerá 
rio ni de mala fe; ha fallado revo-
cando la sentencia apelada y decía 
rando con lugar la demanda estable-
cida por la Sociedad Mercantil de 
Giutian y López contra la de igual 
clase "Compañía Importadora de Fe-
rretería a la que se condena a pagai 
790 pesos 70 centavos y su inte-
rés legal desde la interpretación ju-
dicial, con las costas de ambas ins-
tancias en la forma ordinaria 
Insustancjabíe 
Por auto de la expresada Sala del 
Supremo se declara no haber lugar 
a sustanciar el recurso de casácion 
que estableciera el procesado Pas-
tor José Lorenzo y Ramírez, contra 
el fallo de la Audiencia de Pinar del 
Río, que lo condenó en causa por im-
prudencia temeraria de la cual re-
sultó homicidio. 
Habeas-CVpus 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado auto, 
declarando con lugar el recurso de 
Habeas Corpus, presentado a nombre 
del procesado José López del Castillo 
por malversación y sé decreta la li-
bertad provisional del mismo bajo 
fianza de 100 pesos que deberá pres-
tar en cualquiera de las formas que 
autoriza el derecho. Se manda poner 
inmediatamente en libertad constitu-
yendo la obligación de comparecer 
ante la autoridad Judicial corres-
pondiente, los lunes de cada^se^ 
y cirantas veces fuere llamado 
Abí-o lur ión 
Pedro Ramírez Altuna. para quien 
solicitó el Ministerio Público pena 
de 6 años y 1 día de presidio mayor 
por estimarlo autor de un grave de-
lito ú e robo, ha sido libremente ab-
suelto en" sentencia de la Audiencia 
de esta provincia. 
Defendió a Ramírez el competen-
te Letradb doctor Andrés Delgado. 
Pleito entre comerciantes 
L a - Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía 
que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, la razón social de Gultian y 
López, del comercio de esta plaza, 
contra la Compañía Importadora de 
Ferretería S. A., domiciliada en la 
Ciudad de Guantánamo; cuyos autos 
ee encontraban en apelación oída li-
bremente a la entidad demandante 
contra la sentencia que declaró sin 
lugar la referida demanda, absol-
viendo en consecuencia de ella, a la 
NOTIFICACIONES 
Relación de'las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría 




Mario Díaz Irizar, José A. Gonzá-
lez Etchegoyen, Salvador García Ra-
mos, Raúl F . Mederos, J . García Ca-
rratalá, Antonio Montero Sánchez, 
Luis Solo, José P. Gay. Ramón Gon-
zález Barrios, M. E . Sainz, Oscar 
Edreira Rafael de Córdova. Ramiro 
F . Moris, Adolfo Mejías, N. Busto, 
A. Casulleras, Fermín Aguirre, José 
G, López, Alexander W. Kent, Juan 
Arango García, Luis Machado, A. 
Díaz Quiñones, Francisco F . Ledón, 
J . R. Peña, R. Pola, Francisco C. de 
los Reyes, Federico ^Castañeda, E . 
Villaverde. 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
E l caucho empleado para la superficie de rodamiento en. 
las Goodrich es de mayor duración que lo sería un pe-
dazo de acero de igual espesor. 
No solamente el recorrido es mayor, sino que su elas-
ticidad aminora las vibraciones, lo que prolonga la uti-
lidad del autocamión. Estamos en condiciones de sumi-
nistrar a todo camión con existencias acabadas de 
recibir. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E . U. A. Fábrica establecida 1870 
Procuradores 
Tomás J . Granados, Díaz. Vicente, 
A. Núñez; M. Trujillo; Calahorra; 
Recio; Carrasco; Roca; Peñalver; 
Fernández; Sterling; Radillo; Pe-
reira; A. de la Luz; Spínoia; Fe-
rrer; Rodríguez; Puzo; Zayas; Pin-
tado; Montalvo; Reguera; Ross; 
Fernández; Sosa; Armas; Raúl Gra-
nados; Perdomo; Aldazabal; Jorge 
Menéndez Padrón; Cárdei\as; Hur-
tado; SteTling; Laredo; G. Ruíz; 
Montiel; Urgente; Yañíz; Lanusa; 
Vilomara; Zalba; Rubido; Llanusa • 
Miranda; O'Rilly. 
Distribuidores 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 
H a b a n a 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z V S V A R E Z 
Mandatarios y partes 
Estéfano Calvavabeche; B. Me-
néndez; Fernando Udaeta; O. Pérez 
Fuentes; E . Batlle; Victoriano Ben-
gochea; Osvaldo Cardona; Ramón 
Il la; Félix Rodríguez; Francisco G. 
Qnirís; Pelayo Vigil; A. Molina; S. 
Rodríguez; Berta R. Vidal; José 
A. Ferrer; Bartolomé Naranjo; Bal-
domero Pan; E . López; Aniceto Ló-
pez; Enrique Rodríguez Pulgares; 
Juan Lamiut; Fernando G. Tariche; 
Vicente Presa; Pedro Armas; Pedro 
Reselló; Aurelio Noy; Luî s Masens; 
Joaquín G. Saenz; Ramiro Mon-
fort; Evaristo Ruíz Abascal; Au-
gusto C. Oliva; Alberto N. Rivas; 
Rubén I . Vidal; Juan R. 'Quintana; 
Andrés Avelino Orta; Angel Valdés 
Montiel; Nrgente. 
p T A F A M A 
L a goza y con razón el Antirreu-
rmático del doctor Russeil Hurts de 
'Flladeifia, se vende en todas las 
droguerías y boticas y hace elimi-
inar en corto tiempo el ácido úrico. 
Tomar Antirruemático del doctor 
Russell Hurst, es advertir alivio, 
.continuar el tratamiento es cifrarse. 
jNingún reumático que lo ha tomado 
, ha dejado de curarse pronto. 
I C 4281 alt. 10d-2 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 




de lo, Río, de Troy ano 
(Continúa) 
mesa;6 la lámPara colocada sobre la 
A ñ 
la coavü1" (le los esfuerzos dg Isabel,! 
I011. Sfw5^1011 lan&uidecía; el Ba-i 
baldad H mente irritado por la 
los 
Uní beberes 
W l quizás habría faltado 
del cabeza de familia, 
I? eMdent0CUpacióu inexplicable, pe-
f*tar J r e ' impedía a Beltrán con-, 
í04^ la* qUe por monosílabos a1 
^ h«rnian Preeunta8 que le hacía 
y * Sobre ¡as personas que 
de -Vlda que hacía en el 
¡nein^ residencia. Este males-, 
w Casi un c°.ntag'ó a la joven, y| 
»r ^rminart vl0 para los K * 3 eli 
«alotclto la comida y volver: 
^ é i s c,,**16^1, solos para quei 
^ r a n c í 0 queráis—dijo M.j 
^ «ncendiendo la vela de! 
su palmatoria.—Isabel, haz que trai-
gan a casa el excelente vino que 
nos recomendó nuestro vecino de 
Chauteraine. . . y sé razonable no 
enterteniendo a tu hermano hasta 
una hora inconveniente; piensa que 
ha hecho un largo viaje y que ne-
cesita descanso. 
Rozó con sus labios la frente de 
Isabel, tendió la mano a su hijo y 
salió del salón. 
Vuelvo en seguida, Beltrán— 
dijo la joven:—voy a dar a papá lo 
que nencesite. 
Al cabo de un Instente apareció 
llevando sobre un platillo un vaso 
de plata, del que se escapaba una 
vaho oloroso, y después de dejarlo 
en la mesilla de su padre, volvió al 
salón y se sentó al lado de su her-
mano. E l fuego de la chimenea des-
pedía resplandores vivos y alegres; 
la lámpara, que sólo alumbraba uu 
círculo reducido, dejaba en una som-
bra favorable los viejos muebles, pu-
ros de estilo, pero ajados, y ante 
ella estaba el joven compañero de 
su Infancia, a quien profesaba un 
cariño casi maternal y en e] que 
fundaba todos las esperanzas de su 
orgullo y de su ternura. 
I I 
Beltrán se parecía a su madre. No 
era el tipo rublo, elegante y un po-
co afeminado de los d'Emerancy. Su 
talle era robusto; su tez, pálida y 
moma; sus ojos, negros y brillan-
tes; sus • facciones, pronunciadas. 
E r a muy guapo, e Isabel sentía or-
gullo de madre joven al mirarlo. 
Al entrar en el salón, tomando la 
mano de su hermano, le dijo triste-
mente: 
—¡Pobre Beltrán mío!, ¡qué cam-
bio tan triste se ha efectuado desde 
la última vez que nos vimos! 
Los ojos del joven brillaron som-
bríamente y contestó: 
—Sí ; un cambio muy triste y es-
pantoso; sobre todo si se considera 
que todo ha pasado por culpa de 
nuesrto padre. 
—¡Chi s ! ¡No le acuses! . . . A su 
edad, ¿no es él más desgraciado que 
nosotros?.. . 
Beltrán se sonrió amargamente y 
dijo: 
—¿El desgraciado? No lo creas. 
E n todo caso, no es el remordimien-
to lo que tortura su espíritu. De nos-
otros tres, él es el que escapa me-
jor. ¿No sabes que piensa dedicarse 
a la polítlc y que en ella cabarás de 
gastar lo últ imo que nos queda? 
E l rostro de Isabel se ensombre-
ció. 
— Y o no puedo oírte hablar así; 
de nuestro padre—dijo' con vive-! 
za.— Haya hecho lo que quiera, leí 
debemos cariño y rspeto. Por lo de-l 
más—añadió con un dejo de dulzu-
ra-y de compasión—es preciso no re-
clamar al pobre papá lo que no 
puede dar. 
Beltrán se encogió de hombros. 
—No quisiera — dijo— faltar al 
respeto qu debo a mi padre ni ate-
nuar el sentimiento que te anima. . . 
Pero mi corazón se entristece al pen-
sar hasta qué punto ha comprome-
tido nuestro porvenir y cómo ha 
abusado de nuestra confianza. 
— ¡ B e l t r á n ! . . . 
— ¡ B e l ! Jamás le hemos pedido, 
nada de la hijuela de nustra madre; 
confiamos en su generosidad; nos 
dab lo que nos era necesario. . . Pe-
ro hoy, tú te encuentras sin dote, y 
yo lanzado a una carrera en la que 
se necesita dinero, mucho dinero, a 
menos de expatriarse. 
Su rostro era tan sombrío al de-
cir estas palabras, que su hermana 
tembló. 
— ¡ B e l t r á n ! , ¿tú no pensarás en 
expatriarte? 
E l no contestó, y un espanto cre-
ciente se pintó en 1 rostro de Isabel. 
—¡Oh, mi querido hermano! Dé-
jate de partidos extremos y declslo-
ns definitivas. Tu porvenir puede 
ser feliz y brillante. Con tu apelll. 
do, con tug cualidades, te pueda ca-
sar con una mujer hermosa y ri-
c a . . . • 
— ¿ Y si yo tuviese la desgracia de 
amar a una mujer que sólo fuese 
l inda?—preguntó bruscamente. 
El la palideció. 
— ¿ E s eso cierto? ¿Estás en ese 
caso? 
—Supongamos en este momento 
una cosa qu© puede llegar—dijo él 
con esfuerzo.— ¿En el caso de que 
hablo, tendría yo que destrozar mi 
corazón o expatriarme pon la mu-
jer que hubiera escogido? 
— i Oh, mi qurldo Beltrán!—ex-
clamó ella tiernamente; —¿por qué 
ver el porvenir con tan sombríos co-
lores? Tu corazón está libre, ¿no es 
i verdad? Guárdate hasta el día en 
; que puedas unir en un mismo sueño 
j el amor y la riqueza. 
E l quedó un instante silencioso, 
y después dijo con amargura: 
— ¡ L a pobreza ha dado ya en 
tí sus frutos. B e l ! . . . ¡Tú eras antes! 
muy desinteresada! 
— Y lo soy todavía para mí mis-
ma— respondió enrojeciendo,— pe-
ro veo claramente, toco con la ma-
no ¡os inconvenientes... y me pa-
rece que para un hombre creado en 
medio del lujo, como tú, la pobreza 
debe ser un obstáculo aun para la 
felicidad doméstica. 
Beltrán se encogió de hombros 
nuevamente. 
— T ú no ha s amado nunca Bel; 
Ignoras que no existe obstáculo a 
la dicha que n^ce del verdadero 
amor. . . Esta clase de amor es raro, 
lo confieso. Un gran moralista, un 
espíritu escéptlco y desengañado, ha 
dicho que "el amor es como los fan-
tasmas, todo el mundo habla de ellos 
y nadie los ha»vlsto." Cada uno, sin 
embargo, lleva dentro de sí mismo 
su tipo, su Ideal su s u e ñ o . . . Por 
mi parte, si lo encontrara, ningún 
sacrificio hallaría grande para con-
, seguirlo: ni la pobreza, ni el destie-
j rro al otro lado de los mares, ni los 
prejuicios que tuviere que vencer. 
— ¡ L o s prejucios!—exclamó Isabel 
con voz trémula—¡los prejuicios! 
¿Quieres decir que te tendría sin 
cuidado una unión desigual? 
¿Qué es un nombre?, como dice 
la Julieta de Shakespeare. ¿Es pre-
ciso . desechar la felicidad bajo el 
pretexto que se nos ofrece fuera de 
un círculo estrecho y convenido? 
Su hermana le miró con espanto. 
—¿Qué ideas tan nuevas y extra-
ñas son esas, Beltrán? Espero que el 
estado de tu espíritu es lo que te 
lleva a desarrollar semejantes para-
dojas . . . Si hablaras seriamente, no 
habría ya barreras sociales, las dis-
tinciones, más necesarias se confun-
dirían en un verdadero caos y los 
recuerdos del pasado, la gloria de 
nuestros antecesores, el amor del 
nombre, no serian más que palabras 
vacías de sentido. 
E l guardó un instante silencio y% 
esforzándose en dar a su voz un to-
no festivo, dijo a su hermana: 
— E n fin, Bel; si yo encontrase 
una perla olvidada en uno de los 
escalones inferiores de la sociedad, 
¡¿no me perdonarlas que las reco-
ciese? 
! —No te perdonarla que buscases 
én más baja esfera—le contestó con 
cierta violencia. 
—Pero ¿y si la encuentro sin bus-
caria? Estamos en el terreno de las 
suposiciones. Imagínate, pues, que 
| encuentro a una joven deliciosamen-
te linda, cándida, inteligente y dulce, 
obligada a comer el pan ajeno y re-
ducida, si te parece, al empleo de 
señorita de compañía.*Esta joven me 
Inspira un sentimiento tan profun-
do, que no puedo soñar porvenir al-
guno del que ella no sea el alma. 
¿No podría yo, sin censura de nin-
guna clase, casarme con esa mujer 
y asegurar así mi felicidad?1 
Isabel trató de sonreír para domi-
nar la angustia Involuntaria que se 
había apoderado de ella. 
— E n tu situación—dijo,—sería, a 
la vez que una falta, una locura. No 
debe dejarse que un tal amor arrai-
gue en el corazón. 
—¿Manda uno en su corazón? 
—Sí—respondió ella con firmeza; 
—se puede ahogar un sentimiento 
que acaba de nacer. No creo en esos 
golpes fulgurante de que nos hablan 
en las novelas: con un poco de vi."" 
gllancia y de voluntad, es uno siem-
pre dueño de sus afecciones. 
—Bien. Supongamos, además, que 
he sido Imprudente y que he avivado 
un sentimiento que al principio * ó -
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Siempre hemos eido importadoree c,o ee e s U b a ^ c a ayer . 
I 
de un s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s que se 
producen en nuestro suelo mucho 
mejores que en los lugares de don-
de nos aprovisionamos, pero hasta 
ahora t e n í a su e x p l i c a c i ó n l ó g i c a . 
Pusimoe toda nuestra fortuna a 
una sola carta, a la c a ñ a y vimos con 
a i e g r í a que ganamos la part ida, se-
Ruimos jugando capital y util idades 
t la misma pero desgraciadamente 
pe1 dimos. Tomamos dinero prestado 
pare Ir al desquite y volvimos a te-
ner Ia suerte adversa, e n c q n t r á n d o -
nve hoy sin dinero y debiendo cerca 
un tiempo, todo eso que ee produce 
basta en el patio de las casas se trae 
de los Estados 'unidos, y no nos lo 
jegalan, hay que pagarlo y con unos 
fletes exhorbitantes. 
No sabemos como es que pensa-
mes sal ir bien de esta cr is i s mientras 
iios cruzamos do brazos mirando es-
tr.p cosas. 
Bien es verdad que el agricultor 
cuteno no ha tenido en eetos tiem-
pop quien le aconseje de cerca , quien 
le g u í e hacia el camino de la pros-
peridad y no podremos conseguir en-
nve hoy Sin dinero y ueoienao , ; las cosa3 mientra8 ^ laS 
de trescientos nullones d? pesos ^ l ^ ^ competentes no se to-
c\trai\^oro. icen las cosas con c a r i ñ o y con ca-
Cuando ganamos la pr imera p a r - | i o r . el O0bre cosechero cubano que 
tiaa, nuestras e n e r g í a s todas las d e - | , j e v a sus viandas a l pueblo, no re-
d i c á b a m o s a tumoar montes preocu-j cibe de manos del comprador m á s 
p á n d o n o a poco el valor de aquellas (ine un08 p0C0S centavos si l leva bien 
maderas preciosas tan estimadas en 
el mundo entero. A impulsos del ha 
i b a destructora, c a í a n los gigantes 
liona la al forja , en cambio, aquel 
que se la c o m p r ó las remite para 
la Habana , y un s a c ó de coles por 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
i o s á r b o l e s para servir de pasto a jjas qUe pag5 cincuenta centavos, a l 
las l lamas, en pocos d ía s v e í a m o s despacharlas ha tenido que pagar-
reducido a negris? cenizas lo que la ^ a l express do? pesos por el flete, 
naturaleza e m p l e ó siglos en formar mas CUarenta c-er.tavos por l a con-
poniendo en movimiento sus miste- (jucci(3n a domicilio, es decir que y a 
r i ó s o s elementos: poco tiempo d e s - | a j receptor en ia Habana le cuesta 
p u é s , a q u i l a s Inmensas arboledas, 1 eyBaC0 de coles cerca de tres pesos, 
que semejante a enormes pulmones j no contemog qUp de la pr imera ma-
a b s o r v í a n en la a t m ó s f e r a el carbo- |no ias recibe en la H a b a n a has-
no y nos d e v o l v í a n el o x í g e n o , esta- j ta qUe ]iega al consumidor, rueda 
bau transformadas en alfombras de j dos o ti%s veces, llegando a la con-
c a ñ a , de un color verde claro que , c i l l s ión que resu'.ta m á s e c o n ó m i c o 
muy pronto ee convertirla en a z ú c a r I comprarlas en el extranjero donde 
y p r o d u c i r í a a su d u e ñ o una inmensa J laÉ¡ C0Sas eg tán mejor organizadas y 
for tuna . Entontes sí nos explicamos , paeden venderlas mucho m á s bara-
que no se pensara en sembrar otros |t0i 
productos porque nada p o d r í a resul-
i ? r tan beneficioso a nuestro bolsi-
lio como la caña , pero ahora no com 
pit-ndemos como no se toman medi 
A q u í en Cuba' debe de implantar-
se el s is tema de las cooperativas 
a g r í c o l a s , y recomendamos a l gene-
r — — j r a i Pedro Betancourt que estudie 
das para d isminuir las importado- ' , . ^ asunto, que procure conseguirse 
r*'-9- • |por medio del Consulado Cubano en 
Hemos dado una vuel ta por los Dinamarca los sistemas implantados 
muelles del Arsenal y pudimos ver a;l) por los productores y que trate 
como se descargaban carros de m e l ó - de introducirlos en Cuba, 
nes, pepinos, zanahorias, coles, l i - Si antes quisiera estudiarlos, no-
mones, tomates y habichuelas . Todo sotros p o d r í a m o s p r e s t á r s e l o s . 
Nov . . 
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3.39 3.44 3.38 3.41 3 
3.31 3.35 3.30 3.34 3 
3.37 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de refinada rige con mu-
cha irregularidad. Varios Refinadores 
avanzaron sus precios de lista para 
retirarlos después entran lo en el mer-
cado como vendedores. E l alza hasta | 
6.20 centavos, menos el 2.0]0 para la 
fina granulado no l legó a detener la 
demanda local ofreciéndose m á s nego-
cios a casi todos le refinadores al pre-
cio que estaban dispuestos a aceptar. 
Se dice que ciertos refinadores han 
rehusado órdenes para granulado de 
nxportación, "embarque Agosto" a 4.35 
centavos libre al lado del buque, pero I 
se creyó posible obtenar alguna azú-1 
car a dicho prec!o del poder de los in-j 
termediarios. AI cierre del día, Arbu-j 
ckle volv ió a ingresar al mercado con 
6.20 para duras y 6.00 centavos para! 
blandas, embarque Julio 15 o antes. 
Warner y acional, cotizaron en lista la-
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R E V I S T A D E C A F E , F I N A N Z A S P A R A E L T A B A C O 
N E W Y O R K , Junio 22. 
E l mercado para los futuros de 
c a f é estuvo hoy i rregular siendo re-
lativamente f á c i l e s los meses cerca-
nos y la l i q u i d a c i ó n dispersa. Jul io 
b a j ó a 10-10 o sea 4 puntos neto 
m á s bajo, pero hubieron algunos 
compradores de entregas posterio-
res. Marzo v e n d i ó con una alza de 
I W A S H I N G T O N , Junio 22. 
E l s e ñ o r Mayor Director de la F i -
nanza Corporat ion, h a anunciado 
hoy, que su c o m p a ñ í a h a probado la 
a p l i c a c i ó n dada por l a - A s o c i a c i ó n 
Cooperativa de Cult ivadores de T a -
bacos de Virg in ia , Norte y Sur , C a -
rolina los avknces que no exceden 
de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a fin de f inanciar 
5 puntos neto a 9-85. E l m e r c a d o | l a regular idad (ífl mercado de ta 
c e r r ó neto 2 puntos m á s bajo a 7 ¡ baco en esos Estados , 
m á s alto. L a s ventas c a l c u l á r o n s e 
en 62-000 sacos. L a s cotizaciones del 
c ierre fueron como sigue: 
Jul io t . 10-15 
Septiembre. . . . 10-68 
Octubre . . . . . 10-05 
Dic iembre . . . . 9-95 . 
E n e r o 9-92^ 
Marzo 9-85 
Mayo 9-82 
E l c a f é precio inmediato se de-
m o s t r ó en buena demanda con los 
R í o s 7 cotizados a 10-7|8 y los San-
tos cuatro a 14-3.8 hasta 14-5|8. 
L a s ofertas de C Y F fueron sin cam-
bio hasta un poco m á s bajo inc lu-
yendo Santos tres y cinco a 14 has-
ta 14 y 1|4 para carga pronta y a 
13 -4 ¡5 para carga. Agosto a Noviem-
bre. L o s r íos siete se ofrecieron a 
10-60 hasta 16-65 para entrega 
pronta y a 10-55 p a r a entrega Jul io 
a Agosto. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N E W Y O R K , Junio 22. 
Dice el Director Meyer que el 
avance s e r á hecho sobre bases del 
cincuenta por ciento, conservadoras 
de la v a l u a c i ó n del tahaco. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N^W Y O R K , Junio 22. 
E l mercado de azúcar crudo demos-
tró una c i e í ta fuerza no muy porc.-rp-
tible en la' aparienfeia pero que da lu'-ar 
a alzas casi diarias. E s creencia geiin-
ral que la situación es tadís t ica deman-
dará precios aun más altos, s" Euro-
pa continúa absorviendo los azucares 
i crudos de Cuba y la refinada amori-
jcana. Los refinadores y operadores fue-
I ron hoy compradores activos de cuba-
j nos y filipinos de azúcares que inclu-
¡ yeyron derechos totales. V a dando lu-
I gar a que los precios avanzaran al m á s 
I alto punto que la actual cosecha ha 
conseguido. L a s ventas Incluyeron m á s 
o menos 200,000 sacos cubanos posicio-
nes prontas y embarcadas Julio. E^tas 
ventas se hicieron a refinadores al pre-
pranulada fina a 6.20, retirándose como 
vendedores. American cotizó en lista 
a 6.20 centavos, hacii'/lo.se algunos ne-
gocios.. E l mercado estuvo demasiado 
inestable para poder cotizar con regu-
laridad las calidades blandas. Más tar-
de el Federal cotizó firme 
préstan>os on demanda abrieron a dos 
tres cuacos por ciento montando a 
3.1|2.0|0 en la úl t ima hora. L o s prés-
tamos a 30 y 90 días eran obtenibles a 
3.3]4.0|0. Los cambios extranjeros de-
saj-rollaron Lendenoiafl reaccionarias a 
pesar de que los cables infwman mejo-
res condiciones pol í t icas europeas. Los 
tiros en demanda sobre esterlinas a 
4.42 perdieron 1 centavo registrándose 
pérdidas do 4 a 7 puntos para los bi-
lletes fnc i ceséis y italianos y belgas. 
E s t a caída también afectó a los francos 
suizos y ya loa cambios español y 
griego. 
NOTAS D E WAIi S T R E E T 
N E W Y O R K . Junio 22. 
Promedios del mercado. 
20 industriales. 20 ferrocarrileras. 
Hoy: 93.19; 83.69, 
Ayer: 93.02; 82.62. 
Ultima semarta: 91.21; 82.2S. 
James Me Kerma, ha comprado el 
puesto del fallecido Daniel O. Dell, en 
la Bolsa de New York, por la suma de 
$100,000;. esto indica una alza de 5,000 
dollargs sobre la venta anterior. E l 
mismo Jomes 3iíc Kenna., vendió" su 
sitio en la New York Coffee and Sugar 
E l ihange a L . W . Mlnford, por $5,000 
sin cambio para la últ ima venta del 
mismo lugar. Exceptuada la evolución 
loca de la Mexican Petroleum, la ca-
racteríst ica más notable de la ses ión 
de hoy en la bolsa de acciones, fué la 
facilidad con que los precios lograron 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
G A A y I O N 










-Iiafcomo, New Orleans, 
-Oalisteo, New Orleans. 
-México, Méjico. 
-Morro Castle, New York. 
-Drizaba, New York. 
-South American, New York. 
J . Christensen, New Orleans. 
Iiake Falama, Plladelfia. 
Silversand, New York. 
Prey, New Port. 
Elizabeth, Norfolk. 
I>ake Fernando, Plladelfia. 
Masilla, New Orleans, 
Antilla, Plladelfia. 
Callabasa, Baltlmore. 
Eelge, New York. 
Krondfon, Port East . 
Steiand, Norfolk. 
Mina Nadena, Halifax. 
!•. F . Boaclian, Mobila, goleta. 
Julio 
-Hanover, JapOn. 
-Ynmurí , New Orleans. 
-Esperanza, New York. 
-Monterrey, Méjico. 
-Delaware, Christianla-. 
-West Cheswald, New Orleans. 
- E s l s e Hug-o Stinnes, Hamburgfo. 
Agrosto 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K . Junio 22—(Por The Asso-
ciated Press ) . 
C I E R R E : precios, f á c i l e s . 
Esterlinas, comercial 60 d ías . 
Esterlinas, comercial 60 días 
bancos '. 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
L iras , a la vista 
Liras , c^ble 


































Victoria del 3% x 100 Bin 
Victoria del 4% x TDo a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 22—(Por la pp<> 
ciada). 89 
Los precios demostraron dehiiu 
Renta francesa del 3 por loo 
Renta francesa del 3 por i o J 57 ^ 
eos 45 cént imos . * ^ 
Cambio sobre Londres a 5 1 
44 c é n t i m o s . ânct, 
Emprés t i to del 5 por 100 a -g • 
y 85 cént imos . a,1ty 
E l dollar a 11 francos 62 céntimo ' 
B O L S A D E MADRID 




B A R C E L O N A , Junio 22. 
D O L L A R Sin 
1.—West Y r a , Japón. 
S A L D R A N 
Junio 
25.—Eentncky, Canarias 7 escalas. 
30.—Esseqnibi, New York. 
28.—Maasdan, Vigro y escalas. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S O N C E A M. 
J U N I O 22 
Comp. V«y 
Plata en barras 
Extranjeros 70% I 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , Junio 22 — (Por la p 
Asociada). 
Bonos 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Ofertas de dinero 
FIRMICS 
Consolidados, 56% 
Emprés t i to británico del 5 por m 
99% x 100, ' 
Emprés t i to británico del 4% Dor . 
99% x 100. ^ 








6.30 cen-] avanzar y bajar. L a s dos operaciones 
tavoso sea con una ventaja de 10 pun-| fueron ensayadas por ol elemento pro-
tos en sus precios de l ista. 1 fosional en muchas otrifs emisiones y 
I en casi todos los casos se produjo un 
A Z U C A R R E P I N A D O F U T U R O | movimiento bastante interesante que 
E l mercado para futuros de refinado comprendió a algunos miles de acciones, 
abrió a precios nominales y cerró 15 Mientras que muchos clientes de casas 
puntos neto m á s alto, vendiéndose 800 comisionistas han sufrido amargas ex-
sacos de Julio a 6.50. j peri^ncias durante el últ imo mes, hay 
Urna. Crre. 1 otros en cambio a quienes el albur del 
1. „ . . . _ . o. mercado les advirtió que es meiJOK ven-Abre Alto Bajo Vta. Puja . , 







Nov . . 
Dic. . , 




i 6.50 no son tan graves si se considera los 
6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 beneficios ya bbtenldós, Kste estilo de 
• 6.40 ventas, se Juzga por ^nichos obs-írvado-
6.45 res, que ha llegado a sumas importan-
6.50 j tes durante la últ ima semana, no esca-
6.55 seando Indicios de que los Jugadores 
6.60 a ¿«realza se mueven con Impaciencia en 





C o l i z a c i ó n 
Los corredores de a q u í tienen una ci0 de ^ 4 centavos C . I . F . : 3,000 to-
opmion optimista sobre la s i t u a c i ó n ; ne]adas cubanasi carRa jull0i Se ven 
del mercado de tabaco de hoja enldleron a 3.75 ccntavos 
r a z ó n de ver a los manufactureros I Cuba 
buscando asiduamente informes, tan-
to a q u í como en Hart ford , sobre l a 
o a t í t i d a d de existencias obtenibles 
J U N I O 22 
T I F O S Cambios 
X'fW Y O R K . Junio 22. 
E l mercado de bonos, con tasas mo- ] 
notarlas más baratos, continuó la ven-1 
ta de bonos con-Actividad, estando en i 
primern linea las emisiones Liberty. 
Cuatro de este grupo llegaron a un nue-
vo alto record para el año, vendién- g|K Unidos, cable 
dose casi todas a la par o bastante m á s . , Unidos, vista 
Los nuevos máx lmuns fueron los cua- Londres, cable, 
tro por ciento a 100.20, los terceros y 1 Londres, vista, 
cuatro y un cuarto a 100.18, los cuar-j Londres, C0 d|v. 
tos cuatro y cuarto a 100.20 y los pr i - , París , cable. . . . 
meros y segundos cuatro y un cuarto i Paris, vista. . . . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Oficia 
por ciento a 101.50, I Bruselas, vista. 
I.os bonos ferrocarrileros también es-j España, cable. . , 
tuvieron activos y fuertes llegando. a i ^sPaña, vista. . , 
subir 1 y 3 puntos. Los bonos extran-j ^al ia ' vj3ta• *• • • 
Jerc^ se mostraron irregulgres y losj^"1*^^1- vista. . 1.. 
emprést i tos Bri tánicos perdieron un; Hong ^ong, vista 
poco a causa de la condición del nier-¡ Ams1•e^fJarn• vií:;ta' 
cado de cambio entre esta plaza y já ' ^P^nhague, vista. 
3|16 












í \ C . Unidos 53 
Havaná Electric, pref. . . 94% 
Idem comunes 76 
Teléfono, preferidas. . . . 83% 
Teléfono, comunes 63 
International Telephone. . 42V4 
Naviera, preferidas. . 15 
Naviera, comunes Nominal 
Manufacturera, pref. . . . 6% 12 
Manufacturera, comunes. . 1 8 
Licorera, preferidas. . . . H1; 
Licorera, comunes 3 
Jarcia, proferidas 4 5 
Jarcia, sindictulas. . . . , 45 
Jarcia, comurres 6 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U N I O 22 
O B L I G A C I O N £ 8 
Obliguciottes Itlpotecanas y 
bonos 













e sü í venta fué para un operador; 
también se vendieron 6,750 toneladas 
centrifugas filipinos, llegadas Julio y 
i H i t M é T a e T i r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ part,et de Junl0 a 4-86 centavos. 
se ha demostrado en muy fuertes !para u nreflnador: ^ toneladas cu-
contratos, los tabacos de S u m a t r a j banas• carp:a Julio' a 3-15 centavos l i -
ban e á l a d o activos. ¡ bre a bordo menos 1010 Para «n refi 
Log tabacos P o r t o r r i q u e ñ o s hanjnador QUe Se cree sea de 
experimentado Una alza, la misma 3'500 toneladas cubanas, carga 
que f u é anotada para los de Suma- 3 •12 centavos neto, libre a bordo Cuba 
tra h a b i é n d o s e vendido con facil idad Para un operador; 320 toneladas centrl-
las calidades buenas a precios me- í u s a s colombianos a flote a 3.l|8 cen-
jores . L o s viejos tabacos de Habanal tavos C . F . I . aseguro Ney Yqjp-k para 
Indicaron una moderada y hasta bue. 'e l Canadá y 8,000 sacos de Santo Do-
libre a bordo de Uondres. L a s ventas totales, valor ¡ W * 8 " V a ' v!sta 
a la par, llegaron a $13.345.000. SBtpcolmo, vista 











8 a 10 
na demanda y se anunc ia actividad 
en la nueva cosecha para un futuro 
muy cercano. L o s informes de Chio 
llegados por t e l é g r a f o demuestran 
una tendencia a l avance para el sal-
dó de las cosechas de 19 21 para los 
Z i m m a r y Gebherdt, que reciente-
mepte tuvieron una demanda muy 
act iva en New Y o r k y en Ohío 
Contct icut semil la Habana , 
marcado: 
Rel lenos de semi l la . . . 
Cubiertos medianas . , . 
Cubiertas oscuras . . . . 
Segundas 
Cubiertas c laras 
Rel lenos del estado de 
New Y o r k 
Puerto Rico peso actual . 
P r i m e r a cal idad 70 
Segunda , 60 
Regazos 35 
Wisconsin . Peso marcado. 
Semil las H a b a n a " B " . . 25 
F a j a s del Norte 35 
F a j a s del S u r 25 
Ohío . Peso actual . 
Gebbs clase ( B ) . . . . 25 
L i t t l e Dutch 20 
Z i m m e r 28 
Rel lenos de O h í o . . . , 0-7 
Pensylvania Peso ac tua l . 
Broadleaft rellenos. . . g 
fereadleaf Cal idad " B " . . 28 
Broadleaf de C o n n e c t í c u t . Peso ac- ' - i 
mal. • T « 
Rellenos Breadleaf . . . 8 
WkundoB 50 a 60 
Cubiertas clamas. . . . 60 a 65 






mingo a flote a 3.1|4 centavos C . I . F . 
aseguro, para St . John. A la clausura 
del mercado se notó un interés- mayor 
en compras, especialmente cubanas, a 
3.114 centavos C . I . P . pidiendo los po-
sedores 3.3|8 centavos C . I . F . , los pre-
cios inmediatos fueron como sigue. Cu-
banos, derecho pagado 4.86 centavos; 
Puertorriqueños y Filipinos 4.85 cen-
tavos y derechos totales 3.1|8 centavos 
a 3.1|4 cenfavos. Durante la tarde se 
rumoró, haberse pagado 3.3|8 centavos 
C . I . P . para cubanos, embarque Agosto^ 
pero no se conocen detalles ni hay con 
l lrmación. 
PXTTTJROS D E A Z U C A R C R U D O 
T I N A N Z A S 
x b s w y o i v k , junio 22. Notarios de turno 
Durante la úl t ima parte de hoy hubo Para cambios: Carlos R . Bonnet 
una sesión muv movida en el merp̂ rln • Par.a intervenir en la cotizacló una sesión u> oMaa en ei ercado r:M 6(. la Bol{.a fle la Habana. Rafael 
de acciones, y el alza exajerada de las O . l í omago y Migm-1 Melgares. 
r.alv^tnn-i Mexican Petroleum causó desmoraliza-, !„X,to¿ B"^ : Anflrés B Campiña, Sin-
oai \eston, ,„ . , . . . . aleo Presidente. Eugenio E Carasrol, 
ra Julio a cí6n eiltre 'os fl"6 Juegan a la baja con Secretarlo Contador, 
esa emisión especulativa. D e s p u é s de 
una reacción temprana de 3.112 puntos 
y de una alza de 4, Mexican Petroleum 
se volvió ac t iv í s ima en la cuarta hora 
con una alza extrema de 11 santos, lle-
gando la acción a 186. De este nivel' C A S A B L A N C A , jupio 22 
bajó algo hasta 6 puntos, rehaciéndose 
D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
pronto y cerrando a 183.1|2 con una1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
ganancia neta de 8.1|2 puntos y con, E s t a d o del tiempo: jueves 7 a m 
un total de casi 40. puntos de beneficio. Mar Caribe , golfo de Méjico y A t l á n 
desde el sábado pasado. tico al norte de Ant i l las buen tiempo | 
L a s ferrocarrileras especulativas y c o n t i n ú a el b a r ó m e t r o sobre la ñ o r - I 
las í;e inversión registraron ganancias mal . | 
de 1 a 2 puntos. j P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : b u e n ' 
Muchas de las subsidiarias automovi- tiempo esta noche y el viernes, tem- " 
l í s t lcas . Incluyendo las de gomas, refle- peraturas normales; terrales y b r i - ¡ 
Jaron una presióún constante. L a s ven- sas;, posibilidad de turbonadas. 
tas ascendieron a 000,000 acciones. Los Observatorio Nacional . 
Los futuros de azúcar cruda abrieron 1 
a 2 y 3 puntos más alto, bajando des-
pués algo a causa de una fuerte liqui-
dación, pero volvieron de nuevo a su- i 
blr, para cerrar 4 a 11 puntos más 
alto sobre ventas que se calcularon én 
50,000 toneladas. Mañana se hará U 
primera advertencia para los contratos 
a 30ide Jul10. Pero la demanda para esa po-
a 22's ic ,6n suffere hoy que no se «cree pue 
a 3 2 ¡ v e n P a n muchas entregas. que estas 
serán muy luego abSorvidas por el mer-
icado. , 







Abre Alto Bajo Vta. Puja 
3.05 3.14 3.05 3.14 3.13 
8.23 3.25 3.23 3.25 3.22 
3.27 3.34 3.27 3.22 3.22 
3.34 3.37 3.34 3.37 3.36 
• 
B A D A N A 
N G E L A T S & C o 
K Q U I A R . tOft-lOS. BXJNQUBROS. 
T a o f l f f i t t C H E Q U E S d e V I A J E R O S t w * * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
— • — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . * 
^ S e c c i ó n d e C a j a . d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o » o n mmtm Secdóf^ 
— pafifanc* i> inte rase» « 1 3 % a n u a l — 
fotfas este* opendoaes poede* «fectuano lambida por c o c t m 
Empréstito Repflbllc» de 
Cuba (Speyer) . - 94 100 
i'ii ».i <--r 1.1. u^puiiHca de Cu-
ba deuda interior. . . . 71 80 fniurtaii Lo Kepuoilca de 
Ouba (4̂ 4 ñor 100 deuda 
interior 80 95 
H • iiiié'ir^t de Cuua. 1914, 
Morgan 90 100 
Rt-iun.iicM de ('aba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 85 100 R'U'uuilca <U: ouba, i f l J , 
b c"r 100. deuda Interior 
ampliación 7S 90 
Jb) .1. K.ue.-. 1a. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana 92 110 
Oiíi h 1 up. Ayun-
tamiento Habana. . . . 91 109 
Obi ¡¡jaooneij tjies. (perp*-
tvia) consolidada» úe ios F . 
C . U . de la Habana. . . Nominal 
Bonos ac lu Compaúla de 
CA* y Kiectricidad ""e ia 
Habana •. . . 
Havana Electric 
MOtio» H. r¿. ti., y Co. a'.yx. 
¡i (Hof.o . o i m i en circula-
ción $£ .00 .000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
1. 1 •. 1 pottea Miu&de-
ro Industrial 
Cuban Telephone .̂ u..o.i î icéo uc Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Htpótecartos, Cerve-
cera Internacional. . . . 61 75 
0\>t H .-luí • .... .vijinurac-
turera Nacional 30 40 
F . C . Unidos 53 56 
ine Cuü<tu Kailroad Co. 
preferidas). . . . . . . . . Nominal 
• Kv. t:iectrio Rallway 
Light Power Co, pref. . 95 96 
Ha«atna r.iectric K^iiwajr 
Light Power Co., com. . 76% 80 





Coiiii . Curtidora Cubana, 
inreleridas) en circula-
ción $400.000 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación f400.000, 
comunes Nominal 
C u i . a í i ielephone Co.. pre-
feridas 84 90 
^ u u m i i Tiíiepnono Co., oo-
munes 63 V4 75 
ln • • 11,1 Lional Telephone and 
Telegra^h Corp. . . . . . . 53 58 
1% bAtprrtu» N-i \. lera de Cu-
ba, preferidas 40 
Btniirei** Naviera f-« Cuba, 
(comunes) 8 15 
r% conipuma Cubar.í. da 
i V v í m 1 preferid)'a) «n cir-
culación $550.000. . . . Nominal 
Lomp^íua Cuoana de Pssoa 
(comnnRR) en circulación 
$1.000.000 Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas. . , 20 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
comunes 10 
Ca • iaeilirera Nacional 
preferidas 6% 15 
C*i ktamuMClurani Nacional 
(comunes) Nominal 
Coi.m i>< ' Licorera Cubana. 
preferidas 14 «4 20 
Co ..icorera CuDana. 
(comunes) 8 5 
7% o|o C a . Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal -
7% Ca. Jarcia de Matan-
zas, preferidas 45 62 
7% Ca. Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 48 52 
Ca Jarcia ue Matanxaa, 
(comunes) 7 20 
Ca. utj jarcia ile Matanaaa 
com. sindicadas 6% 20 
8 o|o L a ' Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 30 69 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 dias 3% a 
Prés tamos a 90 dias 3% a . . 
Prés tamos a seis meses . . . 
Papel* mercantil 4 a 
s % : 
2 % ! 




BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , junio 22—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del S1^ x 100 a 100T12. 
Primero del 4 x 100 a 100.20. 
Segundo del 4 x 100 a 100. 
Primero d^l 4»4 por 100 a 100.20. 
Segundo del 4^ x 100 a 100.02. 
Cuarto del 414 x 100 a 100.16. 
Tercero del i \ í x 100 a 100. 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
N E W Y O R K , junio 22—(Por la Preil> 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista . , , 1 - , 
M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 j j v 
Cuba Exterior 4Vis. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons., 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 
Ciudad de Lyons 
Ferrocarri l de Cuba. . . . . . . 
tu 
14 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas Abre Ciem 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cano S. pref. 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U N I O 22 
Abre Cierre 
T I P O S D E C A M B I O S 
t e z : n a t i o r a i i c i t y b a n k 
J U N I O 22 
American Ship 
1 American Locomotlve. . . , 
American Smelting. . . . 




Allantic Gulf and West. . 
Baldwln Locomotlve. . . , 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bcthlhetn Steel 
Canadian Pacif ic . . . . , 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y , 
C h . , Mllw. St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe SOgar. . . -









Interboro preferidas. . . . 
Intematl . Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfleld T i r e . . . 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley 
Manatí comunes. . •. . . 
Mexican Petroleum. . . 
Missouri Pacific Ral lway. 
N . Y . Central H . River . 
Pan . Am. Petl . T r a n . Co. 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading. 
Republic Iron and Steel. . 
St . Louls St . Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Studebaker Corp. . „'. . . 
Standard Oil pref 
Superior Oil 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retall Stres. . . . 
U S Food Products. . . . 
U S Industrial Alcohol. . 
U S Rubber 










76 Vi 13814 37% 




































































































N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . „ 
L O N D R E S , cable. . . 
¡ L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable. . . . 
I P A R I S , vista 
¡ B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista . , . . 
I T A L I A , vista. . . . , 
Z U R I C H , vista . . . . 
H O N G KONG, vista . . 
A M S T E R D A M , vista . 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
ESTOCOWMO. vista. . 
M O N T R E A L 












THE ROYAIi BANK OF CANADA 
N E W Y O R K , cable. . . 
N E W Y O R K , vista. . 
M O N T R E A L , vista . . . 
L O N D R E S , cable. . . . 
L O N D R E S , vista. . . . 
L O N D R E S , 60 d|v, . . 
P A R I S , cable, . . . . . . 
P A R I S , vista 
M A D R I D , cable. . . . 
M A D R I D , v is ta . . . . 
H A M B U R G O , cable. . . 
H A M B U R G O , cable. . . 
HA.MBURGC^ vista . . . 
Z U R I C H , cable. . . . 
Z U R I C H , vista 
M I L A N O , cable. . . .• . 
M I L A N O , vista . . . . 
H O N G K O N G , cable. . 
H O N G K O N G . vista . . 



















D I N E R O 
Faci l i tamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte , inte-
rés convencional. 
E n l a misma realizamos toda cla-
se de j o y e r í a procedente de contra-
tos vencidos, a s í como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
T a m b i é n acabamos de recibir m á s 
de cuarenta modelos de l á m p a r a s 
Alemanas que l iquidamos a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
« L a M e d a l l a d e O r o " 
Xcptuno 235, esquina a Soledad 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias primas para to* 
das las industr ias . 
Especia l idades p a r a Ingenios, F e -
r r e t e r í a s , V í r e r e s , Agricul tores , eto. 
Habana. Sucursales 
Muralla, 2 y 4. New York. 
T e l é f o n o s : Santiago 
M-6985 . M ^ 9 8 6 . ^ Cuba^ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 22 
L a venta en pie ^ 
E l mercado cotiza los slffulenteí P 
Cerda, da Í0 1|2 a 11 los del P»1» 
de 12 112 a 13 los americanos., 
Lanar, da 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanc 
L a s reses beneficiadas «n est*reC|o»i 
doro se cotizan a los siguientes p» 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavo. 
C<irda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, do 40 a 50 centavos. . ^ 1 
Reses sacrificadas en este 
Vacuno, 72, 
Cerda, 81. , . 
Matadero Industrial ^ 
L a s reses beneficiadas "^rccU* 
dero se cotizan a los « ^ " • ^ T a v o a . 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavo 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavo». | 
Lanar, de 40 a 60 centavos. t4ljer0l 
Reses sacrificadas en este » • • 
Vacuno, 226, 
Cerda, 113. 
Lanar , 64. j 
Entradas de ganado 
(•arr<,, 
De Camagrfley llegaron t ^ n i a co»; 
•n ganado vacuno para la IgU»1 
signados a Manuel RevHla. ocho a 
con ganado vacuno para la maiai ^ 
signados a anuel R e v ' 1 1 ^ nos y ^ 
procedencia para la es L y ^ 5 " ^ t»» 
mVí.s para Godofredo Perdomo, 
blén de Camagücy . *m 
C O T I Z A C I O N DE C H E Q Ü ^ 
' . Afect»^ 
L a cotización de los banco» ^ ^ 
por la crisis sa cotizaron ayer 




Banco do D l g ó n . . 
Centro Asturiano. 
H . Upmann. . . . 
25633 15 J l . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
jí 
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L 
D E M E R C A 
¿KUIBOS D E MERCAN CIAS. 
l0g vapores americanos " J . 
p o r H p Key West, '•Calama-
I ^ í ^ e w York, y -'Mundale;; de 
K - í l r e V vapor inglés "Ulua" de 
^ ñ n y escalas. Cc'on./. 6acoS 
CaíéÍiuVtes; 1225 sacos. 
• aonfP«? 1.050 sacos 
S - t e rardos. 
í?;™» i . 2 o « s a c o s -
S o n e s 12.247 küos 
•' ns 1.004 cajas. 
S eca 27.270, kilos. 
^ tprfl 200 cajas. 
t l i l T a 210 tercerolas. 
MV.ieo 10 sacos. 
Aceitunas 10 bocoyes. 
Cocos 5 cajas. 
Harina 3.030 sacos. 
Aceite; 100 cajas, 
frijoles 200 sacos, 
iaicena 570 sacos, 
rarbanzos 203 eacos. 
Quesos 55 atados. 
Bacalao 10 cajas. 
Maiz 18 sacos. 
Chícharos 50 sacos. 
Arroz 2 sacos. 
Espárragos 5 cajas. 
Leche 2.850 cajas. 
Cerveza 4 cajas. 
Te 9 9 cajas. 
Alimento 363 sacos, 
mbana Junio. 22 de 
Juaves. 
Haba í 192: 
rado 
IMPRESIONES, 
eieue la calma chicha en el mer-
^ Muy pocas operaciones y nin-
cambio de precios. 
MANTECA. 
La firmeza que mantiene el artícu-




ose a $15. 
es de 11.42. 
V 1 V E R 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
de 
nercado local. L a manteca pura 
tercerolas sigue ofreciendos 
50 en origen el precio 
íBi jamones Ferris continúan esca-
L y ios aumados en el país son of re 
ddos a 3 4 . 0 0 los de pierna y a 20. 
50 los de paleta. 
AKKOZ. 
En nada ha variado la situación 
debido a la falla de importaciones. 
LpS tipos de Saigon v Burma. man-
tienen los precios, pero el Siam Car-
den sigue cada vez más firme, no ce-
diendose a menos de $ 4 . 9 0 quintal. 
AZI CAR. 
Con la firmeza del mercad^ de 
New York, vuelve a ponerse la esca-
la de alza, y aunque los almacenis-
tas de azúcar no han intentado nue-
vamente el subir los precios es casi 
jeguro que dentro de poco si se con-
FOlída el actual precio para el cru-
do, elevarán más las cotizaciones. 
PAPAS. 
Han bajado un poco, ya ceden las 
papas én sacos de 180 libras acaba-
da de llegar a $6.00. Siguen a los 
mismos precios ailfferioies las de Vír-
Rhia. Estas últimas no son recomen-
dables sinó para consumo inmedia-
to. 
C E B O L L A S . 
Piden por las Isleñas en huacail-
tof de 5 0 libras a granel a $2.75 y en 
las cajas originales con la paja de 
I p s ristras a $ 4 . 8 0 quintal bruto. 
\ 
Arroz canilla viejo „ 
Arroz Valencia espafiol. . . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior • 
Arroz americano partido. . . . 
Arroz semilla , 
Arroz Salgón largo 
Arroz Slam ganden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublime, grano. . » , 
Ajos C. 42 ma., Capadres. . . 
Ajos C. 50 ms., Montevideo. . . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas 
Azúcar turbVnada 




Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Halti 
Café Guantanamo la 
Cafó Guantanamo lomas la . . 
Caí* Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas Isleñas, quintal . . . . 
Cebollas isleñas, huacal. . , . 
Camarones en barril 
Cominos de Malaga 
Chema 
Chícharos 
Frijoles colorados largos, . . 
Frijoles carita 
Frijoles rosados 
Frijoles orilla,legítimos. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad, 4c 
Fideos de 80 libras 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos 
Maicena Monte blancos, enteras 
Maicena, en % 
Maicena, en ; . . 
las grandes operaciones, actualidad. Avisos anteriores decían 
cabo en semanas recientes, a ; que había aparecido bastante demanda 
aumentando , en la India, la cual, «sin duda, ha sido 
Después 
llevadas a 
, precios que han estado 
% j constantemente, la Industria azucarera interrumpida debido al alza en los pre 
^ ¡naturalmente, esperaba una pausa en lajclos. E l 9 del actual, el Trust aumentó 
; demanda, al mismo tiempo que alguna, el precio de los azúcares blancos medio 
75 , reacción en el precio. En esto se vieron ! florín y se'ha anunciado que desde en-
a 20| cfs. 
Reino Unido, o sea a 3.99 c. cfs. 
Los avisos recibidos por correo de 








5.40 jotra vz equivocados, puesto que, con'la i tonces se han hecho ventas 
4.101 excepefón de una venta hecha por un 
4.25 j refinador a otro, a 2.875c. cf... y de 
4.90 operaciones muy limitadas a 2.9375c. 
cf., los tenedores de azúcar de Cuba no 
redujeron sus miras a menos de 3c cf. 
y puede decirse que, ni aún a este pre-
cio, habían grandes cantidades de azú-
cares disponibles. Después de las ventas 
referidas, el mercado no solamente no 
reaccionó al precio anterior, sino que Tokio es un 7.1 por ciento más alto 
j los precios han subido y en los momen-jque en mayo último, mientras que el 
5.00 1 tos I " * va a la prensa esta circular, no azúcar está un 27 por ciento más bajo, 
n 7-j hay azúcares de Cuba, para embarque j Nuestro corresponsal nos dice que la 
3.00 
toneladas de azúcar 
la zafra pasada, en 
300.000 toneladas le 
de remolacha, d« 
comparación con 
año pasado. De 
los Estados 
C O S E C H A S D E E U R O P A 
Ai Departamento de Agricultura . tentrlonal y en algunos distruos 
de los Estados Unidos llegan not i - ¡ tado del trigo en Egipto esta por 
cías de una buena cosecha de trigo ; el rendimiento será normal. ps-
Alemania y encima de lo normal en el Egipto 
" el 
europeo. E n Francia, 
t ^ r ^ o o ^ pero en otras partes es. Egipto Central. De casi todas las 
d a T p ' r r i a exportación y el resto, que ' poco mác o men^, la misma de loa'Provincias llegan noticias de que el 
llegará de las Filipinas, se calcula 
mo de azúcar según cifras oficiales, 
duante los tres meses que terminaron 
en marzo 31. es e 170.000 toneladas,1 
en comparación con 130.806 toneladas 
en 1921. Es interesante notar que el i existencias de Cuha que están dlsm^nu 
precio al menudeo de las provisiones en 
 
e en 
tiempos normales. Las recientes llu- añublo ha causado algún daño, aun-
vias generales y la temperatura máa Ique no grave. 
Es por tanto, evidente, que los E s - cálida facilitan el dasarrollo y el |. 
tados Unidos y sus posesiones insulares | mejor acondicionamiento de la co-; India Inglesa.—Los últimos cal-
encontrarán despro- secha. f culos sobre el área de la cosecha 
L a producción total de 1921-22 'de trigo para 19^1-22 es que abar-
de trigo para el Hemisferio Sur, que ¡ca una extensión de 28,203.000 
incluye la Argentina, Chile, Uru- ̂ cres, comparados con 25,125,000 
guay, Unión del Africa Meridional, 
Australia, Nueva Zelandia, e India 
bushels, o sea un aumento de 100, 
Inglesa, se calcula en 712,770.000 
dentro de poco se 
vistos de existencias de azúcares domés-
ticos y que las necesidades del país exl-
fdrán cantidades adicionales de las 
yendo r/;])Idamente. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Café 
Azúcar de New York, al cierre de sus 










que l  I siguientes: Junio, 2.80c.; Julio, 
en Julio, a menos de 3.0625c. cf. y de ¡ Asociación de Refinadores está actual-1 Agosto. 3.01c.; Septiembre, 3.12c.; Oc-
3c cf. para embarque en Junio. Eos j mente pensando reducir su producción I tubre, 3.15c.; Noviembre. 3.15c.; Dl-
azúcares de Puerto Ric oy de Filipinas o Icincuenta por ciento, con la idea de ¡ ciemb're, 3.23c.; Enero, 3.18c.; Febre-
.80 
,75 




también están firmes a 4.75c. cfs. 
Era nuestra creencia, según lo dlgl-
mos en nuestra última circular, que 
las noticias desfavorables de las cose-
chas en Europa eran de importancia se-
cundarla al enorme consumo de azúcar 
actual. Nuestra creencia fué confirma-
da esta semana, cuando, a pesar de 
mejores noticias de las cosechas del ex> 
17 | tranjero se recibieron órdenes de Euro-
pa, las cuales tuvieron un efecto esti-
mulante aquí inmediatamente. Entre 
mantener el precio del azúcar refinado l ro, 3.18c 
algo más alto que el costo de produc-
ción y expresa la creencia de que los 
azúcares blancos de Java serán Impor-
tados en grandes cantidades. 
Los avisos por correo recibidos de 
Europa dicen que, la posición estadís-
tica hizo creer que no solamente Ale-
mania se calculan en 50.000 toneladas 
arítes que su propia cosecha esté lista 
en Septiembre. 
Los avisos por correo recibidos de 
30. 
1 0 , 
3 
las compras europeas anunciadas, se in-1 Europa dicen que la posición estadís-









Jamones, f err i s 40.00 
Jamones pierna 34.00 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
Manteca primera, en tercerola. 15.50 
Mantequilla holandesa. . . . 75.00 
Mantequilla asturiana, L | . 4 Ibs 60.00 
Maiz americano, Sp 1.95 
Maiz argentino colorado nuevo 2.90 
Maíz del país 3 % 
Papas Vrlginla 7.00 
Papas tercerola 
Papas, sacos 180 libras C.50 
Puré de tomate español, 100|4. 5.00 
Queso, cascara roja 20.00 
Queso patagras crema . . . . 42.00 
Queso en tinas 80.00 
4.00 
Brazil, Perú, Mozambique y de Java, 
así como de Cuba. Se pagó el precio de 
15|3 cfs. Reino Unido, por azúcares de 
Cuba, que es una paridad de 2.80 libre 
a bordo, pero ya no se pueden obtener 
más azúcares a este precio. Las cifras 
oficiales del Reino Unido, correspon-
dientes al mes de Mayo, son las siguien-
tes: Importaciones^ 226.000 toneladas; 
consumo, 194.000 toneladas; existencia, 
hasta fines de mayo, 335.000 toneladas. 
E l total anunciado de las operaciones 
hechas durante la semana fué de 95.110 
toneladas. 
Las cifras de las operaciones hechas 
I de azúcares de Java y la situación en 
el Lejano Orlente, en general, continúan 
siendo de interés. E l total do las ventas 
i hechas por el Trust de Java, según avl-
|sos por cables, es de 580.000 toneladas 
| de azúcares blancos, promedio 17 gra-
| dos, 225.000 toneladas y base 96 grados, 
(220.000 toneladas. Las ventas anuncla-
| das en nuestra última circular, de 
I159.000 toneladas de azúcares blancos 
y de 212.000 toneladas, base 96 grados, 
fueron todas hechas a países consumi-
dores, y además se dice han sido vendi-
das a China 80.000 toneladas promedio 
17 grados. Sin embargo, es imposible 
calcular con certeza estas ventas al le-
jano Oriente. Las ventas hechas por el 
Trust a embarcadores, naturalmente» 
no afectan 1 aposición final, puesto que 
manía, sino también Austria. Jugo-Sla-
via y Rumania tendrial que Importar 
azúcares. Las necesidades de Alemana 
se calculan en 5Ú0.000 toneladas antea 
que su propia cosecha esté lista en 
Septiembre. 
Los avisos por cable continúan anun-
ciando que la cosecha europea ha sufri-
do demora, pero dicen kue no hay mu-
cha ansiedad en los países productores, 
exceptuando a Czecho-Slovakla. Hemos 
recibido un cable diciendo que las con-
diciones en dicho país han mejorado con 
las copiosas lluvias que cayeron el 
domingo pasado. 
Se dice que la zafra de Maurlcia se-
rá prematura.y que se calcula en 225.000 
toneladas. 
En Cuba, algunos de los Ingenios 
mayores' están todavía moliendo, y, se-
Marzo, 3.20c.; Abril, 3.25c. 
Ha habido otra semana de mueca acti-
vidad pues las operaciones han excedido 
de 153.000 toneladas. Hubo alzas de 2 
a 7 puntos 
trando mayor aumento 
664,000 bushels en comparación con 
la misma fecha del año pasado. E l 
promedio de los años de 1909-10 
a 1912-13 es de 633.161.000 
shels. 
L a temperatura más cálida de 
Europa Central y ia humedad abun-
dante han sido condiciones muy pro-
¡s más iejanoa mos-|Picias para la siembra y germina-
ción de la cosecha de maíz allí. 
E l estado de cosecha de algodón 
, , A ^ * * I egipcio se decía que era bastante sa-
Durante líi semana hubo poca deman- ^ v ^ * y u^ la ' 1U. . 1 . „ da doméstica de azúcar refinado, al nue-
vo precio de 6c., que todos los refina-
dores están cotizando, con excepción do 
Federal, cuyo precio es todavía de 5.80c 
menos dos por ciento..Sin embargo, las 
entregas han sido de un gran volumen, 
y se observa ahora una mejoría en la 
demanda a 6c. 
E l comercio del Interior anuncia una 
buena demanda, propia de la estación, 
habiendo azúcares de remolacha dispo-
nibles en segundas manos a 5.80 c. y 
de azúéar de caña a 5.90c. pero no 
merece tomarse en consideración en vis-
ta de la pequeña cantidad. 
Los productores de remolacha no han 
cambiado sus precios desde las últimas 
alzas, ni tampoco los refinadores do 
caña del Oeste. So cree en algunos 
círculos que el resto ue la zafra vieja 
de remolacha habrá sido vendido mu-
cho antes de que esté disponible la za-
fra nueva, y es dudoso que los produc-
tores de California tengan azúcar sufi-
ciente para entrar en territorio tan al 
Este como Chicago. En vista de estas 
para la misma fecha del año pasa-
do. E l área final revisada para el 
año pasado fué de 25,722,000 y la 
del promedio de los 5 años 1915-16 
a 1919-20, fué de 30,499.000 acres. 
Loa últimos cálculos de la produc-
ción para 1921-22 la fijan en 366. 
comparados con 
la fecha corres-
pondiente dei año pasado. 
E l cálculo revisado final para el 
año pasado es de 250.469.000 bu-
shels. y el del promedio de los cin-
co años de 346,737.000. 
Argentina. L a humedad conti-
núa favoreciendo ia siembra de la 
cosecha de 1922-23, y es probable 
bu- ) 539.000 bushels, 
'1246.251,000 para 
tisfactorio a principios dé Mayo. E n 
algunos casos ha sido necesario Pro-
ceder a nuevas siembras, pero no jque se siembre una gran extensión 
de terreno. L a producción para 
1921-22 a principios de la estaciNn 
se calcula en 154.873,000 bushels, 
comparados con 169,756,000 bu-
shels en 1920-21 y 170,871,000 pa-
ra el promedio do los cinco años 
de 1915-16 a 1919-20. Espérase ge-
neralmente, sin embargo, que la 
producción exceda a este primer cál-
culo. 
mas de lo acostumbrado. Anúnciase 
algunas quejas por la falta de un 
adecüado abastecimiento de agua. 
He aquí el sumario detallado: 
TRIGO 
Gran Bretaña 
trigo se muestra 
condiciones en la 
aunque el cultivo 
el favorable 
reina ejerce 
y Noruega. E l 
en muy buenas 
Gran Bretaña, y 
es algo atrasado, 
estado del tiempo que 
una influencia ber.efi-
Australia.—Las condiciones de la 
¡siembra continúan siendo favorables 
ciosa y la actual perspectiva indica y se indica que se sembrará una 
que puede esperarse una buena co^gran extensión de terreno. E l úl-
secha. L a primavera se ha demora-j timo cálculo de la producción para 
1921-22 es de 136,168,000 bushels. 
gún los Indicios, la zafra no será e-1 circunstancias, se cree que los refIna-
nor de 3.800.000 toneladas. Con motivo i dores de azúcar de caña del Este y Sur, 
de las casi Incesantes lluvias de Mayo, , tendrán que suplir mucho más azúcar 
se han anunciado muy pocos fuegos I refinado para las necesidades del Oeste 
durante ese mes, pero el total de la ca-1 Central que en otros años, 
f.a destruida durante la zafra, según sel En todo el país, especalmente en el 
ha anunciado en la prensa, llega a la Interior, existe la creencia de que el 
Ita Ifra de SüG.226.709 arrobas, que re- azocar es barato y, en vista de la es-
presen t, aproximadamente, 392.000 to-1 Perada merma de remolacha, así como 
nelada:i de azúcar, la mitad de la cual I de la reducción de la producción en Cu-
ba, se cree que de Septiembre en ade-
lante regirán precios más altos que los 
actuales. Se observa un verdadero sen-
Salchichas, C . 48 libras. . 
Sardinas, lata ovalada. . . . 
Sardinas españolas, 4|4. . . 
Sardinas Club. 4|4 30 m|m. . 
Salmón Chun 
Sal molida, sacos 200 libras. 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado. Id. 
Tasajo pato pierna id 15.60 
Tomate natural, C. 10014 país S % 
Tomate natural español. . . . 6 % 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 18 % 
Tocino barriga, 16 x 18 18 % 
puede considerárs^ como pérdida total. 
Actualmente hay 26 Ingenios moliendo, 
en comparación con 25 en 1921. Las 
existencias de azúcares de la nueva yjtimientode renovada confianza por todo 
dichos azúcares quedan en Java para i de la zafra pasada han sido reducidas el Interior, 
volverse a vender. Ahora se calcula el prácticamente a 1.000.000 toneladas, I REPINADO FAKA IiA EXPORTACION 
do algo más de lo acostumbrado 
en Noruega, y el cultivo es lento; 
la cosecha es bastante regular. 
Francia, Alemania y Bélgica.— 
Anunciase una* mejora considerable 
en Francia debido al advenimiento 
.1 de un tiempo más favorable; pero 
el cultivo está todavía atrasado y 
el estado de la cosecha, por lo ge-
nera], está por debajo de lo normal. 
Anúnciase un rápido cultivo enjnal, Australia y Nueva Zelandia) 
Alemania, debido al calor; pero la jj;ué de 346.238,000 bushels, compa-
cosecha todavía está bastante atra- ra(jos Con 361,644,000 bushels pa-
sada y no llega al tipo normal. A l - | r a ei ^ pasado, sea una disminu-
gún daño causado por el frío ai prin- ¡clón de 15,406,000 bushels. L a pro-
cipio de la estación se anuncia en |ducc ión para 1921-22 revela un au-
Bélgica; pero el estado de la cose-| mento de 63,813,000 bushels. sin 
cha se dice que es norma]. 
  
comparados con 143,965,000 bus-
hels en 1920-21 y 117,129,000 bus-
hels para el promedio de los cinco 
años. 
Hemisferio Meridional.—La pro-
ducción total de trigo para 1921-
2 2 en los países sobre los cuales hay 
datos asequibles (Argentina, Chile, 
Uruguay, Unión del Africa Meridio-
151 resto de la zafra sin vender por etique es 389.123 toneladas menos 




M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MAIZ 
CHICAGO, Junio 22. 
Ha estado activo el mercado aun-
Que los precios se mantienen casi al 
•mismo nivel, cotizándose amarillo 
número 2 de 63 a 63-314 y por el 
«narlllo número tres de 62-l|2 a 63 
Los futuros fueron para Julio 
»bre 62-5|8 más alto 63-7|8 más ba-
lo 62-3|8 y cierre 63.1|4; para Sep-
tiembre abre 66-l|4 más alto 67-l|2 
más bajo 65-7|8 y cierre 67, y para 
Diciembre abre' 6 6-318 más alto 
t7-6|8 máe bajo 66 y cierre 67-l|8. 
AVENA 
CHICAGO, Junio 22. 
Muy activo el mercado teniendo 
avance bastante regular, tanto 
*a los precios para entregas inme-
Qlatatas como en los futuros. Los 
P^los para el tipo número dos blan-
recbrtada de 88-112 a 40-3|4 pa-
^ el número tres de 35-3|4 a 38-118 
Los futuros fueron para Julio 
fre 35-7|8 más alto 36-314 más ba-
o 35-318 y cierre 36-3|8; para Sep-
tiembre abre 38-114 más alto 39-114 
*f3 bajo 38 y cierre 38-7 
yciembre abre 40-518 







PRODUCTOS D E L P U E R C O 
CH;CAGO, JunIo 22. 
^una pequeña baja ha experimen-
las0 el -Cercado de manteca pura, 
nivp?0SDllas permanecen al mismo 
Dor i 11 por manteca a 11-40 y 
12 ^ costillaa según grado de 
A¿ 25 a 13.25. 
íarosTf^turos de la manteca fueron. 
114% 0 méLS alta 11-57 mas baja 
bre Clerr€ i1"47: Para Septlem-
bajo lí6?11'80 mas alto'11-87 más 
tiiia i , y cierr9 l!-77- Las coa-
lio i * ¿n fut.uro cerraron para Ju-
<í"*0 y para Septiembre a 12-25. 
cierre 1.14-718, para Diciembre abre 
1.16-314 más alto 1.18-1|2 
jo 1.16-314 y cierre 1.17-314. 
cable recibido últimamente, la India no i 
está comprando azúcares de Java en la' 
Se calcula que en los Estados Unidos 
quedan sin vender no más de 120.000 
que en • Europa continúa comprando granula-
' do americano de 4.15c. a 4.25c. y du-
rante la semana pasada se han vendido 
unas 30.000 toneladas a estos precios. 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
(WUIett and G r a y ) 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arrbios a los cuatro puertos del Atlántico en este año comparados 
con los cinco años anteriores: 
Austria, Checo-Eslovakia, Ruma- , 
nía, Bulgaritti PoJO^Ul e Italia.— 
Las condiciones actuales son gene- I 
raímente favorables para el culti- , 
embargo, comparada con el prome-
dio de los cinco años 1909-10 a 
1912-13, fué de 282,425,000 bus-
hels. 
Hemisferio Meridional e India 
vo en Austria y Hungría, y aiinque !lngj(.8Hi—La producción total para 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Recibos de 
bre 31. . 
Enero primero a Dlclem-
Existencias en Enero lo 
Recibos desde Enero primero hasta Mar-
zo 29 „, . . . 
ALGODON 
N E W ORLEANS, Junio 22. 
E l mercado cerró pesado habiendo | 
declinado de 1 a 5 puntos. Los pre-
cios del cierre son Julio 22-60; Oc-, 
tubre 22-05; Diciembre ^21-83; Ene-
ro 21-52 y Marzo 21-35. 
N E W Y O R K , Junio 22. 
Cerró débil el mercado, siendo los 
precios del cierre Julio 22-38, Di-
ciembre 22-19, Enero 22-08 y Mar-
zo 22-92, 
AZUCAR 
N E W Y O R K . Junio 22. 
E l mercado ha estado actlro, los 
precios de la Centrífuga han subido 
5 puntos, cotizándose a 4-86. E l 
movimiento de refinado ha aido 
también muy movido cotizándoee a 
6.30 a 6.50. 
QUESO Y M A N T E Q U I L L A 
N E W Y O R K , Junio 22. 
Mantequilla muy firme, cotizán-
dose la crema extra a 37 y las de 
primera de 33-112 a 36-112. E l mer-
cado de huevos se presentó irregular. 
E l queso muy firme siendo el pro-
medio de 19-1|2. 
TOTAL. 
N E W Y O R K , Junio 22. 








Precios que rigieron 
^ra el numero tres duro 1.13-112 uumero 5 duro 
Julio p tur(>s fueron activos y abrió 
baío i i , 1-13 más alto 1.15 
Señtil i2 y clerre 1.13-1|2. 
^Ptiembre abre 1.13-5.8 V 





Trigo número duro 
131-114. 
Maíz argentino 
minal. , . 
Avena entrega inmediata blanca 
recortada 48 a 55. 
Centeno número 2 entrega Inme-
diata 102. 
Afrecha en Miniapolis 14-50 a 
17-00. 
Harina Patente de pnmavera 
7-25 a 7-75. 
Heno número 2 de 26 a 28. 
Tocino refinado 13-35. 
Olio de Primera 10-114 Ashed. 
Grasa amarilla B-l|4 a 5-112. 
Aceite semilla de algodón amarl-
1.081|'2.! lio verano primera 11-00. 
Papas 1-75 a 4-2 5. 
Frijoles 9-25 a 9-50. 
Cebollas 1-50 a 9-50. 
Arroz Fancy-Head 7 a 7-3¡4. 
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hay quejas de la esterilidad de al-
gunos puntos, lo cosecha por lo ge-
neral se halla en condiciones nor-
males. .Se necesita una temperatura 
más alta en Checo-Eslovakia y se 
ha abandonado una parte del trigo 
de invierno. Esto probablemente se 
ha compensado con un aumento de 
lias siembras de primavera. L a pers-
jpectiva de la cosecha de trigo de 
| invierno, es buena en Bulgaria, y 
las lluvias recientes han beneficia-
do ei trigo de primavera. Anúncjase 
tiempo favorable en la Yugo-Esia-
jvia, lo cual favorece considecable-
j mente el cultivo. E l trigo de invier-
¡no presenta buen aspecto en Ruma-
nía. E i trigo de primavera ha ger-
minado bien y se desarrolla en bue-
nas condiciones. L a baja tempera-
tura y la escarcha durante el mes de 
el Hemisferio Meridional en el año 
1921-22, más la que se calcula pa-
ra la India Británica es de 712,777, 
OOObushels, o sea un aumento de 
100,664,000 bushels, comparados 
con el mismo total para el afio pa-
sado de 512,113,000 bushels. E l au-
mento de esta producción total 
anual comparada con el promedio 
de ios cinco años 1909-10 a 1912-13 
de 632,161,000 bushels es casi tan 




ra más alta quep revaiece en la E u -
ropa Central y la mayor humedad 
han resultado favorables para la 
abril, han causado algún daño en la siembra y germinación de la cose-
cosecha en Polonia, y sus condicio-
nes están, basta cierto punto, por 
debajo de lo normal. Las condicio-
nes del cultivo, según noticias son 
más favorables en el Norte y el 
centro de Italia. 
Africa Septentrional y Egipto.— 
Las recientes lluvias aunque toda-
vía Inadecuadas, han beneficiado la 
cosecha de trigo en el Africa Sep-
cha del maiz. 
Argentina.—La producción de la 
Argentina para 1921-22 fué de 156, 
054,000 bushels, comparada con 230 
423,000 bushels en 1920-21 o B9| 
una disminución de 74,369,000 bus-" 
hels. Esto revela una disminución 
de 21,839,000 bushels, comparado'! 
con el promedio de cinco años de 
1915-16 a 1919-20, de 177,893,000 
bushels. 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(laclayendo entregas directas a comerolantet. 
E l siguiente cuadro demuestra lo tomado para refinar en los tres puertos del Atlántico en este afto, en compa-
ración con los cinco años anteriores: 




MERCADO D E V A L O R E S M E R C A D O L O C A L 
Dotlci 
mercado local de 
con buena tenden-
E l i>;rcado local de azúcar siguió 
ayer con tono muy firme cotizándose 
de 2 718 a 3 centavc| en almacén. 
E n la secretaria 
se nos facilitó ayer 
do Agricultura 
nota de las sl-
d¿l mercado do azú-
produciendo buena 
(le Pujanza se operó al con-1 gulentes ventas de £ 
^c. p5rpacclone3 do Havana Elec-{ MATANZAS 
l«tírni.,^ocarriie8 Unidos, Telífono! 264 sacos a 2.85 centavos en al 
"'lea 0I1al, y Bonos de la Rcpú- ¡ macén. 
"•as 
¿L'8 i n S t i Í ó n 86 nota Por 108 va-n«!:j:ri.ales. Pero so efectúan 








a 2.80 centavos en 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31. . m . 
Disponible para el consumo en los E . U. 
De enero primero a Marzo 29. . . J m 
En la semana que acaba en Abril Eí. . 
En la semana que acaba en Abril 12. . 
En la semana que acaba en Abril 19. ,. 
En la semana que acaba en Abril 26. . 
En la semana que acaba en Mayo 3. . 
En la semana que acaba en Mayo 10. . 
En la semana que acaba en Mayo 17. , 
En la semana que acaba en Mayo 24. ... 
En la semana que acaba en Mayo 31. . 
En la semana que acaba en Junio 7. . 
En la semana que acaba en Junio 14. « 
Desde enero primero hasta Junio 14. N 
En la semana que acaba en Junio 21. .. 





































































































E X P O R T A C I O N 
. E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
En la Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se ha facilitado en el 
día de hoy la siguiente nota relacona-
da con las ejcportaclonea de azúcar por 
los distintos puertos dé la Isla. 
CARDENAS 
Por vapor Yumurí, con destino a los 
Estados Unidos, 4.484 scaos proceden-
tes del central Alava; 487 sacos proce-
dentes del central Washington y 39 sa-
cos del central Covadonga conteniendo 
1.640.636 libras valoradas en pesos 
37.357.29 centavos y'consignados a P. 
A4 Lolong Campany. 
Por el mismo vapor y con Igual des-
tino, 824 sacos del central Alava y 
142 del central España, contennlendo 
417257 libras valoradas en Í7.223.95 
centavos y consignados a Galdo y Ca. 
MANZANILLO 
Con destino a New York, 13.250 sa-
cos procedentes del central Teresa tíu-
gar, conteniende 4.204.750 libras valo-
radas en $104.675.00 y consignado a la 
orden de los embarcadores. 
SAGUA 
Por vapor Sioux, con destino a Pila-
delfla, 5.500 sacos oonteniendo 1.877044 
libras valoradas cu $7.697.50 centa\03. 
CIIONFUEGOS 
Por vapor Normandia. con destino a 
New York. 16.0UU sacos conteniendo ki-
los 2.328.480 valorados en $192.900.00 
y consignados a American Sugar liofi-
nlng Company. 
NEW Y O R K , Junio 21. 
Los directores de la Tobbaco Pro-
ducts Corporation, lian declarado 
hoy, un dividendo de 11\2% sobre 
el stock común de la compañía pa-
gadero el 15 de Agosto a los tene-
dores del "record de Julio 3", este 
es el últim dividendo que se decla-
ra por la compañía antes de su fu-
sión con la United Retail Steres. 
REFINADORES, Nueva York. m m m m 
„ Boston « ,. . 
Flladelfia y Baltlmore 
•i t«: ll M 
TOTAL DB REFINADORES. m 
IMPORTADORES, Nueva York., „ „ „ 
t> Boston. . M i* . ,. ,., 
Flladelfia y Baltim M m m m 
TOTAL D E IMPORTADORES, 



















nco^añófJnteriore'sr demUeStra ^ CXPOrtad0 ^ ^ ^ PUert0S del At,ántÍC0' — P - a d o con lo exportado en 1o. 
Los arribos semanales en los cuatro 
,'puertos del Atlántico fueron 113.052 to-
jneladas, en comparación con 32.03S to-
neladas el año pasado y 80.086 tonela-
das en 1920, como sigue: 
Desde enero primero hasta diciembre 
Desde enero primero hasta Junio 14. 














Cuba. . . . . 67.598 20.256 
P Rico 11.240 2.958 
Antillas 1,328 
9f9MÍt, . . . ,. , , 






Filipina» . „ , 
Otras proceden-
Domésticos M w 




arribos de azúcares extranjeros 
durante la pasada semana en Nueva 
Orleans íueron 143.816 sacos do Cuba., 
Czarnikow, Rionda y Co. 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
M A S F R I O Q U E E L H I E L 
Y a se encuentra en los refrigeradores, el insuperable APERITIVO "PORTO NOBREZA" de la reputada casa ADRIANO RAMOS PINTO E I R M A O 
de Portugal- w c o m el af amado y m "CENICERO" para servir al público que asista a la gran Verbena y Romería que se celebrará en la quin-
ta del Obispé los días 24 y 2 5 del actuaUpor la sociedad " F E R R O L Y SU COMARCA." 
También babrá para merendar, a precios de situación, toda clase de productos gallegos, como: Lacones grelos de Betanzos, perdices de Ferrol y 
su Comarca, empanadas y conservas españolas de las más renombradas marcas. 
A p e r i t i v o " P i n t o " . A b e b i d a i d e a l d o h o m e m . A b e b i d a i d e a l d a m u l h e r . A b e b i d a i d e a l d a C r e a n c a . 
U n i c o s Receptores : 
G O N Z A L E Z , T E I I E I R O Y 
V i l l e g a s 1 1 3 
T e l é f s . A 4 2 3 1 y A - 0 3 8 f i 
C 4868 W V J 
C A S 0 S Y C 0 S A S 
C R E P Ü S C Ü L O I D E 
A t a r d e c e . . . 
A lo l e j o s h a y u n a s t r o que p a r e c e 
u n a b o l a d e c a n d e l a 
q u e d e s c i e n d e y q u e se c u e l a 
e n e l a g u a e n r o j e c i d a q u e se m e c e . 
E s e l a s t r o r u b i c u n d o 
q u e e n e l M u n d o 
c a l o r e a 
y a l u m b r e a ; 
es A p o l o q u e se o c u l t a ; v ^ 
q u e e n e l d i á f a n o h o r i z o n t e se s e p u l t a . 
E l c e l a j e v a c a m b i a n d o l e n t a m e n t e , _ 
y se n o t a f á c i l m e n t e S i W ' 
q u e se t o r n a n e n p l o m i z o s 
los f u l g o r e s t a n r o j i z o s 
d e a q u e l m a r d e l a v a h i r v i e n t e 
( q u e n o es l a v a , p r o p i a m e n t e ; 
p e r o e l b a r d o a s í lo a f l o j a 
t o d a v e z q u e se le a n t o j a ) ,j 
V u e l a n g r a v e s 
u n a s a v e s . . . 
E l p o e t a , 
q u e n o t iene n i u n a m í s e r a p e s e t a , 
se r e c l i n a s o b r e e l m u r o 
f r í o y d u r o . . . . 
Y l a n o c h e ' 
p r e n d e e l b r o c h e . . . 
E n los b r a z o s c o m p a s i v o s d e M o r f e o 
t i r a e l b a r d o u n p e s t a ñ e o ; 
p e r o a p e n a s se h a d o r m i d o e n t r e sus b r a z o s , 
lo d e s p i e r t a e l p o l i c í a a to le tazos . 
S e r g i o A C E B A L . 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
Tras lado de empleados 
E l Alcalde ha dispuesto que el se-
ñor Santiago V a l d é s Cruzado se ha-
ga cargo de la Je fa tura del Nego-
ciado de transporte y l o o e m o c i ó n y 
que el s e ñ o r Camilo M a r í n pase a 
prestar servicios a l a T e s o r e r í a . 
T a m b i é n ha dispuesto que cesen 
en las comisiones que v e n í a n de-
s e m p e ñ a n d o y pasen a prestar ser-
vicios a la T e s o r e r í a los empleados 
s e ñ o r e s Ambrosio Borges , T o m á s 
Montero, Consuelo R o d r í g u e z , J o s é 
A . H e r n á n d e z y F r a n c i s c o Ortíz . 
P a r a las Creches 
E l Alcalde o r d e n ó ayer, a pro-
puesta del Contador, que se notifi-
que a los Empresar ios de los C a r d e n 
P l a y "Calatea" , " H a b a n a " y " C u -
ba" que deben ingresar hoy en la 
T e s o r e r í a Munic ipal las cantidades 
que adeudan Por concepto del 25 por 
ciento de las entradas para las Cre-
ches, y que en conjunto ascienden a 
101 pesos 08 centavos, con aperc ib í -
miento se les s u s p e n d e r á hoy mismo 
e l e s p e c t á c u l o . 
P a r a l a P o l i c í a 
Por l a T e s o r e r í a Munic ipal le f u é 
entregada ayer a l Pagador de la 
P o l i c í a Nacional la cant idad de 50 
m í Ipesos, resto de lo que se adeuda-
ba correspondiente al mes de A b r i l . 
Ingreso 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a del Ban-
co E s p a ñ o l íngrefió ayer en la Teso-
r e r í a Municipal l a cantidad de 1 .600 
pesos producto de la r e c a u d a c i ó n de. 
la c o n t r i b u c i ó n por plumas de agua; 
correspondiente al d ía 21 del actual , j 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
Consumo de agua de Vento 
E l Jefe del Departamento de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos comuni-
có ayer al Alcalde de Guanabacoa 
que el consumo de agua de Vento en 
C o j í m a r durante el mes de Mayo pa-
sado fué de 8795 metros c ú b i c o s 
que a razón de doc centavos m. por-
tan 177 pesoa y en la v i l la de Gua-
nabacoa de 69.544 metros c ú b i c o s 
que importan 1.390 pesos 88 centa-
vos. 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
no paga al de esta capital el consu-
mo de agua de Vento desde hace 18 
a ñ o s . 
DE L A JUDICIAL 
Detenidos 
F u e r o n detenidos ayer por agentes 
de la P o l i c í a Jud ic ia l , los siguientes 
individuos reclamados por los dife-
rentes juzgados de esta c iudad: 
Florencio G u t i é r r e z M a r t í n e z y 
Franc i sco I t u r r a l d e A r r e c h e a , por I 
vendedores de drogas heroicas; 'An- l 
d r é s Ca lderón L u n a y Manuel López1 
L ó p e z , o J o s é Garc ía o A n d r é s Ber- ' 
mudez, por asesinato y J o s é R . Pat l - I 
ño F r a g a por estafa. ' 
Manuel Serondo C a m p a n e r í a f u é 
detenido por estar rec lamado en 
causa por hurto. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$ 1 0 0 
H A B A N A - N E W Y O R K 
I D A Y V U E L T A 
$ 1 0 0 
v á l i d o p o r seis m e s e s . B i l l e t e s a l a v e n t a , d e s d e J u n i o 2 5 , 
1 9 2 2 . 
V a p o r d i a r i o , e x c e p t u a n d o d o m i n g o s y j u e v e s , 
a K e y W e s t . A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
5 6 h o r a s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s 
B E R N A Z A , 3 . — T E L E F O N O A . 9 1 9 1 . 
T H E P . & O . S . S . C O . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surta a todas las farma-
cias. Ab ier ta los d ías la-
borables hasta las 7 da la 
noche 7 los festivos hasta 
las d í a s j m e d í a de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A I f O -
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do el d í a al domingo 2 da J a -
llo de 1931. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 I 4 » 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y S a n Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4(l2. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
4 7 , entre F y G . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U lac ia n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
M a l o j a y San N i c o l á i 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57, 
B e l a s c o a í n n ú m e r o €15, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate , 
Obispo n ú m e r o 27, 
L a m p a r i l l a y Vi l l egas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta n ú m e r o 121, 
Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115, 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52.A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
B e i a s c o a í n n ú m e r o 86. 
C4878 alt . I n d . 23 Jn. 
E r m A R Í O D T L A ' M Á W N A T a ' I ' s u ' s 
suscriptores un per iód ico diario to-
das las m a ñ a n a s de 2 4 p á g i n a s . 
UESTRO almacén de 
efectos de caza y ca-
jas para caudales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes, 31, desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros clientes la más esmerada 
atención. 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E E F 0 N 0 A-6516 
o 4732 l 6 í ' 18 
L A H A V A N A C E N T R A L R E Q U E -
K I D A . 
Cumpliendo exhorto del Juez de 
I n r t r u c c i ó n de G u i ñ e e , ayer el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda de la Hab*ana e x i g i ó a la H a 
v ? n a Centra l constituyera f ianza por 
valor de mil peso^;, a fin de responder 
a las obligaciones pecuniar ias que 
correspondan al procesado Dlomedes 
Perdomo maquinista del tren n ú m e -
ro 522, que c a u s ó lesiones el d ía 14 
de enero de este año . a J o s é L o r e -
to A c o s t é y R a f a e l Navea. 
E l s e ñ o r E m i l i o M u j i c a y Banet, 
vecino de Mercaderes 99, represen-
tante legal de la H a v a n a C e n t r a l , 
c o n s t i t u y ó la f ianza exigida. 
D E N U N C I A D E L S R . P E N N I N O . 
E l Sr . J o s é Pennino Barbato , co-
merciante, vecino Je Presidente Z a -
yes n ú m e r o 9, e n t r e g ó ayer un es-
crito en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n ¡ 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , en el que acu- | 
sa a la empresa propietaria del F r o n - ! 
ton dé Cienfuegos. de la que dice es 
Presidente el s e ñ o r Aurel io V á z q u e z , 
de haber cobrado un check por va-
lor de 1.500 pesos a favor del Na-
tional City B a n k . E s e cheeje lo en-
t r e g ó Pennino para responder a las I 
obligaciones como contratista de los 
m á r m o l f s del edificio del F r o n t ó n 
referido, y ahora, al rec lamarlo , ee I 
ha enterado de 'que ha sido cobrado. 
L A D E N T J N I A D E L C O N C E J A L : 
R A M O N O C H O A . 
A y e r por la tarde se c o n s t i t u y ó en 
Iris oficinas del Municipio de la H a -
bana el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a , integrado por el 
í -do. Antonio Garc ía Sola , E s c r i b a -
no Sr . J e s ú s Oliva y Ofic ia l S r . J o s é 
Antonio E l o y Risco, a l objeto de ins- ! 
t ru lr de cargos al Alca lde Munici-1 
pal con motivo de la denuncia pre-
sentada a la F i s c a l í a de la Audien-1 
cía por el Conceja l Sr. R a m ó n Ochoa ! 
/ l ú e e f l rma se p a g ó indebidamente al i 
Notario s e ñ o r Manuel Cano honora- ' 
nos por la e scr i tura de e m i s i ó n de 
ios bonos para pagar la deuda del 
Municipio anterior al a ñ o de 1889. 
Como en el Mimlclpio no hay ofi-
r lnas por la tarde, el Juzgado no en-
c o n t r ó a l l í a l S r . D í a z de Vi l legas . 
U N S O C I O A P R O V E C H A D O . 
E n la Segunda E s t a c i ó n de Po l i -
ría se p r e s e n t ó e' s e ñ o r R a m i r o Cou-
ül y DIeguez, vecino de D a m a s 2.8,8 
donde tiene u n a Agencia Genera l de 
Colocaciones, denunciando que su so-
cio C á n d i d o Mosquera y Moure. cu-
yo domicilio desconoce, h a desapa-
recido d e s p u é s Q'e extraer de la su-
cursa l que el Banco Comercial de 
(Juba tiene en M á x i m o G ó m e z y P a -
dre V á r e l a , 150 pesos depositado por 
el exponente. 
T a m b i é n el s eñor Celso R o d r í g u e z , 
vecino de R o d r í g u e z 42, p a r t i c i p ó a 
.a P o l i c í a que Mosquera le l l e v ó 250 
pesos, diciénd'ole que lo Iba a ingre-
sar en el negocio de l a Agencia . 
B A S A N D O S E . 
E n el Centro de Socorro de Casa 
B lanca asistieron a la menor V i c t o r i a 
Garc ía y P e ñ a de -0 a ñ o s de edad 
vecina de ese lugar, de una h e r i d a 
a colgajo situada en la p ierna iz-
quierda, que se c a u s ó ayer b a ñ á n d o -
se en la P l a y a de T i scorn ia . 
P R O C E S A D O . 
Por el Juez df- I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda f u é procesado ayer 
P fdro Pena y Aivarez . acusado de 
hurto, , e x c l u y é n d o s e l e de f ianza . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E . 
E l vigilante 1257 detuvo a J o s é 
R í o s y P é r e z , vecino de A n t ó n R e c i o 
No. 34, a quien acusa Isabe l G o n z á -
lez y G o n z á l e z , de que en C o r r a l e s 
y F i g u r a ^ la a m e n a z ó de muerte con 
un cuchil lo. 
N I Ñ A L E S I O N A D A í 
E n el Colegio ' Sagrado Cn I 
. r e sús" , situado en lo Hp n H l 
4 40, se c a y ó en el patio b, S i 
n i ñ a de 10 a ñ o s de edad S ^ J 
terna del citado colegio r i H l 
G o n z á l e z sufriendo la franf, eM 
radio derecho. Aractun. 
A S I A T I C O S ACUSADOS 
E n el interior del tren d* i i 
do de Mangos 52 se hallaban a, 
recer fumando ocio el encargarii H 
¡ t a l l e r Manuel Leo . y Chln-Toí ^ 
bos de C a n t ó n , y vecino del 
| tren de lavado. E l vigilante I69 i7 
a r r e s t ó ocupando cachimbas y „ 
| :;uadrados de tomago. F u e r o n 
tidos a l Hospital Calixto García 
ra su c u r a c i ó n . 
A p e t i c i ó n de Manuel L ó p e z y 
Cuervo, vecino de Mayor Gorgas , 171 
detuvo el vigi lante 1836 en la es-
quina dé Zenea y Padre V á r e l a , a 
Re ina ldo F e r n á n d e z y H e r n á n d e z , ve-
nino de Soledad 13 4. 
• 
Dice L ó p e z que F e r n á n d e z lo ame-
n a z ó con matarlo de una p u ñ a l a d a 
o de un tiro, sino le daba 150 pe-
E l acusado m a n i f e s t ó que eso era 
Incierto, que e x i g i ó 150 pesos a L ó -
pez de un terminal de J a i - A l a i que 
lo a p u n t ó y s a l i ó premiado, agregan-
do que era 'estigo de lo que d^cla 
Uta vigilanti de la P o l i c í e I ^cional 
a quien conoce por "Chapao" . 
renii. 
Pa. 
R O B O . 
E n una caseta de guardar maten' I 
les de los tanques sitos en la l 
Mordazo, violentaron la reja y snL 
| trajeron varios objetos cr.vo"va!j 
no pudo precisar el vigilante de di 
ches tanques Marcelino Minsa] u 
emo de Santa Rosa 24. 
C A R T A I N S U L T A N T E . 
E l jamaiquino Danie l Walson , ve-
cino de F u n d i c i ó n 1, dice que h a re-
cibido por correo una car ta insul -
tante que le r e u r t e su paisano S a -
beth L . C l a r k , vecino de F u n d i c i ó n 
cinco. 
L E L L E V A R O N L A B I C I C L E T A . 
Pedro P e ñ a y P u j o l , vecino de E s -
cobar 71 altos, f u é a una casa de 
Nueva del P i l a r y Padre V á r e l a , y 
de la puerta de !a mi sma le h u r t a r o n 
su bicicleta, que estima en 60 pesos. 
C H O C A R O N U N T R A N V I A Y 
U N A G U A G U A V O L C A N D O -
S E E S T A . 
E n la calle E n n e a l doblar por 
Concha, la guagua a u t o m ó v i l 20.481 
de la E m p r e s a " L a C h i q u i t a " , que 
hace el recorrido del Reparto J u a -
neio al Mercado Unico, d ió un encon-
tronazo contra el conten de la acera 
d e v i á n d o s e su d i r e c c i ó n y s iendo al-
canzada por el t r a n v í a de L u y a n ó - -
M a l e c ó n , n ú m e r o 9 5. 
A consecuencia del choque se vol -
có la guagua sufriendo contus iones 
r desgarraduras y la f rac tura del h ú -
mero Izquierdo Pedro P é r e z G o n z á -
lez, e s p a ñ o l vecino del C a s e r í o de 
L u v a n ó , y heridos menos graves los 
t a m b i é n ocupantes de la g u a g u a Jo-
s é Eugen io Garc ía vecino del Repar -
to Bat i s ta y J u a n C. M i r a n d a veci -
no del Reparto Juanelo . 
/Fueron asistidof en la casa de so-
corro de J e s ú s del M o n t é . 
E l chauffeur Antonio G u z m á n L ó -
pez vecino de Es tevez 143 letra A y 
el motorista Manuel G ó m e z P é r e z es-
paño l y vecino de Vives 170 queda-
l o u en libertad por est imarse el he-
cho casual . 
E X P E N D E D O R D E DROGAS DETV 
N I D O . 1 
E l vigi lante 1663 C. Valdes ^ 
4TKr d s p o s i c i ó n del Capitán Rben,] 
d^ la 12 E s t a o c i ó n vigilaba el íobí. 
cilio de J u a n Pascua l Santos Sni-'l 
rez 40 por estimar que expende dro. 
gas, a r r e s t ó a Adela Rodríguez Mar. i 
t í n e z , de 3 6 a ñ o s vecina de S. Be-
nigno y Serafines, que salía de di. 
| cha casa. A l registrarle le encontró 
I envuelto en un p a ñ u e l o un papeii-
I lio a l parecer do clorhidrato de Co-
i ca!na,_ que d e c l a r ó haberle vendido 
I en la "casa Santos Suárez 40, un in, 
| dividuo que v e s t í a traje blanco, He. 
| v á n d o l e sesenta centavos por el pa-
' pe'illo. 
E l Juez l icenciado Augusto Salí-1 
1 drigas d i c t ó auto de detención y re-
' i p i s i ó n al V ivac ÚK Pascual y del jt 
¡ ven acusado. 
P R O C E S A D O . 
E n el Juzgado de Instrucción de 
ia S e c c i ó n C u a r t a f u é procesado por 
lesiones con $ 3 ( ^ de fianza Andréi 
Corrales . 
Partido Nacional Sufragista 
Se cita por este medio a la I>lr«<-
t iva y afi l iados de este Partido, di 
r a ' la jufcta general extraordinarli 
\ que se c e l e b r a r á el s á b a d o veinte! 
¡ c u a t r o del actual en los salones «w 
los E M I G R A D O S C U B A N O S a lu 
tres de la tarde (Cal le de Neptuno 
n ú m e r o 176, altos) esquina a Ger-
vasio para tratar sobre los impues-
tos y la s u p r e s i ó n , d e las aulas. 
T a m b i é n invitamos a las maestra» 
profesionales, empleadas obreras J 
a todas las mujeres que trabajen J 
se interesen" por el bien de eu r* 
t r i a aunque no pertenezcan a esu 
Part ido. 
L a Secretaria , 
D r a . Clot i lde Morlans de Re™ 
A m a l l a E . MaL'.en de Ostolaza, 
i Pres identa . 
M i 
• i r * 
m 
C E R C A ^ S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
G Ü L F S T A T E S S T E E L C o . , B I R M I N 6 H 4 M , A l a , 
F a b r i c a n t e s de c e r c a t e j i d a , a l a m b r e de p ú a s y l i so , g r a m -
p a s , p u n t i l l a s y b a r r a s d e a c e r o . 
A g e n t e s e n C u b a : 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
P e r a l e j o , 1 4 ; S a n t i a g o d e C u b a . L u z , 4 0 y 4 2 , H a b a n a . 
C *877 alt. 2d-23 
m e m e d i a f < T r o p 
. « — a » A t ó e t e * * m 1» tniem 
^oo^Te^t derecho <• »tJl i«r . 
^ / . e p í o í u c i r l a B . las noticia, ca-
Pfr* f?cPa8 que en este DIARIO m 
'-'hUnuen ^ como la lníormaci6* lo- DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en •! 
sarriclo dei perlódicw eu el Vedado, 
llámese a?. A-S201. 
Agencia en el C«rro 7 Je«ds del Monto 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
G L A B O 
CARTÁ 
1 Pjvra el DIARIO D E LA MARINA 
d a m a s , ft^m C a í r a m i ) 
L/OS P I Q U E T E S 
Madrid, 20 de mayo de 1922. 
. . . • j • j - - j • L a oíra mañana, en el Retiro, se 
. , .^05 son unos apreciablc» minados mdividuos y como sin que a l e b r ó una hermosísima fiesta re-
nnseen meritorias cuali- nadie los mande y sin sorpresa para Hsiosa. Tomaron Comunión en ella 
sujetw quc P 0 5 6 , ni , , , , , ' , • , 22.500 niños de las escuelas munici-
buenos lavanderos y han los demás, se conducen por la m;sma de Demás Negras, Maristae dades: son 
atado la 'charada que es una lo-. senda como impulsados por las mis-
mas inclinaciones. No son bobos los 
invent 
jas 
los toreros incluyen al 
da como impulsados por I 
ia original en que los números 80ii| 
ichos. incluyendo entre las sabandi-! chinos. No. señor: y la prueba de ello 
j elefante, con el mismo derecho es que dicen, también: "No ates los 
1 toro. ¡cordones de tus sandalias en un cam-
po de melones, o ajustes tu sombre-
ro bajo un árbol con frutos si no 
quieres despertar sospechas." 
Me parece que la parábola es cla-
ra y sencilla y que la intención es ex-
plícita. Debieron pensar|esto los que 
se detuvieron demasiadq tiempo para 
defama "nacU envidiable. El' caso es I arreglarse los vestidos donde había 
que el pobre pavo real, tan vistoso y | cultivos mayores y menores. Han da-
tan tonto pero tan simple, no hace do lugar a que la gente piense mal 
más daño que el que se causa con de ellos, lo cual es una ligereza. 
Marianistas. Ir'andesas, Esclavas, 
Hermanos de la Doctrina Cristiana, 
Ursulinas y otras. 
Asturias, vistieron las tropas de ga- no del difunto emperador D. Carlos. J WASHINGTON, Junio 18. 
la y en los edificios públicos, que os- I Estuvo en Palacio y cumplimentó al 
tontaron colgacTuras en sus balcones,; Rey, conversando con él largo rato. T a M está tratando en ei Depar-
ondeó el pabellón nacional. 1 Acompañaban al archiduque eI . ^ j t *i < ^ io «„.. 
E n Palacio, a las diez y media de conde Joseph Karolyi. secretario Jel; tamento de Justicia de la convenien-
/a mañana, en el oratorio particular fallecido emperador. E l archiduque ¡ cía de indultar a cuatro de los pre-
db los Reyes, ee rezó una misa, du- i ?»i&iimiIiano, único hermano de és- j Sos políticos que fueron castigados 
rante la cual el Principe realizó en- te. cuenta veintisiete años, y es doc 
te el obispo de Sión la tradicional 1 tor en Derecho y en Medicina; per 
que 
Son causa, también, los chinos, de 
ja mala reputación que se ha atribui-
do a ciertos animales, como por ejem-
plo, el pavo real, que es nefasto, o 
"trae mala suerte" porque le cupo el 
infortunio de que lo pusieran en el 
número 13 que como es sabido goza 
bandte-
tonece a la Marina de su país, y 
tiene, entre otras condecoraciones, el 
Toisón de Oro y la gran cruz del 
Aguila Negra. Casó en Luxemburgo 
en 1917 con la princesa Francisca 
Jo Hohenloe-Schillingsfiarst de Ra-
^̂ bor y de Corvey, de cuyo matrlmo-
n ^ ee hijo el actual archiduque Fer-
uando, nacido' en Viena el año 1918. 
con penas severísimae durante la 
guerra, penas que ahora, en la tran-
quilidad de la paz, parecen crueles, 
y que fueron impuestas, algunas de 
ellas, por la enunciación de pensa-
mientos antipatrióticos, semejantes a 
muchos de los que hoy se expresan 
sin que a nadie molesten. 
sin sa lir de los melones de que su propia vanidad. Así hay muchas per j 
sonas y todo el mundo las soporta sin 1 los chinos son muy aficionados, como 
el cundiamor y otras cosas más, dice 
el dicho popular que " E l vendedor de 
melones di 
Iones son 
que a nadie se le haya ocurrido po-
nerle un número que las despresti-
giara. 
Pues los chinos con quienes no han 
llegado a compenetrar sino algunas 
mestizas, porque con las demás de 
población viven en una simple 
tesía de "¡Hola! iHola!" y 
Se colocaron cuatro altares en la ofrenda, depositando en 
plaza de los Cisnes y uno en el pa- ja de plata 16 monedas de oro, una | pación^ 
seo del General Martínez Campos, y más de los años que cumplía, 
en el.'o? oficiaron el arzobispo 
Cual debe suponerse, el número de 
Llegaron, el día 14, los estudian-] esos presos polítiosc que están curó-
te portugueses, que constituyen el | piiendo actualmente sus sentencias 
Orfeón * Tuna de la ciudad de Opor-1 en lafl penitenciarías federales es 
to. E n la estación fueron recibidos . 
y cumplimentados por un delegado 1 muy grande. Seguramente a los oi-
del alcalde, quien les dló la bienve- I dos de mis lectores habrá llegado al-
nida en nombre del pueblo de Ma- guna vez en el curso de estos últi-
Ciíd. una Comisión Je la ^ n d a Mu-1 moS dos añog eco de mítineg u 
nripal; el ministro de Portugal en' 
t-Pta Corte y los agregados a la Le- otras manifestaciones publicas orga-
el vicecónsul de Portugal; nizadas con el propósito de pedir al 
id, felicitado por todas las personas de 1 t.jdiantes. Coinisioneg de estudiantes Hace más de un mes <lue entre los Valiaáolid, loá obispos de Madri  
Alcalá y Plasenoia y otros dos sacer-; la Real familia y por la Casa Militar 
dotes. ¡ ¿el Rey. 
Di-. ante la Comunión, la Banda | Poco después de las once, el Mo 
Municipal y los 
y numeroso público. ¡familiares, amigos y correligionarios 
Pocas horas después, a eso de las ', de los presos políticos, se organizó 
;eñoritas j narca. con sus hijos, marchó en j e ^ un sistema especial de propaganda en , 
celara siempre que sus me-, eiltonarOI1 el Fimno EucaríetiCo. To-! automóvil a la Real finca de la Zar- | p ^ / f J X a la fuen^ el- ' favor del Perdón- Ssistema que es j tomóvi l ; el 




deducciones y comparaciones todos 
los que hayan tenido que ver con me-
lones del país, de Castilla o de Cali-
fornia. 
Y así como "un buen caballo no 
pudiéramos llamar: gramática parda,'puede soportar dos sillas y un min;s-
y que es muy interesante a juzgar por tro leal servir a dos amos", del mis-
una colección de Prorerbioi que al-.mo modo "si un perro muerde a un 
guien ha tenido h curiosidad de re- j pobre transeúnte, nadie hace caso, pe-
pa Cantón" tienen su filosofía que 
ia Paloma y del Avemaria. 
A le terminación de la solemni-
dad religiosa, que resultó verdade-
ramente enternecedora. los niños 
fueron ebsequiades con café con le-
che, chocolate, bollos y pastas en 
los puestos instalados al efecto, ser-
vidos por las señoritas de Aybar, 
Vr.lamarciel, Viliatoya, Roda. Here-
dia Spínila, E r j , Infantado, Can^ 
na. a la residencia dé Estudiantes. 
E l paso de la alegre comitiva fué 
llega parezca prestarles la mayor 
atención. 
Y todo el mundo se pregunta el 
motivo de que todavía no se haya 
acordado una amnistía que borre to-
dos los efectos de la guerra, consi-
derando que el más grave de los de-
litos cometidos por los presos a quie-
nes se quierte libertar puede consi-
derarse bien expiado con los cuatro 
o cinco años de encierro en un pre-
sidio que han cumplido todos ellos. 
E s probable que se deba a la repug-
nancia que ispiran a los americanos 
las amnistías y los indultos. 
Pero io mas l7:Tcresante cTí cuanto 
se relaciona ocu este asueto es, a 
mi juicio, el hecho de que, couio hi-
cieran ^las feministas, en otra épo-
ca, los que trabajan por la libertad 
de los presos políticos, han estobie-
cfdo sus piquetes *en todas las entra-
das de la Casa Blanca en la forma 
que he dicho, sin ^ue ninguna au-
toridad se haya creido con faculta-
des suficientes para impedírselo si-
quiera con deseos de estorbárselo, o 
Pasa el Presidente de la República, 
o el Secretario de Estado en üu au-
piquete correspondiente 
levanta sus estandartes; 
el personaje pasa ante el piquete, sin 
tes formados por cuatro personas, mirarlo; el piquete vuelve a ponerse t'el almuerzo en Palacio. 
E l Príncipe recibió desde Londres! pr*esenciadó "peragran""gentío? ¿ o s que se relevan cada cuatro horas y | e n actitud de descanso, reclinando 
tn cariñosísimo telegrama de felici-> pprtagueeeS( con gug a}rosag capas . que la mayor parte de las veces son! los estandartes junto a la verja, y 
nnCV?ctneHaSU ^ ^ * Rei" I ^ a s y las cintas con los colores ; mujeres y niños, en cada una de las' 
verjas de la Casa Blanca. Como quie-
ra que cada uno de los que forman 
el piquete va provisto de un están 
darte en el que expone Ja finalidad | 
vuelve a esperar otra oportunidad pa-
ra continuar su tranquila labor de 
propaganda. 
¿Qué pasaría en nuestros greda-
Ies, si un grupo de ciudadanos deci-
do en un librito tan'ro si un alacrán (escorpión en el ori-jtugal, Gil P ? 1 ^ 0 - CasPe Acapul coger y ha publica 
cómodo como barato, pues apenas 
cuesta dos reales de vellón y este es 
un precio que pone a la literatura muy 
por debajo de los mangos, y en ge-
neral de toda nuestra fruta que se 
vende tan cara como si se cosecha-
se en el Hyde Park de Londres o eí 
Bosque de Bolonia de París. 
El libro de "Proverbios" de China 
es biej curioso. E n su principio uno 
dice: "Los que saben no hablan; 
aquellos que hablan son los que ig 
Al acto acudieron, en representa-
ción de; Ayuntamiento, su alcalde y 
secretarlo y varios concejales. 
• , i \ • , 1 co, B;iillo, Górdon, Enriquez de L u -
ginal) pica a un mandarín, al mo-1 na Cama;asa( p'ortugalete. Busta. 
mentó miles de simpatizadores acudi-' ruante, Santos, Manso de Zúñiga y 
.1 , , ! Ruano 
ran en tal numero que amenazaran 
tumbar las puertas.** ' 
¡Esta sí que es filosofía! Me acuer-
do de que cuando "Mayito" se lasti-
mó un dedo, se produjo en sociedad 
un verdadero pánico y otra vez que a 
Raúl le dio catarro, quisieron los ami-
gos que hubiera duelo nacional. Lo 
E l día 17 la Corte vistió también 1 p ^ " ^ © ' e r a n contestados unánime-
de gala con motivo del cumpleaños i mente con vivas entusiásticos a Por-
llejas López Roberts. Chávarri, Gon j del Rey. tugal. 
zájez Arnao, Saraaniego, de la Mi-¡ A las once de la mañana se cele- Con ^ neno, no sólo de todas, que persigue. .<Dad la libertad a los: diera llevar a la práctica un siste-
c.a de toda la Familia Real. Ofició | m0( Be celebró al día siguiente el! apenas el jefe del piquete ve que se i cada entrada de un palacio presiden-
un capellán dé honor, y el patriarca p^mer concierto del Orfeón acadé- : aproxima t»i Presidente de la Repú-' ciai, cuatro personas, con estandar-
1 mico de Oporto y^de ^ u n ¿ a e s f ^ [ ' blica o cualquiera de los Secretarios! tes, e inscripciones explicando sus, 
a r ^ f e t i ^ r S u ^ ^ Despacho, Senadores u otros per-! deseos, nada más que para alzarlos, 
y el entusiasmo del público, se des-1 sonajes, se forma su hueste, como ¡ cada vez que llegase un personaje...? 
íjordó en manifestaciones reiteradas ! si fuesen centinelas y sin decir una' Sí, es cierto: es cuestión de tempe-
Sí; berano, consistente en 37 mone-
das de oto, una más de los años 
'jue ha cumplido. 
Con la solemnidad acostumbrada 
curioso era que a los que menos le 
importaban los percances era a los dos 
noran" No parece sino que el mora-j simpáticos muchachos, que yo quería 
jista nos estaba escuchando y escrib'ó 
A las dez y media de la mañana | he he inaugurado la Exposición Na. 
comenzó el desfile de los niños en cional de Bellas Artes, 
correcta formación por delante de Desde muy temprano, los Invita 
la tribuna colocada a' efecto fren- dos al acto entre los que se encon-¡ pretaclón p0 le Tuna de la Marcha! tandarte sin aue el Ú e T a o n l i l " 
te al embarcade-o y ocupada por el tiaban muchas distinguidas damas, 1 Real española y los himnos portu-1 Q Personaje que 
alcalde, los tres obispos ya citados ,,{!guardaban en ios jardines que ro-; gaés y académioo, que fueron ova 
y conmovedoras, a las que respon. 
dieron los portugueses con repeti-
ciones y vivas Interminables. 
Empezó el concierto con la inter-
palabra, ni hacer un gesto, como sol- 1 ramento. Unicamente, en un pueblo 
dados que presen'>jn armas, levan- [ de anglosajones puede llevarse tan 
tan cada miembro del piquete su es- l e í s el derecho de petición. 
A T T A C H E . 
y el padre Torree. E l colegio de San 'o-ean el palacete donde estos certá-
lldefonso, a cuyo frente iba su pa- 1 menes se celebran. E n el vestíbulo 
trono señor López Dóriga, fué oh-¡ esperaba a los Reyes todo el eiemen-
eso por todos ios desplantes y des-
propósitos (infundios, hubiera dicho 
el pobre González Lanuza) que cons-
tantemente decimos. 
Pero hay otro que reza: MLas ra-l 
tas conocen el camino de las ratas." 
Parece una tontería, a primera vis-
ta; pero a segunda y tercera se cae 
en cuenta, si se reflexiona, que ello 
explica,ciertas afinidades entre deter-
mucho y, lo que haría reflexionar â  
un moralista chino: sigo queriendo. 
En lo q̂ ie no sigo es en coprar sen 
tencias o refranes, porque he caído en 
jeto de una cariñosa ovación. 
Con motivo de las fiestas reiigio-
, sas consagradas el presente año a 
¡conmemorar el tercer centenario de 
Sen Isidro, el día 15, a las nueve y 
media de la mañana, todo el coro 
de la catedral cantó la Hora Pri-
ma con asistencia del Cabildo. Lue-
go salió éste a recibir al obispo de 
1, cuenta que lo, mismo, m a l « son ¡ M a a ^ - A . c a 1., ' ¿ ¿ ^ f f ^ 
causa de los mismos efectos en todas | ,.5^" Cou acompañamiento de ór-
partes y que esos ProveAk» son l o s , ^ ^ -
mismos que se van pasando, después 
c?e traducirlos y adaptarlos, cada na-
ción. 
to oficial 
E l Rey llegó a las once acompa-
ño do del infante D. Alfonso y el 
príncipe D. Ramiro. 
Rendía honores una compañía del 
legimiento del Rey, con bandera y 
música. ^ 
Lo de siempre: el ministro pro-
nunció algunas palabras declarando 
abierta la Exposición en nombre del 
Rey, y después de haber éste una 
rápida visita a las salas, entraron 
los» Invitados; los que antes he di-
cho que aguardaban en los jardines. 
cionados. Después Sel Orfeón, din. ¡ Se ha celebrado la boda de la se-
gido por el doctor Clemente Ramos. | ñorita Leticia Moreno y Cabeyro con 
(jue perteneció a la Capilla Sixtina, 
ejecutó la poética composición To-
que das Ave Marías, de F . Montin-
hc, la bella Can rao de Linho, de T. 
Borba, y la Rapsodia portuguesa de 
M. Osorlo, en la que se enlazan há-
bilmente los, temas populares de la 
D. Juan Bautista Topete. 
L a muerte de Don Lucio Solís me 
ha causado hondo pesar. ¡Qué va-
cío tan grande para todos! Yo lo 
creía disfrutando de muy cabal sa-
lud. No olvido la visita amable que 
L O S C A E T E L E 
Digno de todo elogio es el con- sujetándose a uniformidad por man-
«ejo dado por el Gobernador a los zanas o por calles. Y cuando las 
Alcaldes de la Provincia de la Ha- condiciones de la administración 
baña, recomendándoles que dictaran pública lo permitieran, lo que to-
ílsposidones tendentes a evitar la dos esperan que sea en breve, pro-
ceder al arreglo de las aceras y de 
yordomo de semina, señor Herreros 
de Tejada. 
E l rey fué recibido en el atrio 
Práctica establecida en las eleccio-  l l  a  1*3 ^ r ^ .r ^ , de la iglesia por el Cabildo en pie 
nes: esto es el pegar profusamente las calles, y a su diario y c0^ienzu-• no,^ c o n l o o ^ 
«arteles con los retratos de los pos- do riego y barrido. 
Alados en cualquier sitio, no res- Podríamos así hacer de la Haba-
atando ni vallas, ni fachadas de na una ciudad modelo que llamara 
los edificios. 
Poco después de las diez se pre-
sentaron en el tcmpU. e' Nuncio de | Una carta muy Interesante para 
Su Santidad y el Pati'arca de las ¡ mi, recibí días pasados. Su conteni-
Indias. seguidos de sus familiares, do era éste: 
A las diez y media llegó el Rey "Mi muy querida amiga: 
con ei Principe don Rimiro de Bor-1 "Sirv? ésta papa ofrecerle un ma-
bón y su alto séquito lalatino. For- dnieñito que llegó hoy a las dos de 
maban éste los Jefes d« Palacio se- la madrugada. 
ñores marqueses do 'a Torrecilla y "Chichi se encuentra muy bien, 
de Viana; el de ia Casa Militar, ge- Mariano Miguel", 
neral Milans dei Pofch; el grande Hubo dos impresiones en mi cora-
de España, conde de Paredes de Na. . zón. Una de contento al saber que 
va: el caballerizo, duque de la Unión la madre y el hijo continuaban per-1 , 
de Cubo; el ayu^r . t . del monarca 1 fectamente; ¡otra de pena, recor- nümo y ^ Í ^ V , ? ^ SlmPatía que 
general Rodríguez Mourolo y el ma-, dando a los llorados abuelos, tan y Fados n o ^ ™ ¥ Llevá.bamos-. Poco 
'amantes y tan amados de todos los JeHubtro Fe?¿ándeZ Ta Hnín m Sat,^1108' Ael ™lsmo tlemP0 en el c.Uy0Sf tef l ibero. í ernández . Cardozo, Mo-1 DIARIO. ¡Antiguos compañeros! 
reirá y Delgado, fué tal vez el nú-1 Laborioso, inteligente, culto y pleno 
Los isleños de Sandwich estiman a 
las mujeres por su peso; los chinos 
quieren a las que tienen los pies de-
formados y los dientes negros; a los 
de las islas del sur les gustan las que 
tienen tatuajes de color azul y llevan 
un anillo en la nariz; los príncipes 
africanos quieren que sus novias ten-
gan los dientes puntiagudos como los 
de una sierra. 
E l Rey de Inglaterra posee en el 
castillo de Windson un mobiliario 
completo de plata maciza, que regaló 
a Carlos II el Ayuntamiento de Lon-
dres. 
E l shar de Persia tiene también, en 
uno de los salones de recepción de su 
palacjo. otro mobiliario por el estilo. 
Ismael Pachá. uno de los kedives 
de Egipto, compró muebles de plata 
para una porción de habitaciones de 
su residencia. 
E n el palacio del sultán de Turquía 
hay una antecámara con los muebles 
de plata y un comedor amueblado de 
lesía por e; uapuao en , Llega a nosotros la noticia de una ^ ¿ a m a T o ^ ^ e c e ^ o s ^ l l ^ m ú s f c a i t ' s n n ^ f ' ^ ™ h o ? ^ i ̂  m0Í0' 
el obispo de la diócesis: e l ; conversión al catolicismo de una en-l ^oduiÍ? en su nr^mfív? n , ^ a in ' . P0 cosec.har ™r(iaderos afee-, 
.tentó en cornoración con el i fermera inírlesa nrotestantfi n u J ^ } " f n ^ p . n J n i t ^ . ^ r e z ^ 'n- \ i o s ' 6U memoria es digna de cons-l 
Solo aquellos, muy despreocupa-
os e indiferentes a todo lo que su-
Ponga ornato y progreso pueden ver 
^pasibles como de este modo se 
afea la ciudad. Han de protestar 
acalde Presidente y la Congregación 
de Hijos de MacTn.!. Bajo Palio, cu-
yas varas lle^ab-ín ocho canónigos 
dií la catedral. pa«ó con Alfonso al 
templo y ocupó el trono con dosel 
instalado al lado de la Epístola. Fren-
la atención por la armonía y belle 
za de sus calles y perspectivas, lo 
que no costaría mucho trabajo pues-
to que es cosa fácil contar con la ¡ tivos reclinatorios el Nuncio de Su Bernardo, es tanto 
colaboración de nuestro pueblo, dó-
cil y obediente, y que no necesita 
T U° estií0 romántico lante recuerdo. ¡El Señor le conc; ' - ^ o s que se ,e prodigaron, no 
que la h a r m o t ^ E l público no se cansa-; da la Gloria! reaccionó: los auxilios de la ciencia 
resante y ejemplar? c^mo que r e v t '' C1ancl°^es• en L a noticia del fallecimiento del ' 
la a caán p o ^ c o s u ^ ^ U ^ « l e ^ u s i a s m o hasta llegar! teniente coronel González Tablas, ha 
práctica dePios p r e s t o s d i V u ^ ¡ ^ ^ r ^ d e a / ^ d e ^ ! E l 1 
Kelígion— puede ganarse un alma 
del fallecimiento del ' ief:ultaron inútiles: ¡murió! 
Hay que lamentar también otra 
valeroso militar era estimadísimo lo ; muerte sentidísima: la del ilustre 
I y capas. , mismo en las esferas militares que | periodista y autor dramático López 
E n la sala de descanso un grupo | en todas partes. Gozaba de genera-' Pinillos ("Parmeno"). Poseía uno te ai Rey se situaron en sus respec- 1 para la fe católica, que, según San 
5f™o.abrirn08,de señoritas estudiantas de la Unl-I jéa simpatías. Recordábase por to-: de los más grandes temperamentos Santidad 
días. 
y el Patriarca de las In- las puertas de la bienaventuranza. I versidad de 
Dr. F . Herrera. 
más que una mano enérgica, patrió-
t i ca y sabia que lo dirija. 
1 lamentablemente han de desaten- ! 
Or estas recomendaciones sin que 
ttn severo castigo caiga sobre ellos. 
Las personas amantes de Cuba 
ân de aplaudir la medida del se-
fior Barreras. E l Alcalde Municipal 
atendiendo a la circular antes di-
^a, ha dictado disposiciones para 
lie durante ei próximo período elec 
torai no se repita el espectáculo feo 
lúe en nada nos favorece. 
^ero no basta que los esfuerzos , 
8e reduzcan solo a este punto. Lo 
que se debe sentir es que el señor 
Acalde no trate de mejorar ei as-
pecto de l a ciudad de la Habana, , 
ligando no solo a que no se fijen i 
anuncios de carteles, anuncios ! 
6 Propaganda, si no a que se pon- ! 
- condicioees de aseo y orna-San en 
de ] ] * fachadas todas de las casas 
c& ? habana, para que desaparez-
íj^6 lamentabie espectáculo de las 
lori * a8 rotas y (le 108 chill0ne8 co-
pri¿ef.S--que of»"ecen las pinturas ca-
8üs T C o n (lue las embadurnan 
R u e ñ o s . 
€i(Sn d 051848 P'ntadas sin una sujec-
lles iiee princiPios estéticos, las ca-
tas, i0 a?S de baches. jas aceras ro-
ra y J postes Plantados donde quR-
dad y ntos otros elementos de feal-
c í q ^ e desorden hacen de una 
íftág b qUe debiera ser una de las 
ció,, 8 de América una pobla-
Se^an(ie y abandonada. 
e«ta muy sencillo de remediar 
H ol)1 tau grande, solo con que 
• tener 86 * m (iueño8 de la8 ca8a8 
r Pintadas sus fachadas si no 
niÍ8nio color, por lo menos ^ d e l 
Enciende una antorcha, 
la de la iiusión. 
que apaga tinieblas 
y embellece al sol, 
que hace ver las flores 
con el corazón 
y enciende los mundos 
en bello arrebol. 
Enciende una antorcha. 
la de la ilusión, 
que su luz alegra 
y hace oir el són 
del mar, de Jas brisas 
y del ruiseñor, 
y explica cantares 
y cantares son 
todo lo que alumbra 
con su resplandor. 
Enciende la antorcha, 
la de la ilusión, 
que apaga tristezas 
que mata el dolor, 
y alumbra con ella 
siempre el corazón, 
que abrirá sus alas. 
volará veloz 
de la tierra ai cielo 
y en el cielo a Dios. 
A G I R B A L . 
a Madrid vendían, a be- 1 dos (jue él con su/ Grupo de regu- da escritor. Abordó todos los géne-
E s . e l caso que hallándose en una i neficio de 1̂  Caja de estudiantes po-1 iHres y Millán Astray con los Wgio-' ro$: el periodismo, la crónica, la no-
1 barios levantaron el espíritu p ú b l i - v e l a y el teatro; todo ello con gran 
co en Melilla a l desembarcar, y su 1 'icierto. Tanto relieve tuvo su tea-
bravura y sus arrestos salvaron de tro, que hizo olvidar el valor indis, 
i momento la difícil situación porque ^utible de su novela y de sus admi-
Los agasajos a los estudiantes han ¡ fitravesalia la plaza. E r a un ena- rabies cuentos. 
sido muchos. E i Rey recibió a una : morado de su prdfesión miliAar, y 
por amor a ella y su patria venía 1 Nuestro embajador en Berlín, se-Comisión de ellos, con quienes con •versó afablemente, mostrando inte-
rés por su viaje, su organización y 
s.is estudios. Se dolió de que en Por-
tugal se le haya señalado como un 
do Bertrán de Líe; y el infante don i t^es que más brillaron en la Corte 
Fernando con su esposa la duque- de doña Isabel I I por su generosidad 
sa de Taiavera. su ingenio y sus riquezas, y que por 
E n sillones de terciopelo próxi- | Eu padre ostenta un no menos ilus-
ynos al trono, tomaron asiento to-j tve apellido mejicano, cayó grave-
das las personas de la Real familia., uiente enfermo de la grlppe; recordó 
Acto seguido empezó la solemne | el joven estudiante piadosas reco-
inisa a toda orquesta, en la que ofi- mendaciones paternales, y como sn" 
crt , revestido de pontifical, el obis- ¡^era la calentura, pidió enn * ' T>el^0 P*1*3 Ia independencia del 
• entereza a la enfermera que a v i l í í í : I,aíS VeCin°- Portueal ? España —di-
a un sacerdote católico- ni r T / t * ^ 7 " SOn (fos Pueblos hermanos, que 
ni perezosa, la nnrse, protestantP * amarfe mutuamente respetan-
acudió solícita un bus^ de, p a d ^ V " PropÍa Pe,80na"dad- Al des-
dra el magistral de la catedral, don 1 q"e Por rara coincidencia resultó' ^ irse les invltó a v i s i ^ T el Pala-
Enrique Vázquez Camarasa. que hi- ser un antiguo compañero del mar tt 
zo. con su proverbial elocuencia, el qués de V.. padre del enfermo ' ,0S estudian*es. al hablar 
mnegír ico del humilde labrador.1 EI virtuoso jesuíta, que había p<i ICOD ^n Perlodista- 86 expresó así: 
que por su vida ejemplar fué cano- i tudiado en Stonyhurst. con el aun 1 - .~rConociatnos el pueblo de Ma-
nizado por la Iglesia y que se vene, i entonces no ostentaba el título mío v el más amable «I"6 Puede ha-
rá como santo Patrón de Madrid. | Hoy lleva por su matrimonio admi i Ahcra conocemos al Rey, que 
Al terminar ?a misa, los Reyes y nistró al joven E . los auxilios esn • 68 amable como su pueblo, 
altezas se acercaron al altar mayor rituales, y así confortado espiritual t - ~ 7 , 
y adoraron, postrados de hinojos, el mente, vló seguir tranquilo el ^ Conchita Escobar y I combatiendo en Marruecos a la ca-
Kirpatnck. hija de los marqueses ! bt;Za de los regulares y en los pues-
está redbiendb íor de mayor peligro. ¡Descanse en 
muchos regalos con motivo de su bo-1 Pa' el bravo soldado: 
1 po de Madrid-Aicalá. asistido por 
dos canónigos. 
Al terminar la lectura del Evan-
gelio del día ocupó la sagrada cáte-
cuerpo incorrupto del santo, que 
se halla encerrado en la urna de 
plata, colocada en la primera gra-
i a def altar, y que desde hace vein-
tiséis años se encuentia guardada 
en el retablo. 
E : cuerpo de San Isidro está cu-, 
bierto con un rico paño de raso que 
S O n u t ? J ? eníermedad. que desde de Valdesigiesteí. 
aquel día hizo c i s i s favorable. 
Algunos meses más tarde, aprove-
ohando las primeras vacaciones, re-
gresaba a España el aristocrático 
joven, y ya iba esfumándose en su 
memoria el recuerdo de aquel inci-
dt.nte de su vida de estudiante, cuan 
arma^'dp do se ve sorprendido por una carta 
tiene bordado el dó ^ * f ffe miss Frogiey en que le anuncia 
Madrid en «J0. ^ 6 ^ % f eReC;locrarS:: su resolución de abrazar la religión 
y que fué regalado por el Rey Car ..¿Recuerda usted —le di-
^ A ^ c o n c l u i r la adoración por Sus! c e - la noche del 17 de Febrero? 
^ * L o I AHP7as rézó las fra- Fué tal la impresión que me produ-
M a j t , ^tual el Nuncio' fe Su San- Jo la visita de aquel sacerdote, que 
tíS>í% ProcUió a Sa la bendición, Pareció llevarle en sus Palabras el 
a la villa de Madrid. alivio de su mal. y la tranquilidad 
8DCoí el mismo ceremonial que a 1 de su espíritu que desde entonces 
la entrada, «1 rey salió del templo; no he hecho más que refl -
Soler y Guardiola. pasa en estos mo-
mentos por la inmensa amargura de 
haber perdido a su esposa, víctima 
de una pulmonía doble, en París. 
Ya tendrán ustedes noticia, con to-
dos sus crueles detal'.es, de cómo 
terminó aquí la corrida de toros del 
día 7: ¡trágicamente, con la muerte 
da con el señor Avial. ¡Marruec s, M rruecos! 
Se ha celebrado la de la señorita 
María Narvaea 7 Ulloa, hija de los' E l día 12 hizo un año que murió 
marqueses de Oquendo, con D. Al-1 la condesa de Pardo Bazán. Se le, 
fnnso Diez de Rivera, hijo del mar- rindió el tributo de admiración a de.i lidiador Granero, un muchacho 
qués de Valeriala. I la obra y Je respeto a la preclara :oven; la cogid.i fue horrorosa; un 
Por la condesa de la Almlna, y pa- memoria de uno de loe cerebros que toro de Veragua le destrozó la cabe-
rn su hijo el oficia] de Artillería D. I rnás' han honrado a su patria. zr»' Dicen que era un muchacho 
Cários, ha sido pedida la mano de! t.ueno y simpático; acaba de cum-
la señorita Mario del Cármen San-1 En la lista de audiencia militar pílr veinte años. Esta cornada era 
£70 y Torres, hija de D. Pedro To-\ f'.iada días pasados por el Rey, figu- 5a Primera que recibía. ¡Y la últi-
nes y Ros de Olano. 'roba una Comisión de Intendencia, i ma! 
E n Santander, por los condes de presidida por el general Bovlll. Al 
Torreanaz. y para su hijo Dr Luis recibir la orden de- suspensión de 
Fernández Hontoria, ha sido pedida audiencia acordada por el Rey con yoro, se sintió indispuest© a causa 
la mano de la señorita de Botín. I inotivo del cumpleaños del Príncipe de la impresión, suspendió la tienta 
Según cuentan, el duque de Verag-
na, que presenció la muerte de Gra-
de feu'ReíiglóT^Prónto , á ^ matHml™¡o retiraron los comi-¡ que había organiz..do para el día s 
de la catedral directamente a Pala-
cíe 
Con motivo de celeorar días pa-
doe sus cumpleaños el Príncipe de 
— a ñ a d e — 
católica". 
tendré la dicha de ser 
«^r-nados, y llegar a la meseta de i diente, y ordenó que no se vendie-
geia Tivaller y Tellez Girón, hija la escalera, uno de ellos, el coman-i r.'tn más toros hermanos de Pora, 
de la duquesa v)uda de Almenara, dante don Eduardo Lafuente, se sin.! I-cna. nombre de] que causó la muer-
Ha estado en Madrid m arrh-H,. l 5 S Fernando Buatoa y ru1z de tió enfermo de ImprovlSO, cayendo te de Granero. 
- r * „ t J r Z l * archidu-1 Arana, de Monta'to e hijo de n i brazos de] teniente corone] señor 1 ¡La fiesta nacional! . . . 
i Jiménez Arenas. Apesar de todos los Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . í 
„ „ , . . . . — : «"^"iuu- Arana, auque ae oniato 
que Maximiliano de Austria, herma-1 los marqueses de Corvera. 
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Si no estuviésemos ya en yísperas horas, muellemcrte arrellenados en I 
(Je San Juan, podríamos profetizar j amplios sillones discutiendo la sitúa 1 
que las casas construidas sobre loa' -
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
L o s I d o l o s s e D e r r u m b a n 
arrecifes del litoral para ser quema 
des en honor a la memoria de tan 
excelso varón, podrían formar une 
barriada. 
E s cierto que no se ha hecho nin-
guna casa nueva después de termi-
radas las dos que desde primeross, 
días del mes de junio fueron erigidas °. 
por arquitectos anónimos y a las q. hi 
ce referencia anteriormente pero tam 
bién lo es que las reformas, amplia-
ciones, ensanches y obras de embe-
llecimientos de esas dos, hechos des-
de que ambas pudieron ser conside-
radas habitables, son de verdadera 
importancia. 
Y el establecimiento, que ocupa la 
planta baja de una de ellas, ha Ido 
importancia. 
clóp política del país. 
Y bajo loe rayos ardientes del sol Morvich, soberano indiscutible de kaway, por cuyo motivo el último de justicia de estos dias de Junio, ¡todos los pursangs de tres años, el cuarto de milla fué negociado en 27 
vese como trabajan, con admirable sucesor de Man O'War, ha sido des- segundos y la distancia total en 1.36 
acuciosidad los aficionados cons- I tronado de manera convincente por ,3-5, o séasé 3-5 de segundo más len-
tructores de esas casae, ante una Whlskaway, el hasta ayer casi des- to que el record 
multitud de curiesos de todas edades I conocido potro de Harry Payne Whi-
y condiciones, muchos de los cuales > tney. De los cuatro contendientes 
se pregunten si aquellos'en el Carlton Stakes, ei público só-
cr^ciendo también e * J ^ " J " ^ ' " - que deben arder mañana en la pía 
Con sus armatostes llenos de bote-1 ^ 4 „ „ f „ „ , h ^ W a t i nnr án «r.i«tn 
Ih.s, su mostrador, sus ristras de 
ajos y sus jamones colgados del te-
cho. " L a Flor do la. Playa", do S. J . 
constituye una imitación tan perfec-
ta de una pequeña bodega de barrio 
q.ie un amigo mío me contó 
clia que, al pasar Por allí eir 
tingo, el conductor de este com 
1*1 existencia de aquel establecí 
L a victoria del > estupendo ejem-
plar de Whitney sobre la crema de 
los potros de tres años, agrega una 
hombres que trabajan gratuitamen-^ lo veía un rival digno de la poten-^ página más a la brillante historia del 
te con tanto placer, no renegarían jeia suprema del hijo de Runnymede, ¡Carlton Stakes, que obtuvo el má-
de su suerte, al verse obligados u ' y éste no era otro que Snob I I , que ^imo de esplendor en 1901, cuando 
hacerlo en tales condicicnes para ga-j aunque derrotado por Piliory en el ¡Commando, ei gran padre de Colín, 
uarse el diario sustento. No tendrían i Belmont( había demostrado, en el |Ceit, Transvaal, Peter Pan, Superman 
razón de censurarlo, después de to-|Wlthers stakes a mIHa, que ten ía : y Peter Quince, derrotó a Blues, el { 
do, por que 19 malo de todo .Una Vei0c¡dad deslumbradora; pues, ;famoso caballo de Handicap de 
trabajo, es precisamente, Que, mpletamente aguantado> había cu Frank Farrel] En SUgpen80 el Cari-
en la mayor parte de los casos, ftO la dÍ3tancia en 1.35.4-5. sólo ton Stakes desde 1914, en que triun-
lo realiza el hombre, como esos en- Un quiato de segundo má3 lento qUe far¿ Lake Mc Luce sobre str0inboii 
el record americano en pqder de 'y Charjestonian, fué renovado en la 
Audacious. [temporada pasada, en que alcanza-
Ai dirigirse al post los compet í - 'ron los dos primeros puestos la pa-
dores, todos los aplausos fueron pa-ireja del Rancocas Stable: Knobbie 
ra el campeón, cuya crin y rabo se ¡y Playfeiiow, el hermano entero de 
hallaban alegremente adornados con >Ian O'War, que tantos enredos le-




tuslastas constructores de las casas 
ya, junto al Malecón, por su gusto, 
si no por que le obliga la necesidad 
de ganarse la vida con el sudor de 
su frente.. • 
XXX 
, „ . diciendo , « . « -O», lo había ab.er | W g M ^ g j J J ^ r * « j j , - „ , , r „ , o r ^ Whtok.- , Jlmmy Row8 manl(e3ló . SU3 co. te estaba loco si pensaba hacer ne-
gocio en tal lugar. 
E l el otro edificio, rival del ante-
r c r . también se han hecho obras 
üe mejora de cierta Importancia, 
p;:6s ha sido construida otra casa co-
lindante, en cuyo piso alto se ha 
abierto una barbería completa, con 
espejos y sillones a la cual da acceso 
uno escalera magnífica, perfecta, 
que no parece de desecho y por la 
que se ven subir y bajar constante-
im-nte figuras humanas, las de los 
clientes que luego se pasan allí las 
I la expresión de tu semblante que 
I todavía no has visto esas d63 casas 
de San Juan y todos los detalles 
pintorescos que en ellas han acumu-
íado sus constructores. Pásate por 
' allí esta tarde o esta noche, para 
' que te des cuenta de como se olvida 
el pueblo de Mr. Crowder. Ya sabes: 
te B. y te P., tu invariable 
Víc* Muñoz. 
" P a n c h o " F e r n á n d e z , e l f e n ó m e n o d e l s a q u e 
d e r r o t ó a S e h n a c o n s c o r e d e 2 5 p o r 2 1 
Eduardo Suárez, el fortunlsta enra gó, continúa en el Primer Lugar en-
íre los do Priniei*» Categoría. E l miércoles derrotó , a uno de sus más 
fuertes contrincantes. E m r e los partidos anunciados para esta noche 
iiáv dos Interesantísimos. 
L a noche del miércoles en la can-
cha del Fortuna Sport Club fué una j 
noihe muy animada. Y esa anima-, 
también aseguradas contra incen- wa>r' indicaba bien a la clara que nOCido3 anteg de la carrera, que pa-
dics a determinada hora de deter-Mos leones tenían en muy alta esti- ira venCer a Morv¡ch( habla qUe 8u-
mmado día. Pero paréceme leer en 'ma la habilidad del abanderado de |perarle en velocidad lnic}al. L a fa-
Whitney, opinando que podría hacer'ma del hljo de Runnyme(ie proviene 
esforzar hasfa el máximo al Invicto | principalmente de 8U tremenda ve-
Morvich. Los mismos periódicos in-|loCidadi nadie dudaba de este ex-
dicaban. por medio de sus principa- tremo gin0 quei p0r el hecho de deg. 
les seieccionadores. que parecía lm- lcender de sprinterS( Se creyó que pu-
Probable que el hijo de Runnymede | dlera resistlrse a cubrir lag distan-
pudiera concederle 15 libras de v e n - ¡ t a n d a s largas. Sin embargo, su 
taja a Whiskaway y vencerlo. 'victoria en el Kentucky Derby pro-
A pesar de esto, los circulates. los ;bó l0 contrario y. Por io tanto, ar-
que habían hecho del potro de Ben-¡gumentaba Jimmy: "Si Morvich es 
jamín Block un verdadero culto, cre-ieI Rey de la Velocidad, hay que 
yéndolo Inderrotabie. le jugaron con vencerle' con un despliegue de su 
entusiasmo digno de mejor causa. misma medicina y les aseguro a us-
Los inteligentes, la plana mayor de|tedeg que whiskaway está tan lis-
ios expertos, que son, entre los ame- lto como una guitarra recién afina-
ricanos, los que menos bulla a r m a n , ' ^ m Lo bien que se portó el hijo 
depositaron sus ahorros sobre Whis- de Whiskbroom I I , lo hemos reia-
kaway. que montado por el diminuto tado antes. Derrotó al campeón em-
Penman, había de saltar de la obs- pleando su migmo juego, en el cual 
curidad de un mero ganador de pre-
¡mios sin importancia, al esplendor 
• que hoy le envuelve como vencedor 
¡ de Morvich. 
LOS PARTIDOS D E E S T A NOCHE f Si Man O'War tuvo Una excusa al 
Para esta noche están anuunlan-
clón se debía más que nada a dos, ô los siguientes partidos: 
buenos partidos que esa noche se! Tercera Categoría: Horacio 
ce.'ebraban: E l primero de Tercera • bre / SiMo^Roiand. 
Categoría y el segundo de Primera. 
Aquel fué jugado entre J . F . Sel-
ina y Francisco Fernández dos ter-
cerones de juego inseguro, por eso 
parecía Inexpugnable. 
L a carrera en sí fué una procesión, 
desde el primer momento el ganador 
asumió la delantera y aunque, de 
titró en ul-
Pa-
momento, Morvich se encon
ser vencido por Upset, en Saratoga 'timo lugar, prontamente se hallaba 
al extremo de que la monta de John- al frente del grupo perseguido de 
ny Loftus sobre ei Caballo del Si- ¡Whiskaway. A la media milla, la 
glo causó su suspensión defin'tiva, ¡tremenda velocidad del delantero ha-
obiigándolo, y eso al cabo de un año, ; bía hecho desistir a Horoioge, el 
a sentar Plaza de entrenador; Mor- jeléctrico de la carrera, y el propio 
vich no tiene ninguna. Su propio ;Snob ' I I , que terminó cojeando, iba 
siendo distanciado. Morvich hizo un 
gran esfuerzo en la recta por alcan-
zar al potro de Whitney, pero ya 
hemos narrado la facilidad con que 
Penman se desprendió de su reta-
dor. 
Según el decir de algunos exper-
dueño y entrenador fueron los pri-
meros en declarar que, teniendo en 
'ga cuenta la asignación respectiva de 
los pesos, el mejor potro había triun-
fado. 
Baterías: Por el Munson Club: P. 
Silva p; A. Padrón C. 
Por el Joveilanos: P. González P; 
C. Pérez c. 
Segunda Categoría: Enrique Fer- í 
nández Parajón y Salvador Carnia- j 
go. 
Primera Categoría: Alfonso Peña 
Ja rivalidad'que había"entre'ambos. | >' G. P. Lera; Alvaro Pérez y An 
Los dos creían "ganar seguro"; uno • Sel Iglesias; y uulio Baroso y 
contaba con la efectividad de su iz- | bino Fernández. 
quierda y el otro con sus tremendos De estos partit'o.s resultarán mnv 
saques. "Tengo un saque fenómeno inveresantes el que jugarán " S i l ^ ^ y has alia. creo, que aun a 
dvecía continuamente Pancho a to- Hombre Religior-o" y 'Fermín d e l ^ o s igua.ea hubiera triunfado 
cb-s los que preguntaban algo sobre Iruña" y el do Julito Barroso y Sa- ^ biskaway sobre el campeón, pues ¡ tos. íntimos de la cuadra de Whit-
sus posibilidades de triunfo. I binito Fernandito En el primero le las quince libras de ventaja, aunque aey, el vencedor de Morvich, actual 
E l partido se efectuó y en todos ' voy a Fermin. y |] pi«r*i y me ha- muy importantes entre caballos de soberano de ia división de tres años, 
los momentos llevó la batuta el hom co quedar mal, me alegraré, pues es la misma calidad, se esfuman si ob- no e3 el mejor ejemplar bajo el cui-
lü única manera de que se le acn- servamos la facilidad con que resul- dado de Jimmy Rowe. Algunos lo 
ben sus locuras chamnionables. E n tó vencido Mocvich. Los siete lar 
el otro debfe gan .r Sabino porque su gos que separaban al nuevo monarca dei Futurity en la temporada pasada | prob 
juego bombeado y de dos parecies es viejo al cruzar J a meta y el hecho y victorioso sobre Lucky Hour en Sar hasta el meetine de Saratns-a 
el más peligroso para Barroso que de que. en el último furlong, el • • 
Juega muy poco cuando no puedp vencedor fuera refrenado violenta-
entrar de bote-vvonto > esas bolas mente por Penman, que teniendo ase-
urada la victoria, no quiso hacer bombeadas no son las más apropia-
brr) del caque y no precisamente por 
ésíos si por los churros que le sa-, 
;ieron. los cuales fueron los que de- i 
saímidoiraron a su contrincante. E n 
la última decena el público empezó 
a levantar gran algarabía, pero és-
fa vez no surtió efecto ese ruido en 
Vi persona de Pancho porque el 
hombre, que todo es nervios, se ha-
bía preparado convenientemente to-
mándose tres tazas de tilo. Terminó 
fo'izmente su partido anotándose el 
tarto : 25 mientias su contrario se, 
quedó en 21. j 
Después de este partido hubo uno ' 
declarado forfeited. E l de Segunda 1 
Categoría. E n vista de que José ¡ 
Fornés no se había presentado le i 
ditron la victoria a su contrincante, 
Pedro Fernández Alonso, con la 
anotación de 30 por 0. 
Luego le tocó en turno a los juga-
doies de Primera Categoría. E l pri-
mer match entre éstos fué el de Pió 
Ga.-cla Castro y Saturnino Alvarez. ¡ " V I C T O R I A D E I 
Lo perdió éste último jugador que 
¿a quedó en 14 a pesar de que " E l ! , * , 
Hombre Pollo" estuvo haciendo la , ^ oom"1?0 18 se enfrentaron los 
clubs semijuveniies "San Francis-
Preakness o Belmont Stakes, en que 
no fué posible reunir esta conste-
lación de estrellas. E l mismo Snob 
I I , cuya cojera, debida a una seria 
lesión en el casco, explica su mal 
comportamiento en el Belmont y en 
ei día de ayer, es posible que sane a 
tiempo para tomar parte en la ca-
suponen inferior a Bunting. ganador rrera, aunque, en mi opinión, es muy 
M a ñ a n a , e n V í b o r a P a r k 
Los Juegos que estaban se-
ñalados para el próximo do-
mingo en Víbora Park se trans-
flríeron para mañana sábado 
con motivo del gran homenaje 
que lo espera al Dr. Bañeras 
en Almendares Park el domin-
go. 
Así que mañana en los terre-
nos do los doctores Pérez-Acos-
ta un double hrader dundo co-
mienzo el/ primer juego a ]as 
dos en punto de la tarde, en-
cuentro que tendrá efecto entre 
el fuerte team de los Caribes, 
el Cnlversidad, y el de los inu-
chathos de las paralelas, el Fe-
rroviario. E l segundo match 
empezará a la« 4 en punto y 
será un encuentro verdadera-
mente |uerte pues se pegan na-
da menos que Vedado Tennis 
Club y Loma Tennis. Todo és-
to es un gr;in programa do ba-
se hall que ofrece el Campeona-
to Inter-Clubs a los fanáticos y 
a las familias de los fanáticos 
que ab arrotan la vitrina 
de Víbora Park dando la 
impresión de un inmenso jar-
dín, Npues las muchachas vlbo-
reñas ^on flores verdad, muy 
lindas y muy hermosas, y el 
doctor López del Valle las tiene 
encantadas de la vida con sus 
regalos de cantidades inmensas 
denlas otras flores, las que se 
levantan airosas sobro rosales y 
tallos de azucenas y sobre otros 
tallos y otras plantáis que per-
fuman y embelesan, cuyas va-
riedades cultivan los jardines 
de la Habana para esta época 
floral en el base ball, tan bién 
pensada e iniciada por el culto 
y querido Dr. López del Valle. 
l o s t r i u n f o s i 
Marianao, 1S de Junio de 1922. 
Sr. Jefe de la Sección de Sport: mucho 
le agradecemos de usted publicidad a 
estos scores completos, los cuales les re-
mitimos, al darnos cuenta, que usted 
nunca ha hecho caso omiso de ellas y 
quiero dispense las muchas molestias 
que les causamos. 
Puede mandar usted como guste a su 
seguro servidor, 
Francisco CABDElfAS. 
Manager "Marianao Star". 
S|c. Martí 88, Marianao. 
SAN IíAZABO 
V. C. H. O. A. E . 
m 
G. Domínguez, ss. . . 3 1 
ES. Labori, If 4 0 
U. Abreu. c 5 1 
S. Henrríz, 3b. . , . 4 0 
O. Menéndez. 2b. . . 2 1 
S. García, rf 4 0 
A. Pérez, lb | . . . . 2 0 
J. Domínguez, cf. . . 4 0 







l ' 12 
0 0 
2 0 2 
Totales. 31 3 9 24 14 3 
MARIANAO STARS 
" M U N S O N " E S M U C H O C L U B 
V. C. H. O. A. E . 
B. Delmonte, 3b. 
A. Prieto, cf. 
Ferrer. ss. , 
Valero, rf. 
Maclá, If 4 
Cárdenas, c. . 
Pedemonte. 2b. 
Urrutla, Ib. . , 
Habana, Junio 21 de 1922. 
Muy señor jpío: 
Ruego s q sirva Insertar en la pla-
na de Sport de ese periódico de su 
digna dirección la reseña del juego 
efectuado el Domingo 18 del co-
rriente en los terrenos de la Bien 
Aparecida. 
De usted atentamente, 
G. ARXAUTO, 
Anotaciones por entradas: 
C. H. E . 
Munson Club 100 714 12 16 16 2 
Jovellanos . 100 003 00 4 6 3 
P. Martínez, p. . „ 
Totales. 33 5 9 27 16 0 
Anotación por entradas 
San Lázaro. . 
Marianao Stars. 
m 000 100 200 
. 200 101 Olx 
Samarlo 
Home runs: J . Maclá. 
Two bases: A. Infanzón 2. S. García, A. 
Valero, J . Maclá. 
Double plays: P. Ferrer, M. Pedemonte 
y P. tJrrutia. A. Valero M. Pedemonte y 
p. Cárdenas. 
Stoles bases: B. Pedemonte, P. Ferrer, 
F . Cárdenas, A. Valero. 
Lefton: San Lázaro 8, por Marianao 5 
Struck outs: A. Infanzón 2, por P. 
Martínez L 
Bases por bolas: A inf 
P. Martínez I . ' nranz6n ! 
Umpires: home, E Mat.x 
J. Cárdenas. b 
Score: José Justino pa,Iz 
minutos. Tiempo 1 hora 4i 
17 de Junio de 1922 
MARIANAO STAJts 
V. C, H. o. 
Pedemonte, 3b. 
Pedemonte, cf. 
Ferrer, ss. . , 





J. Maciá. If 3 
F. Cárdenas, c. . , . 4 
C. Castañeda, Ib. . . 5 
A. Urrutla, 2b. . . . 3 












Totales. .10 9 12 27 ij 
LIGA DE COLXJMBIA J 
v- C. H. 0-A.£ 
Yayo, cf. . 4 o 
Manale, 3b 4 o 
Pipo, Ib. . . . . . . 4 o 
Rafaellto, 2b. .. .. . 4 9 
Ulacio, If. 2 0 
L , Alonso, If. . ,v i o 
L . Octavio, ss. w .. .. 3 1 
L. Echegolla, c. . . n o 
L. González, rf. . . 3 o 
L. Pepito, p. . . . . s o 
4 0 1 
0 2 > ;Í 
o 10 , , 
0 1 1 í 
0 1 o t 
0 2 o , 
2 2 4 , 
ft 3 o , 
0 0 
2 1 0 
Totales. 31 1 5 27 j 
Anotación por entradas 
Marianao Stars. . 
Liga de Columbia. 
403 001 001 
000 000 010 
Sumarlo 
Home runs: Octavio. 
Thres bases: A. Valero, C. Castafledi 
y A. Prieto. 
Double plays: B. Pedelmonte y C. Ca». 
tañeda. 
Stolen bases: M. Pedemonte 2, F. Cár. 
denas 2, J . Maciá, A. Urrutla, A. Prieto 
y P. Ferrer. 
Lelton fases: Marianao 10, por Llp 
de Columbia 4. 
Strucb outs: por Pepito 1 por A Prl». 
to 8. 
Bases por bolas: Pepito 6, por A. Prie-
to 1. 
Umpires: home, J. Cárdenas; base», 0. 
Martínez. 
Tiempo 1 hora 55 minutos. 
das para ese juoso violento de Don aú más vergonzosa la derrota del 
Julio. 
Alfonso Peña volverá a perder. 
En la forma que se encuentra no 
tiene chance ninguno con su contra-
rio de esta noche. 
L a mejor apuesta: Horacio F a -
Iré. Gana seguro. 
Peter. 
su única salida del año actual, y. en el mes de Agosto. Mal negocio le 
otros, a Olympus, triunfador sobre jha salido a Mr. Cosden el hijo de 
Boniface, que a los pocos días habla jPrestlge, que tan en ganga parecía 
de dea-rotar a Exterminator. Sea comprado hace diez días. ' 
verdad o no lo anterior, lo cierto es | para la gtran carrera dei sábado 
S E D I S T I N G U I O 
mar de filigramas. Se puede decir 
que Pió estuvo practicando con Sa-
turno. 
Le siguió el match de G . P. Lera 
y Eduardo Suárez, partido sensacio-
na".mente jugado por ambos pero 
que a la postre se decidió por el que 
mejor jugó. Suárez continúa intran-
Eitabie, con sus dos cucharas que 
pa?ecen manos recoge cuanto le ti-
ren. Parece el más indicado a ga-
nar el Campeonato de este año. 
Ha adelantado mucho en muy po-
co tiempo. E l año antespasado ju-
gaba en Tercera Categoría. 
Por último celebró el partido en-
tre Alfonso Peña y Julio Barroso. 
Pste partido lo ganó Barroso con 
anotación de 30 por 20 Peña está 
"er-peña-do" en no ganar ninguno 
de los partidos. E l y " E l hombre 
Pollo" deberían discutir entre sí 
quién de los dos es el más malo. 
.hasta ayer. Invicto potro de Bjock. que se. ha confirmado el dicho d e ' s e r á favorito Whiskaway, según to-
valen. en estima, mucho mas que Mario Mendoza: "la sangre es más dos mis informes, y con mayor ra-
las libras de exceso que cargaba Mor- espesa que e] vino y la de los eiem- ;zón si Jimmy RoWe decide mandar-
vich. ¡piares de Whitney es la» más azul !io en entry con Olympus. 
[' Lo verdaderamente fantástico es que se cosecha en esta infeliz tierra 
,'el tiempo empleado por Whiskaway de la prohibición alcohólica." DOMINO. 
'en cubrir las primeras etapas de l a ! E l triunfador yes hijo de Whjsk- | 
•carrera. Con su viveza acostumbra- broom I I , que tiene en su poder el 1 Not^ Bene.—Acabo de encontrar-
!da, Penmah saltó hacia adelante con record de la milla y cuarto, logrado [me con dos cubanos, pertenecientes 
jsu monta en cuanto se alzó la ba- en el Suburban Handicap de 1913, .uno al respetable grupo de los Bai-
irrera, cubriendo el primer cuarto en con 139 libras encima, en que ven- 1 tazares y el otro ai no menos notable 
A Q f A ! ? "yay 10122.4-5 y ei siguiente, que comprende ciera. entre otros, a Lahore y a j d e los Ramón Marías. E l primero 
U u V m l l ^ A I A ü i l a curva lejana, aun más rápidamen- Meridian, padre del veloz Carman-|atribuye la derrota de Morvich a 
te. en 22.1-5, resultando pues la me- dale. E l tiempo de Whiskbroom I I , jque el Carlton Stakes fué la décima 
día milla navegada en 45 segundos. '2.00, es tan maravilloso, que muchos ,tercera carrera en que había partici-
Esto fué suficiente para que sus per- la discuten, atribuyéndola a que los Ipado y, además, por ser la prime-
relojes oficiales estaban (iescompues-1 ra ocasión en que él le había apos-
tes, en lo cual puede haber algo de ¡tado. Víctor Muñoz, gran creyente 
verdad, visto las carreras anteriores ,en estos detalles, se hallaría por com-
y posteriores. Ipleto de acuerdo con la explicación 
Inaugural, madre de Whiskaway, Ique daba éste Baitazar para justifi-
R A M O S C O N T I N U A SIENDO 
L A E S T R E L L A D E L 
R I C H M O N D 
SAX 
CO'. 
FRA.V. I S . 
co'' y " Cayo Hueso Star", en los 
terrenos del Cementerio de Espada, 
E s lástin^a que esto mucliacho no 
haya estado en otro club que no 
fuera el RIchmond de la Ll̂ a de 
En los tiempos do Adán, ya Eva se I Virginia, el que so ha empeñado en 
>. , .. " _ ' permanecer en el sótano de la men-
cortaba el pelo. Este es Tjn aspecto d o ^ ^ ^ ^ ^ do plt. 
la v^la de aquel matrimonio que lo, Q ^ Q ^ y en general de calidad, 
único que hizo fué Jugar al golf.»-** E n cualquier otro club Cheo Rs-
mos hubiera lucido mucho más pues 
sus esfuerzos se hubieran traducido 
en éxitos para la novena y su nom-
bre estuviera sonando más. 
Lo que sí parece fuera de duda 
es que la entrante temporada Cheo 
ha de mejorar de club por pasar a 
otra liga, probablemente de la cia« 
A. A., que es la más próxima a laí 
mayores. 
Aquí tenemos los dos últimos seo-
rea del RIchmond, en lo que alcanz» 
el correo, uno del día 15 y el otro 
del 17 de este mes. ambns juegus 
n el Roclfy Mount, perdidos Por 
el Richmond, el primero con anota-
ción de 5 por 3, y el segundo 8 x«) 
seguidores, con la excepción de Mor-
vic.h, estuvieran groggy, como un 
pugilista en el octavo round. 
Los seis furlones fueron recorridos 
en 1.09.3-5, lo cual significa 1 se-
saliendo victorioFo, el primero con gundo y 2-5 menos que el record de 
anotación de 9 por 6. se distinguió la pista, que es de 1.11 y perdura i Martín Saiazar, ei mejor sprlnter de 
del 'Cayo Hueso", Oscar Zayas y I desde el año 1916. Fué entonces 
T.tí. que batearon a la ( (Caja) y de que, faltando un cuarto de milla, 
los "Franciscanos" Nico, Pérez, L . Johnson trató de alcanzar a Whis-
Facenda y Cárdenas al bate, véase kaway con Morvich. Durante un 
anotación por entrada. 'centenar de yardas avanzó ráplda-
o-„ - i t . „ « iAft ««« a , ^ - ^ •E- mente, colocándose a dos largos del 
San Francisco 400 000 041 9 11 3 r\P]!,nioro- ñero cuando'Penman r a 
Cayo Hueso . 000 000 131 5 fi 4 °fjantero; P"r, c"anao W m a i 1 88 
1 4 díó cuenta del esfuerzo de su per-
j seguidor, le aplicó sólo una vez el 
era hija del notable Voter, según car Ia victoria de Whiskaway. 
E l Ramón María, más malicioso, 
todos los tiempos, con perdón de me ha dicho que me fijará en el 
Jack Atkm y Roseben. Importada jbecho que tanto Goldblatt como mis-
de Inglaterra, ha producido, a pesar ter Block. dueño de Morvich, perte-
de su pequeño tamaño, que para al- |necen a la muy sufrida raza hebrea, 
gunos la hacían Inútil para la recría, todos cuyos miembros se distinguen 
ejemplares de la talla de Pañoply. ¡P0r su habilidad comercial, por lia-
Grocus (rival de Careful). Flags y, |marla con este nombre; por cuyo 
ahora, Whiskaway, que es ej que motivo, el Ramón María cree firme-
acabará de cubrirla de gloria, si suim^nte, que imitando la táctica de 
R E T O . 
Retimos por este medio a todas 
l&s novenas Infantiles especialmen-
te al "Atietico de Peñaiver" y otras 
que quieren medir su fuerza en ios 
terrenos del Arcenai Park, dirigan 
los retos a Vapor 34. 
Basilio Respecto. 
Director. 
látigo a los costados de su monta, victoria de ayer no nos engaña en Goldblatt en Cuba, que aguantaba a 
el cual, como respuesta al reto, sai- cuanto debe ser su porvenir, 
tó hacia adelante con renovada ener- De todos modos, la victoria de 
gía, distanciándose a tal extremo de Whiskaway sirve para hacer aún más 
Morvich, que llegó a superarle en j interesante el Kentucky Special, que 
diez largos. Entonces, viéndose sólo se correrá en Latonia el próximo sá-
y sin contrarios, Penman, sin pon- bado 2 4, pues, ahora, es aun más 
sar que podía fácilmente batir el difícil predecir el ganador. L a me-
record de la pista en poder de John ra presencia de Whiskaway, Morvich, 
P. Grler, virtualmente se paró en Pillory y Deadlock en la carrera la ¡ se hípica a que esté afiliado, decidirá 
los estribos para refrenar a Whis- hacen más importante que el De'rby DOMINO. 
Dr. Qark en los premios de $2.000 
para aflojarlo en los de $15,000, 
Mr. Block había determinado dejar-
se de beberías en eso del Invicto, y 
perder en el Carlton Staked de 6.100 
pesos, para aflojarse ei Kentucky 
Special de $50,000 guayacanes. 
Ústed. amado lector, según la cía-
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS S U 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra 7 cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos y pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 
mensuales sin interés. 
TAMBIEN P U E D E 
O B T E N E R L A PA-
GANDO $1 MEN-
S U A L . 
Créi l i to y C o o s t í o c c i o o e s 
San Rafael No. 49 
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L o s " A r t i s l a s " d e r r o t a d o s 
Artistas, saliendo 
mera con la anotación 
S A N G O C A S I L O M A T A L A E X P L O S I O N P [ U N T A B A C O E N N E W Y O R K ( p o r M i G o l d b e r g ) 
Estos americanos hacen unos taba-
cos que son unos hierbajos; cual-
quiera se los fumal 
lAh, aquí viene el Gene 
ral Soparrubia, es millo 
nario y buen fumador. 
¡Qué gusto se es-
tá dando con ese 
tabaco. General, 
qué aroma tiene! 
Es la única cla-
se que fumo, 
¿quiere uno? 
Arde perfectamente, tie-
ne la ceniza muy blanca, 
¿qué marca es? 
Uní 1a marca muy popu-
lar: " E l Suffócate" 
P R E G U N T A T O N T A N o , 4 1 1 9 
No, señor Inspector, yo visto 
SRA. ¿ESTA VD. ahora mi traje de paseo de 
USANDO T R A J E tarde, pero como está un po-
D E BA,"ÑO DE co I31?0» voy a 'a modista 
UNA SOLA P I E - para c'ue me ,0 arregIe-
ZA, QUE ESTAN 
PROHIBIDOS? 
f E l pasado domingo 18 se e n ^ 
taron en los terrenos de las ^ 
ras del Vedado, las dos potentes 
venas Infantiles San Lázaro y . 
victoriosa la P1 
de S 
cargando los artistas con las nu 
argollas por la efectividad â 0 pj^ 
sa del pitcher lazarino. Gaspar 
que contuvo a la batería de ' ^ i . 
liculeros en los momentos de jjjj 
yor aprieto para su Club, 611 c* ¿e 
los Artistas pusieron en la l1^ d0 
fuego a sus tres pilchers s 
apabullados por el fer bat-i fenomenal 
tlng de los Lazarino", tanto al ^ 
i comoal bate se distinguieron 
e jugj 
Hofflê 0• 
San Lázaro, José Fraga, 
la primera base a lo Joselto_J 
bate a lo Babo Ruth. E 
M. A. Núñez. que disparo UM 
tial línea y P. Oliva. Y de 
tlstas J . Parlá al campo 
Nota 
E l San Lázaro infantil ret^ Pií 
este medio a todas las noveiVm-jar 
fantiles de esta capital, Pald . co-
les domingos por la mañana, ]ot 
pey, a las Nueve Estrellas. ^ ^ 
Nueve Eantasmas. a 1» Ma"1,0wíios: 
Filadelfla. ¡ Aproveclien ml "inZáieí. 
Los retos diríjanse a U. u veii»r 
cáfcitán del Club, dirección 
número 0. 
: mArCASy PATENTES 
D ? C a r l ó s 6 á r a t £ B r u 
ABOGADO . 
A g u i a r 43. Tefô A Z ^ 
^1 
I O 2 
! 2«o 
1 1 2 
' 1 O 
I O i 
[ 2 lo 
1 2 n t • 
1 1 2 • 
3 o 0 
' 1 4 0 | 
' 0 2 ; , 
> o i o ; 
' 0 i , 
> 0 1 0 , 
' 0 2 e , 
[ 2 2 4 i 
> 0 3 o 
> 0 o o 
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0 0 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1922 P A G I N A . , Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
A N O C H E S E J U G O U N G R A N P A R T I D O E N E L 
F R O N T O N D E L A C A L L E C O N C O R D I A 
G a n ó l a p a r e j a I r i g o y e n - E r d o z a a l a de E g u i l u z - T e o d o r o . - E l B a j á s e h i z o a p l a u d i r m u c h o 
de fend iendo l o s c u a d r o s g r a v e s - E I n i ñ o de E s t r e l l a 6 j u g ó c o l o s a l m e n t e e n l a v a n -
g u a n l i a . - A r n e d ¡ l l o y A b a n d o g a n a r o n e l v i r g i n a l , p e l o t e a n d o b i e n . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
IiZOA NACIONAI. 
Brooklyn 3: New York 2. 
PIttsburgh 8 Chicago 6. 
Flladelfia 5; Boston 4. 
a i fin se efectuó el desafio entre 
Ases de la cancha de Concordia 
el desafío original en . Lucena, 
L de Erdoza Menor ocupó los cua-
Arns de retaguardia y tuvo de com-
Sero en los cuadros alegres a Ir l -
l ven Mayor, una pareja así forma-
da üor dos enormes delanteros se 
tuvo que ver con el gran Emi-
el no menos grande 
las 
Un Eguüuz y 
E l color de la ropa fué 
para los primeros y blanco 
eso sí, con los pan-
Teodoro-
azul Pa: 
ñor los últimos, 
talones largos pues no hay forma 
aue ios usen cortos como todos los 
atletas de la cristiandad. 
MUY DISCUTIDO. 
Sin duda que lo fué este partido, 
el segundo de la noche formado Por 
s Ases que acabo de mencionar. 
Se jug0 pelota verdad, se pamplo-
neó de lo lindo desde su principio 
6¡n tibiezas ni vacilaciones por am-
bos bandos. Cinco cartorues de arran 
cada se anotaron los blancos por 
dos pifias de Irigoyen y tres del 
Bajá, pero enseguida ripostáron los 
azules con otros cinco tantos, por 
pifia de Eguiluz, remate de Irigo-
yen. •A-(luí empataron por primera 
vez, que luego continuaron las 
igualadas en todo el curso del par-
tido hasta el cartón 27. Una vez 
ge distanciaron los azules nada me-
nos que seis cartones, una tanto-
rrea desde el 10 al 16, pero después 
realizaron una ofensiva los blancos 
y se igualaron en 18. E n la última 
etapa del partido todo indicaba que 
serla ganado por Eguiluz y Teodo-
ro pues éstos habían arribado al 
25 dejando en 22 ,a sus contrarios 
por lo que las gorras rojas de los 
corredores se movieron precipitada-
mente mientras sus dueños gesti-
culaban, gritaban grandemente y 
hacían operaciones a granel. 
Vino una pequeña tantorrea de 
cuatro cartones y se subieron en un 
tanto, en esto saca corto Irigoyen 
y ei Bajá manda, una pelota deba-
jo de la franja y se ponen a 27 los 
blancos —Eguiluz y Teodoro— un 
remate precioso del Bajá hace la 
que había de ser la última iguala-
da, a 2 7, vienen después dos saques 
de Irigoyen, uno que esperó Emilio 
cesta en mano en el cuadro cuatro 
y lo Pifió, y el otro que fué a casa 
de Bigote, y con esto se pusieron a 
29. L a espectaclón era calenturien-
ta, pues con seguridad la tensión 
nerviosa hacía crecer la sangre. 
LOS ULTIMOS TANTOS. 
Se produce una pausa bastante 
prolongada, se mueven otra vez las 
boinas escarlatas y sus dueños co-
rren afanosamente como si estuvie-
ran llevando despachos de una' 
monstruosa batalla donde se estu-
vieran discutiendo los destinos del 
mundo; aquello daba el aspecto de 
todo un Estado Mayor en efervescen 
cía siguiendo las órdenes, obedecien I 
do, los mandatos de los Mariscales 1 
antes de morir en campaña. Hasta 
Trevlño tuvo tiempo de lavarse sus i 
manos ducales, un tanto coloreadas | 
de gris perla por efectos de la ca- , 
lor y del polvo que se aposenta en 
aquellas alturas de su campanario. 
Se comienza a pelotear y la de Pam-
plona va y viene de una pared a la 
otra, de una a otra cesta, hasta 
que Teodoro la engarza y pega 
con ella fuertemente en el frontis 
y va raspando la pared a dar en el 
reborde de la cesta de Erdoza me-
nor que no puede retenerla por 
más esfuerzos que hace y la maripo-
sa se escapa placentera y mientras 
la pareja blanca se anota el tanto 
28, uno menc^ que los azules, el 
público arma la gran escandalera 
aplaudiendo la labor de los magní-
ficos pelotaris que tan exquisito es-
pectáculo proporcionan. Pero no 
había de durar mucho tiempo esta 
Incertidurabre, esta espera del tan-
to final para ganar los azules, o de 
los dos tantos para ganar los blan-
cos. Bueno; se continúa el peloteo 
y la de Pamplona va y viene nueva-
mente y el público tiene de nuevo 
en tensión sus manojos de nervios, 
y ésto no dura mucho por que el 
Bajá se apodera de la pelota y en 
un tremendo estallido contra el 
frontis la pelota retrocede y cae 
violentamente en la misma unión 
del piso y la pared del rebote pro-
duciéndose lo que en otros tiempos 
llamaban Una chula, y como es con-
siguiente ganaron el partido y los 
más altos honores de la noche Erdo-
za Menor, haciendo de zaguero, y 
el inteligente catalán, un catalán 
verdad, no un catalán que no lo 
es y se pone indebidamente barre-
tina, Irigoyen Mayor. 
Eguiluz y Teodoro se quedaron 
en 28 cartones, Eguiluz Jugó como 
una fiera defendiendo los cuadros 
alegres, no se le puede pedir ma-
yor esfuerzo ni mayor eficiencia 
que ésta demostrada anoche por el 
niño de Estrella 6, y Teodoro tam-
bién jugó campañana, peoro como 
una de las dos parejas tenía preci-
samente que perder, perdió una de 
las dos, y ésta fué la de Eguiluz y 
Teodoro. 
LIGA AMERICJUTA 
Boston 6; New York 2. 
Chicago 3; Cleveland 0. 
Detroit 3 ; San Luis 2, 1 1 Innings 
Z U B E L D I A Y C A N T A B R I A A R R O L L A R O N A Y 1 
A L O S H E R M A N O S B E G O Ñ E S E S 
D u r a n t e e l p a r t i d o d e m o s t r a r o n a m b a s p a r e j a s l a i n m e n s a g r a n d e z a de e s t e d e p o r t e . -
L o s v e n t i l a d o r e s , r o d a n d o m a j e s t u o s a m e n t e , h i c i e r o n d e l a C a t e d r a l u n o a s i s d e f r e s -
c u r a - M o r a y E r r e z á b a l , p e l o t e a n d o c o m o d o s m a e s t r o s , p u s i e r o n " m o r a o s " a O c h o -
t o r e n a y L a r r a ñ a g a . 
ESTADO DE LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. 
TXñW York 37 22 
San Luis 33 26 
Brootlyn 33 29 
, PittsbnrgH 29 27 
Chicago 28 30 
; Cinclnatl 29 32 
I Boston 24 323 









G P. Ave. 
A R N E D I L L O Y ABANDO. 
Estos fueron los que ganaron el 
partido virginal jugado a 25 tan-
tos contra la pareja Fermín-Jáure-
guí, que vestía de blanco y se que-
daron en 18 cartones. Aquí se pelo-
teó bantante y bien, especialmente 
de parte de Arnedillo que cubría 
todo el terreno que se le antojaba, 
y muy bien secundado por Abando. 
Por lo d e m á s . . . bién. 
Guillermo P I . 
San Luis 38 26 
Now York 37 28 
Detroit 34 29 
Chicago 31 332 
Cleveland 30 33 
Washington O 33 
riiadelfla 23 32 
Boston 25 35 
JUEGOS P A R A HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en Filadelfla. 
Brooklyn en New York. 
Cinclnatl en Pittsburgh. 
Chicago en S,an Luis. 
Penetramos. E l calor es insopor-
table, la atmósfera caliginosa; el so-
por soporífero- Todo calla y dormi-
ta; se oye el zumbar de las moscas 
en su dulce cortejar con los moscos; 
Ave. la pelota va y viene cantando su 
627 emocionante cantar. 
Varios señores y vanas señoras, 
bellas y graciosas, como miembro 
del Comité que prífcid^ si que tam-
bién representa al Contubernio Pu-
blico que acude a la Catedral, me in-
terrogan: ,, 
¿Por qué no andan los ventila-
dores? 
-Jn momento. Recorra con mis 
ojos todas las localidades, y en el 
palco de los pelotaris, ocultos tras 
la figura romana de Elorrio, veo los 
, , bigotes grises del Conserje, Sacns-
476 i tán Mayor de la Basílica, y le caigo 
' como cuatro pitirris de los mas cer-
teros .y picantes: 
¿Por qué no andan los ventila-
dores? „ 
—Voy desegulda volando. Con esto 
del vaivén de la pelota se me vaivén 
del cráneo, la hora del ande el mo-
vimiento de la frescura. Y los ilus-
tres ventiladores comenzaron a rodar 
majestuosos. Y los del contubernio 
vivimos vida de frescos, vida refri-









Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
Flladelfia en ashíngton. 
New York en Boston. 
He dicho 35 sonoros tantos, porque 
en cada vaivén de la pelota la pelo-
ta dos veces canta contra la pala, y 
canta contra el frontis; canta como 
un angejo; como' cantó en la tarde 
de ayer le maestría de la hermandad 
y la valentía del dúo blanco. 
E l saludo se dio en el tanto ini-
cial. Después dominio azul, porque 
los blancos están ligeramente des-
odo ésto ocurría en el entretanto i " ^ ; ^ . Despuos poniéduse éstos 
que Mora y Errezábal, p r e s t i g i a b a n ' ^ 0 ' ^ gran peloteo entre par y par 
d remonte haciendo una faena bri-j y una emparejada en 8 que puso al 
liante par¿ abrumar, rendir y des-1 contubernio en pie para tocarles las 
l a?er eS üras flacas y tristes a los Palmas un rato largo, largo, frené-
¡Trece los azules! " 
¡Veintiuno los blancos! 
E l contubernio, dándose cuenta de 
que todo había acabado, menos el 
honor, se disponía a dormir su des-
encanto. 
Los begoñcses no pensaban lo mis-
mo. Ningún acabao. Despreciando la 
fatalidad del trece trócente y maldi-
to; unificándose, conjuncionándose, 
fundiéndose en una pareja formida-
ble y arrancándose a pelotear frené-
ticamente, salvan, con una gallardía 
sin ejemplo, salvan la distancia, y en-
tre los clamores del contubernio con-
sumaron el milagro de igualar. 
Los blancos, Zubeldia y Cantabria, ¡Iguales a 23! 
y los hermanos begoñeses, de azul, i iguales a ¿ i . ^anf ,na • 
disputando ios 35 sonoros tantos de Avanzan de nvu^° ^f11^8 
do pala, nos dieron una elocuente a v a n f a .de' n"e™ ^ ^ \ m n H a 
conferencia, en la cual demostraron decaiga el P / lo teo^ . 8^ 
a todos los catec-úmenos la gallardía, I ^ hermosa grandeza, repiten la con-
la habilidad y la destreza que en s í MUn?ln B " ™ ^ * 
encierra el gran deporte de la pala. 
ra en ios cuadros del estás jugando 
horrores de bien, sacando, rematan-
do; entrando y saliendo y pegándole 
a la pelota donde hacía yaya. Erre-
zábal, corre que corre; desplegado 
en general con mando y bastón y 
mandando en zaguero piramidal-
Convirtió al oso Larrañaga en un 
can flaco y con pulgas, y Mora le dió 
la brava a Ochotorena, contestando 
al Intento de brava que Ochotorena 
inició algunas veces. 
Los inoraos se quedaron en 20. Y 
los ventiladores continuaron rodando 
majestuosamente. 
¡Iguales a 27! 
¡Iguales $ 2 8! 
Zubeldia "pone y dá mate al Rey 
número 2 y Cantabria derroca al 
Rey* número 1, dejándole eji los 30, 
caldo en la cancha, ahogado, ren-
dido, muerto. Cierto, muy cierto, que 
el laberinto numérico fué algo san-
griento; pero cierto también que los 
cuatro pelotearon como cuat\« gi-
gantes y cuatro cabezudos. Demos-
trando la gallardí;'.. la limpieza, la 
rudeza y la elegancia que en sí en-
cierra el gran deporte de la pala. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 23 DE JUNIO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE L A NOCHE 
Primer Partido a 
Balsamendi 
25 Tantos 
blancos. y Alberdl, 
contra 
Hola Mayor y Aristondo, azules. 
sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a seis tantos 
Irlfoyen Menor, Martin, Machín, Lizá-
rraga, Gabriel, Cazalis Mayor 
D E A B R E U S 
Segundo partido 
Gabriel 
a 30 tantos 
y Machín, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
larrlnaga, Higinio, Pequeño Abando, 
oarlozola, Elola Menor, Permin. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer partido 
A Z U L E S 
Á * l T t t 0 h X S o S O R Y A B A N D a L l e -
nu*0Lblanc?s eran Fermín y Jáuregui. ban . l i a r o n en 18 tantos. Lleva-ban 7;, boletos, que se 
f'rim 




E n el día de hoy dejó de existir 
en esta localidad la preciosa y que-
rida niña Juana Ruíz Tamayo, hija 
de los estimados esposos señor Ar-
mando Ruíz Gailart, activo e inteli-
gente Secretario del Juzgado Mu-
nicipal y de la apreciada dama Al-
fcagrácia Tamayo de Ruíz. NI los I 
auxilios de la ciencia, ni los solíci-j 
tos cuidados de sus amantes padres' 
y familares, pudieron cortar el mal 
que minó en corto tiempo la vida de 
la bella niña. Sií sepelio constituyó; 
una verdadera manifestación de due-! 
lo en la que tomaron participación 
las distintas clases sociales del po-
blado. Sobre el féretro se deposita-
ron numerosas coronas de flores na-
turales y artificiales. E l duelo fué 
despedido por el señor Carlos Que-
vedo con sentidas frases de condo-
lencia. Con la familia Tamayo Ruíz 
nos ligan sinceros y estrechos la-
zos de amistad por lo cual está de-
más decir lo mucho que hemos la-
mentado esta pérdida que les aflije. 
Seraltín Cueto, Corresponsal. 
2—N í 
Geografía Histórica 
niño, ¿quién fué 
azules, Ochotorena y Larrañaga, que 
de la paliza quedaron totalmente 
moraos. 
Fué una paliza er toda regla. 
Mo-
Señora, ¿qué hace usted con ese pe-
rrito? 
—Enseñndolo a que me bese, pero 
no hay forma que aprenda. 
—¡Ah, señora, permítame que me 
convierta en perrito! 
L a maestra: Dime, 
Cristóbal Colón? 
E l discípulo: Cristóbal Colón fué el1 
primer jonronero de su época. 
¿Cómo?... 
—Sí, señora, recuerde que San Sal-
vador fné su primer desembarco, lue-
go Cuba, que en este caso resulta la 
adulterina, después en Santo Domingo, 
para regresar al lugar de partida, que 
es el home; sirviéndole de umplre Don 
Juan de la Cosa, cuando se le sublevó 
el team. 
—¡ Aprobado! 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 23 DE JUNIO A LAS DOS 
Y MEDIA DE LA TARDE. 
Primer partido a remonte a 30 tantos; 
Mora y Aramburu, blancos, 
contra 
Pasiego y Lesaca, azules. 
A sacar del cuadro 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
Larrinaga, Ochotorena, Errezábal, Le-
saca, Znmeta, Salsamendi. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
I Segundo partido a pala a 35 tantos 
Quintana y Arrarte, blancos, 
contra 
Hermanos Perca, azules. 
A sacar todos del cuadro 10 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Cantabria, Begoñés I, Zubeldia, Iraur-
gul, Chlstu, Elorrio. 
tico en el reir de las palmas. 
L a cosa desorientó a la herman-
dad y envalentonó a los blancos, los 
cuales, pegaron deede todos los cua-
dros con r»gada irtxorable; Zubel-
dia atufó al número 2 y Cantabria 
volvió demente al maestrazo número 
1. 
¿Quién creen ustedes que sacó la 
primera quiniela de la tarde? ¿No 
acio;<in? ¡Quien la había de sacar 
almas mías! 
¡Lesaca! 
Perca I I el Emperador, imperó en 
la segunda, y se la llevó. 
¡Que aproveche! 
D- F E R N A N D O . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
A sacar del cuadro 10 1-2 
^Ta quiniela 
EGUILUZ 
feyen Mayoyr JNavarrete . 
$ 4 . 3 9 
Ttos. Bltos. Pagos 
D e S a b a n i l l a d e l 














$ 3 » 3 3 
N0RiJÍVo MuAYOR Y ERDOZA ME-
Los biln!̂ 1341" 306 boletos. 
9ue se a u ^ S eran ^Ruilüz y Teodoro, 
210 boletnt 0n en tantos Llevaban 
a «4.16 1 que se hubieran pagado a 
^ ^ $ 4 . 4 2 
Ttos. Bltos Pagos 
Rodeada del cariño de los suyos, 
, ha dejado de existir ayer en este 
- I pueblo, después de una larga enfer-
lieTlmedad, que la ciencia no pudo do-
6.53 ¡minar, la virtuosa señora Clemen-
J-SJ jtina Glano de Puig. 
9.63 Poseía Ja finada excelentes pren-
1 das que le conquistaron la conside-
ración y aprecio de cuantos la tra-
taron y se distinguió siempre por 
su bondad cristiana. 
E l entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo, asis-
tiendo el pueblo en pleno. 
E l número de coronas y ramos de 
flores dedicadas por familiares y 
amigos fué bastante crecido. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, la sincera expresión de 
mi rondolencia por tan irreparable 
pérdida. 
En un» casa de huéspedes 
—¿Qué tal, te gustó la mesa, Be-
llelle? 
—Sí, muy bonita,- de pura caoba. 
—No es eso, te pregunto por la co-
mida. 
—lAh, la comida, la comida... esa 
se quedó en el Mercado Unico. 
L O S P A G O S fiÉ A Y E R 
Primer Partido / ( Q 
B L A N C O S ^ ^ • ¿ ± 0 
MORA Y E R R E Z A B A L . Llevaban 55 
boletos. 
Los azules eran Ochotorena y Larri-
naga; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 48 boletos que se hubieran pagado 
a $3.94. 
Primera Quiniela 
L E S A C A 
Tantos Boletos Bvdo. 
Caballo 
HIPODROMO B E AQUEDUO 
Jockey Slvidendo. 
Goshawak Moaris . 
Knight of the Heater Merlmee 
Knobie Fator . 
Bralnstorm -. Callaban 
Horologe Me Atee 
Nantonak Keogh . . 





8 . 3 
1 . 2 
% 
3 . 5 




1 . 2 
5 
Caballo 
HIPODROMO DE LATONIA 
Jockey Dividendo 
$ 8 . 4 1 
Aramburu 0 71 $7.11 
Lesaca 6 60 8.41 
Tasíego 0 101 4.99 
Zumeta 0 173 2.91 
Salsamendi 0 137 3.68 
Mora 0 52 9.70 
$ 4 . 4 4 
Asuntos de verano 
Flora: Con estos tornos tan lindos! 
Rosa: Y con estos otros. 
Flora: Arrollamos en la playa de 
Marlanao! 
Rosa: Y en cualquier playa! 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
ZUBELDIA Y CANTABRIA 
55 boletos. 
Los azules eran Hermanos Begoñés: 
se quedaron en 30 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a ?3 .18. 
Llevaban 
Segunda quiniela 
P E R E A II $ 7 . 7 1 
Tantos Boletos Dvdo. 
Archie Alexander Ralis . 
La Foudre Pool . . 
AAlice Blue Gown Kennedy 
Inquisitione "WUson . 
Doctor Gilbert Kennedy 
Taylor Hay Zoeller . 








9 . 4 0 





1 9 . 0 0 
3 . 1 0 
2 . 8 0 
2 . 4 0 
3 . 9 0 
8 . 5 0 
3 . 2 0 
9 . 6 0 
Caballo 
HIPODROMO DE DORVAXi 
Jockey Dividendo 
Flea . . ^ Walls . . 
Phantom Falr Graban . 
Jago Chiavetta 
Irish Dream Gregory. 
Ammie Walls . . 
Asterlsk Rowan . 











3 . 7 0 
3 . 1 5 
2 . 8 0 
3 . 2 0 
2 . 8 5 
2 . 7 0 
Chistu I 2 40 $ 9.83 
Elorrio 2 99 3.97 
AArrarte 1 95 4.14 
Perea I I 6 51 7.71 
Iraurgui 4 125 3.14 
Quintana I 1 53 7.42 
''lola 
'ondo 













E l Corresponsal. 
..^POldin-, . 
ri.i , * «-e^ás lista para la co-
^g,51 Yacht Club? 
4*lllasiádPer0 eSt0y Pensando que llevo 
"^ejar ?. Velamen y tú pudieras no 
blen la escoU. 
—¿Cuál te gusta más, Nené, Laurea* 
no el remero o Juncadella el tesorero? 
—Yo te contestaré después de las 
regatas. 
P l a z a R o o í C a r d e n 
S A B A D O 2 4 . - " S A N J U A N " 
V e r f i e n a T í p i c a E s p a ñ o l a 
C a n t a d o r e s A n d a l u c e s , O r g a n i l l o s , 
V e n t o r r i l l o s , C h o r r o s , R o s c a s 
Y 
G R A N B A I L E D E M A N T O N E S 
R E S E R V E S U M E S A E N S E G U I D A 
H O T E L " P L A Z A 
9 9 
' —Préstame diez pesos, Campuzano. 
—Lo lamento mucho, el "Código de 
los baños de mar" no me lo permite 
C 4881 2d-23 
Zárraga. 
* & * * r ^ ¿ r m r w * * M M J m r M * & M * t r * r w ^ r ^ ^ j r *r**m 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
1. 8. P E D R O , A.-Dlrecdóii Telegráflras: MEmpTenaveM.-APARTADO 1641 
4-5815.—Infamación General, 
T í F Í F F C I N O ^ * A-4780.—JPepto. de Tráfico y Flete* 
• ¿ . syot i .—Aümuiúu Conocimiento» 
C O S T A N O R T E 
î os vapores "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerti 
todns los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitaa. Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Es^os buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe« 
rrocarnles del Norte de Cuba '.vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
cienes: Morón Edén, Delia Georgina. violeta. Velasco, Cunagua, Caonao. Es . 
meralda. Wocdln Donato. JlquI Jaronc Lorablllo. Sola. Senado, Lugareño, 
Ciego de A v ü e . Santo Tomás, -La Redonda, Ceballos. Pina. Carolina. Silvelra. 
Júcaro, L a Quinta, Patri», Falla y Jagdeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en" Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de . este puerto el sábado día 2 4 del actual para 
los puertos arriba indicados. ' ^ 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Esnigón de 
Paula. i , 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el dio 5 del mes de Julio na-
ra los de GIBARA (Holgui». VITA, BAÑES. ÑIPE, (Mayarí Antlllá v 
Presten). SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI), BARACOA, Guantánamo. Bo-
querón) y SANTIAGO DB CUBA. 
Este bwque atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F C de Cuba) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón dé 
Paula 
C O S T A S U R 
— Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes nara loq A* 
CÍENFUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA C R U Z D E L 
SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE M O R A Y SAN-
TIAGO DE CUBA. A 1 
Vapor 'PURISIMA CONCEPCION" saldrá 
del actual, para los puertos arriba indicados. de este puerto sobre el día 30 
de 
La carga 
Paula- se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
L I N E A O E V U E L T A A B A J O 
t a p o r " A a r T O L i i r d e l c o l l a d o " 
Saldrá de este puerto los día» 10. 80 y 30 de cada mes a las 8 n m M«d 
/os de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BE^RACOS. P u f e ^ O ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROYOS DB MANTUA y L A FBI 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. del día de rallda., 
Matahambre), 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "OABrPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa réclhUt,#in 
Sr^de 8aSUda.JUan y * " S d a tí a l é í earga coles hasta las 9 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Pnérto Rico . 
(TIAJZS OXBBCT08 A OTTANTASfAMO Y SANTIAGO DB CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrAn de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánatno Santiago 
fle Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur fle Haití y Santo Domingo y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "OUANTANAMO" »d 
nás do las de Guan^ánamo y San llago de Cuba son: Aux Cayes (Haitn" T J L 
lo Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana)- San Juan 
Puerto Rico. Agiadllla. MayagUez y Ponce. (Puerto Rico) 
La» del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Oonalve* (Haltf), Monte Crf» 
Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de Aguadll ^ 
Kayagflez y Ponce (Puerto Rico).. Aguadllla. 
Dichos buques reciben carga «n el segundo esplgfin de Paul». 
E? vapor G U A N T A N A M O saldrá de este puerto el sábado día ? 4 
tual a las 1 0 a. m. directo para G U A N T A N A M O írairnt rn ,-^ A,„,el ^ 
D E C U B A . A U X C A Y E S (Haití), S A N T O D O M I N G O ( R d V S A N T i A ü O 
D E M A C O R I S ( R D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A 
(P- p L , ? * Santlag0 d,6 Cuba «aldrá oí sábado día lo. de Julio a 
día d e T ^ f l ^ * ^a^s^n ^e Paula, hasta las 9 a! nu doi 
UAGO 
SAN PEDRO 
P A G I N A D I E O S & S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
J u n i o 2 3 
n i ) n T i o s c l a s i f i c a d o s d e U L T I M A H 0 R í 
A I Q Ü I L E R E 5 
H A B ¿ N A 
Se a l q a i b n los altos ¿ e l a cal le B e n - ¿ 
t re 2 1 y 2 3 , compuestos de sala, h a l l , 
seis habi tac i t /nes , comedor , p a n t r y y 
coc ina , «Sos grandes cuartos pa ra c r i a -
dos y gas-ugc. L a l lave e informes en : 
la esquina vde 2 3 y B , " B a b y - H o m e " , 
V e d a d o . 
26363 2 ' Ín-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ B O N I T O L O CAI* 
SE t a A O * * * ZSlc con dos cuartos 
con p u r r i a a -^uie'r negocio. 
S í S ^ S é n ^ C O üe la Habana. F * . v bailo , 
baña . lní,f,f"Jy a todas horaa 
20 ílCi 
VEDADO. SE A & M O b A E N t,a CA-
i l ie C, 182, entre 19 y 21. dos m a g n í f i -
l o ' eos á p a r t ' a m e n í o s con cinco cuartos, i referencias 
30 j n 
cinco 
sala, "comedor, cocina y b a ñ o . Cuarto 
ñ  para cniada. Alqui le r , 140 pe-
Informes, el 188, 
DESEA COLO CAUSE UNA JOVLN E s -
p a ñ o l a para los quehaceres de una ca-
sa de < | r t a f a m i l i a y de moralidad. Sn-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene 
in forman en Ba ra t i l l o n ú -
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
mero 3. 
26828 25 j n 
26357 
M O D E R N A D E I C A L Z A D A Y PASEO SE A L Q L I L A L A 
- r - ^ ^ t r c c A CASA M o w ^ ^ deicasa oompuoata de catorce cuartos, sa-
trea cuartos, a ^ l lumay M í a . saleta, servicios sala, 
¿ Ion te . l^a 
ano i esquina 
llave e informes, 
Cádiz. 27 j n 
, i i n fo rman OUmT-S£ 
piso entoro SSTde Cuba, A s u v i 
lu BIX, R o y » ! ^ a » ' -
C a n a d á . Aguiar 
num. < 
26.99 
12 j n 
_ " T N O U I L I N A - C A L Z A D A H PASEO SE ü - ^ y i 
ÜE CEDE U N A OAJW » • í » ^ * ^ la ra j a r d í n U .p t ra , indust r ia el I 
Vo sin reyaUu, en el m,*3,^_?a CO« 12 mo, con -bium fondo de t i e r r 
a u b ü u a ; esia toda ^ ' ' ^ g e i s u r i d a d da. I n f o r m a r a n Manzana de G( 
^ i t í c i o n e s ; sólo se desea U s e ^ g m. l iabana; ^ * - í r*~e desea la seg habitaciones; s61p. j ^ f " •. uno o dos me- | de 1 
K el pago, con uno 50g , 26883 
M aaeUniado.s. Ca i»au» 
^ uueño. Te léfono A-20o1 
26S31 
25 j n 
SE DESEA COEOCAS UNA KUCHA-
cha. 18 a ñ o s de manejadora o criada | 
de mano. 23 y B a ñ o s , n ú m e r o 90. 
26705 24 Jn. 
DESEA COLOCAESE MUCHACHA, E s -
p a ñ o l a para criada de mano, es seria 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes: Hote l Las Vi l las , carpeta. 
Kgido, 20. 
26808 26 j n 
UNA JOVEN SE DESEA COLOCAS DE 
criada de mano o para cuartos. Puede 
presentar informes de las casas donde 
ha servido. D i r í j a n s e a San Nico l á s n ú -
mero 7 o a l te lé fono A-7503. 
26836 25 j n 
Pa lac io Torregrosa . Casa de H u é s p e -
des. O b r a p í a 5 3 . Se a l q u i l a una es-j 
hexuuiosa casa p i é n d s d a h a b i t a c i ó n con dos balcones i 
ani tarios, traspa-
I t io Puede verpe todo el d í a . I n f o r m a r á n 
l Manzana de ClOirez, 356, de 1 a 4 1|2 p. m 
I 20383 28 j n 
, VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
I He 2 entre 13 v 15 No. 130, y acera de 
¡ la brisa, la bonita y moderna rasa. 
I Precio: 12» pesos. L a l lave al lado. 
; 26613 24 j n . 




t l t f R. . 
28 j n 
1.CS A L T O S DE 
coi. ba lcón a U cal le . 
ttepeudiente. 
lodos 
l-ormaa casu m -
l i a d o r . 
?5 jn 
CXENEUEGOS, 33. SE 
rniut-r piso, compuesto 
l a tres hauitaciones 
Crios completos, ^ " ' - • { Q ^ camisera , 
eu I n í o r r n a n : OoitPJ. a"*' ^ ¿0 j i 
LOS! ' 
AlQUXÍ iA EL 
üe sala, sale-
ampiias v WfVi-
l lave en fa oodií-
SE ALQUTEA 
Linea 111, Redado, compuesta de j a r d í n . ) a ^ cal le , buena Comida s i Se desea i Cubos y paletas 
; : ;Vr ^ í ^ J S T f e ^ i á ^ 1 - ~ - - ¡ — - p — - 1 Cucharas de ,ata 
tnrios completos. A lqu i l a r 110 pesos. 
Informes: tedéfono A-4358 al tos drogue-
r í a Sarr nri ^ 
26915 29 Jn. 
venta 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
a m a t r i m o n i o u hombres solos. Precios, v a i m n a ' t r i p i 
e c o n ó m i c o s . 
26873 
$ 3 2 
e n s a 
para 
50 l i t r o 
0.50 L b 
S O L A R E S Y E R M O S C A R R U A J E S 
Cartuchos 
2 Jl. 
U N A J O V E N E S P A S O L A DESEA CO-
locarso para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o He-
ñori^a. T a m b i é n va a los Kstados U n i -
dos como manejadora de un solo n iño . 
Ha estado en los Pastados Unidos, te-
niendo todos los papeles l is tos para 
embarcarse. Recomendaciones cuantas so 
deseen. Malecón 7, bajos. 
26888 26 Jn. 
tro an 
vac ía s , por cis 
po, : ; i l í¿. l i b re r í a . 
26!>3T 
¿LTUSAS DE LA 
alqui lan las casas 
de la calle de 
oe Infanta y 
nú una de 
Paro una c l í n i c a se a l q u i l a o vende 
.. , c J DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
una hermosa casa b i e n Situada, oe tía paño la de criada de mano o de cuartos. 
:iones ; i _ . ' • i/:„4._ A|a<r>A (rant* nI • Entiende un poco de cocina. Tiene refe-
o b i s - ! b a r a t í s i m a . V i s t a Alegre f r e n t e al j renc,aa D e s ( £ Casa de mora] idad . I n . 
Paraue M e n d o z a : e n l a misma in fo r - forman D o m í n g u e z No. 35 entre Clavel 
„ » y Cocos, Cerro. 
, n?.a M . V i l i a m a r i n . 26832 25 Jn. 
U N I V E R S I D A D . SE | 2G327 25 j n 
uum sola planta. 
n ú m e r o s 3y2 y 230 , , 
San lálííuel, entre l a»! SB A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
tíasarrate, compuesta ea-. y fresca, con sala, dos cuartos, come 
sala, saleta, tres nabitacio-1 dor cocina y 
sani tar io . Son de dernog en 
Pruna. I n fo rman en Concha y Reforma, 
bodega. 
« O y servicio ^ 
La. l lave en la bodega 
r i ^ ^ d ^ l ^ a n í r e i ^ m a n ^ r 
I¿a t e lé fonos AI-3718 y F - 5 ¿ 4 1 . 1 recio 
i <.;-ua una, 
2084a 
íú pesos tH j n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
española , de criada de mano o mane-
jadora, en casa de f a m i l i a respetab'le. 
servicios s a ñ i t e r i o s ^ m o - i Tiene bnenas referencia^ de las casas 
Knna 39, casi esquina a M . ¡ ??..9ue-^a t raMJado. I n f o r m a n : R o d r í -




Te lé fono 1-2722. J e s ú s del 
25 Jn 
Gelatina Es t re l la 
•bĵ io najq A i:¡.>[diuoD ngpoaJiP ns vS 
-nod Ji so'iMJd ep v^su BAanu •epid 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C e 
P a n l a , 4 4 . ~ - T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
COCINERO REPOSTERO PENINSU-
la r se ofrece para casa pa r t i cu la r a 
restaurant, es p r á c t i c o en todo m e n ú 
y en hacer helados. In fo rman en Com-
postela. 136, te léfono M-5627. 
20800 25 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
O ADA «^P AJI.OUILA L A M O D E R N A 
S t t M ^ i u ^ 2 5 ? D. altos, en $80 sa 
Ta comedor cinco cuartos, servicios la 
a nltarfos y cocina: L a llave en loh ba-! 
Jos e informan en Guanataacoa, te léfono 
' 26497 ¿J Jn 
SE A L d - I L A U N HERMOSO 
para planta de acumul-Mlrrc-s 
nica de magnetos y ^ ..'.inos, 
r'rate «0, Garage. 
26924 
O-P AT OTTTT A T A CAT T P f-RT SE ^ E S E A COLOCAR U N A J O V E N , 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E _ \ penlmífiJAT. de criada de -mano o ma-
mera, entre las de Cuatro y Sois. d ^ I , ̂ ^ ^ ^ cu.MJ>Ur su obl iga-J in . 
In fo rman : Mercado de Tacón , 53, por 
Reiiarto L a ívierra, contiguo al de M i 
rfim r, Marianao. l moderno chalet de 
una scla planta, compuesto de porta ' , 
cibidor, 5 habitaciones para fa-
mi l i a y 2 para criados, ha l l , saleta de 
comer, pant ry , despensa, doble baño y 
servicios sanitarios, calentador gara-
je y J a r d í n . Su precio, cien pesos men-
• — j sLíales e in fo rman por ios te lé fonos 
LOCAL i M-S718 y F-r.24L. L a l lave en el cha-
o m e c á - i let do a i lado. \ 
Monse-j £i:,S í2 2'? Jn 
25 Jn. 
M m u u w . IHUUlMUia 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y ybuenas re-
ferencias, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r . Tiene suficiente conocimientos 
de m e c á n i c a y conoce toda clase de m á -
quinas. Conoe muy bien Rol ls Royce. 
Para informes: T e l é f o n í F-3144. 
26927 25 Jn. 
SE V E N D E E N E L REPARTO LOMA 
de Luz un solar de 14.15 Vs. cíe frente, 
por 32 de fondo en l a calle San Carlos 
y fondo a calle Pasaje, parte a l con-
tado y el resto a plazos. I n f o r m a : Se-
ra f ín S. Pell>#, San Ignacio. 18, altos. 
26849 26 Jn 
C O C H E F A M I L I A R 
GANGA.—$3.00 L A V A R A , V E N D O EN 
lo mejor de la V í b o r a y a cuadra y 
medi> de la Calzada, lote de terreno 
con alcantari l lado, agua, gas, luz e léc-
t r i ca y teléfono, a l lado de buenas resi-
dencias, desde 6 varas de frente hasta 
30 si se quiere, por 58 de fondo. D u e ñ o : 
Mol ina Armendi , de 7 a. m . a 5 p. m. 
en Carmen y San Anastasio, Víbora , 
(casa en c o n s t r u c c i ó n ) , Teléf. 1-1570. 
26903 26 Jn. 
Vuel ta c^era , vendo uno en f lamante 
estado, un bogui Baccot, uno para Po-
ny, varias monturas tejenas impor ta -
das, varios tipos, una montura c r io l l a 
' echa a capricho, varios juegos de 
arreos, dos troncos de plat ino nuevos, 
propios para trenes funerarios. Todo 
muy barato. En la misma se vende una 
; bonita cufia Overland tipo 90 en buen 
estado. Puede probarse a s a t i s f a c c i ó n . 
Colón No. 1. G a l á n . 
26877 20 j l . 
P A R R O Q U I A D E L a v ^ 
SAGRADO CQRaS^ ^ 1 
Los d í a s 20, 21 y 2? . 51 JEst. 
solemne Tr iduo con mi<S las 8 a 1 
el San t I sC iSa J ^ t * 
3. a las 7 y rrL,^ertW ^ 
posic ión d 
E l d ía 23 
comunión general. y media u'0li. 
la gran fiesta" con o^. las 8 y^S* 1« I 
y por la noche, an 1 ^ % ^ y \ £ S I 
cesión con el S a c r a m e n t é ^ r ^ V 
c.ónnaft todos los t i . l l f l ^ o ^ 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N A F I N C A R U S T I C A D E 
cuatro caba l l e r í a s , propia para v a q u e r í a , 
siembra de p l á t a n o s , p lña , actualmente 
sembrada de ^abacos y f ru tos menores. 
Tiene tre scasas de vivienda, dos gran-
des para tabacos, tres pozos con motor 
y tanques, m á s de trescientos á r b o l e s 
frutales, a cuatro k i l ó m e t r o s de A l q u í -
zar, dos del camino real y dos de la 
carretera. Se dan facilidades para el pa-
go. Informan, Juan Agui l a r , t e l é fono A -
8821 o Fernando Casuso, Quinta de De-
pendientes, Pablo Mon Quesada, cuarto 
n ú m e r o 248. 
26862 24 Jn 
D E A N I M A L E S 
C A B A U O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo varias jacas de marcha y gua l -
trapeo, cr iol las y de Kentucky, var ias 
yeguas para cria, 25 caballos de t i ro , 
7 112 cuartas a e£¿oger , dos caballos 
para Jugar al polo, un bonito potro obs-
curo, buen caminador de raga. Se de-
sean vender. Buena p roporc ión . Colón 
L G a l á n . 
_26876^ 2_ j l . 
P E R D I D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se v e n d e n n p e q u e ñ o e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a , e n c a l l e m u y 
c o m e r c i a ] , p u n t o i n m e j o r a b l e , c o n 
o s i n m e r c a n c í a . A r m a t o s t e s y v i -
d r i e r a s , t o d o n u e v o . E l d u e ñ o t i e -
n e q u e e m b a r c a r s e p o r a s u n t o s d e 
f a m i l i a . S i r v e p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
I n f o r m e s , O ' R e i l l y 7 1 . 
269J8 26 Jn. 
26515 
Los d í a s 20, 21 y 22 d 
e e l e b r a r á n en esta itrle^a „este ms» 
cultos del Tr iduo solemne p ^ ^ ^ l . " 
Sagrado Corazón de JesSl ho1"* Z 
E l d ía 23 fiesta del S a * ^ 8 »• í 
de J e s ú s y t i t u l a r de la n a í r l 0 .Corai&; 
S 112 a m. misa s o l e m n ^ c ^ " ' ^ ^ 
o c u p a r á la sagrada cátedra ^ ^ « ¿ s b 
d r é s Lago. A las: 5 p m ^ A^ 
ejercicio del mes y Vi aotn i ^ r T " 
B r Í ^ al Saerado C o r d ó n / 6 
26376 
3 í*. 
E l A p o s t o l a d o d e l a P a r r o q m a i 
J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON Dw 
Tr ldno y Plasta S o ^ J ^ 
T r i d u o . En la noche del 
d a r á comienzo el Triduo a i , 
media. P r e d i c a r á las a laa . ""es noches 
«i 
tmiliii «mpwwiivnii imaP—^g—muí ii "I 
AVISO.,PERDIDA DE UNA CARTERA. 
Desde la explanada de la C a p i t a n í a del 
Puerto hasta Casa Blanca en bote de 
gasolina subiendo atajo Observatorio, i ^¿H^J^gQ^jgsuItfi 
paseando hasta la falda de la Cabana y ¿ i viernes 23 día del «s 
Morro, se perd ió ayer tarde una Car- r;iz6n. A las 7 ' y media oaera(l0 Co. 
tera que conten ía . Dinero, Cartas par- ..olemne y Comunión frenprai"1- ^ 
t iculares y un Pasaporte súbd i to ame- nada la misa se h a r á la rini-
ricano. E l que la haya encontrado pue- i ción de socias y fieles al SaerU***1-
de devolverlo todo a J e s ú s M a r í a 42, razón y se t e r m i n a r á con la bemr ^ 
en donde se le g r a t i f i c a r á debidamente, ¡ E l domingo 25, gran fiesta al n01^-
pero si prefiere- cobrarse él mismo el Corazón : A las 7 y media mV61^ 
no O „ "usa servicio, con que devuelva el Pasaporte , comunión general . A las 8 y m^r u' y las Cartas al Apartado 296, Ciudad, solemne de ministros, estando el 11 
q u e d a r á como persona decente y pres- . n™11 a ccrgo de un religioso Je^l*'" 
t a r á un buen servicio. l1^1 Parte musical s e r á ejecutada a JLU' 
26896 25 Jn. | orquesta y nut r ido coro de vocea i? 
1 jo la d i recc ión del notable profesJ* 
PERDIDA DE UN CABALLITO pelo i b1"1"6^ a c a d é m i c o Rafael Pastor J 
v „ „ . i todos los fieles asistentes se i.» A negro, dos pati tas blancas, rabo y ca 
ballera un poco abandonado, se e x t r a v i ó 
desde ayer por la tarde, se g r a t i f i c a r á 
quien dé noticias, se e x t r a v i ó por l a 
parte de la loma Universidad y Cante-
ras. F-2482. 
26496 24 Jn. 
t  lea'nv 
s o q u i a r á con una preciosa ima^on S 
Sagrado Corazón, conteniendo el \. 
de C o n s a g r a c i ó n . ^ 
Jubileo.—Como esto domingo m 
designado para ganar el Jubileo 
jante a l ae la Porc íncula , se tV^t 
expuesto el S a n t í s i m o todo el día 
continuacMn Tarde.—A las 3, del Santo Rosario 
dragones. 
26818 25 j n 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada nara l impia r y repasar, o l imp ia r 
y vestir s e ñ o r a ; sabe coser a mano y 
a m ; V / ¡ n a ; es fo rmal y trabajadora y 
desea casa serie. Tiene quien la reco-
miende. In forman, en Maloja . 123. 
268S0 25 Jn 
; SE A L Q U I L A E N $75.00 
' Arop'^ y (^ortina. Víbora , chalet de 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O - : m a n i p o s t e r í a , j a r d í n , por ta l , sala co-
cal montado on columnas propio para in , modor. cuatro cuartos, ha l l , b a ñ o mo-
dus'tria o comercio. Informes en el m i s - ; derno intercalado y gran patio. I n f o r -
Cienfuegos bodega L a ¡ man en la Bodega. Te l é fono A-8574 de 
8 a 12. 
26 Jn | 26811 25 Jn. 
A V E N I D A SJ1 DESEA COLOCAR U N A J O V E N DE 
criada de mano, en casa de f o r m a l i -
dad. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Accsta, 46. 
26846 ¡ 26 j n 
C H A U P F U R ESPASOL, PRACTICO, 
sin protensiones, que t r a b a j ó en Madr id 
y con buenas referencias de las casas 
que ha, trabajado, en la Habana, se 
ofrece para par t icu lar o comercio. I n -
formes en el Te lé fono M-2424. 
26872 26 j n . 
V A R I O S 
mo. Gloria . 
Nueva, Te lé fono I-2S6 
26S76 
B A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L V I B O R A . E N MODICO A L Q U I L E R A L 
l i t o r a l de la B a h í a de la Habana. In for -
ma el s i ñ o r Vi l laverde . Royal Bank ot 
C a n a d á Agu iu r 75. cuarto 612. 
26798 12 Ja-
MODERNOS A L T O S D E JESUS M A -
r ía 73. entre Compostela y yHabana, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos son olepantes y frescos. Renta 95 
pesos. J e s ú s M a r í a 113. 
• 26867 2 j n . 
SE A L Q U I L A N EOS A L T O S DE E A 
rasa Progreso No. 17, cómodos , vent i -
lados e ig ién icos . Precio ú l t i m o $110.00. 
C o m f i ñ f a Cubana de F o n ó g r a f o s , calle 
O'Rci l ly No. 80, Te l é fono A-3128. 
26S68 25 j n . 
PROPIA P A R A I N D U S T R I A O GARA-
ge se alqui la San L á z a r o 249, frente 
aj Parque Maceo, punto inmejorable. 
Su dueño Malecón 52, bajo. 
26899 2 j l . 
nuilo una casa, Mi lagros le t ra B entre 
i San Anastasio y Dawton. frente a la 
1 borlpcrn . En la misma in fo rma su d u e ñ a 
i 26900 28 Jn. 
V I B O R A . A L Q U I L O L A CASA S A N 
Mariano 119. Llave e informes: Santa 
Catnlina 44, precio 45 pesos, 
i 26909 2 !f. 
i , , J 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS T 
' grandes altos de San J o a q u í n No. 33 
a diez metros da la Calzada del Monte 
I con sala, cinco habitaciones, pisos de 
I mosaico, agua, cocina, servicios, b a ñ o 
" bafl&d«ra, de porcelana. In fo rman en 
San Miguel 86. L a l lave en los bajos, 
i derecha, entrando. Te l é fono A-69.t;4 
i 26920 28 Jn. 
SE DESBA COLOCAR D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular. Es humilde 
y trabajadora y tiene buenas referen-
cias. E s t é v e z No. 132 i n f i r m a n . 
26809 V -25 j n . 
• • n a 
W A N T E D : Y O U N G LADV STENO-
graphor (Spansh). Must understand so-
1 me Engl ish . Give Informat ion regar-
i d ing salary, experience, etc. Apartado 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A SE D A N S3,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje. I n f o r m a n : 
Galiano 75, Café E l Encanto, Vidr iera , 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
26805 30 Jl. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Con buenas g a r a n t í a s tengo dos pa r t i -
das de 20 y 40,000 pesos. Duquesne, 
Cuba 76 de 2 a 4. 
26739-40 30 Jn 
D I N E R O 
Tengo dinero para colocar en hipoteca 
sobre terreno, en el Vedado, que e s t é 
bien situado, a bajo i n t e r é s . T a m b i é n 
tengo para la Habana y J e s ú s del aton-
te. Taniarindo 22, J e s ú s del Mon te . 
- 26859 25 j n . 
1671. 
2070: 24 Jn 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
en casa de moral idad y honrada. Es 
trabajadora Su domici l io Es t re l l a 145 
entre Lealtad y yEscobar a todas horas 
265>01 25 j n . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locame para criada do mano. Sabe cum-
p l i r con su deber y Jene quien la ga-
Zanja,, 86, entrada. rant lce. 
26S69 25 j n 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r á 
JOVEN QUE H A T R A B A J A D O E N BO-
dega desea colocación o para café , fon -
da o cualquier otro trabajo decente. 
Referencias y g a r a n t í a s : T e l f . M-7646. 
J o a q u í n . San Miguel 157, a l tos . 
26910 25 Jn. 
PEOPESOBA D E I N S T R U C C I O N SE 
ofrece para dar clases a domici l io . Tam-
bién de piano ydibujo. J e s ú s M a r í a 1, 
altos, te léfono A-5533. • 
C4888 3d 23 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
comedor y tres cuartos, moderna: 
^65.00. Fiador del comercio persona sol 
vente. In fo rman en la f áb r i ca de mo 
s á l e o s . 
26902 26 j n . ! 
A L Q C I L O PISO BAJO E N SA'N JOSE 
210 con sala, tres cuartos, baño com- i 
ploto intercalado, comedor al fondo, | 
cocina de gas y dos patios, acabada de 1 
p in tar . L a l lave en ol a l t o . SE A L O U T L A N LOS A L T O S DE LA. 
26906 26 j n . 1 casa Calzada de J e s ú s del Monte. 556-A 
Para e! d í a p r i m e r o de Juho , se a l -
qui la el c ó m o d o Chalet , Lu i s E s t é v e z desea co locarse una joven 
N o . 4 , compuesto de p o r t a l , sala, W e U í í ^ ^ í J j í i paJ:a cuhart? y c o s ^ cose 
1 por modelo y sabe torcer . I n fo rman 
3, an t iguo. 
25 j n . 
COMPRO SOLAR A U N A C U A D R A DE 
Calzada del Monte o Santos S u á r e z y 
redadoI cerca del t r a n v í a . Medidas 7 
por 221 metros. Precio razonable. Nego-
1 ció r áp ido . Di r ig i r se a San J o s é 65, 
i bajos, de 12 a 1 . 
I 26921 26 j n . 
C I T A R A D E CONCIERTO: E N S E Ñ A N -
za de la c í t a r a de concierto, por el m é -
todo Darr , 3 l ibros, clases a domici l io . 
Antonio Comas. Ordenes a l Apartado 
1705, Habana. 
26871 ^ 25 j n 
C L A S E S D E M A N D O L I N A 
Especialidad en e n s e ñ a n z a de la Man-
dolina Bandurr ia . Banjo, L a ú d y Man-
dola / ir Marcelino V a l d é s Alvarez Ex -
direcLor da varias Estudiant inas y So-
ciedades de FTilarmonía. San L á z a r o 211 
altos esquina a Escobar. Teléf. M-2254 
26885 30 j n . 
ff^^o^^r^o^íSrí^. M « , cua t ro hermosas hab i t a - en^Principe 
11 a oones , saleta de comer a l fondo ser-
vicios sanitarios m o d e r n o » intercalados, 
cuar to para cr iados y u n buen Ga ia -
ee\ A l c u i l e r rea jus tado . Su d u e ñ o : 
M a n r i q u e 138 . 
!0 j n . 
HERMOSO PISO A L T O E N G ESQUI-
na á 19, con sala, comedor, pantry, dos 
baños , seis dormi tor ios y dos m á s en 
la azotea. Agua abundante y gas. L a 
llave en los bajos. In formes : Teléfono 
2GS'.J4 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y LOS 
bajos de la calle J e s ú s M a r í a 90 y 92 
a una cuadra del Colegio de Belén. I n -
formes en Quinta 36 esquina a Baños , 
Vedado. L a llave en la misma. 
26S89 26 j n . 
acera de la h r i r a y cerca de San Ma 
rinno. de por ta l , sala, comodor. cinco 
habitaciones y dobles servicios. Se pue-
den ver de 9 a 2 . 
26838 \ 27 Jn 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de erada de cuartos. Sabe coser 
un poco o para manejar un n i ñ o sola-
mente. In forman San J o s é No. 5. 
26S97 25 Jn. 
DOS ESPAÑOLAS DESEAN COLOCAR-
se, una para habitaciones y coser, la 
otra para manejadora o criada de mano. 
Desean ganar buen sueldo. Para in fo r -
mes Inquisidor 46. 
26887 25 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
U R B A N A S 
mil • • — m i msi •11—iW mminiwHHi»! 
V E N D O U N A H E R M O S A TT V E N T I -
lada casa propia para recreo, con ocho 
habitaciones y d e m á s comodidades p ró 
x i m a a la e s t ac ión del F. C. y a 20 
minutos de esta ciudad. Se da barata. 
Tiene m á s de 3.000 metros. In fo rman 
Milagros 33, entre Buenaventura y 
San L á z a r o . 
26766 . 7 Jl 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos in ternos . Dlrec. 
tor : Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
a l tos . 
21976 30 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CRIADO DE M A N O SE OPRBCE UN 
joven español , acostumbrado a servir 
en casas finas de donde tiene las me-
jores recomendaciones. Sabe planchar 
ropa de caballeros. Pregunten por el 
criado al t e l é fono 1702. 
26794 26 Jn 
URGE V E N T A CASA G R A N D E , M o -
derna; pueden v i v i r dos fami l i a s ; tiene 
240 varas cuadradas a $20 el terreno, y 
fabr icac ión . I n fo rma su dueño . Iglesia 
de J e s ú s Mar ía , altos. Habana. Sr. 
Vega. 
26797 • 26 j n 
P A R A E L C O M E R C I O EN AGUACATE 15, ALTOS, ENTRE Empedrado y C h a c ó n : todas laa l í neas 
Acabado de desocupar se alquila un 1 de t r a n v í a 
loe,"' en Bernaza 35 casi esquina a E a m « l e ; 
parilta. Renta $70.00. Informes Señor P 
Valdés Alvarez, San Láz;, ¡ o 211, altos 
esquina a Escobar, Te lé fono M-2254. 
- ' - SC 26 j n . 
SE OFRECE CRIALO D E MANO PINO 
y p r á á c t l c o en el servicio de comedor, 
con referencias y y cartas de recomen da-
M O D E R N A CASA E N 3.500 PESOS, E N 
el mejor punto del Cerro, calle asfal-
tada, r 'oantar l l lado yluz e l é c t r i c a ; no 
lejos ('é\ paradero, sala, saleta, dos ha-
bitaciones cocina y b a ñ o . Directo R i -
vero O'Reil ly, 4. altos. 
26855 26 j n 
nados: 
i' r q o: 
iten abo-
Precios mód icos 
30 Jn, 
S E N E C E S I T A N 
Campanar io 4 6 , eso p ina a Vi r tudes . 
Se a lqu i l a esta fresca y ven t i l ada casa 
compuesta de sala, comedor , rec ib idor , 
cuat ro habi tac iones , dos b a ñ o s y c o - \ ^ ' ^ ^ m ^ ^ ^ ' ^ m 
c i ñ a . Todo moderno . L a l lave en l a | U ' i a d a S ¿ f i m a O O 
bodega de enfrente. I n f o r m e s : F e r r é 
t e r í a " L a L l a v e " Nep tuno 106, H a 
b a ñ a . 
25898 07 
BE A L Q U I L A U N A G R A N CASA. T I B -
oe sobre seiscientos metros, propia para I fo rma l " 
EUEN CRIADO DE M A N O SE OFRECE 
para casa par t icular o de comercio, con 
referencias de las casas en t iúe ha t r a -
1 ajado. In fo rman Compostela, 143, a l -
íom. te léfono A-8045. 
2G829 25 j n 
Rei l ly , 4, altos. 
26855 
C O C I N E R A S 
y raanejadoras 
AVISO. SE VENDE UNA PROPIEDAD 
de 21 metro frente por 25 fonoo con 
una nave de 14 por 25 con planta al ta 
de madera, propia para a l m a c é n o i n -
dus t r ia y una casa de sala, saleta y 
'dos cuartos. Se da a precio de si tua-
ción y sin l a i n t e r v e n c i ó n ' de corredor. 
Diana 20 entre. Buenos Ai res y Carbajal 
26866 27 Jn. 
E L N U M E R O G R A N D E , M-4878 Y NO 
otro es el n ú m e r o que debe usted l l a -
mar para venderle rollos de pianola en 
todas cantidades, l ibros, discos, fonó-
grafos, m á q u i n a s de escribir. Voy en 
seguida con el dinero. L i b r e r í a " L a Mis 
ce lánea" . Teniente Rey 106, frente a 
la M A R I N A . Telf . M-4878. 
26825 29 j n 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE 
haya encontrado un a l f i l e r de b r i l l an t e l t  s ri  y piadoso ejerdS 
en fo rma de media luna perdido el d ía 1 « J mes. se h a r á la consagración T 
del Fes t iva l en Palisades Park el d ía nmos a l bagrado Corazón, imponiíJ 
aoseles a cada uno una preciosa ¿¡5, 
l i a como recuerdo de tan memorawi 
acto. Seguidamente se hará la di-om 
s ién con el S a n t í s i m o y las cinco vT 
sitas a l Sacramento, por las navM Z 
templo, terminando con la benfi)ct¿ 
PERDIDA. DE UNA CARTERA DE | 1 n v i ; a c i ó n . — A tan solemnísima f j ^ 
papel, con varios documentos, contra-1 ta y Triduo, en unión del propio P4. 
tos, facturas, tarjatas, recibos, sin va- rroco, inv i t an a .odos los fíelos aman, 
lor para otra persona. Buena p r a t i f l - tes del Div ino co razón las muy fe,, 
cación al que lo devuelva a su d u e ñ o , (vientes damas y señor i tas , alma t 
Calle-Habana, 90 y medio, entre Obis-1 eloria. á* este Apostolado en la h-
po y O'Rel l ly ' r roquia de la Sagrada Familia. 
26586 
catorce del actual, lo devuelva a su 
dueño mediante una g ra t i f i c ac ión en la 
Manzana de Gómez No. 221, segundo 
piso. 
25789 25 Jn. 
25 Jn 
A V I S O S 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
t ivas : ( e s tómago . Intestinos, h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y trastornos de la n u t r i c i ó n , 
Diabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 2 a 4. Campanario 8 1 . 
26850 22 Jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho y 
media a. m . , misa cantada al Sagra-
do Corazón de J e s ú s , con E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. L a comu-
nión a las siete y media. 
L a Presidenta. 
26772 25 j h 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E Q U I V I C A N 
S O L E M N E F I E S T A A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS • 
D í a 24: A las 7 p . m . Salve a toda 
orquesta ocupando la Sagrada C á t e d r a 
un elocuente orador sagrado. 
D í a 25: A las 7 y media a. m . Misa 
de Comunión General. A las 9 y me-
dia. Misa solemne de Minis t ros y a 
toda orquesta con S. D . M . exnuesta 
ocupando la Sagrada C á t e d r a el R . 
P . R a m ó n de Diego y A b a d í a del Obis-
pado de la Habana. L a orquesta e s t a r á 
á cargo de un reputado maestro de la 
cap i ta l . A las 5 y media: Rosario, se 
m a n i f e s t a r á el S a n t í s i m o y una vez la 
reserva se v e r i f i c a r á la p roces ión con 
las' I m á g e n e s del Sagrado Corazón de 
J e s ú s y la Inmaculada Concepción, que 
r e c o r r e r á n las principales calles de la 
p o b l a c i ó n . 
E l P á r r o c o , B. Casas. 
26683 24 j n 
Presidenta de Honor, Hortensia Actl 
l e ra . Presidenta efectiva, Mercedn 
Camps de P é r e z . Secretaria, señorita 
Manuela M o ñ i z . A . M . D. G. 
26302 25 Jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
F I E S T A D E SAN L U I S GONZAGA 
33 A N I V E R S A R I O 
E l domingo 25 del presente mes se ce-
l e b r a r á la f iesta que anualmente tribu-
tan los alumnos del Colegio a las I 
de la m a ñ a n a , misa de primera comu-
nión y c o n s a g r a c i ó n de los nuevos con-
gregantes. 
A las ocho y media, solemne fiesU 
con orquesta y s e r m ó n por el R, P. 
Juan Puig, Escolapio. 
A las cinco y media de la tarde, pro-
cesión por el in ter ior del templo. 
Se suplica l a asistencia de los fieles 
para mayor esplendor. 
26750 25 jn, 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Los d í a s 20, 21 y 22 después de la 
Misa d eocho y media, se celebrará el 
Tr iduo al Sagrado Corazón de Jestts, 
con la bendic ión de Su Divina Majes-
t ad . E l viernes, d ía 23, a las nueve 
de la m a ñ a n a , la fiesta solemne con 
Sermón, por un elocuente orador sa-
grado. 
Se r e p a r t i r á n medallas del sagrado 
corazón. 
26018 22 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
Por desocupar el local se l iquidan ca-
mas, escaparate, espejo, si l las y s i l lo -
nes, loza y ú t i l e s de cocina en San Ra-
fael 144, altos del c a f é . 
26917 27 j n . 
R E P U B L I C A D E C U B A — SECRETA-
R I A D E GOBERNACION.— Negociado 
de Personal, B ien»s y Cuentas.—Hastt 
las 9 a, m. del d ía 29 de junio de 19» 
se r e c i b i r á n en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
minis t ro de U T I L E S Y ACCESORIOS 
P A R A A U T O M O V I L E S y entonces s« 
lee rán p ú b l i c a m e n t e . Se darán porme-
nores y se f a c i l i t a r á n Pliegos de Con-
diciones a quien lo solicite. Los wWH 
conteniendo las proposiciones se™1 
dirigidos a l que suscribe yal dorso » 
les p o n d r á : "Propos ic ión para Utiles / 
F E S T I V I D A D A S A N J U A N B A U T I S T A 1 Accesorios para Automóviles" .— Hf" 
E l d ía 24 del actual, a las ocho y media ¡ Jf11*, f 1 der ^ " l 0 , 1922. - -Enm 
a. m . , se c e l e b r a r á en esta iglesia b o - ] J * ? * " » ! Jefe del Negociado, 
lemne fiesta a dicho Santo predicando | C4»b3 
O F I C I A L 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
d 23 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T R O L A V I C T O R , CON 17 DISCOS 
y disquero, muy bueno todo, se da en 
37 pesos. Es regalado. Vi l legas 42, a l -
tos entre Progreso y O 'Re l l ly . 
26802 20 j n . 
en ella el M . I . Sr . Provisor y Vicar io •—« """-^ 
Gtne ra l . E l p á r r o c o i n v i t a a todos sus ! REpTTBr t/-,. -rw r U B A SECRETA-
feligreses y devotos. J U A N L O B A T O . Ha de o K a s P?bUcas._Negociado 
" ^ l b l ¿ i J " ' Servicio de Faros y Auxi l ios a la ^ 
1 1 . 1 1 n n n • . . v e g a c i ó n — A n t i g u a Maestranza ae AJ1 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s Her ía .—Cal le de Cuba. Habana—Haw 
^ na, 24 de Mayo de 1922. Hasta las aie» 
de la m a ñ a n a del d í a 24 de J.unl0 " 
1922, se r e c i v b i r á n en esta Oficina 
posiciones en pliegos cerrados Paj pa. 
obra de " R e p a r a c i ó n y pintura^aei * 
on i n 1 ro Cayo C a i m á n Grande María , y ,n 
"J •' l tonces dichas proposiciones se ^ 
P A R R O Q U Q I A D E M O N S E R R A T E I Lreesráan ffieí^soifiife6 T f } ^ 
• Ingeniero Jefe del NeKociado t-6'^ve-
vicio de Faros y A u x i l r " a la 
VEDADO. L I N E A Y C A L L E 16 
E l viernes, día 23 del corriente, se 
c a n t a r á en esta iglesia, a las 8 a. m . , 
unu misa en honor de la Vi rgen del 
Carmen. 
26473 
DESEA COLOCARSE D E C O C I N X I i A 
una s e ñ o r a de mediana edad. In fo rman 
en Zanja 110, B, entre Oquendo y So- j 
ledad. 
26852 25 j n SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, para el pr imero de Julio «n 
San Rafael 167, pr imer piso, que ' sea S:E D B S E 4 COLOCAR U N A P E N I N E U -
nna gran indus t r ia como Z a p a t e r í a , 
Sombre re r í a , T a b a q u e r í a . E t c . T a m b i é n 
se necesua un portero que sepa lear 
escribir y ycontar. que traiga buenas 
recomendaciones. San Migue l 86 de 12 
1 A o - a n ra26n. Te lé fono A-6954. 
2G8o8 
16911 25 j n . 
27 j n . 
V E D A D O 
SE SOEICITA C R I A D A D E M A N O ES 
paño la . que tenga buena presencia v 
referencias. Calle D entre 9 y 11 v i l l a 
An ton ia . v i u a 
2C922 . 
2o Jn. 
GANGA. E N SOLO $6,5O0 V E N D E 
directamente su dueño una esquina de 
fra i le en la Víbora , r ec ién construida 
r o n establecimiento y accesoria, buena 
renta y siendo a d e m á s todos los gastos 
por cuenta del arrendatario. Se puede 
lar de cocinera. Cocina a la e s p a ñ o l a y 1 dar $3,500 en efectivo y el resto en h i -
a la criol la , hace plaza, no sale de la ¡ POteca con facilidades para cancelar. 
Habana y no duerme en la colocación. Dueñff M . Mol ina Armendi , Concen-
Informes en Oquendo 1, bajos de 6 a 8 i c í6n esquina a A ^ ' nida de Acosta, (cha-
de la m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a tarde le t en c o n s t r u c c i ó n ) . T e l é f o n o 1-1570. 




Se a l q u i l a n los al tos de 2 7 entre M a -
' ina y F , A n d r a d e , de sala, rec ib idor , 
Ires coar tos , comedor , b a ñ o interca-
lado cocina de gas, ca lentador y dos _ 
frescas habi taciones en la azotea con E N SAir RA-paee 167, pritvfr piso I 
se solici ta una buena cocinera, pen in- i 
COCINERA QUE A Y U F >J A L A L I M - f 
pieza v duerma en la colocación 
l ' ^ i 1 ^ ^ r:,f?a de corta fami l ia . 
S20.00. Calle 25 No ' 36" 
l y 2. Vedado. 
I 4890 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA | 
espacia de cocinera y ycr lada para casa 
chica de matr imonio solo. Tiene quien | Como 
la recomiende. No duerme en la colo-
caoón . Informes Corrales 04, cuarto 
No. 6. 
26804 . 25 j n . 
V E N T A S D E O C A S I O N 
3 d-29 
UNA I-UCRACHA DE REGUX.AR 
edad desea colocarse de cocinera. Sabe 
su obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes Angeles No. L- , bajos 
25908 
negocio, vendo una esp l énd ida 
cosa de esquina, con dos establecimien-
tos, y seis casitas que rentan $305.00 
mensuales, es moderno y sól ido. Precio 
$28.000. /con $12,000 de contado y el 
resto en hpoteca con poco I n t e r é s , y 
se puede pagar a plazos. Informes Ta-
marindo 22, J e s ú s del Monte . 
A U T O M O V I L E S 
Hudsons en uso. Se venden en per-
fecto estado, completamente ga ran t i -
zados. Hudson Super S ix , M o d e l o J , 
$900 .00 . H u d s o n Super S i x , M o d e l o J , 
$1 .100 .00 . Hudson Super S i x , M o d e -
lo M , $1 .100 .00 . Hudson Super S ix 
M o d e l o M , $1 .350 .00 . H u d s o n Super 
Six , Mode lo O , $1 .600 .00 . Langa M o -
tor Co. Calle 2 5 N o . 5, p o r M a r i n a . 
C48S0 3 d 23 
4d 25 my 2d 23 jn 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L PERPETUO SOCORRO 
D í a 24. Sábado : Por la m a ñ a n a , a las | C40S2 
9 a. m . , durante la misa rezada sel . • 
h a r á n los ejercicios del Tr iduo. I v BE^5' 
E l d í a 25.—A las 8 a. m . , y el 26 I S E C R E T A R I A D E S A N I D A D V -»*^ 
a las 9 a. m . , misa rezada y ejer- ficencia. Di recc ión de Beneíicem- - ^ 
ciclo d e l ' T r i d u o . , ) p i t a l de Dementes de Cuba. J-e l0i 
E l 27. D ía de Nuestra Seño ra del I l a g a d u r í a y Con tadu r í a . Mazorrd. uJ, 
Perpetuo Socorro, a las 7 y 30. Comu- 13. 1922 Hasta las horas que a con dí 
n lón General, a las 9, misa, impos ic ión 1 ción se expresan, del día 2b ae j ^ 
de las medallas. I 1922 se r e c i b i r á n en las oflCln„ Jf,rUien-
E l Sábado l o . de Ju l io a las 5 y 30 | Hospi ta l proposiciones Para, l° ñn í i s cd 
p . m . , se r e z a r á el Santo Rosario y | tes suministros durante el a^u pre-
se c a n t a r á la Salve a la S a n t í s i m a V i r - I li)22 a 1923. Las proposiciones 
s e n t a r á n bajo sobres cerrados y » den 
rán y l ee rán p ú b l i c a m e n t e por 01 
que sigue: a las 9 a. m. efectos ae ^ 
r ía y a las 10 a. m. huevos i-n 1» 
t a d u r í a del Hospi ta l se d a r á n j m " ^ j j , 
pormenores y pliegos a Q^'e"6^», d» 
citen. Adriano Silva T. C. P- ael ̂ ' 
2d-23 jn-
:j j n . 
l e m c i o s . A l q u i l e r reajustado, infor-
ma r u d u e ñ o en la misma , de 2 a 4 
268 10 ,5 ¿ 
HERMOSO P A L A C E T E . SE A L O U U , a 
' f / V Í 1 " 6 8 P ^ i m o ju l io , la esl 
plendida residencia si tuada en la ca 
Me 1<, esquina a K , Vedado. Informa, 
sn Reina o y 7, almacenes de Los P r f l 
í i o s F i jo s . A q u i l i n o Camino. De una 
seis. 
sular que sea fo rmal 
26911 y aseada. 
C O C I N E R O S 
25 Jn. 
I Vendo en la calle de Tamarindo esp lén-
' dida fiása, de dos plantas, e s t á cerca de 
la Calzada, consta de por ta l , sala, sale-
ta, fr-cs cuartos y todos los servicios. 
Precio $11,000. Se deja parte en hipo-
i e c . Tamarindo 22. 
DE M O R A E I -
monio. que sepa de todo 
SOLICITO COCINERA 
dad para mat r 
y muy variado. Sueldo convencional 
cuarto y ropa l i m p i a . Pluma esquina 
Pago v ia je . 
25 Jn 
SE V E N D E N DOS CAMIONES JUNTOS , 
o separados, sin estrenar, marca acre-1 
d i t a d í s i m a "Republic", de una y media 
toneladas en chassis, soportando hasta | 
dos *f media, que valen en la agencia, 
hoy $3,500. Costaron a $3,000 y se dan , 
lo menos a $2;i50 a l contado; t a m b i é n 
a plazos a precio razonable y con garan-
t í a . In forman y pueden verse en J e s ú s 
del Monte 159, a n t i g u ó . 
26864 24 Jn 
gen. 
Domingo 2. A las 9 a. m . . Misa So-
lemne de Minis t ros a toda orquesta d i -
r ig ida por el profesor don Jaime Pan-
zoda, ocupando la Sagrada C á t e d r a el 
m u y I lu s t r e Monseñor M . Arteaga, 
Provisor del Obispado. 
Cantos a la Virgen por un grupo de i D. de C 
piadosas s e ñ o r i t a s . 
Se r e p a r t i r á una ferviente ora-
ción . 
Día 3, a las 9 a. m . . Misa de R é -
quiem, por los cofrades y famil iares 
d i fun tos . 
L a D i r e c t i v a . 
26162 23 Jn 
2d-15 j n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON 
SE V E N D E U N FORD L A N D O L E T O 
sea cerrado de a l g ú n uso pero en r e í a - 1 
t ivo buen estado. Se da en precio bas-1 
tante favorable para el comprador. V é a - l 
se en J e s ú s del Monte 159, an t iguo . 
26S65 24 j n . i 
A las 9 a. m . del viernes, 23 de los 
corrientes, se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
una fiesta solemne consistente en misa' 
con minis t ros a toda orquesta y ser-
món , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d o » 
d e I m p u e s t o s 
E j e r c i c i o d e 1 9 2 2 a \ 9 2 ) 
A V I S O tes 
Línea . Marianao 
26913 
26813 2 Jl 
áE ALQUILA LA LUJOSA EaÍa 
C. n ú m e r o 165. entre 17 y 19 coVT 
puesta de hermoso j a r d í n , por ta l mSt 
saleta, recibidor y biblioteca ' ' 
terraza al fondo, baño . comedor 
peina calentador"' y " ^ ¿ i n T d T ^ V 
hn los altos seis hermosas hablfaclo' 
. 7 dos. ba«os . cuatro cuartos de' 
lavadero, despena "nados y dos b a ñ o s y garaje. * 
•o K-2276 
h i ^ n ^ n ^ 1 1 0 0 , C0CI»Bao Q?* SABE, vendo una casita de m a m p o s t e r í a . cita-
S . » ? ^ ar a la .Cri^1la y f sPaño la ; muy r ó n y azotea, con sala, comedor, dos 
practico en su trabajo, desea colocar- CUartos. d e m á s servicios, pat io en S3 000 
f ^ ^ S n a « P a í t , C l l l a r r t 0 c f s a c o ^ e r i o . I n - a dos -yadras de la Calzada de 
lo rman en Zanja n ú m . 47. Preguntar por del Monte. Tamarindo 22. 
Alfonso Chan, tciefono M-7654. 
resús 
2GS53 23 Jn 
C O M A N D I T A R I O 
Se desea socio c o m a n t í a U n o con diez 
m i l pesos para ab r i r sucursal de i n j e r -
tante casa europea en materiales de 
fabr icac ión , muy acreditados y con pran 
COCINERO REPOSTERO, D E COLOR, 
sin pretensiones y buenas recomenda-
ciones, se ofrece en 15 y F . Bodega E l 
Lourdes, Te lé fono F-1124. Voy yal Ce-
rro, Víbora , Vedado y ciudad y al cam-
•oo. De 11 a 4, ú n i c a m e n t e . 
26870 y 25 j n . 
COCINERO REPOSTERO DESEA CA-
sa de comercio o bien de hombres solos 
de corta fami l ia . Cocina a la Criolla, 
Vendo en la Víbora , una gran casa 
cerca de la Calzada, con por ta l , sala, 
saleta /tres cuartos gran cocina patio,' 
es toda de ci taran y l a en trepo deso-
cupada. Precio $5,000. Tamarindo 22 
Jesfls del Monte 
26859 25 j n . 
Informa, su i l M f t e . t I I Z S I p S Í w S S L ^ f c - S f í S 'SÍ"*08 **08. francesa y e s p a ñ o l a . No saca comida: 
I n f l ^ T ^ T * di r ig i rse a l Apartado Es solo. In fo rman Reina y San Nico lás 
27 Jn I « a n a BodAR». Te lé fono A-8310. 
j n 26896 ¡g JjL • 2CS91 55 
O D O O O D D D O O O O O O O D 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - o 
O NA l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n Je l a O 
O R e p ú b l i c a . q 
DCDOE B B A T H E R S D E L 1921 SE 
vende uno en Inmejorables condiciones 
some t i éndose a cualquier prueba que se | 
desee. Para verse e informes Josefina 1 
No. 11. V í b o r a . 
26905 25 j n . j 
SE COMPRA U N A U T O M O V I I i B U I C K , 1 
Dodge , u otra buena marca, de poco 1 
uso y que e s t é en perfectas condicio-, 
nes. d á n d o s e en pago un m a g n í f i c o mos- 1 
trador de lujo, moderno, ar te Inglés , .' 
de 9 metros- de largo, todo de caoba, 
trabajo sól ido, con paramento de rejas • 
y cenefa de m á r m o l blanco. Sirve para1 
cualquier negocio de apariencia. Vale I 
m á s de m i l pesos. In forman Te lé fono 
F-5496. 
>26S84 25 j n . 
buyen 
,<- nue 
por los conceptos expresados y ^ 
den acudir a satisfacer sus cuei & ^ 
, pectivas, sin recargo algum* MuD,ci 
Se r e p a r t i r á n medallas del Sagrado oficinas Recaudadoras üe e^ ., tpor 
C o r a z ó n . | pió, Mercaderes y P l /1J.Ifc 6 y » 
26181 23 Jn j Mercaderes) Taqui l las 3, ». lo3 día* 
habilitadas a ese efecto-todos ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnes cultos que la A r c h i c o f r a d í a 
de la Guardia de Honor del Sagrado 
nauues uusue t i - '^.^10 oc' 
mo hasta el d í a lo . ^ f ^ t l r l s 
..Jt~ Corita laS jjĵ  J. 
Corazón de J e s ú s , c e l e b r a r á en la Igle 
sia de San Felipe, los d í a s 23, 24 y 25. 
del ac tua l . 
D ía 2 í : A las 8 y media misa solem-
ne. Por la tarde a las 7, expos ic ión 
111 
rriente.* a ñ o durante 
prendidas de 8 y media 
de 1 y media a o P-
día l o . de agosto que 
recaudac ión a las 5 P- ^ térniino J 
transcurrido dicho ^ púbu 
exceP") u 
de que xUi t ru  « m» 1. i i  • que fuere encontrado en g a t i s i ^ i 
del San t í s imo , Rosario, Ejercicio y Ser- f ca, sin que Ju?tlf ique 'nonde, inc" . u i o u i K l , l í i lo r- , "?1-11-'11" ,̂ "on m- '" de món por el Rvdo . P . J o s é Vicente. la cuota que ie .corresponu ^ Ue> 
Día 24: Los mismos cultos que el I en las penas s e ñ a l a d a s eu 
d í a anterior y Salve a toda orquesta. . Impuestos Municipales f 
i-ste d í a p r e d i c a r á el M . Rvdo. P . Car- r i fas vigentes. 
N E C E S I T A U N FORD, V E A M E T E N -
go uno en excelentes condiciones a 
precio de reajuste. Para verlo, Adriano 
Suá rez . Maloja 87. 
26S82 28 Jn I 
melo. de la S a n t í s i m a Tr in idad 
JJía 25: A las 7 y media, misa de 
comun ión general . A las 8 y media, 
la misa solemne con paneg í r i co a car-
I S i A Í r i H¿ RJdo- p - Joa6 Vicente, Pr ior de San Felipe 
cuFtos 1o„ia Îde• A < U Í Í slete- los mismos r . o l ^ ,ue ,los d í a s anteriores, t e r m i -
cl Te^0nn,.la ^0Sra i6n Por ,as "aves 
t2h« « í ? 1 ^ . P r e d i c a r á el Rvdo . P 
Ye.l-ulo Peri0r de los Carmelita^ del 
2659«' ' 24 j n 
ntregar, y 
interesados deberán e r u ^ y i» 
l i l l a n ú m e r o 1.0 ci ' j & 
ci rculac ión del ejercicio de ¿ ja Secr 
donde s e g ú n ip^d i spues to^or u 
Los 
l a taqu 
t a r í a de Hacienda, s e r a» .""puesto t̂ , 
en un taladro los sellos m ^ p e r ^ 
t imbre que debe l levar l U " 
de c i r c u l a c i ó n . , . ,0-22. 
Habana. 20 de Junio de ^ 
(»•) « : V £ S S > ! * 




i las s í ^ 
k. 
25 jn, 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
D E L SAGRADO *r TA F I E S T A D E L 
J!íí ^ CORAZON 
AMOR DESDEÑADO 
m ver que sólo una pequeña par-
51 J ¿ hombres le pertenece de ve-
** dey aue aun entre sus leales ami-
rf* 7 . ^ * tanto descomedimiento, 
I * * frialdad, tanta Imperfección, 
,>l lfna«a a exclamar: ¿Esto ha con-
1116 Mn Jesús, tras tantos trabajos y 
^ n r i a tan invicta; después de ha-
K s e dejado azotar, coronar de es-
" S S y clavar en una cruz y después 
? ^ f r i r tres largas horas de erudi-
t a agonía, y todo Por nuestro 
6lDlr7 /Este es el fruto y a esto han 
^nido a parar la corona, la cruz, las 
f J f L a veces la expresión de que 
-íatTinurió con el Corazón roto y 
dazado. L a frase no ee exacta; 
de8pe cierto que , tamaña ingratitud 
re 
Pe?'conocimiento tan enorme eran 
Capaces de despedazar un corazón 
^aTreparamos en lo que pasa con 
Jucristo en el sagrario, habremos 
í f confesar que su vida ahí es la del 
rfnArto de las Olivas y su penar muy 
SmeJante- iQuó infortunado ha si-
^ el buen Jesús en su amor a los 
^^Qu^bien cuadran las lamentacio-
J de los profetas y la Iglesia en la 
Jaslón de Cristo a su permanencia 
* ei Tabernáculo! 
"Alzáronse contra Mí h/mbres sin 
trañas y no ee apiadaron de mi al-
eDa Valiéronse de violencia los que 
fechaban a mi vida" (Ofldo de 
Viernes Santo.) 
"La hija de mi pueblo es cruel, 
como el avestruz en el desierto" 
^Eeperé' quien se compadeciese de 
Mí, y no le hubo; quien me consola-
¿e y no le halló. Antes diéronme 
hiél por comida y en mí sed me 
-breraron con vinagre" (Ps. 68, 22.) 
"Perdidoso ha y frustado mi fin, 
toda la esperanza que tenía en el 
Señor. ¡Acuérdate de mi miseria y 
desamparo, del ajenjo y de la hiél! 
De continuo tengo en la memoria 
ggtaa cosas, y dentro de mí se repu-
dre ej alma mía" (Thren. 3, 18.) 
"¡Oh vosotros cuantos pasáis por 
e] camino! atended y considerad si 
hay dolor semejante al dolor mío" 
(Threa. 1, 12). 
No ee maravilla, no, que nuestro 
divino Redentor, en un ímpetu de su 
D E H A C I E N D A 
•CTUACXOCTSS DHL COKONBZi 
Desde que tom6 posesión ©1 coronel 
dades y toda la tierra, llegando a 
cometerse crimines horrendos contra 
la misma persona del Salvador. Maa ] 
entonces cabalmente los cristianos de DespalgnA de la Secretarla de Hacienda, 
todo sexo Condición, en todas las encuentra trabajando activamente 
zonas y provincias, correr en tropel I para resolver distintos asuntos que 
a las iglesias para visitar al Cautivo ¡ afectaban al buen funcionamiento de la 
de amores, expuesto en el augusto administración. 
Sacramento. Entonces aparecen aque- j En estos días sé propone llevar a 
lias largas hileras que van a comul- j cabo radicales medidas de sana labor 
gar, aquellos devotos adoradores | patriótica y de gobierno, 
hincados de rodillas y vueltos los I Su propósito de reorganizar ciertas 
rostros, encendidos en el divino amor, | ¿ependenci 
hacia ¡a Hostia, donde está, encendí 
do su queridísimo y ultrajado Due 
H a c i e n d o u n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Sin embargo, la Intensidad de la 
crisis económica no ha sido óbice 
para que muchas veces el cobro ee 
efectuara al primer requerimiento, 
lo que habla muy alto de la honra-
dez acrisolada de nuestro comercio. 
R E G I S T R O D E CORRESPONDEN-
CIA 
as, será un hecho dentro de 
poco y la cadena administrativa la irá 
encauzando a medida que las cirunstan-
Jas lo vayan permitiendo, por bien y 
para bien de Cuba. 
RECAUDACION D E L DIA 30 
Aduanas i 
Rentas $ 20.666.81 
... . . 1.407.47 
. . . . 4.940.47 
Impuestos 
Obras de puerto. 






DESIGNACION DE EMPLEADOS 
sus 6r-
flo; comoN diciéndole, que allí están 
para consolarle, para mostrarle su 
amor y expresarle el gran pesar que 
sienten por las injurias y desaires 
que le hacen. Allí están como pro-
testando que querrían, en retorno y 
compensación, como los sagrados ci-
rios que arden pausadamente y ee 
consumen sobre el altar, y que re-
chazan con toda su alma tamaños 
agravios a la divina Majestad. E s -
píritu de reparación que embellece 
sobremanera la vida de la Iglesia. 
Buscadio fuera de ella y no lo ha-
llaréis, ni aun el nombre de devo-
ción reparadora. 
Este espíritu, que tanto campea en 
los devotos del Corazón de Jesús, 
básele llamado fanatismo. — ¡Qué 1 E l coronel Despalgne ha designado al 
importa! Los que no sienten la de- señor Tomás Ramírez, Secretario par-
lícadeza magnanimidad y—si su- tlcular suyo y al señor Manuel Menén 
rre decirse,—profunda espirituali-
dad de estos nobilísimos afectos, son 
incapaces do seguir, ni aun de le-
jos, los insigrados ímpetus del amor 
divino-
Dejémonos llevar de esa corriente 
Por donde nos guía la Iglesia. Un pe-
cho noble, imposible es que no se 
rinda a una devoción tan hermosa y 
llena de ternura. 
Si desagraviamos de esta suerte a 
nuestro divino Redentor, le acaecerá 
lo que a uno que ha sufrido grandes ¡ Venta a Co 
reveses de fortuna, con que se sien-' lectores- • 
te muy triste; pero en esto le visita 
un buen amigo, le consuela, le alien-
ta, la aviva |'s esperanzas y, en 
cuanto está en su mano, repara sus 
pérdidas. 
E l que quiere ganarse el Corazón 
de Cristo y robarle su amor, que ee 
déa a esta devoción reparadora, y le 
ofrezca muchos actos de satisfacción 
y desagravios, sin pensar tanto en sí 
mismo ni aun en sus propias ofensas. 
Esto consuela grandemente al Cora-
zón divino, y a los que le dan ese 
Fué creado también por el señor 
Bryon/ este Negociado, pues ante-
riormente no se llevaba libros de en-
trada y salida y solamente se ha-
cían unos deficientes . asientos en 
tarjetas. Esto se prestaba a grandes 
irregularidades y ^demoraba extra-¡cón de Orden General donde se eíeo-
ordinariamente la tramitación de los I tuó el "cambiazo" del opio. 
del atraso y la desorganización In-
creíbles en que estaba desde hacía 
muchos años la Aduana de la Haba-
na, y de los notables adelantos que 
so van obtenie ido bajo la achual Ad-
ministración. 
LOS ASUNTOS A C T U A L E S 
Ese extraordinario trabajo de bús-
queda y ordenación, al que están de-
dicadas varias comisiones, no entor-
pecen, a pesar del escaso número 
de empleados, la buena marcha de 
los asuntos actuales. Porque todo 
so hace con método y buea deseo. 
I A C U E S T I O N D E L OPIO 
Ya de retirada, calmos jh la na-
tural curiosidad de visitar el Alqja 
de J U L I O , admitiendo carga y pa-
sajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18 . Telefono A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
asuntos, que apenas eran conocidos 
más que del encargado de despachar-
los. 
Bryon organizó el Registro con l i-
bros de entrada y salida y la dis-
tribución de asuntos entre los demás 
E l señor Bryon nos hizo acompa-
ñar de vn empleado y entre este y 
el actual Guarda-Almacén, señor Al -
sina, nos Ktpiicarou el asunto da una 
manerg, objetiva. 
Para llegar a ese almacén hay que 
Negociados, de manera que hoy día; abrir dos puertas. Llaves de la prl-
se pueden localizar en cualquier Ins-1 mera tenían el guarda-almacén pro-
tante. | cesado, señor Castillo y los emplca-
L a medida fué motivo de quejas dos de la Compañía Concesionaria; 
en un principio por parte de los pero la llave de la segunda puerta 
Agentes, pero prontamente conven-
cidos de que la Jinovación les brin-
daba ventajas, se acercaron a feli-
citar al Administrador. 
dez, empleado de confianza 
denes. 
DE DA RENTA 
Iilqnidaclón «.el Sorteo No. 457 de 20 de 
Junio de 1922 
30.000 Billetes 
/amás estuvo en poder de Castillo, 
sino de un empleado de la Compa-
ñía. 
Ahora sí, porque después de lo 
ocurrido el señor Bryon dispuso que 
C E R T I F I C A D O S D E INSTALACION la llave de ^ eegunda puerta la con-
exclusivamento, el 
Este Negociado ora uno de los ^ s i * ^ ^ ^ ^ designado 
Aduana. 
a $20.00 . . 
70 0¡0 para Pre-
mios . . . . 
3 010 Comisión 
10 0|0 para el 
Tesoro . . . 








perjudicados en su recaudación le-
gal por la desorganización o deficien-
cia en materia de Registro. 
Tan pronto hubo un verdadero Re-
gistro de Correspondencia, se hicie-
ron imposibles las grandes Irregula-
ridades que lesionaban los intereses 
del Estado-
E l Jefe del Negociado, señor 
Arrondo, nos dijo que se habían des-
cubierto falsificaciones de firmas en 
más de 800 expedientes que inme-
diatamente fueron enviados por el 
señor bryon a la Secretaría de Ha-
cienda. 
Hay nombrada ahora una Comi-
sión que va poniendo al día más de 
2 mil expedientes de fechas remotas 
por 1: 
Sin embargo, es esa una piacita 
poco deseable y peligrosa, pues el 
Almacén no ofrece condición de se-
guridad, y mucho menos aún el cuar-
to donde se guardaban las drogas. 
E s fácil, muy fácil para un delin-
cuente introducirse en el Almacén 
durante horas de la madrugada e 
introducirse también en el cuarto ci-
tado. 
E l señor Bryon cree que el guar-
da-almacén procesado no eeculpable o 
que, en último extremo, ha sido cóm-
plice-
A este respecto hizo a nuestro en-
riado la siguiente declaración cuan 
amor tan encendido como desdeñado consuelo los tiene E l escritos en su 
de los hombres, haya rasgado los 
velos de su divinidad y majestad in-
finita, y echando mano en Paray-le 
Monial de un amoroso artificio, nos 
haya puesto delante de los ojos, por 
Tía de muestra, el Corazón, la coro-
na de espinas, la cruz y la llaga, a 
fin de conmover con la Imagen de su 
Corazón la dure/i. incomprensible de 
los nuestros. Ducíslma y lastimosa 
imagen, cuya declaración nos dió E l 
mismo por aquellas palabras: "Ved 
aquí el Corazón que tanto ha amado 
a los hombres, hasta deshacerse to-
do 7 consumirse para mostrarles 
su amor." / 
Y entonces fué cuando por dos ve-
cea (1674 y 1675), después de casi 
dos mil años de silencio, prorrumpió 
en aquella amarga y lastimera que-
ja: "Y en retomo sólo recibo de la 
mayor parte de loa hombres Ingra-
titud y descod^clmiento, por las 
Irreverencias y sacrilegios y por la 
tibie» y desdén con que me tratan 
en este Sacramento de amor." "Si 
hubiera hallaido en ©Uoe alguna co-
rrespondencia, diéralo todo por bien 
empleado, y aun querría por ellos 
hacer más, si fuera menester." 
Corazón; do forma que jamás se bo-
rrarán sus nombres. ¿Hay cosa más 
dulce y hermosa que consolar el Co-
razón de Dios? 
Ofrezcámoles, pues, este sacrificio 
de reparación y desagravio, y sere-
mos verdaderos devotos del sagrado 
Corazón de Jesús. 
R . P . 
Ignacio Schmid, S. J . " 
CULTO A L SACRATISIMO 
ZON D E J E S U S 
CORA-
Con esta misma fecha se ha Ingre-
sado en la Secretaría General los pesos 
114,000.00 del Beneficio del Tesoro. 
Fondo para el pago de Pensiones del 
Ejército Libertador. 
Se ha ingresado la Caducidad del 
Sorteo No. 421 de 20 de Junio de 1921 
que importa $9,471.00. 
IiOS PAGOS DE A Y E B 
y relacionados con fianzas y depósi-1 do ya se retiraba, muy agradecido a 
tos por concepto de las partidas 215 
B y 210 de nuestros aranceles. 
R E V I S I O N D E MANIFIESTOS 
L a Comisión a que nos hemos re-
ferido trabaja además arduamente 
en la revisión de Manifiestos para 
comprobar el número exacto de las 
partidas de mercancías que se int̂ CQ-1 puebk>". 
las deferencias de que se le hizo ob 
Jeto. 
— " L a justicia trabaja en el es-
clarecimiento de este -hecho. A todos 
nos habrá de satisfacer en el maña-
na su fallo sereno y juicioso. E l cas-
tigo debe ser rudo, para satisfacción 
le los que amamos el vigor y la salu-
bridad en las costumbres de nuestro 
Canal del Roque, Personal $ 
Sanidad de Aguacate, Per-
sonal 




Sanidad San Juan y Mar-
tínez, Personal-
Quinto Distrito Militar. . . 
Sexto Distrito Militar.. . . 
dujeron sin previa decla.f ción. Unos 
939.28 ' enormes cuadernos que nos enseña el 
| señor Arrondo, Jefe del Negociado, 
449.08 1 demuestran bien claramente la gran 
utilidad e importancia de ese traba-
Jo. 
E n loe diversos templos de esta Sanldad Personal 








Para más detalles, véase la Sec-
ción de Avisos Religiooss. 
E L J U B I L E O D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
E l próximo domingo, se celebra el 
Jubileo del Sagrado Corazón de Je-
sús en un todo igual al de la Por-
ciúncula. o sea que se gana tantas 
cuantas veces se visite el templo en 
que se celebren, todas las iglesias en ¡ octavo Distrito Militar 
que se ha efectuado el ejercicio del ventanillas: Pensiones a 
Veteranoa. Sanidad. Go-
del Río. Personal 1 0.989.74 
Caminos y Puentes. Perso-
nal 
Sanldad Terrestre, Personal 
Comunicaciones, personal . 
Sanldad, Personal 
Obras Públicas, Faros, Per-
sonal 
Policía Nacional 65.000.00| 
José Bulnes y Hermanos, 






HOJAS P E N D I E N T E S D E PAGOS 
E n otro Negociado (el de Asuntos 
Varios, si mal no recordamos) se 
realiza también una ímproba labor 
en beneficio de la recaudación. Hay 
aquí documentos de cobros pendien-
tes que tienen fecha de 1902. Un 
atraso de veinte años justos, como se 
vé. 
E l Jefe del Negociado, señor Six-
Tal ha sido, bosquejada a gran-
des rasgos, la extraordinaria labor 
de reorganización y depuración ini-
ciada por el actual Administrador 
de la Aduana y sostenida con inque-
brantable decisión. 
Nosotros nos complacemos en ha-
cerlo público para general conoci-
miento, por tratarse de un Departa-
mento del que tanto se ha hablado en 
estos últimos tiempos y que nunca 
estuvo mejor atendido. Queda mu-
cho aún por hacer allí, pero el tra-
bajo está ya iniciado, comprendido 
en su magnitud y alcances y avan-
za cou éxito. 
Lo demás es cuestión de tiempo 
únicamente. No se puede reparar en 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lujoso vapor inglés 
E S S E Q Ü I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el d í a 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
E s el m á s lujoso vapor que hace 
la traves ía entre los puertos cita-
dos. T e l e g r a f í a sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, c a f é va-
randah. etc. 
P A C I F I C U N E 
( T h e Pacific Steam Navigation C o ) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C O . 
Lonja del Comercio 4 0 9 al 413 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
C4710 ed-15 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el q Í i 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
V I C O , 
CORUÑA y 
R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 




E D A M " 
4 DE J U L I O 




el 15 de Julio a las cuatro de la 
tard4. 
E l nuevo y rápido vapor correo 
francés 
l E N T U C K f 
saldrá fijamente el día 
2 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, paira: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canarí 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
hj:e el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so« 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "h landre saldrá so-
bre el 15 Diciembrf 
Vapor correo "Espagne" saldrá .•' 
bre el 15 de Enero de 1923 
Nota:—E-l equipaje de bodega »«• 
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atríicadas al muelle de San Francs-
co, entre los dos espigones, solament< 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ J buque. Despuéj de esta 
hora no se recibirá ningún equinají 
en las lanchas y los señores pasajeroi 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de cqni 
paje, su nombre, apellido y puerto di 
destino, con todas sus letras y la ma 
yor claridad. 
L a Compañía no admitirá ningúr 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto dj 
destino. 
to González, noe muestra una gran i ^ afio un mal qUe habIa cumpiido 
cantidad de expedlntee que ya ha- K en antigüedad. 
Man sido puestos al día. 1 
C A S I L L A D E PASAJEROS Y E Q U I - i L o s e m p l e a d o s d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c 
jOh cómo hiere la ingratitud el ] mes del sagrado Corazón de Jesús, 
coraaón de un padre, de una madre, y ge haya pr picado algunas veces 
de un amigo! Tras un sinnúmero de sot,re esta devoción 
Bacrlficios y de no haber vivido sino 
para el bien y felicidad de uno, mo-
tivo haya para esperar algún agra^ 
declmtentó, o cuando menos que no 
m paguen tal mol. Pero que el amor, 
por causa de esa monstruosa ingra-
titud, se convierta en fuente de 
amargura y quebranto, eso es lo do-
loroso, tan doloroso que valdría máa 
bernación, Maestros, Agri-




$185.522.55 E X H O R T A C I O N 
Concurramos hoy, fiesta del Sa- _ n 
Gratísimo Corazón de Jesús, a desa-¡ £1 rnjj f j -Q (jg U e t a l l l S t a S 
gravlarie por las ofensas que recibe * 
P A J E S 
Ricardo Cabanas, funcionarlo 
atento y muy cortés, que es el ac-
tual Jefe de la Cabilla de Pasaje-
ros, enseña a nuestro enviado va-
rios libros que comprueban cómo a 
pesar dé la crisis que atravqjsamos. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Rogamos a usted se sirva dar pu-
es ahora cuando más recauda ese ¡ blicidad en el periódico de su dlrec-
Departamento que brinda un excelen- ción a lag slguiente8 líneas. 
te servicio por el cual ha recibido el 
señor Cabanas, felicitaciones del Se-
cretario de Estado, doctor Montero, 
en una carta muy laudatoria para 
él, que hubo de dar en todo momen-
en ol Santísimo Sacramento del al-
tar. Quien hoy se viera imposibili-
tado de hacerlo, efectúelo el próxi-
Por esto, nuestro divino Salvador, 
grabará vuestros en su dulcísimo 
Corazón, que es el libro de vida 
eterna, 
UN CATOLICO 
wllr de este mundo y sepultarse con' mo domingo, 
loe muertos. 
Justo ee, pues, que demos lugar 
•n nuestro pecho a la compasión 7 
M sentimiento por la triste suerte de 
Mostró dulcísimo Jesús . 
Justo es que demos oído a sus 
«nargas quejes, que las ponderemos 
7 gra'y mos hondamente en nuestro 
corazón. Y justísimo sería que nos ¡ mes está ^ ^ ^ ¿ , 0 al sacra 
co^doilósemps de E l y ^ 8 afllgléra- de Jestla 
nws aún más que los profetas de Is-
fwl, cuando lloraban la ruina de su 
C á r d e n a s s e o p o n e a l a i m -
p l a n t a c i ó n d e l i m p u e s t o d e l 
c u a t r o p o r c i e n t o 
E n el día de hoy, la Comisión de 
empleados de la Havana Electric 
Railway Light y Po^ver C , que se 
entrevistó con el señor Julio E . Fuen-
tes, Superintendente General de la 
to las mayores facilidades para las i Co¿pañía( y el geñor Frank Stein 
DIA 23 DE JUNIO 
ciudad y templo-
Para un corazón amante debe 
bastar si saber que Jesús está acon-
lojado y afligido. ¡Tan sensible co-
somos al tratarse de nuestro» 
Infortunios! Si los comunicamos a 
"^uiio, exigimos que nos atienda, 
pondere today su gravedad, que 
E l Circular está, en la Iglesia de 
las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús. (Luyanó). 
E l Sagrado Corazón do Jesús.—San-
tos Félix y Juan, mártires; santa Agrrl 
pina, virgen y mártir. 
. . . . . . L a fiesta del Sagrado Corazón de 
'08 sienta tanto o más que nosotros • jesús, es la fuente de todos los b©-
jnismos; y ¡qué pesadumbre la núes-j neficios de que el Salvador nos ha Ile-
g a l aai en vacías nuestras esperan-1 nado, es el centro del amor infinito 
^ ¡ que nos tiene. La liberalida-l con que 
«o frustremos, por tanto, los deseos loa gUTnos pontífices han derramado 
« n u e s t r o divino Salvador. Ofrez-1 r medio de breves los teso-
J"WBle reparaciones y desagravios,;^ de la 1&les¡a'sobre loa que tienen 
K Z ^ ^ J ? ^ aguarda de nos-j devocl6n cn el coraz6n) au. 
y " ^ r c a \ r e u ¿ 0 n e f Espíritu Coriza bastante su práctic . Esta de 
'carácter de la devoción al Cora-, voclón no ^en0/o^]ft0bJee8tt0á ^ L J l 
de Jesú8: desagravioe que) amor inmenso de que e8tá ^ ; a s ^ 
^(llmo8 al divino Coraz6ón. L a de.!el corazón de Jesús, y el ^sagravlo 
Joc óu aj corazón de Jesús es una Se-" de los ultrajes que recibe en la dlyl-
Toclón reparadora. na Eucaristía de la enorme ingratitud 
iCuánto hermosea semejante re-' de los hombrea, 
n a c i ó n a la Iglesia católica! Her-! Eradorable Corazón de Jesús, es el 
es esta Esposa del Cordero f i- ¡ c de la santidad del 
E l Centro de Detallistas de la Ha-
bana ha recibido gran número de 
comunicaciones de distintas cámaras 
y centros industriales del interior do 
la Isla, adhiriéndose a las gestiones 
que en esta capital se inician por el 
Congreso de Corporaciones Econó-
micas con el fi nde evitar la implan-
tación del Impuesto del uno por cien-
to sobre la venta bruta; damos pu-
blicación a una de las cartas recibi-
das del Centro de Detallistas de Ví-
veres de Cárdenas, dice como si-
gue: 
"Sr. Presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana. 
Habana 
Señor: 
E n sesión celebrada por esta Di-
rectiva el día 8 del actual se tomó 
el acuerdo de dirigirnos a esa So-
ciedad a su digna dirrección al obje-
to de significarle lo necesario que» es 
para el Comercio de Cuba, hoy, ex-
poner en aiguna manera pacífica 
nuestro disgusto por loa nuevos im-
puestos, bien sea por medio de 
Asambleas, manifestaciones o ^aal-
auier otro acto. Cütmo tenemos la so-
peguridad que ese*Centro ha perma-
necido inactivo an e este asunto tan 
importante, es la causa de dirigirnos 
mismo a usted para ofrecerles nuestra com-
I pleta adhesión a cualquier idea de 
cortesías de estilo a los señores di 
plomátlcos. 
E l público en general ha sido 
siempre atendido también en la me-
jor forma por el señor Cabanas-
NEGOCIADO D E R E C T I F I C A C I O -
CIONES 
W S S n T ^ 0 al talle de SU EsP0-!díos: e*te divino Corazón no sólo " | ^ t;end\ al fin qa( 
•8 i . ™ " «ermo8a es la fe, hermosa el aslento del inmenso amor que J«-|de6eamo suplicándole nos avise d. 
Crlsí fI1Íal qUe tÍene ^ i sucristo nos tiene, sino también el ór- tal articular ^ acue, 
«m. RArm^o^ — ~ 1 j - — . - t . , en esto Sagrado ^ 
ri t -""'•"tuza 
que f ^"aoso o 
trabal Profe8a' en medio de tantos Coraz6n nacen todos los sentimientos 
la m ^ Per80Cíiciones; pero no es i , — T n i n * « r i c o r -
inenor gala y blasón de su hermo 
S r I ? 6 sn ^Pírltu de reparación. 1' 
ds dulíiira. de bondad y de misericor
dia 511. este divino Salvador no» ma-
M<^M-par~,VtoUñkar'rM', 'c l i - 'nefloloa on. reclblmoa del cielo. 
N E W Y O R K & C U B A M A 1 L 
S . S . C 0 . 
L I N E A 
d e 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Ja 
VaLl0S ^ S o s de la Ward Llne. O RIZABA y SIBOKET 
^ E L V t o t ^ Í 8 K . O O O toneladas. Petróleo como Combustible. 
BlI SABADOS A I-AS 10 A. M. 
^ ^ E T E S DE IDA Y REGRESO desde 8128 por penosa. 
» . B o t » » . Incluyendo Comida y Camarote 
ÍÍAT0U^ETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DSSD9 
«¿.^OCTUBRES 28-1922. Por los vapores "MBaaCO". "MORBO CAS. 
g g P ^ E B A i r r A " . "MOlTTERRBTf". Que salen todos loa Martes. 
^ A ^ ^ V I C I O REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPlvX)-NASSAU 
»Bp ÍtAS I:Nroi"lES DIRIGIRSE A: 
la***AítB1ITO j > h PASAJBS AGENCIA OENERAI, 
^ Teléfono A-6154 Oficios 24-26. Teléfonos M-7«l« 
WILLIAM HARRY SM3TH 
Ylco-fToaldenlo y A««at« General 
de para enviar nuestra representa-
ción. 
Soy de usted con toda consinora-
ción atentamente « s. 
A. del Valle. 
Secretario". 
E l Centro do Detallistas de la Ha-
bana, inmediatamente dió traslado 
de este escrito al Congreso Nacional 
de Corporaciones Económicas. 
Por el atraso tan grande que en el 
mismo existía, este Negocia lo no era 
una garantía para los importadores. 
Ahora funciona con perfecta norma-
lidad. 
Para poder llevar a cabo los ba-
lances mensuales de comprobación, 
que desde m-.ichos años atrás no se 
sa ldrá el 16 de Julio, para 
V I G O , 
CORÜcA y 
R O T T E R D A M 
Estos vapores han sido construí-
dos E S P E C I A L M E N T E para comodi-
dad de los pasa jaros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
RABANA 
hart. Director General de la misma, 
para tratarle de asuntos que afec-
tan a los empleados de la referida 
Compañía, y habiendo sido recibidos 
por ambos señores, damos las más 
más expresivas gracias, en nombre 
de todos los compañeros por la ama-
bilidad y corrección con que fuimos 
atendidos, y sólo nos resta hacerlo 
presente a ambos caballeros, nues-
tra gratitud, por la benevolencia con 
que somos tratados siempre por los 
referidos señores. 
Por la Comisión: 
Po el Vedado, Domingo Hernán-
dez y Eduardo EUzalde. Por el Cerro, 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM. 
PARIA TRASATLANTiCA 
ESPAROLA 
(antes A. L O P E Z j C a . ) 
(.T ayistos de !a Telegrafía sin hflt^, 
Para todos los informéis relacioca 
dos con esta Compañía, dirigirte a so 
consignatario. 
verificaban, se designó Una Comi-1 A n t o j o Lassus, y Tomas Eriza. An-
sión que tramitara rápidamente un f*! Gorizalez y Rmóulo Arroyo por 
gran número de Hojas pendientes, Jesús del Monte. Armando Urrutla y 
las asentara e hiciera otros traba- J ™ " ^l681^- ^0T los Inspectores el 
jos. Esta Comisión terminará .muyl8eñor Antonio Comas y Mamiel jun-
en breve su cometido. «o. Por el Departamento Eléctrico de 
Plantas y Subplantas y Talleres en 
general, Francisco Serra, José Torral-
bas y Sixto Cabrera y Vicente Alva-
rado. 
Habana, 22 de Junio de 1922 
ESTADÍSTICA 
Tenía seis años de atraso este Ne-
gociado. E l señor Bryon aumentó el 
personal y lo seleccionó, logrando asíj 
poner al día todos los asuntos en 
un plazo de dos meiea. 
NEGOCIADD D E PERMISOS 
Este es otro Negociado que creó el 
señor Bryon, para centralizar y or-
denar en un solo Departamento to-
dos los permisos de "Extras". Di-
chos permisos están hoy al cuidado 
del señor Joaquín López, y bajo la 
directa e inmediata fiscalización del 
señor Administrador. 
OTROS NEGOCIADOS 
Los señores Cruz, Arturo Gonzá-
lez, Vizcay y otros jefes de Negocia-
dos que también visitó nuestro en-
viado, facilitaron igualmente datos, 
documentos y libros, demostrativos 
C l u b F e m e n i n o d e C u b a 
—xmeiono A-l 
^ T Ja *• Marti US SainXClase- Teléíono A-Ollí -«iDO «a«juina a PAULA 
Junio, 22 de 1922. 




Mucho le agradeceremos a usted 
que, lo antes posible, dé cabida en 
las columnas del periódico de su 
digna dirección a la carta abierta 




Junio 22, de 1922. 
A L COMITE • P E R M A M E N T B DB 
P R O T E S T A S CONTRA LOS NUE-
VOS IMPUESTOS. 
Chacón 23.—Ciudad. 
Sr, Presidente del Oonvkéc 
E l "Club Femenino de Cuba", des-
pués de la sesión celebrada ayer 
miércoles 21, ha resuelto separarse 
de ese Comité, en el convencimiento 
de que todos los esfuerzos que haga 
en pro de la clase popular se perde-
rán en el vacío, porque el idealismo 
que sustenta y el móvil que le ani-
mó a formar parte de ese Comité, 
no tiene eco en él. Por lo tanto, el| 
"Club Femenino de Cuba", comoj 
hasta ahora, continuará su campaña 
en contra de los nuevos impuestos, i 
por su sola cuenta y responsabilidad 
en la forma que estime más conve-




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I N I L L O S 
o o o o o o o o a o o o a o o a 
& E l D I A R I O D E L A MARI, O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de 1» o 
O República. q 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
M O T A . Saldrá cié este puerto F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , C O R U N A , GIJON, SAN-
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18. Tel . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4651 . in(1 | jn 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán R U I Z . 
saldrá de este puerto sobre el 12 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españev 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de Espaoa. 
Habana. 2 de Abril dé 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. TeJf. A.7900. 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 




30 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ia Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tíirde. 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France, 35,000 toneladas. 4 hélices: 
La Savoie, L a Lorrame, Rochembeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartndo 1090. 
Tfléfnnn A^H/Ó 
HABANA 
M I S C E L A N E A 
• - • a wmimmms.-zm 
SE VENDEN 5,000 EOSAS DE MAR. 
mol de '¿ü centímetros, blancas y gris, 
como nuevas y ladrillos refuctarios mar-
ca Laclede los mejores. Informa: A. 
Sancho. Amargura. 94, altos. 
25894 26 Jn 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Sociedad A n ó n i m a 
" C O O P E R A T I V A REEDíFSCADO-
R A D E L A H A B A N A " 
Se avisa- por este medio a los tene-
dores de acciones que el Consejo en 
sesión celebrada el 21 del actual acor-
dó repartir un CUATRO POR Cll";:;-
TO como utilidades del primer semes-
tres y que pueden pasar a • recoger' el 
Importe de dicho dividendo—que es el 
número trece—en las Oficinas de la 
Sociedad, calle de Habana, número Sü, 
Notaría del Ledo. ^Manuel Pruna Lat-
té, desde el día 2 de Julio próximo. 
Habana, 23 de Junio de 1922. 
Francisco Domínguez, 
_ Secretario-Tesorero. 
C4887 _ 2d-23 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ORAFOEONO VICTOR MEDIANO. SB 
vendo muy barato con treinta discos, 
muy buenos, sólo .a nartieulares, no á 
especuladores, número Lealtad 24 
26801 30 jn 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN DE 
cuerdas cruzadas casi nuevo. Pueda 
verse a todas horas en J. del Monta 
núm. 400. 
26 *> 26 n 
SE VENDE UN FIANO MODERNO, 
tres pedales, tiene muy poco uso, pue-
de verse en Aguila, número 211. 
25942 24 Jn. 
VEDO PIANO HAMIETON, TRES PE-
dales, flamantes condiciones, costo 450 
pesos- se da en proporción: forma euro-
pea. Lealtad, 98, altos. Preguntar por 
el señor Delgado, 
AHM 24 ;n. 
SE VENDE UN PIANO FRANCES DH 
buenas voces, por necesitar el local, 
precio de reajuste. Jesús del Monte, 381 
esquina a Mangos. 
26605 i j i 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e« el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s*-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS* 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con» 
Inte postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
E S P A G N F 
>aldr4 para 
so bre el 
VERACRUZ 
VENDO UN PIANO AIiEMAN, CASJ 
sin uso, mueble elegante, gran sonido, 
cuerdas cruzadas, moderno, se venda 
garantizado. Jesús del Monte 99 
26490 ' 23 jn 
UETIKO INVENTOT^CONTRA £a~ H U 
medad en planos e Instrumentos. Ki 
Indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen la» 
teclas por hincharse los pafios. que la 
golilla destruya los fieltros, y que laa 
cuerdas de tripa de los Instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partea 
de madera s« tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. OHIspo. 78. Teléfono A-1487, 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S H 
ofrece a domicilio, pudiendo dar muy 
buenas referencias de su enseñanza, tan-
í? n?le„mental como superior. Teléfono M-3473. 
_ 26438 25 Jn 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 
Prado 119 T e l é f o n o A-3462 
S I N R E P A R A R E N P R E C I O . S E V E N ^ 
do un fonógrafo Víctor, con 40 disco! 
de ópera y una Victrola, número i 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8826 
^26030^ ^ 25 Jn " 
R E P A R A C I O N E S D B P I A N O S T A U 
topianos y urnmófonos. nuestro tatlfli 
de reparacrones es el más completo & 
ln- j f / ^ ^ J ? 8 opearlos son expcp 
«Lide^R8 frbr,ca9 y los trabajos <a 
rantlzados para afinaciones: llame a 
^ n ^ ? ^ " 1 4 * 7 ' E - Custln; Obispo 7* 
0 ÍWl 21 aü 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 2 A S O X C 
D E A N I M A L E S 
P I E N S O S Y C O W í D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
C O S Y A V E S 
Productos d . U ^ S 5 0 X b r r c ? B ™ . A 
' tiUanosadoa para I l l l N I l M 
Se denominan alimentos 
C E A D O S , aquellos que 
pr0p.r.omes c^cuUdas - ducir 
B A L . A N -
contienen en 
cientl í ' icamen-
[ L ^ l o s naasoulos^endones^t, y 
mo el mejor alimento para los frallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza v resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los aboga «n las paleas 
de larga duración. mi . ,n,. , ....^ 
P U R I X A C H T C K E N C H O W D E R . 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan m á s huevos 
PURTNA B A B Y CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robus-
tos los pollitos recién nacidos 
P U R I N A P I G E O N CHCnV Alimento | 
balanceado para las palomas y de gran \ 
valor para las palomas de correo r 
las cuales les da mucha fuerza y re 
plstencia. 
Unicos» agentee y distribuidores 
estos alimentos en el país . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C A M I D A S A DOMICJXIO T ABONA-
dos al comedor, desde 16 al mes, arroa 
con pollo, Jueves y domingos. Berna-
za, 69, altos, izquierda. Teléfono 
M-4501. Angel Martínez. 
26815 30 jn 
5 2 3 5 5 2 BUZtlTA Y H A B A T A . BB S I B -
, ve a dcmiclllo y se admiten abonados 
rías personas y dar comidas a la calle ' a ia mesa. Amistad, 102, altos. T e l . 
- R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A L Q U H i A u h a c o c i n a g r a n d e 
con cuatro fogones, dos fregaderos y 
cocina de de gas. además se alquila el 
comedor, es grande, pueden comer va-
M A Q U J N A R I A 
Se venden v e í a l e í ídríos 
brados, para techo -Je p a t í r i S ^ 
doble 
S E V E N D E U N A P A I L A D E V A P O B , 
de uso, en buen estado, de 7 caballos. 
Informan, en San Miguel, 91, bajos. 
26587 26 Jn 
en Lampari l la 
2670- iK, altos. 
i a. i-
^ / í M-2805 
2666' 
6 J l . 
pies cuadrados cada uno- ' ^ ^ l ; 
70 centavos pie, ae y ^ ^ , 
menos de la mitad; 3Unto. 
s e v e n d e m t t y b a r a t o d n m o t o » nados. Prado 7 7 . A I . • 0 ^ar.-
de gasolina marca Jacóbson, de 5 H. P. I ,6,°*0 r r a a o » ' í ' . \ , bajos. ^ 
de 
la le-
tuétanos . CALXiE 25 N U M H A B A N A 
T E L E , M-4028, 
2544? 
V E N D O MXXLAS D E T I R O , M U Y B U E 
ñas a módico precio. Vengan a verme, 
s y los ajenies. mr,iwtml*a do- 1 Renarto Rocafort, Luyanó, cerca de la 
S f , ^ ^ ^ 2 - B t S , 0 frente al Cuerpo de Bomberos. 
27 jn. avena, Jefatura. 26124 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I 0 L L A ' , 
COS. , 
rales para producir y 
sos y los dientes 
ÍÍ3.CQ "tF—-
mést icos en los Estado; 
rfrTcho0-^ ^iencia'hl -odfficado gran 
dement¿ ese menú. Una libra do pión 
so balanceado nutre m á s que dos de 
maíz que es noventa por ciento C A K -
BOHIDRATÜ y que sólo produce ca-
lor, grasa y energía y es por eso que 
no se le da maíz a los caballos de ca-
rrepURTNA O M O L E N B , Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte m á s nutritivo que el mala 
y la avena y la mitad m á s que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el país No centiene miel de purga que 
le nica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente de enteritis fa-
tales en ellos. . 
P U R I N A COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento | V e l á z q U C Z , 2 ^ , U M ClJadra 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 pon i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l eche . 
i í i - J V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E C E D E POR E L V A L O R D E L O S P A R A S A N J U A N . S E H A C E N 6AN-
enseres. una gran casa *e comidas, con drlchs, ensalada de pollo, pasteles, toda 
abonados, en el mejor punto comercial, | clase de cakes, panetelas, flanes y queso 
por embarcarse su dueo. Informan en 
L u z No. 72. altos, entrada por Villegas. 
con muy poco uso. se puede ver en Cin 
tra número 24. Cerro. 
2^742 
^ n .1 „ i a — — 
L,65 4 6 26 j n . 
'lanceado para criar los terneros sa- ¡ 
nos y robustos eedhomizando la leche 
dé las madres. 
P U R I N A S T E E R P A T E N A . Alimen-
to balanceado para engordar el gana-j 
do vacuno para el mercado 
P U R I N A P I G CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar los 
cerdos en el menos tiempo posible. 
P U R I N A H E N CHOW AJimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
E N C A M P A N A R I O , 154, S E S I R V E 
magnlfcia comida a domicilio, una per-
sona 15 pesos, dos 29 y 3 43 pesos, 
usamos art ículos de los mejores, favo-
rézcanos con su abono y quedará satis-
fecho. Teléfono A-9817 
26080 28 Jn . 
de almendras en Buenaventura, 66, Ví-
bora. Teléfono 1-1647. confección es 
merada y solo con art ículos de primera 
calidad. „ 
26267 24 Jn. 
M I S C E L A N E A 
I C E M E N T O A M E R I C A N O " V U T j C A N T E 
' en barriles, ofrecemos a precios limi-
tados. Dowella (Cuba) L t d | Cuba. 2 8 , 
Teléfono M-2891. 
1 26749 25 Jn. 
2 5 J n : Semilla* de t a b a c o T h í í S j T ^ ^ 
| tes frescas. H a ^ a «„ y i 
i nueva casa, la mayor de Cub 1 ** 
> [giro. Remitimos a toda U u V \ * 
E O T E X i Y R E S T D R A N T " A l V A R A D O " 
L a casa más éconómica y con un es-1 
pléndido servicio, se hacen abonos des-, 
des $30.00 con derecho a cama, desa-
yuno y comida a la orden y en cual- ¡ 
quier hora el mismo servicio, por días • . ^ r 
desdo $1.30 en el restaurant se hacen Grandes maquinarias para abrir poío*. 
C E S A R E O R Ü I Z 
S E A R R I E N D A E l . R E S T A U R A N T D E 
un Hotej. propio para uno o dos prjn-\ahonoB d ^ n % . 0 0 ^ ¿íí» T r a najo, . 




y Cuba, Café E l Lucero 
24 
icero. por $0.40. Empedrado. 75. casi esquina* José 
a Monserrate. Teléfono A-7898. n ™ 
Jn. I 26651 26' j n . 1 C * 
pre- taladros 
rola trar . 
José de las L a j a s 
de todos gruesos, garantizo 
ez Mencló y Co. 
C2171 
Pidan informea Mer-
ríno W i k o n P laza del Vapor 
Agui la . Habana . 1 l . 
26540 
—• — - in •» . 
M A R A V I I . I . A S Y C X T R I ^ ^ T ^ - i l . 
Kinos, 1 mp ertl n en tos a l ? n P ^ E S ^ Í 
la, Chocolate, LApf¿e8b 
mamá. Carteras Moiinno mlcos. PS* 
de fáci l vent a ^ o n 0 " ? ^ ' . ^ . 
E n todos los vanorVs " íec8 ,^1111^ 
vas remesas. Aguiar n « Sblmos^*. 
departaaj^» 
e0d.-16 mj 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
i Montado a la altura de los mejore» <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director: j 
D r . Miguel Mgel Mendoza. Consultas > 
de 11 a 12^ de 3 a 5^ M a l e c ó n y C r e s p o 
~ A G E Ñ C I A S " D E M U D A N Z A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O K A l 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
E y V 8 T R E I . I . A , I . A F A V O R I T A Y E L 
Combate Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
i San Nicolás , 98. de Hipól i to Suárez. E s -
l tas tres agencias ofrecen al público un 
i servicio no mejorado por ninguna otra. 
S E V E N D E U N M A O N I P I C O C A C H O - i 2 15 J l . 
rro de perro policía, edad 10 meses. In-
forman, calle 13, número 22. entre J y 
K . Vedado, frente al parque. 
26281 23 Jn. 
P A V O S R E A I i E S S E V E N D E N , T E I i E -
fono F-4496. 
26002 21 Jn 
L A P U R I S I M A Y L A I D E A 
Agencias de mudanzas. Agua Dulce, 
10. Teléfono A-2821. Y Cerro, 510. 
Teléfono M-2839. Antigua de M . Cas-
tellano. „„ . 
26274 29 jn 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O g T p U M A I U E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I f c á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U K I N A -
. R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S „ 4 „ £ , i „ 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N , ,- j 
C I R U J A N O C I R U J A N O DENTr^Ti 
¡ Y médico de visita de la Asociación de D E C ^ N O D E L CUBRp'o F / T ^ t 
| Dependientes. Afecciones nevéreas. V ías | v o D E ' L a B E N e p i p a . t A t i 
Jos Seivic io» y Enfermedades de seftora*. i í e f a de Vías urinarias. Enfermedades venéreas . Martegf jueves y Sábados de 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-3. Teléfono M-2461. Domici-
Uo: C . Monte, 374. Teléfono A-9645. 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Bufete: Cuba 17. 9 ^o1/ 7 
Teléfono A-5024 y M - ^ 9 ] ¿ 
Abogado 
de 2 a 5 
22020 
 
S E Ñ A N Z A S i 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O 
curso de práct ica teatral. Presentac ión 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
P R O F E S O R NORMAD G R A D U A D O E N 
la E . N. de Madrid, su ofrece ara dar 
clases a domicilio o en su casa, de ense-
D R . L Ü C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de 
York, Washington y la Hato"1*-
68, (altos). Teléfono A-b349 
21344 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, ,vené-
reo, hidrocele, alfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A - 1 7 6 6 . 
24978 12 Jl 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
2089» 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
Nueva^cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m . Telé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V l 
• Consultas, de 8 a 10 e a ' i Ünlt«! 
D R . A R C E 
Especialista e s tómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25816 16 j l 
21my 
16 jn 
en carácter cada mes, en pequeño tea- Corte costura, corsés y sombreros. DI - ; cías 
t?o ante nüblico distinguido. Poseyen- recto;as; A ñ o r a s Giral y Hevla,. F u n - Aanza elemental y superior, prepara r . pú li  




tonores. i dadoras de este sistema en la Habana, ción para ingreso en el Instituto y Nor-
3 de mujer, ya Ifhposta- con 15 medallas de oro, la Corona G r a n . ¡ g * » ^ Geografía. Historia, Literatura, 
emneza? en el acto el curso Prix y la Gran Placa de Honor del Jn-¡ Ps ico log ía Paldoogla y Francés Pro-
• ' l a ' rado de la Central de Barcelona, que-1 fesor J . Pedrós. San Nicolás , 122. Te lé -
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ideal para 
Pequeño escenario para prác- I dando 
declamación 1 pantalla tica. Academia de canto 
y arte mudo, d© Alberto Soler, maestro 
compositor. Ohrapla. 122, por Monse-
rrate. teléfono A-0319. 
26623 LJL1 — 
P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio, on-
ce, esquina a Baños, bajos. Vedado. Te-
léfono F-4321. - -
26201 24 Jn. 
SEÑORITA P R A N C E S A G R A D U A D A , 
con t í tulo de profesora de francés e in-
glés , desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-
the Beaufils. Teléfono M-3035. Malecón, 
341, tercer piso. 
24044 6 J1-
nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precias módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te- ' 
léfono M-1143. 
23806 5 J l . 
fono A-1369. 
25846 26 Jn. 
Abogado-Notar ló . Manzana de G6l?«*-
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18574 v 
JL. 
C O L E G I O " S A N E L O Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L 3 J -
R A T O . C O M E R C I O E .UIOMAS 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, número 20. (entro Cuba y San 
Ignacio) Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio per-




Este antiguo y acreditado colegio qo« 
Eor sus aulas han pasado alumnos qua oy son leglsladoreb de renombre, mé-
dicos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlata, 
C L A S E S A D O M C C H i I O D E T E D E G R A - I que ocupa la manzana comprendida por 
fo coij o sin hilos, su construcción y ¡ jas calles Primera. Keesel. Segucna y 
manejo ortografía, contabilidad, fran- ] Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
cés, inglés . J . Vesa. Chaple, 2. frente i de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
tanques. Palatino Cerro. ¡ magníf ica situación le hace ser el co-
26048 21 J n . i legio más oaludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
L U C I L O D E L A P E N A 
g i l t © -Abogado. Notarla del doctor H 
nleníe Roy. setenta y uno. 
1063C 11 jn 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E . 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte. 607, entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
26661 21 J l . 
D r . M . G a r r í a G a r ó f a l o M e » 
ABOGADO 
Departamentos 212 7 * } 
S S I P Z C I O QUIÑON*» 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, alto*. 
3 _ I m a s , l a q U l g r a t i a , W l e c a n O g r a n a . ¡ colegios do Norte América. Díreoción: 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 
18 María S. Scull, Marlanao, Maceo, 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 83, Haba-
na . Andrea Juliax. Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parri l la , sita en 
Habana, 65. 
25860 17 Jl 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n siste-
m a " P a r r i l l a " 
dirigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
ras del Bachillerato. Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los exámenes de Septiembre. Aguaca-
te, 136, altos. Teléfono A-6490. 
26008 J JJ 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanograf ía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S 
Preparación de exámenes . 
27 de Noviembre (antes Jovellar) , 
45, letra E . 
25848 1 J.1 
c i A S E s m o o m c n j o . v e d a d o . Pro- f uiPI:,:,°s ^ s * 2 A14 T^so8: . * o s « O : 
fesor con 25 años de práct ica, muy co- i leelos G- O- de Avellaneda de pri-7 
nocido en la barriada, ofrece sus ser- mera . ysegunda enseñanzas , no darán 
Academia Modelo, la más antigua. E n - ! vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos, vacaciones durante el verano y ofre-
seTanzT rápida p¿r el más moderno y l 17. número 2337 esquina a G. Lorenzo'"1? a » « • educandos sólida y rápida en 
más ventajoso de todos los métodos . Su Blanco. 
autora y Directora Felipa Parr i l la de i 25454 24 Jn 
Teléfono 1-1894. 
24796 25 jn 
A C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Pavón, es la profesora m á s antigua de 
esta República; es la única que puede, 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez 
clases 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
.cf,^r,-e°..d-0?,.™?* í Fundada en 1909. Instrucplón Primaria 
y Superior, Clases desde las ocho de 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e x 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Acular, Tí. 4o. piso. Banco 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Pol ic l ínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X , para diagnóst ico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Ganarla 
Medicina en general, especialmente al 
filis y venéreo . Consultas de 9 a 11 
m. en Santa Catalina. 12 entre 





Para .es señores 
Gallego, de 8 a 6 
Habana. 6>. bajos. 
socios 
»• n». dlae 
* ü 5 
do. número ¿x. ^ tQ S&Qtna. ^ 
D R . A N T O W ^ A S T P i ? ^ -
Médico-Cirujano-Dentista í ? 1 ^ 
tades de Ph.ladcina Was.h? laa ( J 
y la Habana. Medicina v p neton S I 
dentaria en S'ncr&i v i ?lruela B¿¿ 
CarleB dentarla en S d o f Y u f . 
tracciones y trábalos «rtiíV . e r a d o 8 K 
¿ e U Tét?doa niM m o X n o s ' DCrlal¿s ¿í 
80 jn 25581 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médl»".© Cirujano. Secreciones interna», 
Enfa medades d l sc iás l cas y nerviosas. 
1* JL 
se de tratamientos eléctricos Jefe del j Lázaro' 45. Te lS^no A-5966 
¿ l o l o Zl Jn. i 
D O C T O R E . D E L A C A L L E D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D e la s F a c u l t a d e s de P a r í s y N e w j f f i ^ ^ ^ ^ 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n ¡ ir% ^ i ^ V A o r a ¿ L dA c°nsulta3- « 
0 | a 8 y < l o l a 4 . Be dan horas especia-
do C u b a í So1, 85• Teléfono A-6391 y M-4236. 
moens (rué Frankl in. ) E l doctor Calle D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
no se ausenta de Par í s en el verano. Clínica para las enfermedades de la 
¿o Jn I piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
86. Te lé fonos A- 6391 y 
D R . o r o s m a n T o p e T 
Dentista.. 
£ e i n S ? a I < ' 0 ' oposición) a . u fc 
Obl^o 105, altoa Teléfono A-i„? 
2) fe 
D R . P E D R O R G A R R f n n 
P o r l a s ? ^ ^ 
sin dolor. 
23117 
de las encías y 
de 8 *-n-yFdrQ*cJ°*'™Woo¿ 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecelo- ^ ] . a ^ - So1 
nes del pecho agudas y crónicas . Ca.-\'a•^*¿¿¿, 
sos iticipientea y avanzados de Tubercu-^ 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do* j ' 
mlclllo v consultas a Campanario.—^. J ) P C L A U D I O F 0 R T U N 
2 J l 
Teléfono M-1660. 
C373e Ind . 10 my 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y •KnaniUa ^í!!?,...^"895''. 
a Perseverancia, número 82, altos. Te 
léfono M-2671. Consultas todcu los díaa 
hábil 
na, 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
afecciones de la sangre, venéreas , s í f i l i s , 
( parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 5. Telé-
,d,e"^s. Extraccloai 
12 a ™ t . 1 ^ 8 - ^ 0 " 8 ^ 
D r . A R T U R O E . R U I Z ^ 
fispeclaSfd"^^ t ^ 7 I R T A 
eia local y e « n « . t i oracclones- Aimt» 
r de i ¿ ^""^T*.1- Consultas d« í T S 
C814ÍI * *• Reia&' 58. bajos *U 
Sld.lo, 
22827 SO Jn. 
_ % , i hábi les de 2 a 4 p. m. MerU-ina Inter- f l r I n c á A P - . . _ ^ „ d t-
Oomeroial; na especialmente del corazOu y Je loa U T ' J O » * A . r r C S U O y DaSDOUT 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
• O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana. 




Partos y enfermedades do 
| D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
¡ Catedrático Titular por oposltM», «>e «m-
< fermedades nerviosas y ment&taa. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcle'- Me-
dicina interna en general. Especia ,«•«t 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 84. Teléfono A-4544 
C9453 In<1. 23 „ 
M D R . A R M A N D O C R U C E T 
teela por el t a s Wnrta ^iveo,lar An«» 
ConSufadV20ea?-elS)ornao^?40a21l.PaCl''U 
O C U L I S T A S 
12S. 
de 3 
Consultas: de 9 a 
B p. m. Teléfono 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S D r F R A N f f ^ r n m c r o v ^ r , 
Catedrático de Clínica Médica da la * r i í A W U ^ C O M . FERNAJVDEZ 
te: Enfermodades- dól rWoma nervioso. Universidad de la Habana. Medicina In- t # * O C U L I S T A 
Lúes y Enfermedades de_l Cora?ó^ Co^- terna. Espoclalmentb afecciones dal co-' «¿ ^ e ,a Clínica del doctor santo» País 
^ S 5 t ¿ , V i ' f i l ' ^ r ^ o ? " 1 -
sultas: De 1 a 3 
C4295 
((20.) Prado 20 altoc 
80-d-lo. 
co. Clases por ajuste; cl ses diarias ia mañana ' ha«5ta la^ rii*.* ri» la nnrh*. por la mañana, tarde y noche. Corte. - mañana nasta las diez de la noche 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. E s t a Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing lés y taquigraf ía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 j l 
| señanza, sana y abundante alimenta-
ción, disciplina militar y moral cristia-
na. Para más informes, pídalos al di-
rector T. J . Rodríguez, Quiroga núm. 
1, entre San José y San Lula . J e s ú s 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24803 10 j l 
TTNA SEÑORITA A M E K I C A W A , M A E S -
tra graduada de los Normales de los 
Estados Unidos y profesora durante 
Isoalumnos de bachillerato, ¡ algunos años de las clases en las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Calle C 182, Vedado. 
25111 24 jn. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados, Agnlar, 71, 5o. 
A-2432. De 9 a 12 a. ni. y 
Iso. Telefono 
e 2 a 5 p. m 
D R . J . B , R U I Z 
|)o los hospitales de FUadelfla, New TorK 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópteos y 
c is toscópicos . Examen jlel riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C4273 30-d-lo^ 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores Atención 
especial a 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admití 
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vi s í t enos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24890 1 10 Jl. 
A C A D E M I A ' T E S P U C W 
| Enseñanza práct ica de Inglés . Francés . 
S I S T E M A " P A R R I L L A " ' ? . ^ P ^ ü 1 - T a q u i g r a f í a E s p a ñ o l 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
L a auiora de este sistema, Felipa P a -
rri l la dé Pavón, avisa al públ ico en ge-
neral que ya están en circulación loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscr íbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida . 
25855 17 Jl 
I n g l é s . Tenudurla de Libros . Cál 
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzman., 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. 
24819 10 Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
el; X^as nuevas clases prlnclplaráji día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés"» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido 
S E Ñ O R I T A P K O P E S O R A F R A N C E S A , 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su Idioma, así como de Inglés. 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órd-nes en la calle E . No. 1 9 5 , a l -
tos entre 1 9 y 2 1 , Vedado. Mlle. L . Ma-
hleu. 
24123 6 1L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO f N O T A R I O 
Manzana de Gómes. 228 y 22». Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
M . Q U E S A D A . P R O F E S O R D E M A T E -
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
23267 1 J l . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago Trata por un afo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2679 
C2681 i d . . ! 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e Jas F a c u l t a d e s de P a r í s j N e w 
Y o r k . M é d i c a de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moena (rué Franklin.) E l doctor Callo 
no se ausenta de París en el verano. 
1807» 3o my' 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 
^ u T t a r d e ^ r ? ^ narlz y o*03-í ? nn o? ~ 2 ao4, para pobres de 12 a l ^ • 0 ° al mes. fían Nicníás ^ i V L ! 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
ras del e s tómago enteritis y colitis p o r ' . , 
crónicas que sean. Consultas diarias d» Narlz'_FargaPta ^ o ídos . Consultas de 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p, xn. 
Reina 90. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad 
Teléfono M-3023. Clínica: San R a -> «0 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, j fael y Mazón. De 9 a 11 a . 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu 
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
C2913 m. Ind. 12 ab 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo d e . 
Verano. Academia "Manrique de La-1 
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276Í 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
g a ' . V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
T I S I C A Y Q U I M I C A . M A T E M A T I C A S 
Termine su bachillerato en septiem-
unlve i^á íments b ê• Piense en que la elección de profe-
$4.00 Se dan clases de A r i t m é t i c a , 
T e n e d u r í a de Libros, Piano Solfeo y 
• r - _ ' t v i , , • i c „ „ ^ . x - t í — I como el mejor de los métodos hasta ' í a ! sor e8 decisiva. Conozco muy bien los I "a163• ] 
l e p n a IVlusiCal. Lnsenanza pract ica fecha publicados. E s el ico racional 1 Proeramas de la Habana- Matanzas. etc.. I Habana 
y r á o i d a . PaffOS adelantados. I n f o r - i a la Par sencillo y agradable, con é l ' esPecialmente ?1 de esta última. Dr. Cé- 26172 
i . i « .T poará cualquier persona deminar en po-
mes: solamente de 3 a 5 D. m. Cal le co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
S^ . T , , co A • i «aria hoy día en esta .•Bepúbli'-u,. 3a edl. anto lomas , numero 5o-A, casi es- clon. Pasta. $1.60. •>«. «m-
quina a S a n Cristóbal , Cerro , a una 
cuadra de la calzada. 
^591 1 0 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se dan clases de corsés y sombreros, 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta Caridad Núñez . Progreso, 24, altos. 
T a m t i é n se dan clases a domicilio. 
£6049 _ 20 j l . 
22649 30 Jn. 
sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-42S2, 
19 j l 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Eeptclallsta C3i las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea" en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto
al City Banck. Domicilio: calle 4 nú-
mero 206, entre 23 y 25, Vedado Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 md. 8 ab. 
A-8627. San ico lás . 52. TeléfoiM 
Ind 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
^ ¿ t r ^ 
fcl0i36 T«nienta Rey y Dra^onM 
C A L L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 ^ara la BÍfllla D« 2 a 4 
D R . L A G E 
Memela general Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte. 125. entrada por Angeles 
C967S Ind.-38 d 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Bspec la l l s t» en JBii.fermada.deH as 
F ie l , Síf i l i s , Sangre y Veaóroo. 
Tratamientos eíéctrlcoiB. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a 5 
Prado, 98. Te lé fono A-9966 
C4294 30-d-lo. 
D / . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y« Cirugía. Con 
D R . J . 0 Í A G O 
L U Í S £ . R E Y 
rT«i^ „ „ Q U I R O P E D I S T A 
E n *i 5-t,Cuíla' coa título'unlveraltarll 






Q u i r o p e d i s t a , M a s a j i s t a Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-536 7. Fértil 
hn?i,o er f 5 Qulropedlsta una vez. Trt 
oajos modernos, sin peligro, sin cuchi 
ffr¿v«« h 0ii<?r,- Especialidad en caí» 
e nY«a de dla^etes. 21849 2 3 jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Quíinica Agrlcoi* l 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
-«"^a11?1,? de abono» corapletoa, 12 
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
ban Lázaro. 294. Teléfono M-lo58. 
mmar 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Clases particulares de todas las asig-1 Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
partos, enfermedades de n l ñ ^ ! " ^ ^ SVeIñao8raUsr,I'ar5â  ^ 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jo- ti» 9 n 4 
süs María. 114. Altos. Teléfono a - c » , » . u e * a 4 
Aguila. 72. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
|por día, en sucasa,»in maestro. Garantizamosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
•I!""Íí2,wclicn?ftodo- !¡H información he 
" UNIVERSAL INSTITUIE. ( 58 ' 
— NEW YORKN. Y.f" 
oy. 
W. 108 
naturas del Bachillerato y Derecho, s a L i t o s , entre san Rafael y San José. Con 
preparan para ingresar en la Acade- i ^ ^ l ^ 6 3 a 4- ^ ^ ^ o A ' u i 0 i 9 „ 
n?ia Militar. Informan, Neptuno 63 ' 
altos. 
D r . E N R I Q U E F O U i A N D E Z S O T O i 
, Oídos. ^ a r i- y , , ? " / 3 , ? 1 » ^ Consultas: del pecho. Médico 6» niños. E e o ^ é n 
Gervasio 126, i Lunes,_Marte8^fiJueves^y Sábados. ^ i de nodrUas. Consultas: de 1 a 3. Con-
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
baile 
A C A D E M I A " M A N R I 0 Ü E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P p » 
Academia moderna ^ "^F111- C°'?,_ercLal__?r Bachillerato para barato ' yiSmb?A • a x o a - t^600*0^6? Para" párvulo 
mos 14 profesoras 
21839 
Neptuno 47, altos. 
23 Jn 
0«i',uxil.larw cnseñap Taquigrafía Para preparar alu 
LñCl e i n g l é s . Gregg. Orellana v «orado con opción 
. Mecanografía al tacto en T R A L D E B A R C E 
Baile, baile. 
y nueva. E _ 
pronto que nadie. Tome esta oportuni- Seccl6n Para Dependientes del Comer-
dad; aprendan con perfección todos los10'0- Nuestros alumnos de Bachillerato 
jdvenes. $1.00 cada noche. Jueves y han sld<? todos Aprobados. 22 profeso 
domingo, con orquesta. No olvidarse i re3 y 8  ",Ivilinrps -"«««on m . 
Un pese cada'noche con múslr-a. Tenel en esPa 
^> Pitman. mecanografía al tacto en 'o 
máquinas completamente nuevas 
¡ mo modelo. Teneduría de l^lbrói, 
partida doble. Gramática. Ortoerafla v 
( Redacción, Cálculos Mercantiles Inir'¿« 
lo. y 2o. Cursos. Francés y t¿daa las 
f clases del Comercio en general 
| B A C H I I . I . E R A T O 
Por dletlnguidos catedraUcos. Curso». 
' rapidísimos, garantizamos el éx i to 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame a l T« 
l é fono F-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo l«* 
23203 30 ' A 9 ' 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99 altos 
23506 '2 Jl. ' 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A S U P A R I S 
E s t ó m a g o intestinos, anál i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . T e l . A -8385 . 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A R I -
sién, Costura y Corsets. Profesora: se-
A C A D E M I A O L I V E R O S 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C l a s e s e s p e c i a -
les p a r a e x a m e n e s de S e p -
t i e m p r e e n los Ins t i tu tos . 
C u r s i l l o s r á p i d o s de m a t e m á -
t i c a s . L i t e r a t u r a y f r a n -
E n s e ñ a n z a p r e p a r a t o r i a , 
o e s p e c i a l de c a l i g r a -
C u o t a s m ó d i c a s . I n f o r -
m e s : de 3 a 5 p . m . 
26 jn 
ñora Petra Morales, viuda de Carroño 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza 
mnas para el profe-
al t ítulo de la C E N -
  B E L O N A . Se dan clases 
últf-1 diarlas y alternas por el sistema mo-
por I derno. Se hacen convenios especiales 
' para cursos complrtos a fin de termi-
nar en menos tiempo. Cuotas módicas 
San Mariano No. 62 entre San Lázaro 
y San Anastasio. Víbora. Tel 
24508 '23 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan 
i Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 
do. 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
38. 
F . I U F E S O R A I K G . ^ S A D R E O K -
dres. Uene algunas casas desocupadas 
P'ira enseñar ln/í C-s. frrutri* *5' .v.;-! j , 
pintura. Inmojo-ajlf-s referencias t-an 
V Zfifi9 1*9. altos. Teléfono láa noches 
25047 15 j L 
L M I L I A A . B E C I B E R , P R O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conaervatcrio Peyrellaye. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
L a u n a s 87. bajos. Teléfono M-3286 
i 1 Jl. 
P R O F E S O R A D E PIANO. C L A S E S D E 
solfeo, plano y teoría, por el s i sUma 
Peirellade. C a l i * N. núm. 18. alto3 
Línea y 17, Vedado. 
23918 4 Jl . 
AI.EMAJT E I N G E B S . P R O F E S O R A JOT 
ven, dá clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el t e l é fono M-
26<>64 23 Jn. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(EnfernuMJades d« la Piel y Sonoran.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
00 
2 Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 6C. 
sulaflo. 128. 
C4293 
entre Virtudes y Animas ' 
30-d-lo 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O i D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Jad«? ,d<t C ^ a s ó n . Pulmones, ¡ Médica-Cirujana de la Facultad de , 
r » S í A i ^ i S ? ^ . - * * ? ^ í í » b w l S y Escuela Práctica de B U altas: De l¿ a ¿, los día» la . ' Va^o^oniato ar. « t . t « ^ ™ - ^ « ^ 
Enfermedades 
Nerviosas 
ta? Consult  
borables 
A-541S. 
los días la- [ Ésneca l l l s ta en enfermedades "de ^mí̂ n 
Salud, número 34. Teléfono i ras y partos. Horas de cor.aultl. de » 
a 11 a. zn. y de 1 a 3 p. m. Refugio 2& 
bajos, entre Industria y Consulado ' Te^ 
léfono M-3422. 
Ind. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
D r . F . H . B U S Q U E T 




:3 jn. r 
P O L I C L I N I C A 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X . , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique I • a r'„??• 
Stt. De 12 a 4. Teléfono A-4474. mero 69. 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. EspcoU-
llsta en vías urinarias y^enfermedadeit 
venéreas . Clstocopia y cateterismo di* 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Comsultas d« 10 a 12 a. m. y di 
m. en .Na calle de Cuba, nft-
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de 1-a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 6. Servicios nocturno de 8 a 
,10. ^2-00. Visitas $3-00. Medicina v 
107 alto, n t r * i n ^ l * T"*6?- Q1or,a1 Cirugía en general. Especialistas para 
K ^ f t S U l ^ n ™ L 0 ^ Al?sele<'- Cor- cada enfermedad. Venero Piel y S í f i l i s . ! 
te. Confección. Corset Sombreros. Bor- Garganta Nariz v Óldo EnfermeAV^tT-' 
cera08 f f o r ^ v ' " ^ tfl0reS * fr^lH8 d6 dê  los Ojos .Enfermedades de ^raa y ' 
rtSi- i S S ^ J ! C*St05 en- papcl crepé' Corazón y Pulmones. Inyec¿lo-i 
S i í ^ L . S 0 ! correspondencia, por procc- nes miraveno^.a para el Asma Rtn ) 
enseñanza completa del 
clón. corset y Sombreros. medíante 
í;juste, en tres meses. Pinturas de to 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedad va de .a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C4274 SO-d-lo. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Conrultas de 1 a 3 p. m. Teléfon» 
A-741R. industria. 37. ^ « u » 
C3261 Ind.-28 at> 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigraf ía y 
Mecanografía para señori tas por la pro-
fesora Carmen Purón. enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
J ) R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
22233 ^ cólogo del Dlt-pensarlo Tarnayo. C iru-
~s M I gía abdonainal. i Enfermedades de se 
matismo etc. Masages 
garantizo la rnentes e léctr icas . Rayos X . Director 
corte, confec • *• 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento medico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento df> las enfermedades, 
por loa agentes f í s icos y b io lógicos . Un 
sapecialista pura cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electruterapla, Rayos X. 
Kinesiterapla, Cultura Fís ica, Labora-
«oí;'o, etc., etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-59G5. 
C2682 Ind . 2 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C O M A D R O N A S f A ¿ U L T A T l v Á ! 
'" 1 HlflIMiHHM i m i i HWIIB—T 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
^ _ COMADBOIÍAS . „ 
Muchos años de práctica. Los últia« 
proce4lmient03 científ icos. Consulta» * 
12 a Precios convencionales. 23 oo 
mero 381. entre Z y 4. Vedado. Teléfo* 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S _ 
N . G E L A T S Y C 0 I 1 P A N I A 
108, Aguiar, .08, «aQuina a Amargurt 
Hacen pagos por el cable; facilltaD car 
tas de créulto y giran letras a corta j 
largfc. vista. Hacen pagos por ca&if 
giran letras a corta y larga vista soor 
todas las capitales y ciudades ImP^ 
tartes de los Estados Unidos, Metió 
y Europa, asi como sobre todoa »« 
pueblos de España. Dan cartas de cr» 
tUto sobre New York, FUadelfla. 
ür leans , San Francisco, Londrea i'ari» 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda conj» 
trulda ton todos los adelantos nioüer 
nos y U » alquilamos para guare, 
lores de todas olaBea bajo_ U propü so custodia de los interesados. E n esta oí* 
ciña daremos todos los detalles QU» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
CSXCl 
B A N Q U E R O S 
10 » é 
ME3>lCO C I R U J A N O 
D« las Facultades de Madrid y la Haba 
. na . Con treinta y un años ¿e nráf-tiri 
iano por profesora competente. Clases profesional. Enfermedades de la atan 
pre- gre, pecho, señoras y niños, partos 
D R . M A N U E L L O m P R A D E r l l i ^ - ^ Z ' T ^ ^ S * ™ ^ " "' Ind . io my i 15 a 30 pesos. 
D r . R E G U E V R A 
Tratamiento curatlco ael artrifismo 
D E N T I S T A 
dolor. Dti.taduras 
Consultas de 8 a 11 y 
de 8 de la mañana a 10 de la noche 
3^aT?-,i?- ÍÍV Telé fono A-858'3 de^Itaua 24, altos. Avenida 
7 J l 
Consu!-tlficados grátls a la terminación del curso, y se preparan alumnas para ob- | tas diarias de l a 3. Gratis los T^áV». 
•ener el titulo de profesoras de Corte i y viernes. Lealtad 91 y 93 — 
por la Central Martí de Barcelona. I a - 0 2 2 6 . Habana. • 
-3395 ^ 3 J l l 21421 
t ^ ^ l í ^ ^ ^ ^ ¡ ^ a ! r n e , n t 0 y R o b e r t o R o m a g o s a 
tenia, histerlfmo p a r á n s i , y « T O ^ t o . T * las Unlv^rsl-
21 Jn 
TeléfUno fermedades nsrvlosas. Consulta^dJ"1; t l o í W « . ? . a r Y ^ r < i « ^ensylvania y Ha-
a B. Escobar. 162, antiguo, bajea No I C ó n s u l ^ 8 * ' i ^ * n»«-a cadu « lente , 
hace -risitas a -lomlcllio. * J Ü " - W 0 , . S 2 S S T a S k 6 . 9 de 2 a B. Con-
sulado, 19. bajoa Teléfono A-87S2 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S . E N C.^ 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable ? S ' / j " ^ 
tras a corta y larga vista sobre ' 
York. Londres. París y BObre. t0„ iglai 
capitales y pueblos de España e * 
aleares y Canarias . Agentes de 'a V . j ^ , 
pañla de Seguros contra Incendios 
yal". — 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, 
corta y larga vista y 
crédito «obre Landres, 
Barcelona. New Yorlt 
ladeifia y demás capltale 
de los Estados Unidos. Méjico * ~b¡oa 
pa. asi oomo sobra todo» ios P" ^ 
de España y su» Pertendn^HelltL 
cibon depóaito» en cuenu» corriem* 
irán l«*tra* • 
dan ^ r t a » 0' 
Parlo. Madrl* 
Euro* 
D l A K i O Dfc L Á M Á K í M J u m o ¿ 6 d e Í 9 2 Z 
C I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
« í c r R I A D A S D E T O M E D O R , C R I A N D E R A S , C0 .S . 
L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S 1 T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . í 





SS S O L I C I T A TI UTA B U E N A C R I A D A . 
Se le da buen sueldo. Calle A, n ú m e r o 
6. Vedado. 
26S30 25 j n 
Cr iada de mano se sol ic i ta u n a para 
atender una n i ñ a m a y o r , l i m p i a r cuar 
tos y coser a lgo . Calzada 120 y 8a . 
Vedado . 
NECESITO B U E N CRIADO S E M A N O 
tjue tenga, r e c o m e n d a c i ó n de la ' íasa que 
t r a b a j ó . S l u d o $35.00. Tambl*n nece-
sito un Jardinero. Sueldo $40.00 y un 
muchacho para cr ladi to $16.00. Haba-
na 126. 
26S45 58 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es -
p a ñ o l a para cocinar y ayudar un poco 
a la limpieza, que sea formal , se da 
uniforme. Campanario, 68, bajos, en la 
j misma se desea una buena cocinera y 
¡ una criada para cuartos y cuidar una 
ñifla. 
26437 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
27 j n 
.ano > aT.f h o fino. Sueldo, . f u ^ 
le J i fl»»! ""w V, " 
a 4 de l a tarde, ve-
84 Jn. 
26 Jn, 
^ . r c sex trabajadora y l impia 
i . *:„ aUOS. Snta, 55. l tos
Se sol ici ta para l a V í b o r a , u n a cr ia -
d i t a de mano , de 12 a 15 a ñ o s , que 
sea l i m p i a y tenga referencias; buen 
sueldo. I n f o r m a n : Neptuno 6 3 , altos, 
t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
Ind . 14 j n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIA ¿ A 
de mano en Prado, n ú m e r o 11. tercer 
piso. 
25511 24 Jn 
SE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 68, 
altos. Víbora , una muchacha e s p a ñ o l a 
que cocine para corta f a m i l i a y ayude a 
l impiar una casa p e q u e ñ a . Sueldo, $25. 
H a b i t a c i ó n y ropa l imp ia . Te lé fono I -
3411. 
26875 26 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N 
sular, que cocine a la e s p a ñ o l a . Nep-
tuno, 61 . 
26754 24 Jn. 
i E N c a s a d i : m a t r i m o n i o S I N N l -
! ños se necesita una buena cocinera, se 
I paga buen sueldo a persona fo rmal . 
• A&ular , 39, segundo piso. 
, 26441 23 Jn. 
S O L I C I T O M U C H A C H A P A R A COCI-
nar y ayudar a los quehaceres, que sea 
. fo rma l y tenga referencias. Para corta 
i f a m l l > . VIc ldo convencional. Neotuno 
1169, altos, d e s p u é s de las nueve a. m . 
1 26536 , 23 j n . 
S E B A S T I A N POUCES D E 3 E A SABER 
el paradero de su padrino Sebastian 
Sa lvá , para arreglar sus papeles y po-
der embarcar para E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
S a l v á hace un a ñ o habitaba en la ca-
lle de Bernaza. Di r ig i r se a Sebastian 
Fouces. Apartado 34, Ciuanajay. 
26583 28 Jn _ 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
8 4 Jn 
- ^ r r ^ Í T A P A R A M A N E J A R U N A 
S S S O ^ 1 ^ muchacha e s p a ñ o l a que 
ntf» Je uf" mbrkda y que sea formal y ^ é a c o s t u m b r a d a ^ ^ j i ab lUo lo . 
carii-osa, 19 núimero 447, entre 
**' ^ e d a S baos. Sueldo, $25. ro-
5 / & a y unifermcs. ^ ^ 
P 26644 . 
* i — T ^ T t C I T A M U C H A C H A A S E A D A SB S O L I O I X A at. UmplttI. tín ca,-
>'f0/, A r t a famil ia , buen «ueldo, ro -
sa ?.e,n?ar y uniformes; duerme en el 
P ^ r O b r a p l a . «5. V ^ 
• ^ ' " Í 
r - - r r r ^ T A s w r e p u o i o Ba, A L -
M Su?f n m ^ a í l v l t a de 14 a 16 a ñ o s 
«. "Ayudar a los quehaceres de la 
Se sol ic i tan dos criadas, una para co-
medor y otra pa ra hahi tac iones . Se 
necesita que sean l impias y t raba ja -
doras y que presenten buenas refe-
rencias. Calle en t r e 17 y 19, n ú -
mero, 4 1 , Vedado . 
26213 23 j n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E L A N -
c ay una criada, sueldo, 20 pesos, So-
meruelos, 8, ,altos, derecha. 
26757 24 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C P X T A do 
color de 18 a 14 a ñ o s para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, ee exije 
que tenga una persona que la represen-
te. Agular , 47, derecha, ú l t i m o piso. 
Señora de Ventosa. 
26260 23 Jn. 
C R I A D A DE M A Ñ O . E N A , 205, B N -
tre 21 y 23, se necesita. Buen sueldo. 
Hora para t r a ta r de la colocacifln: de 9 
y media a 10 a. m. 
2G183 23 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X T E -
ra del pa í s , que sea l i m p i a y sepa de 
r e p o s t e r í a . Se le dá buen sueldo. Presen-
tarse con recomendaciones en la calle 
San Mariano y ouz Caballero. Víbora . 
2GG86 26 Jn 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C Ó O I H : Í E r 
ra, se dá, buen sueldo en C á r d e n a s , 3, 
en el segundo piso. 
2*688 24 Jn. 
SE S O L I C I T A E N I N P A N T A 30, B A -
jos, entre San Rafael y San José , una 
joven peninsular r a ra cocinar para un 
mat ' /monlo y p?^3 de los quehaceres 
de la casa. Sueldo $25.00 y ropa l i m -
p ia . Se piden r e f e r í i i c l a a . 
2653T 88 Jn. 
NECESITO DOS C R I A D A S ; U N A P A R A 
el comedor y la o t ra para cuartos. 
Sueldo ?30.Cü cada una, ropa l impia y 
uniforme Buen t ra to y poco t rabajo. 
Habana 126, bajos. 
2G345 23 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra; que sea peninsular y sepa cumpl i r ¡ 
bien con su ODllgaclón y que tenga bue- ] 
naa referencias Se le paga buen sueldo, i 
In fo rman : Calle, 28, n ú m e r o 286 Veda-
do. 
26710 25_Jn. ! 
S E S O L I C I T A U N A O O O I N E R a T PlT- ! 
nlnsular que ayude a la l impieza y 4ner- ! 
ma en la colocación. Reina, 181, pr imer j 
piso, a la derecha, 
26713 24 Jn. ! 
X N H A B A N A , 4 8 . A L T O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera, que sepa cumpl i r con 
su obl igac ión y que tanga, referencias. ! 
Sueldo 25 pesos. 
26691 24 Jn. 
NECESITO U N A B U E N A COCINERA 
ptira matr imonie solo. Sueldo $30.00. 
Puede dormir en la colocaci lón o en su 
casa, s e g ú n lo desee. Habana No. 126. 
bajos. 
2G345 Í8 Jn. 
E N V I L L A F L O R A SE S O L I C I T A Co-
cinera españo la , p r e f i r i é n d o s e castella-
na. Sueldo 25 pesos mensuales; tome1 
carros de Marlanao Parque Central o 
Playa E s t a c i ó n Terminal . Apearse pa-1 
eado el puente, segunda casa, lz-1 
quierda. 
26283 23 Jn 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA D H 
color que sepa su oficio en la calle K 
n ú m e r o 19a, entre 19 y 21, Vedado, 
d e s p u é s de la m a ñ a n a . Mediana edad, 
sana y de buen c a r á c t e r . 
26236 22 Jn 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su obl igac ión y sea 
l impia . O b r a p í a 61, altos. 
26225 23 Jn 
SE DESEA DOS V E N D E D O R E S D E ac-
ciones, hombres con buenas credenciales 
de posic ión social en la Habana, que 
hablen ing lés y españo l . Telf . M-1363. 
Mr. Mi l l e r , 248, Manzana do Oómez. 
; 26881 25_Jn | 
8Jt S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 ¡ 
a 18 a ñ o s para ayudar a la l impieza i 
en Real 136 Marlanao. Escuela Moder-
na, f -»n te a i Ayun tamien to . 
Í:6T42 24 j n 
SOLICITAMOS R E V E N D E D O R E S PA-
ra vender juguetes y curiosidades ale-
manas, b i s u t e r í a , y otros a r t í c u l o s de 
fáci l venta, con grandes u t i l idades . — 
¿Quie r e usted ganar dinero? V i s í t e n o s 
y se c o v e n c e r á . Aguia r 116, departa-
mento 69. 
26752 28 Jn. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O E N 
Neptuno n ú m e r o 51, casa de modas. 
Se paga sueldo sin comida. 
26754 24 Jn. 
para 
caba. 
S T S o E Í c Í T A C R I A B A D H M A N O P A -
IB B0,I: f.imll¡u tiuo tanga quien la 
I ^ « d a tí'U' de $25,00 y ropa l l m -
re¿on\-"nSulado 90, *alto«, d e s p u é s de 
fi-ie la «raf lana. 
265(1 _ - * J 
¿í S O L I C I T A ' U N A C R I A D A D E M E -
5 L ! í i a d V i " conozca ei servicio en 
u hBnh 95 al ton. Sueldo 30 pesos. 
ííVlj') ' 23 j n . 
SE S O L i a i T A U N A C R I A D A QUE SEA 
l impia y formal y t ra iga referencias en; 
24 la callo Segunda 231 entre 23 y 25. 
Vedado. 
26570 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, suel-
do 25 pesos y ropa l impia , tiene que 
dormir a q u í . I n f o r m a n : Compostela, 171, 
altos. 
26621 24 Jn. 
24 j n . 
; ^ m 7 c r r A U N A C a í A D A DB M A N O 
fí lai dora v formal . Sueldo >2S. M l l a -
t-e J M P á r - a g a y Felipe trabaj grus, 
33 Jn 
BB S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera que sean jóvenes , e s p a ñ o l a s , 
y yque sepan sus obligaciones. San L á - | 
zaro.239, an t iguo. 
2639 24 Jn. 
U N A C R I A D A P I N A , CON R E C O M E N - ' 
daciones y que sea trabajadora, se so-
l ic i ta en la calle C. No. 154,-pitos, en-
tre 17 y 19. Vedado. De 10 de la m a í í a n a j 
en adelanta. 
26569 23 Jn. 
Se sol ic i ta cocinera que due rma en l a 
c o l o c a c i ó n y ayude en algunos que-
haceres, pa ra casa de co r t a f a m i l i a . 
H a y una c r i ada . $25 .00 y ropa l i m -
p i a . T e l é f o n o 1-3237. 
26532 28 Jn. 
S E S O L I C I T A TTNA COCINERA E N 21, 
n ú m e r o 374, entra Paseo y 2. Sueldo 
25 pesos. 
26192 23 J » , 
C O C I N E R O S 
E N L A Q U I N T A JESUS M A R I A , C A L -
•ada de ALirlanao esquina a J o s é M i -
guel Gómez, Paradero Redenc ión , se 
sol ici ta un buen cocinero o cocinera 
con referencias de casas par t iculares . 
P r e s é n t e s e antes del medio d í a . 
• 26^07 25 Jp 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA P A M I -
!ia una cocinera y una criada para 
la Empieza. Consulado, 99-A, a l tos . 
25015 22 Jn 
s^SCIilCrrA. U3T KOWiJRE P A R A B N -
MTíado y limpieza do una casa de I n -
auifináto. José Al io y Cía. Vi l legas y 
AnmrBura, do 1 a 3. 
*3|Í451 23 Jn. 
¡ iT io í lCTTA U N A C R I A D A , P E N I N - , 
sular para comedor, que sea l impia 
y trabajadora y que sepa su obliga-
ción Buen sueldo. I n f o r m a r á n , en 
Líultad, número 8, a l tos . 
264SG 26 Jn 
£E S O L I C I T A U N A SEÑORA O C B I A -
da que tenga dispuesto embarcar para 
E s p a ñ a para a c o m p a ñ a r a una señora , 
se le paga el pasaje y se da gra t i f i ca -
c ión . In fo rman Consulado 30, a l tos . 
26558 24_jn. 
SE S C L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , 
para lajs habitaciones y coser. Calle 15, 
n ú m e r o 443, entre 8 y 10, bajos. 
26316 23 Ja. 
<cwg» m iiiLWiiiBWi—Wfc ukMtmmmummmBtm 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N COCINERO O C o c i -
nera que sean l impios y no tengan pre-
tensiones. Prado, 51, altos. 
26603 24 Jn. 
D E S E A C C L C C A 3 S B U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano o pa-
ra el comedor, sabe bien su obl igación 
v tiene buenas referencias. En Suspiro, 
número 16, informan. 
2C450 28 Jn. 
P A E A UNA PEQUES A CASA D B 
huéspedes se solici ta una criada de 
mano, que nepa su obl igación. Agua-
cate, núm. 15, altos. 
2C291 23 Jn 
PRADO, No. 115, S E S O L I C I T A U N A 
cocinera que ayude a los quehaceres 
de la casa. Joyeyrla " L a Isabell ta", 
Te léfono M-4087. 
26565 23 Jn. 
ISB S ( | . I C I T A U N CRIADO D E COLOR! 
que seija servir y tenga referencia de ' 
¡la casa que ha estado. Sueldo $40.00 
¡y ropa l impia . Para t ra tar de 12 a 4 
ni antej n i d e s p u é s . Calle 21 n ú m e r o 
350 entre A y Paseo, Vedado. 
. 26724 24_ Jn. _ | 
i SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P R A - ' 
do, n ú m e r o 11. L a l lave e Informes en 
el tercer piso. 
I 25510 24 Jn. 1 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ño la que sepa cocinar bien y para los 
d e m á s quehaceres de una casa de corta 
fami l i a . Sueldo de t r e in t a a t re in ta y 
cinco pesos y ropa l imp ia . Es necesario 
que duerma en la colocac ión y que ten-
ga buenas referencias. Informes en la 
calle J, 258, entre 25 y 27, Vedado, por 
la m a ñ a n a . 
26433 , 28 Jn. 
Se sol ic i ta una c a c á n e r a pa ra cor ta 
f a m i l i a ' buen sueldo, t iene que dor-
m i r en l a casa. Cal le J o s é A n t o n i o 
Saco esquina a San M a r i a n o , l a se-
gunda casa de tejas ro j s . 
25902 89 Ja 
SOLICITO P A R A E L CAMPO U N H O M -
bre qu eentleneja de cocina y que tenga 
buenas referencias. Per f i ro que sexa 
galego. O b r a p í a 32. De 12 a 1 y de 6 
p . m . en adelante. Por te ro . 
26574 28 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
AVISO. SE DESEA S A B E R P A R A U N 
asunto Importante que le interesa, el 
actual paradero del s e ñ o r J o s é Gonzá-
lez Díaz, naVural de Lancara, provincia 
de Lugo, E s p a ñ a , de 60 o 52 a ñ o s de 
edad. A la persona que pueda Informar 
de su paradero en cualquier sentido, al 
señor Juan Bolaños , en Suárez , 45, a l -
tos. Habana, se le g r a t i f i c a r á genero-
samente. 
26480 83 Ja 
Se gana mejor sueldo, con meu— 
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo nated puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocacb'a. 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba» 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los d o c u m e n t o » y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de c u a n t o » 
nos vis i ten y quieran comprobar i1"» 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde ie digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo basta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga t íos «nismo o escriba por un 
l ibro de Ins t rucc ión . grat>S. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero d«l Principe, 
Ensanche de la Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SOLICITAMOS T E N E D O R D E L I B R O S 
que tenga buenas referencias. .'3scrba a 
Manr i r / . e No 143. 
-26348 24 Jn. 
Capi ta l i s t a . Persona que pueda f i n a n -
c i a r la e x p l o t a c i ó n de u n a patente 
cuya i n d u s t r i a de ja grandes benef i -
cios e inmediaots . N o se necesita 
g r a n c a p i t a l . Se t r a t a de m a t e r i a l 
pa ra c o n s t r u c c i ó n . M . de G ó m e z , 2 1 1 
de 10 a 12 . Te l f . M - 6 1 9 9 . 
S O L I C I T O S O C I O 
<5on 4,000 pesos para un negocio qu« 
deja 700 pesos mensuales. Tiene güe 
saber leer y escribir y recibir ó r d e n e » . 
Se garantiza el negocio. I n f o r m e » : 
Amis tad , 1S4. Ben jamín G a r c í a . 
. . . 23 Jn 
V E N D E D O R D E VINOS V L ICORES, 
que haga una venta mensual actualmen-
te no menor de dos m i l pesos en la 
plaza. Bien re t r ibuido, sueldo o comi-
sión. Escriba dando Informes a M a n r i -
que No. 143, A l m a c é n de Vinos . 
2636 24 Jn 
NECESITO U N MECANICO P A R A 
atender una planta con refrigerador y 
calderas. T ra iga referencias. I n f o r -
mes: Habana 110, bajos. 
26369 22 Jn. 
26683 24 Jn 
SE N E C E S I T A U N T E J A R CERCA D B 
la Habana, con 25.000 a 30.000 l ad r i -
llos diarios, que tenga buena bar rera . 
Beer» and Co. . O'Rell ly 9 1 2 . 
C. 4834 6 d 20 
V E N D E D O R E S SE S O L I C I T A N V E N -
dedores expertos a comis ión de vinos y 
licores en general. Di r ig i r se a Vi l l anue -
va, 4. entre Emna y Velázquez . J e s ú » 
del Monte. 
24076 • JL 
SE S O L I C I T A U N J O V E N A C T I V O Y 
de porte decente para proponer un a r t l c u -
l lo, a domicil io, de gran u t i l idad , pro-
pio de la es tac ión , trabajando puede 
I ganarse ocho o diez pesos diartos. Es 
I condición, presente buenas referencias. 
| Avenida do I ta l i a , n ú m e r o 93, bajos, I n -
forman. 
26619 24 Jn. 
E N F E R M O S DESAHUCIADOS POR L A 
medicina a l ó p a t a , un ex-candldato a la 
muerte de hace 21 años , os c o m u n i c a r á 
medio curat ivo que usó s in medicinas 
para restablecer su salud. D i r í j a n s e con 
sellos para contestar a P. Natura l i s ta , 
San Leonardo 18, J. del Monte, Habana. 
No rscriban por curiosidad. 
26821 7 j n 
V E N D E D O R E S . SOLICITAMOS C O M I -
sionistas en el inter ior de la Isla, para 
la venta de moscatel S e ñ o r í a y otros 
a r t í c u l o s eimilaies . Di r ig i r se a J o s é 
Fer ry , apartado n ú m e r o 2566, Habana. 
25944 i j l . 
E N TODA L A I S L A , SB S O L I C I T A N 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida 
informes a L u i s Gómez. Manrique. 74, 
altos. Habana. 
25279 8 Jn 
Agencias de colocaciones 
ZAPATEROS. SOLICITO SOCIO D B 
obra pr ima y r e p a r a c i ó n . Condiciones, 
se d i r án verbalmente. Informes, San I n -
dalecio 16, por Santoa Suá rez , J . del 
Monte, Habana, 
_26320 6 Jn 
B U E N SUELDO. POCO T R A B A J O P A -
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s aficionadas a l 
teatro para dar funciones en pueblos 
p r ó x i m o s a esta Capital . Maloja, 132, de 
2 a 5 p. m. 
26522 28 Jn. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S ACTIVOS 
para vender al por mayor y detall , un 
producto nuevo de fácil salida y abso-
lutamente Indispensable, muy buena co-
mis ión . O b r a p í a ,24, altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. 
C 4647 8d-21 
V A R I O S 
S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A Q U E R E U N A 
cuanto se necesita para ser una buena 
d e p e n d í e n t a puede presentarse en la 
Colc l i aaer ía de Teniente Rey y Ha-
bana. 
26771 26 j n 
SE S O L I C I T A U N BOCIO QUE C U E N -
te con $500, poco m á s o menos. Se le 
pueden garantizar $200 a l mes aten-
diendo al negocio. Para Informes, San 
Nico l á s 244. De 10 a 12 y de 4 a 6. 
26833 25 j n 
OPERARIOS SASTRES, SE S O L I C I -
tan en Santiago 32. 
26339 • 22 Jn. 
S I ' U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a Commerclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
g u i r l o . V é a n o s que le conviene. 
26547,, 27_ Jn. 
PBANCISCO E . V A L D E B SE H A C E 
cargo de negocios en los Juzgados Tes-
t a m e n t a r í a s , a d m i n i s t r a c i ó n de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a., n ú -
mero 21, V í b o r a Te lé fono 1-3886, da 
6 a 8 p. m. 
25324 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N P A -
: brlca de tabacos y se vende un a u t o m ó -
! v i l con c a r r o c e r í a apropiada para cual-
quier giro. Informes: Hospi ta l . 22. F á -
brica " L a Madama". 
25675 25 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA Y 
quincalla, sol ici ta persona Inteligente y 
i formal , de ser posible con a lgún capital 
para hacerle buenas proposiciones. Es-
criban detalladamente dando referencias 
• a l Apartado, n ú m e r o 2024. Ciudad. 
! 26175 24 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Rel l ly 18. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente jardinero, etc., l lamo a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. So mandan a toda 1» 
Isla . Agencia serla. 
25303 23 Ja 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos a d e m á s 4* molae to» «oa 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad xlge la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con mosca*, cuca-
rachas, hormigas, mesquitcs. chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u -
ral la . 2 y 4. Habana. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Onico que garant iza 1» 
completa e x t i r p a c i ó n do tan d a ñ i n o In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos; 
Neptuno 28. R a m ó n Plfiol . J e s ú s del 
Monte 634 
J . Z A Y A S TRABAJOS D B C A R P I N -
t e r í a a domici l io , esmalta y barniza, 
I enrej i l la , compone y envasa m u e b l e » . 
I P i n t u r a en general . B a ñ o s , 2, primera, 
i Vedado. 
j 26733 28 Jn. 
i ESCULTOR P L O R I C U L T O R , D E S E A 
! colocarse en casa part icular , encargado 
i ¿fe f inca; se hace cargo de toda claa« 
I de trabajo en cemento blanco, adornos, 
objetos japoneses, cascadas, glorietas, 
i grutas, f a n t a s í a arte para salones y 
¡ ja rd ines . I n fo rman en Gervasio 168, t » 
j lé fono A-3684. 
i 26722 1 J l . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E T R á ! 
triadas de mano 
y manejadoras 
^ W I B •liiiitllii w n 1 " 1 "W"' *" ^ " ^ ^ • 
ES DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada o cocinera, referencias 
«n la misma casa. In fo rman en Santa 
Catalina entro Saco y L u z Caballero. , 
María del Pilar. „ , . 
26786 25 j n 
D08 MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S • 
áesean' colocarse, pudlendo, jun tas ; : 
ma es cocinera y l a ot ra para lo que | 
M presente, son modestas y t le"®n! 
Wien las garantice. In forman en O f l - ^ 
"os, 32, altos. 
J!6769 26 j n 
ÍTCU JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o pat* 
wta familia, para ayudar a todo. Sl -
'ios, húmero 42. 
26402 24 Jn. 
8B DESEA COLOCAR U N A M U O H A -
cha peninsular de criada de manos o 
para cocinar para un mat r imon io , i n -
forman en Angeles, 43. 
26756 24 í n -
*B DESEA COLOCAR U N A P E N I N 3 U -
« recién llegada de criada de manos, 
«manejadora. Es f o r m a l . In fo rman en 
Acosta Teléfono A-7073 . 
» a S E Í ^ ^ ( Í H A R S E l r » B ~ C R I A D A D B 
"«nos o para criada y cocinera siendo 
2rtJa familia, una s e ñ o r a de mediana 
Informan en l a fonda La Prime-a 
" la Machina. Mural la , B, entre O í i -
• ; J ^ " U Pedro. 
24 j n . 
CO» MUY BUENOS I Í T P O B M E S QUE 
desea colocarse muchacha, de co-
w. de criada de mano o de habitaciones, 
o^'nformes: Bernaza, 54. 
^ ¿ ^ i _ l i J ? L _ 
J£5EA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ta vi • ,r 46 criada de mano o manejado-
towHl6 27' 222' ^ t r e A y B. Te lé fo-
"•5;i551- Pregunten por M a r í a E s t é v e z . 
34 Jn -6652 
¿ V ^ E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
jjwse de criada de mano; l leva poco 
UenÁ el p a í s ; es trabajadora y 
Prlnr-u rencias • In forman en la calle 
2 ipPe .número 8, hab i t ac ión n ú m e r o 
2R7Íiorita Aurora G a r c í a . 
24 j n , 
i laní^ C 0 1 ' O C A B S E U N A C R I A D A D B 
lian o e n Para manejadora. I n f o r -
fono a c^0-1 y Habana, bodega. Te l é -
2fr') M l ^ -
cars?^ E E f A ^ O L A , D E S E A C O L O -
H gnia a loa quehaceres de una s e ñ o -
^mnlir 0 matrlmonio sin niños , sabe 
la cara^?" su obligación y tiene quien 
jjgh-u-ajitice. Monte, 405. Te lé fono M -
Í 5 ^ L - _ _ 24 Jn 
íenit>siiTfA C O L O C A R U N A J O V E N 
partos- tri criada d* mano o de 
'"ade tVoi6"6 referencias de las casas 
^ v a ai6- Teléfono A-4901, Ayes-
2668' Auditor. 
29 j n 
i a d ? ^ A C O L O C A R U N A E S P A j & O -
2i c>iarto« edad• c r ^ d a de mano pa-
k oí>UaaMACome<ior' sabe cumpl i r con 
!^¿c5£ í : | °n X tiene ^ s mejores reco-
r r í a a r Calle Figuras, n ú m e r o 6, 
.Cartel TÍniíjanario ' no admite tar je-
26648 ^ normal y trabajadora. , 
t j f ^ - r 24 Jn. 
tí^rse0^N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O - | 
fi¿er& en oLcrLada de mano o de co- ; 
ü en Pral a de corta fami l ia . I n f o r -
26695 Jrroereso, n ú m e r o 19. 
^ í s e " " " — - — 2 4 J n " 
t l ^ o ^ ^ C A a S E P A R A C R I A D A 
W . 6 , ^u'en Yo ejadora- una peninsular, 
í f í ^ o , 2i ?aranMce. In fo rman : San 
l- J e s ú s del Monte. 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A PB-
nlnsular y que haga un poco de l i m -
pieza {que no sea rec ién llegada) y 
uue le gusten los n i ñ o s . Carlos I I I n ü -
mero 199, segundo piso. Izquierda, altos 
de la fa rmacia . Se paga el t r a n v í a . 
26755 24 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A . 
cha de manejadora o criada de mano. 
In forme: Monte, 397, hab i t ac ión , 37. 
26190 _ _ _ _ _ _ _ 
J O V E N C A S T E L L A N A , DESEA COLO-
carse de si rvienta en corta fami l ia , en-
tiende de cocina. Calzada. 443, esquina a 
10. Vedado. 
26186 r L i . 1 _ 
Ó R I A D A " ¿ I N P R E T E N S I O N E S S B ofrs-
ce cara manejadora o criada. No me-
nos de $30. Domic i l io , Corrales 53, ba-
:|02'6423 23 An 
SE OPRBCB U N A J O V E N D B COLOR SE DESEA COLOCAR U N CRIADO E N 
para criada de mano. Es fo rmal y duer-
me en su casa. Calle 21. 175. esquina a L 
26419 ' 23 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C E A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, en P r í n c i p e , 10. antiguo. 
26395 23 Jn 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
e spaño la s , de criadas de mano o ma-
nejaderas, en casa de buena f a m i l i a . 
Tienen quien responda por ellas, i n -
forman: Sitios, 21, a l tos . 
26512 23 Jn 
casa de famil ia , tiene referencias en 
las mejores casas de l a Habana, sabe 
trabajar. Informes. Teniente Rey. 77. Te-
léfono M-3064. 
26458 28 Jn. 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO DB 
mano, peninsular, o para portero; es 
muy p r á c t i c o , trabajador, y tiene mag-
nificas referencias. T a m b i l é n se ofrece 
i un muchacho para cualquier t rabajo. 
Teléfono A-4792. 
26354 23 j n . 
SE D E S E A N COLOCAR U N A SRA. P A - SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
ra cocinar y una muchacha para cria- . cha e s p a ñ o l a de criandera, tiene abun ra uuwijw j i ^ t ^ n a , , . Tesrts Ho^t» i^v,*. v r-oí-Hfizarlo rl« Sanidad 
S E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de manejadora, tiene p r á c -
t ica y muy c a r i ñ o s a con los n iños , tiene 
buenas referencias, o para criada de 
cuartos desea casa do moralidad. I n -
forma: Compostela, 139. Te lé fono A -
8044. „ , , _ 
26474 23 Jn-
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de manejadora o de criada de mano 
en casa de poca f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Compostela 112. 
26545 28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N DE 
i-riada de mano e s p a ñ o l a . I n fo rman en 
Puentes Grandes. Calle "W-ullen, n ú m e -
r026'461 23 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
ncninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias de las casas don-
de ha servido. L , esquina a 13. chalet. 
Vedado. „ , -
26567 28 Jn-
SE DBSEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o do 
cuartos. Genios, n ú m e r o 19. 
26506 ¿ i 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano, una 
prefiere por horas o cuartos, entiende 
Se roatura. no l e Importa cocinar. I n -
forma en la calle 25. n ú m e r o 194 y 192. 
entre H e Y. Vedado. 
26431 23 Jn-
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE U N A BESORA 
peninsular de mediana edad, con una 
niña de doce años . L a señora , para l a 
limpieza y la n i ñ a para manejadora. 
I n f o r . A n Hotel Cuba, Egdo, 75, te lé fo -
no A-0067, Habana. 
26700 24 Jn 
U N A M O N T A Ñ E S A S I N P R E T E N S I O -
nes, desea colocarse en casa de mora l i -
dad para l i m p i a r dos o tres cuartos y 
ayudar a coser, lo mismo para criada de 
mano en casa ue mat r imonio s in n iños , 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. In fo rman en J y 
23, bodega. L a Palmera 
26663 24 Jn 
C O C I N E R A S 
'—»'«—HIIUIWII .111 lili ; 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE E N 
una casa serla, par t icular , lo mismo 
de cocinera como de lavandera. Pre-
tende ganar buen sueldo por su traba-
j o . Tiene que ser en el Vedado. I n -
forman, en l a calle 23, entre 10 y 12, 
solar; cuarto, 14. 
26589 24 Jn 
da de mano o coser. I n f o r m a n : J e s ú s 
Mar ía , n ú m e r o 12. 
26158 22 Jn-
SE OFRECE U N A SRA. D E M E D I A N A 
edad para cocinera l leva lempo en el 
pa í s , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la y puede o no do rmi r en l a colo-
cación, entiende algo de r e p o s t e r í a y 
desea que le admitan una n i ñ a de 5 
a ños . In forman en Agui l a , n ú m e r o 112. 
2630 8 22 Jn. 
COCINERA. T I E N E B U E N A S R T P E -
fpi* hs y c locación ;oi i corta 
fami l i a . De 1 a 8 t-n Inquls.rt ;r n ú m . 
3, i n f e r í a . 
:f204 24 Jn 
dante leche y certificado de Sanidad. 
I n f o r m a * en Consulado, 35. 
26706 24 Jn 
C R I A N D E R A B U E N A , P E N I N S U L A R , 
•se ofrece; Informan en Inquis idor n ú -
mero 13, altos de la c a r b o n e r í a . Pre-
• guntar por P i l a r 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T 1 -
ca y referencias, se hace cargo de toda 
clase de contabilidades por horas, aper-
tura de libros, liquidaciones y balances 
i por módico precio. Esteve. Compos-
tela 75. Te lé fono 1-7431. 
26543 80 Jn. 
2640S 28 j n j 
C O C I N E R O S 
V E D A D O . 23, N U M E R O 22, E N T R E H 
e I se sol ic i ta una criada y una mane-
jadora para r i ñ o de meses, que sean 
p r á c t i c a s y trabajadoras. ^ 
2C452 
SE OFR JCE SRTA. M A Y O R D E E D A D 
para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o f a m i l i a que 
desee Ir a los Estados Unidos, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Corrales, 61. 
A F. <w y-
26475 -* Jn-
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
c s u a ñ o l a s de criadas de mano, cuartos 
c comedor en casa de moral idad; se 
colocan juntas o separadas en San Jo-
e>é 115 entre A r a m b u r u y Hospi ta l . 
26403 ' 23 J" 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moral idad, tiene muy bue-
nas referencias. I n fo rman : Sol. 76, ha-
bi tac ión, 11. „ , , 
26441 23 Jn. 
25 Jn. 
^r0^1,0?^í11815 ^ I f A J O V E N 
S«15ción a « ?a de mano, tiene reco-
^ Í ! e d 0 - Saatrerti.63' eSqaÍna a Re ' 
• ^ ^ S B a " " ' 24 Jn 
\,?enlnsula?^0CAR U N A M U C H A ^ 
^ « l a a ae criada de mano, t le-
Hésa0, líab'££.CÍaa- I n f o r m a n : A r a m -
24 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V X N , Es -
paño la , para manejadora, en casa de 
moral idad. Tiene excelentes referencias 
y es muy educada. Mejor le gusta den-
t ro de la Habana. I n f o r m a n : San Igna-
cio, 29, a l tos . 
,26514 23 j j i 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E l T p i ' . 
n insular de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión e Informan en 
P r í n c i p e n ú m e r o 11, . letra C. 
2G479 23 j n 
POR E M B A R C A R S E LOS S E Ñ O R E S 
para E s p a ñ a se ofrecen una e s p a ñ o l a 
para habitaciones y coser, sabe a mano 
y a m á q u i n a y zurcir , no le Importa la-
var algo de ropa, tiene buenos in fo r -
mes, no duermen en la colocación. Con-
sulado, 82. 
26665 24 Jn. 
D E S E A N COLOCARSE 2 P E N I N 3 U . 
lares, una para cuartos y otra para el 
comedor, o manejadora, saben coser y 
zurc i r y cumpl i r con su obl igac ión , no 
les mlpor ta Ir a l campo. Lagunas, 85. 
26675 24_Jn-_ 
D.-nSEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
muy fo rma l ; se coloca para coser o 
zurc i r ; lo m i s m o ' s e coloca para casa 
par t icu la r que para casa de h u é s p e d e s , 
si es de cortas f ami l i a s . Ayuda a l a 
l impieza. In forman en J e s ú s M a r í a n ú -
mero 80, Te lé fono M-3947.. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V ^ N es-
p a ñ o l a para coser en casa de moralidad, 
í ío le importa hacer alguna hab i t ac ión . 
T a m b i é n sale a v ia ja r y e s t á dispues-
ta para eso. Duerme en su casa. I n -
forman en Reina 19, h a b i t a c i ó n 14. 
26411 28 j n 
J O V 7 5 N ES* A * OLA SE OPRECE P A -
ra criada de cuartos Inquis idor No. 25. 
_2«152 23 Jn. 
D E S E A S M B A R C A R S E P A R A N S W 
York una s e ñ o r a peninsular de doncella 
o cuidando algtln n iño . Sabe coser bien. 
Desea fami l i a de moralidad. Tiene 7 
a ñ o s en él p a í s . Para Informes Mura l l a 
119, altos. Preguntar por Cánd ida V a -
lles. 
26536 23 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo español de mediana edad, con una 
h i j a de 4 años , para el campo y para la 
ciudad, ella para cocinera o para la l l m -
fdeza y él para cualquier o t ro trabajo. Mrección: Santa Clara, 22. fonda Haba-
na 
26597 24 Jn. 
U N J E P E D B COCINA, CONOCEDOR 
del arte cul inario, r e p o s t e r í a , heladoa de 
todas clases. F-1625. 
26592 * 25 Jn 
S 3 OPRECE COCINERO E S P A Ñ O L , 
tiene quien lo recomiende. In fo rman : 
San Rafael y Gervasio, bodega. Te lé fo -
no A-6857. „ : 
26610 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, tiene su n iña que se puede ver y 
tiene certif icado de Sanidad. San Ra-
fael, 141, por Oquendo. In fo rman a to-
das horas. 
26282 23 Jn. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Puede ver-
se su n iña . In forman en Lucena n ú m e -
ro 2, le t ra A . esquina a San Rafael, 
reja pintada de blanco. 
23 j n 
C H A Ü F F E U R S 
M U C H A C H A DE COLOR, DESBA c o -
locarse de cocinera en casa de fami l i a 
cubana o americana. A g u i l a 353, habita-
ción, 7. 
26513 25 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR U N A COCINE-
ra solo para la cocina; sabe cumgl l r 
con su obl igac ión ; no duerme en la 
co locac ión . I n fo rman en Campanario, 
158, bajos. 
26726 24 Jn. 
COCINERA jSSPASOLA, COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y a la cr io l la . Entienda algo 
de r e p o s t e r í a y en la misma dos cr ia-
. das para Hotel . Tienen referencias de 
las casas en que han trabajado. Para 
Informes calle Monte N o . 216, entrada 
por Tenerife, la segunda puer ta . 
2633_ 23 i B . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A SB OPRB-
j ce para cocinar. T a m b i é n sabe a l a 
c r io l l a . Sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
en Acosta 9. 
£6550 23 Jn. 
¡ COCINERO SB OFRECE REPOSTERO 
con buenas referencias de las casas en 
I que t r aba jó . Es blanco, l impio y eco-
| n^mico. Sabe comprar. D i r í j a s e al te-
léfono A-3381. 
26631 24 Jn 
! SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
j cocinero repostero, que t r a b a j ó en las 
I mejores casas de la Habana par t lcu la-
1 res. Es hombre solo y muy l impio en 
i la cocina. Neptuno, 243, te léfono A -
7195, Antonio Vega. , 
26626 g* j n 
SE COLOCA U N M E S T I Z O P A R A CO-
cinero en cas de comercio o h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n : Te lé fono M-1571. 
j 26673 2< Jn 
¡ B U E N MAESTRO COCINERO SE 
i ofrece para casa de caballeros. Expe-
riencia en Europa y Estados Unidos . 
Sabe cocinar a la c r i o l l a . L lamen a l 
Teléfono M-3097. 
26575 . 23 j n . 
C H O F E R , E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S 
referencias, desea colocarse en casa 
par t icu la r o de comercio. Informes, en 
L a Prosperidad, 17 y C. T e l . F-2295. 
26585 27 Jn 
Exper to tenedor de l i b r o s : «e o f r e c í 
para toda clase de trabajos de con-
t ab i l idad . L l e r a l ibros por horas . Ha* 
ce balances, l iquidaciones , etc. Salad , 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 759 I t tnd 1» 
Joven, Tenedor da L i b r o s , C o n t a d o r 
de .na impor tan te o sa i n d n s t r J , ¡ le-
v a n a la c o n t a b i l i d a d de p e q u e ñ a ca-
sa de comercio , en horas que le que-
dan l ibres, p o r m ó d i c o p rec io . D o y 
informes y g a r a n t a s cuantas q u i e r a n . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 7 . 
24 j n 
m u mmiMin 
V A R I O S 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L , 
con nueve a ñ o s de p rác t i ca , en el ma-
nejo de toda clase de m á q u i n a s , desea 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, tiene quien lo recomiende. I n -
f o r m a r á n , 17 y G, La Mascota. Te lé fo-
no F-1375. Vedado. 
26590 25 Jn. 
U N SESOR D E M E D I A N A B D A D D B * 
sea colocarse; no tiene pretensiones; 
sabe de sereno y de portero; sabe an-
i dar con los animales, l imp ia r una ca-
sa y t a m b i é n m á q u i n a s . Acosta 23. 
26638 24 j n 
C H A U F F E U R JAPONES, C O M P E T E N -
I te, mediana edad, desea en casa p a r t l -
! cular, tienen 11 a ñ o s de experiencia, es 
formal y cumplidor de s é obl igac ión . 
I n fo rman : Te lé fono M-9290. 
26606 i j ] . 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A L A -
vandera de ropa f i n a . L a v a b ien . Sol 
n ú m e r o 73. 
26736 26 j n . 
SE DESBA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo sin hijos. E l l a de cocinera o :nane-
! jadora de n iños o l impieza y él como 
¡ p o r t e r o o criado de mano. No les i m -
j porta i r al campo con personas de mo-
I ra l idad o i r al Norte . Para t ra tar , do 
' 5 de la tarde en adelante. Fuentes y 
• Primera, Reparto de Almendares; pre-
1 guntar por Juan Navas. 
I 263D7 23 Jn 
B U E N COCiNERO REPOSTERO ES-
1 pañol , desea colocación en casa par t l cu-
i lar o establecimiento, t rabaja a l a f r an -
\ cesa, española , cr io l la , con muchos a ñ o s 
! de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Villegas, 
' 108, bodega. Te lé fono A-8707. 
26445 23 Jn. 
SOLICITO U N FORD P A R A T R A B A -
jar , pago adelantado, doy g a r a n t í a suf i -
ciente, lo mismo m á q u i n a de lujo sol i -
ci to uno mismo condiriones. Monte, 146. 
Te lé fono M-9290. 
_26607 24 Jn. 
C H A U F F E U R M E C A N f . .O, E S P A Ñ O L 
f ino y educado, de 30 a v e de edad, con 
ocho a ñ o s de p r á c t i c a , maneja cualquier 
marca de m á q u i n a sin pretensiones y 
referencias. In fo rman : J. de Haro Te-
léfono A-3666. 
26660 27 Jn . 
Desea emplearse u n j o v e n de nacio-
na l idad e s p a ñ o l a ; entiende de comer-
cio y a lgo de t e n e d u r í a de l ib ros e 
i n g l é s , c o n inmejorables referencias . 
Informes , San Rafae l n ú m . 1 3 . t e l é -
fono A - 1 8 6 0 . 
26787 25 Jn 
| SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
I r a española , sabe cocinar a la francesa 
y a la e s p a ñ o l a y a estilo del pa í s , t ie-
ne buenas referencias de las casas don-
1 de ha trabajado. In formes : Calle, 21 y 
¡ F , a l lado de la bodega, entrada por 
t i 
, 26604 23 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO M U V L I M -
plo y p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o l a y 
criol la , para par t icu lar o comercio. V i -
llegas 36, Teléfono A-5477. 
25553 23 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PA-
, ra a c o m p a ñ a r a caballero que maneje au 
i lomóvi l . Sabe manejar, t i e re t í t u l o y 
; quien lo garantice. Para informes en La -
fayette. Obispo, 64. 
I 26424 23 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
1 cha ÚP cocinera o criada de mano, ya 11c-
| va tiempo en el pa í s , sabe trabajar, tie-
i ne quien la recomiende. In fo rman : Fac-
tor ía , 11. 
26502 23 J n . 
SE O F S S C 2 N DOS MUCHACHOS PE-
nlnsulares de 15 y 19 años , p r á c t i c o s pa-
ra criados, camareros, dependientes, o 
cualquier otro t r a b a á o . Tienen m a g n í -
ficas referencias. T e l é f o n o A-4792 
26759 25 j n . 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA C O L O -
carse do "cocinera, entiende española , 
c r io l l a y francesa, tiene buenos Infor-
mes, no duerme en la colocación Salud 
79. ' : 
2G486 23 Jn. 
C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , C O N 
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar una casa de omerelo o par t icu-
l a r . Tiene quien lo recomiende y va a l 
campo. Para m á s Informes. Apodaca 
17, bajos. 
26370 22 Jn. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A n -
joven, educado y fino, con varios a ñ o s 
i de p r á c t i c a y buenas referencias do ca-
j sas respetables donde ha prestado sus 
'servicios largo t iempo. Tiene suficien-
tes conocimientos do m e c á n i c a Te lé fo-
no F-3144. 
26392 22 Jn. 
COCINERO J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA 
colocarse casa de formal idad no p a r t i -
cu lar . In fo rman en San Rafael 144, 
c a f é . 
26379 23 j n . 
C R I A N D E R A S 
S B DESEA COLOCAR U N A ESPADOLA 
de criada de mano. Sabe cumpli r con su 
obl igación. No le Importa i r a l campo 
e Informan en Cerro 741. 
2*42í 24 J j i V 
SS OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano con referencias de las casas en 
donde ha trabajado, sabe cumpl i r con 
su obl igación. In fo rman : Compostela. 
143. altos del café . 
26467 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. DB 
mediana edad para cocinar a matr imonio ' 
solo o para poca fami l ia , tiene muy bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Oficios 
76, altos. ' 
26S19 22 Jn. 
SE C O L O C A U N A J O V E N P A R A C O -
cinar a corta fami l ia . No va al cam-
po, hace pieza o no. In fo rman en Mer-
ced, 6, altos. 
26231 • - „ Jn 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de criandera, es pr imeriza, tiene 
buen certificado y puede verse su h i -
jo de las 9 a. m. a 7 p. m. en Hornos, 4, 
le t ra A, 
26C49 24 Jn. 
SB O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
ra, joven, españo la , con a b u n d a n t í s i m a 
leche y garantizada por Sanidad, s e g ú n 
certificado acabado de sacar y con bue-
nas recomendaciones. In forman en Mon-
te 397, A , h a b i t a c i ó n 40. 
26714 24 J n , 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S . 
JluO a l mea y m á s gana un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , g ra t i s ; 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 1 
franqueo a M r . Alber t C. Ke i ly , Luga-
erño, entre Monto io y Pozos Dulces 
Ensanche de la Habnna. 
U N A SEÑORA, QUE HACE POCO V i -
no del campo, desea encontrar casa de 
f a m i l i a para lavandera o l impia r por 
liora y lavar en mi casa. In forman, en 
Pr ínc ipe , 2; hab i t ac ión , 14. 
26521 28 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N PRBTBN8ZO-
nes, que sabe inglés , m e c a n o g r a f í a y a l -
go de contabilidad, se ofrece a casa se-
rla para ayudante de carpeta u otro car-
go. Buenas referencias. In fo rmes : Casa 
Monteagudo. Neptuno. 22. 
26463 23 Jn . 
U N J A R D I N E R O DESBA COLOCARES 
en casas part iculares. Tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Es 
muy p rác t i co en jardines. L o mismo se 
coloca do ayudante de chauffeur. Calle 
J. n ú m e r o 9, Vedado, te léfono F-4294. 
26428 n 23 Jn 
CORRESPONSAL E S P A Ñ O L , I N G L E S , 
me hago cargo de correspondencia en 
ambos Idiomas por hora. Igualmente 
llevo libros, efectúo balances etc. D i r i -
girse: Apartado, correo 2016. 
26500 23 Jn. 
C H O F E R M E C A N I C O 
Solicita colocación para trabajar comlón 
en casa do comercio o c o m p a ñ í a . Tiene 
las referenlas que deseen. In fo rman en 
"Los Estados l in idos" . Egido y Corrales 
^ 9 1 6 d-18 
T E N E D O R E S D E L I M O S 
TENEDOR D B L I B R O S 8R OFRECE 
para trabajar por horas. Buen* b referen-
cias.. Empedrado. 75. 
26431 33 j , , 
U N A J O V X N E S P A Ñ O L A , DBSEA Co-
locarse de lavandera en casa par t icular , 
lava y plancha toda clase de ropa y 
duermo en la misma. Salud. 153. 
26088 22 Jn 
R E C I E N L L E G A D O , DESEA OÜLO-
carse en una v a q u e r í a o ayudante de 
Jardinero o cosa aná loga y entiende a l -
go de c a r p i n t e r í a . Carlos I I I , 207. esqui-
na Franco. 
26454 24 Jn. 
E X P E R T O AOjJ lCULTOR CON ^ W S -
chps a ñ o s do prác t i ca , ae ofrece para 
adminis t rar f inca de cul t ivo o recree, 
i n fo rman : Oficinas de la CompafUa de 
Progreso Urbano. Obrap ía . 98. Te lé fo -
no M-8688. 
2531T 28 Jn, 
P á g i n a v e í n t e 
IMAKiU U L LA MARINA Junio 23 de 192^. A A O 
fACAC PISOS HABITAQONES, TIENDAS, O H -
ffi' ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
CiNAo, HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
RAIMO DE LA CIUDAD, UDAD VEDADO, JESUS n r T 
MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO, g U a w a 1 
BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A ^ ' 
H A B A N A SE SOLICITAN 
Personas que tengan go'~tm.m en los te-
. T'^-pi,f-yíT>TDOa jados o azoteas de sus casas para re-
B AJAlJra**J* ^ S » . y laa caaitaa, comendarles el uso de SELLA TODO 
altos de Neptuno ;¿0!>'I *Ú3 jJereKiino ; No se necesita eipeiiencia pam apll-
(V.ncordia 1S1 î . y Je!>U3 ' ' cario Pídanos foll'-tos explícateos, lo» 
^ Telf. M-5006. 26 jn | remitimos gratis. CASA TURUi.L. Mu-
26636 — _ — = r — " « . m ^ I ralla, 2 y 4. Habana. 1°- T ^ T Í ^ l T O ^ L P I S O pria-
B E A L Q X J ^ B ^ R A 1 " ^ número cipal de l 24, a mod lén, con l 
o espléndidas "-":~--¿-e Ia de persia ción para ¿ ^ ^ ^ 6de baño con agua ñas cubierta, cuarto " alentador de 
¿ u a T t ^ r s e S ^ L a cnados. En 
SE AtQUII.A UN ESPACIOSO I.OCAX., S5 AIiQTJTLA: PO» NO PODERLOS ZAPATA TSnjTIÍ. 10 BE AX.QX7TI.A EW 
preparado convunienlemcnte para depo- ' atender, los altos de Monte, 94, 14 ha- , $55. La llave en el número 8. Infor-
slto o mercancías. Informa: Huberto do , tltaciones y dos salones con balcón a ¡ mes en Obrapla 22, oficina 304. 
Blanck. Almacén de pianos y música. I la calle se dán baratos> preguntar en 26637 24 Jn 
los bajos. Cine Rojo. T \ T J J c T~" 
23 Jn. Vedado. Se necesita una casa moder-
Keina, 83 
26668 26 Jn 26487 
b e a i . q u i i . a i i l o s ESPLENDiuos^ v 1 S E a l q u i l a l a c a s a a n i m a s y ' na, de pla ta baja, que tenga: sala, 
saleta, cinco hbítaciones, baño com-
pleto, comedor, repostería, cocina, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge y demás comodidades, para corta 
frescos altos de Neptunô  ei, con t̂odas, Manrique acabada de fabricar, compues-
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicio moderno. Informan: San Rafael, 
número 113. Teléfono A-1963. 
26472 23 Jn 
las comodidades para familia de gusto 
Llaves e informes. San Lázaro 31, ha 
jos. Teléfono A-3565. 
26544 23 jn. 
E N P B E C I O D E R E A J U S T E S E A L -






26176 24 Jn. fono M-6230. 26553 24 jn. SE ALQUILA UN AMPLIO Y ESPA- ; 
cioso piso propio para negocios en lo I SE ALQ,UILA VILLEdAS 126, ALTOS, 
más céntrico de la Habana. Concordia, j entre Sol y Luz, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño completo, cocina d« 
gas, cielo raso. La llave en los bajos. 
Informes Habana 186, altos de 3 a 11 
y de 2 a 4, Teléfono M-1541. 
26555 25 Jn. 
~ t t t t a v L O S H E R M O S O S Alt-1 número 12, entre Galiano y Aguila. In SE AittwEMJ" *" ran saia y sale-( formes: Teléfono F-3126. tos de Factoría ^f^o . -Hdos y uno] 26187 24 Jn. ta, ^es. grandes cuari ^ ^ ^ 
más lnüePttnadr1ie"te,buena cocina, gas y j C A S A C U B A 109, H A C E E S Q U I N A , 
vicios sanitarios, l03 bajos. propia para bodega, pudiéndose utilizar 
electricidad, uan r^u" 28 ^ . el portal Dara mercaf|0 de viandas y B E A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U 
26773 —'frutas. Informarán General Lee 11, Pa-; no 332, entre Infanta y Basarrate. < Tel. 1-7106. j la brisa, tres habitaciones, lavabos, ba 24 jn. I fio intercalado, sala, recibidor, saleta al 
"Ifondo, cocina de gas, servicio de cria-
l hrfornin e.|Se alquila un hermoso piso construido ^ « r i ^ ^ ^ a ^ ^ ^ 
a la moderna, compuesto de sala, Sa- Infanta. Informes: Habana 186, altos, 
, , , , , ' . 1 1 1 Teléfono M-1541 y F-1795. 
leta, dos habitaciones, dobles servicios, 26556 25 jn 
- ^ ¿ j . t a y p r e s c a d e l a Ka-1 comedor «ciña y alumbrado, en San SE AI.QUIIlA ^ CASA NBPTT7No es' 
%I iz6n casi esquina a San Ra- j|jjco¡^ 23Q entre Salud y Reina. 5)6 entre Galiano y San Nicolás, propia i 
^1 modernos ahos y bajos. Compues-; _Xí|. l ^ — . - . Para establecimiento. Informan P. I . ( 
- sala, recibidor, cuatro alquila en precio modlCO. Informan en r]e c^^ra y Co., Oficios 14. Teléfono 
" 7. 1 L «Ifrwc i I a O* iradoro de los Quemados 
Se alquilan los hermosos altos üe u j 25114 
Reiily, 76, propios para jaja^de mo-
das o familia numerosa 
el bajo, Patino. oq 
26788 
GRANDES ALTOS 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O DB sE A L Q U I L A 
la Víbora, Felipe Poey entre Patroci- i0 mejor de la nio y O'Farrlll, a dos cuadras del pa- a Segunda. Sala com» 10Sefina ,j i„ oĉ ooî co ,...nt)ia<ifi casa. ,! . _ , ' "-"medor ««i 
U T L A P R E C I O S . 
de ¿  VIboraC1?0SsAefi.C4SA 
radero, la espaciosa y ve tilada s  clones, dos baños 
compuesta de Jardín, portal, sala, sale-
ta hall, cua 
comedor baño, cuarto y 
criados cocina de gas, de 
dero, traspatio y agua abundante, 
forman en la misma, do una 
de la tarde. 
26776 26 Jn 
 Con baño independienf* i .8 ^ ^ 
tro grandes habitaciones, terreno. Informes- <?r r»,000 m^IH» 
servicio da dis 31. Pntre Segunda v '̂11*, G.0H 
spensa, lava- ci0 razonable No ha slrt ír(>ra 
iao habitan,Pr»-
En $170 se alquilan los modernos d» 
Zanja, 87, con sala, saleta, comedor, 14 , tías 
cuartos y demás servicios. La llave e 
Informes, en la misma, de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-6239. 
26429 23 Jn 
Para almacén o establecimiento 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N B 
i Lagueruela 37 y 87-A, con sala, recl 
íamiua. oe dan toda Clase de garan- bidor, comedor, tres cuartos y servicios 
Para inforfies, diríjanse a los: merman i-mo 
teléfonos F-1463 y A-3445. " 
enfermos. 
seis 869 17 
CALLE la., E N T R E p 
3 Jn 
19, E S Q U I N A A 10, V E D A D O . R E B A -
jada a 300 pesos, se alquila este lujoso 
chalet de tres pisos sin estrenar. Infor-
man: Calle L, número 106. Teléfono F-
24 Jn. 
En $160 se alquilan los modernos ba- 2124 
jos de Zanja, 87, con 400 metros do 25471 
superficie. La llave e informes, en la i ... 
misma, de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 1 C A L L E 15 Y 23, V E D A D O , S E A L Q U I -
Teléfono M-6239 'a una casita de sala y dos habitaciones, 
26430 23 Jn | pisos de mosaico y mamposterla. Cuar-
• .———-777̂ —- x—.-r «an-p-w—55 I teles, número 1, habitaciones, Cuba, nú-
P A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N mero vl0 ma&nI£lcag habitaciones. Com alquila un hermoso local de dos plan tas en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa: Antonio 
Fandlño, en Desagüe, 72, altos 






VEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa casa calle A número 4, compuesta 
do vestíbulo, sala, saleta, seis cnar-
dos baños con 
2 Jl 
servicio, pantry, cocina di Crií«loa r 
lentador. despensa y do„ 5as con 
cuarto y servicio para ^Ses (̂  
B E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , S A N pesos. Fiador. Teléfono P c,offer 
Anastasio, 97, casa con tres cuartos y l ' 26455 -̂ -̂ Sls. ' M| 
demás piezas, gas y electricidad. In-¡ ~ " ~ T _ _ — ~ r ~ _ 27 jh 
forman, en 6, número 170. Teléfono I JESUS DEL MONTF "í? V rV" -
F-4140. |A c „ , ' 59 ENT6» 
jn Omoa y San Ramón. Para • Rí 26 
s e a l q u i l a s a n t o s s u a r e z 96,' tria; un gran salón corridn 
nforman en ; hab¡taciones al ^ 
25 jn _ i formes Muralla 111, Teléfo* C • 
Milagros 25, Víbora. Telf 
26697 1-1292. 
267S2 E N C A L Z A D A 10 D E O C T U B R E 618 A, frente al paradero, se alquila un depar- , . _ 
tamento con dos habitaciones y todos ^ VN CHALET 
jjiouo, cun garaje. sus servicios. Informan en O'Farril 13 26732 26 jn. 
^ f e f h a ^ c f o n T ^ ¿ todas horas y en MontejA-sm 
50. El Rastro Habanero. Tel. A-8032.' 
26146 23 Jn- I S1triíEa:!?'- P16331?1-?7 COMPANY. (BAN-
servicios y 
mo 
Z í s & T o ^s^lla^es1^ ^ e . ^ c i o l 
«^c ia es para familias permanentes. 
!n?orman A-4131. Edificio Quiñones 
^ ^ e l 4 - 25 jn 
25 jn. 
SE ALQUILA 
• o ¥„ ' oe dos con el piso bajo de la casa San José, s o , ^ iiave 
entre Escobar y Gervasio. Se compo-
co de Crédito Afianzado.) Manzana de 
r ! I J j. • I Gómez, 234 al 236. Próximo a termi-
nan LáZarO esquina a inÜUStna | narse nuestro edificio en Reina y An-, ., i„„„„t- T̂ r-imof nicn i 8'eles- dedicamos el local comprendido ae alquila un elegantê  primc^ por las tres puertas últ ímas con su en-
. tresuelo por Angeles, para establecl-
_ miento; para su alquiler y adaptación 
compuesto de sala, comedor, tres cuar 
tos. lujoso y moderno baño intercala 
do con agua caliente en todos c^f5:aceptamos proposiciones vicios, cocina de gas y cuarto ae cria-> co  su correspondiente servicio, 
en el portero. 
25847 23 Jn 
26489 28 Jn 
P A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N , S E 
alquila un local de 500 metros, muy 
claro y fresco, en Subirana, entro ñe de sala, comedor, ties habitacio-j c r e s p o 34, s e a l q u i l a e l s e g ú n - desagüe V^haiTer. i n f ^ a : H Y o 
^ OlSto de baño COn todos SUs!^ ^ S r * t ^ e s ' ^ t a c T o S 6 ^ ni026^d¡ft0' - De^üe . altos 
oes, tiwuw co- das con balcón a la calle, con baño — 3n • 
accesorios, semClO para criuuya, »- ^ intercalado, cuarto y servicio para cria S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A , 
: J „ -.o* a instalación eléctrica. I dos. Informan en la bodega. | número 31 de la calle de Inquisidor, 
erna de gas, e in»iai«""«_ | 25gig 26 Jn consta de treg piantas. Los pro: 
IirformaJl. CU el Segundo p»SO. I . ; - ! pios para almacén o establecimiento y 
UJO-mciu, cu c ^ ^ .n ^ ABQ[aJSjpK A L T O S D E L A I fas dos plintas altas para residencias 
267S0 27 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O ' R E I -
lly Bú esquira a Aguacate, propio para tos con sus lavabos. 
oficina o modista. Informan en los: agua fría y callente, comedor, pantry, 
bajos. cocina do gas, cuarto de criados con 
26413 23 Jn i servicio completo, garage para . dos 
—máquinas y hermoso Jardín Interior con 
E N C A L Z A D A 10 D E O C T U B R E 618 A , 
frente al paradero,se alquila una casa 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones, buen baflo y servicios. Infor-
man en O'Farril 13. 
26732 26 Jn. 
cuatro 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E 
Omoa, 63. Habana, con sala, comedor, 
3 habitaciones, cocina, despensa y un 
buen patio. Razón, 17, 234, entre F y G. 
Vedado. „„ _ 
26503 "3 Jn-
su pérgola. Puede verse 
Informan en la misma, 
26228 
todo el día. 
29 Jn 
D, N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, A 
media cuadra del parque Medina, se al-
quilan amueblados os bajo sde esta mo-
derna casa, compuesta do recibidor, sala. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E L U C O , 
número 15, Jesús del Monte, una casa 
con cinco cuartos, cuarto de baño, sala, 
saleta, comedor y azotea. Informan en 
el número 17. 
26250 24 Jn. 
16. Teléfono A-2218 C4S51 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N C A R D E -
nas, 15, bajos con sala, comedor, tres j cinco hermosas habitaciones, dos ba-
cuartos. 
26189 23 Jn. 
V E D A D O 
ños intercalados, comedor, hall, pantry, 
cocina, garage, dos cuartos, baño y ser-
vicio do criados independiente. Infor-
man en la misma, 
26209 23 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y P R E S -
ca y cómoda en la parte más alta del 
Vedado, con 6 cuaitos, sala, comedor. C A L Z A D A 9 2 , E S Q U I N A A ^ S ^ ^ - , Se alquila la antigua casa de inqum-, cuarto cria(j0 apartC5> dos servicios sa 
nato, compuesta de catorce cuartos, pa- , nî j-iog garaee para una máquina si so 
tio traspatio, hermosos portales, ser-
vicios sanitarios. Informarán Manzana 
de Cómez 356. do 12 a 4. 
26764 z& 3n 
quiere. Calle 25 No. 264 entre L yy E., 
dueño altos, fiador a 2 meses en fondo. 
26117 25 Jn. 
10d-2i 
SE ALQUILA EN 
rretería de Joaristi v Lar,™ ' 3'7. U. léfonos A-7611 y A-0y259fnZaeorta- % 25817 _ 2 6 in 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L - S E A L Q U I L A L A CASA~riT; 
tos de San Joaquín No. 33 Gran sala. ^atroci^^ enfre^anC^f C A I , L E a i 
saleta, cuatro magnificas habitaciones. Des en la vihnra ó^f.g 0 y stram 
coena y servicios sanitarios. Todo supe-! C u ^ 
rior con agua a todas horas. La llave calado, pantry. cócina cúarM ̂  
al lado. Informan en el mismo y en da caraire v vd^má*' f ? de cria. 
San ̂  Miguel 86. altos. Teléfono A-G954^s Info?! 
24 Jn. | de 9 a 11 y de 2 a 5 iel- A-8í7J 25971 de 9 a 11 y de 2 a' 5. 
Pinos. ¿Desea usted pasar el Vwano 23 jn. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en la cale 10, esquina a 21. cuatro 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
cordia, 131. .moderno, fon cuatro cuar-
casa Neptuno, 47. Informes y la llave 
en los bajos. Teléfono A-2678. 
26046 24 Jn 
t0<a' ^ ^ ^ I n C m e / MalecS"; Í - A . i S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
^ . ^ ^ r i l a l - e ' ^ n e'í S ' I do la casa Concordia 112-B, sala, sale-
R A L E A D A Y P A S E O . SE A L Q U I L A 
i lVcu' la í i lTI^a'K h P í é r Í D e ^ í ^ ' , ^ • i t r T f S á n o Industria, el solar do » • ¿¿¡.«¿i y-biflo ¿splénJído, .n 85 pesos. 
356. 'de 1 a 4. „_ , | 26325 24 Jn 
26763 25 Jn 
bajos. La lave e  
26789 28 jn 
S E A L Q U I L A P A R A B S T A B L E C I -
miento un local en San Rafael. 14*;^ 
tre Bslascoaín y Gervasio casa moder-
na, acabada de fabricar. Informan en 
La Moda, Galiano y Neptuno, teléfono 
A-4454. . 
26785 27 ín 
ta, tres cuartos, baño moderno, lava-
bos en todos los departamentos; es 
nueva. En la misma está la llave. De 
7 a 11 y de 1 a 5. Su dui|;a, Subira-
na 6. 
25996 23 jn 
teclmiento del agua, que nunca falta y 
es abundante. Informan en Oficios, 62, 
almacén. 
26252 4 j i 
SE ALQUILA $75 
A una cuadra de Obispo, casi esquina, 
sala, tres habitaciones, comedor, coci-
na y demás servicios completos. Iniqr-
man Monte 2, A , esquina a ulueta, se-
ñor Mármol. „_ . 
26725 25 Jn-
modernos de Nueva del Pilar 7, com-
B E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L - , . • , h 
to de Neptuno número 16, sala, recibí- puestos de sala, saleta, CIUCO habita-
dor, cuatro cuartos, comedor, cocina 
húmero 275, entre A y B, Vedado, cpm-
c i i i ' <»a t puesta do sala, hall, cinco habitaciones, 
de alquilan para el día 2 0 los altos kleta de comer, tres baños garage y 
tres habitaciones para criados. La lla-
ve en 1 bodega do 27, y A . Informes: 
Teléfono M-3599. „„ . 
26744 26 in-
B E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S al-
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y tes en H y 23, propios para un matri 
gante residencia situada en la calle 27 r monio, en $70.00. 
26211 27 jn 
EN LA CALLE 17, ENTRE A Y B, SE 
alquilan unos hermosos altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos dormitorios, dos para criados, coci-
na y contador do gas. garage. Infor-
man en los bajos. 
26094 24 Jn 
en lugar fresco y delicioso? Alquile ?Emfd â ^draEdeiEiSrf^a Ack. 
la casa de Cisnero, Betancourt y Ave-; f S ^ i ? S C f s t f ^ e cP0^n 
nida de los Pinos; a una cuadra del 
paradero. Instalación sanitaria mo-
derna y regia. Informan en Maloja 
núm. 21. 
26017 25 Jn 
Santo año 
- POrtal, Sala r 
grandes cuartos a ambos huios om, 5 
ancho hall, dos baños completos'lnt«Un 
lados, amplio salón de comer "antít" 
auxiliar de comedor, cocina, cuaTrn̂ ' 
criados con su servicio y garage. N0 ?! 
alquila ara enfermos. Informan m f? 
misma o su dueño en Lagunas, númerí 2. bajos. 26434 
LOS COCINEROS V E D A D O . 
e s p a c i o s o l o c a l p a r a e s t a b l e . para criados. Para el día 30 se al 
cer negocio sitio céntrico. Informes: \ r 
i Teléfono 
2G011 -2457. 28 Jn. 
Teléfono M-3496. 
26327 27 Jn. I quilan los bajos con las mismas con- b e a l q u i l a e n e l r e p a r t o a l -
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R 170 , de la Ieles¡a La Reparadora. Cuatro 
altos, compuesta de sala, saieta, nuevo ; g.randes cuartos saia comedor y coci-
espléndidas habitaciones, comedor ai j na es.paciosos. Servicio moderno agua 
fondo y demás servicios, propia P1" a, callente Propia para Profesional. Los 
espléndida familia. También se venden dueños en ios altos. 
G e r v a s i o , i^s. b a j o s a l f o n d o diciones. Informan en GaÜano 126. 
los muebles de la misma 
26713 
—r—-a» 
24 jn. 25693 25 Jn. 
25429 28 jn 
— r r ^ r z r c o l o n as, a , s e a l q u i l a e l s e -
P A U L A 28, A V E I N T E M E T R O S D B | sunúo piso compuesto da sala, come-
la Estación Terminal y a dos cuadras dor( tres habitaciones, toadas con bal-
de los muelles, se alquilan los tres c6n a la caile con baño intercalado y 
últimos pisos (salones) para almacenes, , cuart0 y servici0 para criados. Infor-
oficinas, comercios o industrias con j man en la bodega. calle propia, elevador para 3,000 libras 
y servicios sanitarios en todos los pi-
sos. La llave en el tren de lavado nú-
mero "lOO. Informa su dueño E. Jua-
rrero. Teléfono 1-7656. 
26718 1 Jl-
25S3S 26 jn 
B E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
la casa calle de Corrales, 206, con sala 
y tres cuarto:; en 40 pesos. La llave en 
el mismo. Informan en Monte, 295. 
25696 25 Jn. 
mondares, casa de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y cuarto de 
baño cuarto cocina, patio y traspatio, 
i Calle 5 entre 16 y 18, dos cuadras del 
tranvía Puede verse a todas horas. Al-
quiler $50.00. Informa Guerrero. Hos-
Ipital 9-B. 
26731 24 Jn. 
| para familia y uno para criados, agua 
fría y caliento en todos los servicios, 
amplio garage. Informan en Linea, es-
quina a J. 
26432 30 Jn. 
EÍTeLVEDADO, CALLE 17, NUMERO 
319. entre B y C, se alquilan unos altos 
amueblados, con sala, comedor, tres 
cuartos» dormitorios, cuarto sirvienta, 
dos baños, dos terrazas, estufu y calen-
Acosta, número 37, bonito chaleco™ 
cuatro cuartos do familia, dos de crl» 
dos. garage y demás comodidades aÜ 
noventa pesos mensuales. Puede vew» 
a todas horas o informa su dueño- T. 
léfonos M-1382 y F-1321. Te" 
26038 
S B A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A S A N -
tos Suárez No. 24, esquina a San Inda- \ BJ¡ A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CALia 
lecio, muy próxima a la Calzada de Je- Octa,ya, entre Milagros y Avenida' 
sús del Monte, acabada dfc fabricar a 
la moderna. Altos y bajos independien-
tes con sala, recibidor, saleta de comer, 
seis grandes habitaciones muy frescas 
con agua abundante y baños a la mo-
derna, la planta baja tiene además un 
gran garage con cuarto para chauffeur. 
Se puede ver a todas horas y para tra-
tar de precio y condiciones vean a su 
dueño en el No. 22. 
26617 ^ 25_ Jn. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor y cocina, cuarto de baño completo para ía azotea, balcón "corridi al̂ fr^ 
y baño de riados. Informan en la mis- te do la avenida rt« A^ofa rr.iJ... 
ma. Vista Alegre. 32, entro Lawton y 
San Anastasio. Víbora. 
23 Jn. 
26702 27 Jn 
GRAN LOCAL 
Al comercio. Espléndido local para 
A L COMERCIO 
de lavado, herrería, carpintería, ho 
almacén, bodega, café o cualquier Mid« 10 ^ U ' T o i ^ 
otro comercio o industria, por estar 1 
en el mejor punto de la ciudad en ca-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D B 
la calle I números 87 y 89. de Linea V E R A N O . — A L Q U I L O D O S C A S A S P O » 
a Calzada, con portal, sala, saleta, cua- todo el tiempo del verano. Amuebladas 
tro cuartos, con sus lavabos de agua y con todas las comodidades modernas. 
Se alquila la casa Conde número 2 corriente comedor, lujoso baño, dos Muebles finos, teléfono, cocina de gas, 
^ , , j j ' •* -«ii '| cuartos y baño para criados, cocina de Victrola y muchos discos. Precios razo-
para toda Clase de deposito, lalieres gaa y carbón, garage, jardín de árbo-i nables. Una en las alturas de la Uni-
les frutales y traspatio. Precio: $190. ¡ versidad y otra próxima a los baños de 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren-
te a Cuba Biscuit, pegado la linea de 
los Unidos, todo cubierto de azotea, so-
, bre columnas y propio para una gran 
tador de gaŝ  se pariere matrimonio sin [ industria taller o fonda café y bode-
ga, por estar rodeada de grandes fá-
bricas. Informan, en ©1 mismo. Telé-
fono 1-3121. 
26654 27 jn 
niños. Informan: Tel.fono F-1391. 
26442 23 Jn. 
Gran planta baja, esquina, 280 metros I IIe ¿e gran transito y pegada a Mura-ouadrados, 8 puertas a dos calles, gran i „ oeA . o j 





fonda, o bodega, cantina, se alquila jun-
ta o en partes. Narciso López, 2, antes 
Emma, frente al muelle de Caballería. 
26725 25 jn. 
PARA COMISIONISTAS, MANICUBB, 
etc., se alquila un espléndido local en 
Y Amistad, 23, bajos. 
í i 25985 23 Jn. 
el alquiler que paga es el que actual-mente pagan dos cuartos en una ca- ! f ^ Q ^ n l o s e s p l e n d i d o s 
tos de San Rafael, 73, tienen cuatro 
sa de vecindad. No queremos trato cuai;ti)Si cu?-rt° de criados y todas co-
. i i . "«iw modidades La llave en la misma. Infor-
Se alquilan los bajos de la casa Uncios! con charlatanes, pues es negocio se- m r̂}0eJl Perseverancia, 12, altos. 
15 entre So! y Muralla con una super-jrio y rápido. No corredores. Para in-
¡3 Jn. 
ficie de quinientos metros, propios! form.es. Monte, 5, barbería de Ser- ^ f ^ f i a d ^ c ^ ^ m p ^ s t ^ ^ S 
para almacén o cualquiera industria. I gio. 
La llave en los altos. Precio 225 pesos. 1 2610S 23 
Informes en Neptuno 215, altos. 
26709 1 Jl-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
elegante casa Tenerife 8, a una cuadra 
de Monte y al lado de la iglesia de San 
Nicolás, ecién pirntada y adornada con 
columnas de escayola; tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto y con aparatos grandes, comedor 
al fondo, cuarto de criado con sus ser-
vicios y ducha, cocina de gas y luz eléc-
trica. Informan en 1 amisma, a todas 
horas. Teléfono M-4734. 
SE ALQUILA 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más servicio completo. Es la casa más 
fresca de la Habana, con hermosa vista 
al mar. Narciso López. 2, antes Emma, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma niforman. 
26725 25 jn. 
Se alquilan los altos de Cíenfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La ila-
.e e informan, en los bajos. 
Ind 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
parilla No. 35 esquina a Compostola, 
compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios modernos. Informan en 
la Bodega de la esquina. 
26334 23 Jn. 
informes en ía misma do 8 a 11 y da 
2 a 5- ^ 26677 26 in „ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Ue 13, entre 4̂ y '¿b. una espléndida ca-
sa, propia para familia numerosa, jar-
dín, portal, sala, saleta, hermosa gale-
ría con persianas, baño, ocho habitacio-
nes y dos altas, teniendo éstas últimas 
servicio sanitario, cocina, comedor y 
azotea al frente; en la baja, además, 
comedor, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
26672 1 Jl-
comedor, tres habitaciones y baño Inter- ¡ 
calado. La llave en los bajos. Infor- I 
mes en Lealtad. 124. 
26270 23 Jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S K E R -
musos altos, propios para personas de 
gusto, de "Villa Caridad" calle. 17. en-
tre 2 y 4. La llavo en los bajos y 
dueña en Infanta y San Jacinto. Repar-
to Buen Retiro. Teléfono 1-7469. 
26687 28 Jn. 
mar del Vedado, 
al F-2195, Para informes, llams 
2 SJn. 
SE A L Q U I L A L A O R A N C A S A S E R R A -
no y San Leonardo, con sala, seis habi-
taciones, todas con lavabos, hall, come-
dor al fondo, gran baño completo, ser-
vicios y cuarto de criados, tres patios 
y cocina. Informan en la misma. Te-
léfono 1-312 L 
26654 27 Jn. 
S B A L Q U Q I L A L A O A S A C A L L E F , 
entre 25 y 27, n3mero 248. compuesta1 B E 
de sala, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, saleta de aomer al fondo, pa-
tio y traspatio. Informan Jesús María 
123 altos. La llave al lado. 
26382 23 Jn. 
V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E , No 677 
esquina a la Avenida de Acosta ae al. 
quila una casa de altos, con sala, tm 
habitaciones y un cuarto chico, sen-lelo 
sanitario completo, cocina de gaa, hi 
eléctrica, agua la necesaria, escaler» 
5n corrido al fren-
te e l  ave i a de costa. Teléfono 
1-1573. Precio módico. 
25608 24 jn. 
SE A L Q U I L A L A N U E V A , HEBIÍ0S4 
y muy cómoda casa San Mariano, núme-
ro 3, entre Calzada de Jesús del Monto 
y Príncipe de Asturias; compuesta do 
vestíbulo, cuatro cuartos, baño inter-
calado, hall, comedor, pantry, tres gran-
des habitaciones con servicios para 
criados y garaje. 
25988 29 jn 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy cómoda y amplia, con luz, en un 
Srecio sumamente bajo, para personas e moralidad; es casa particular. Car-
vajal, 1, casi esquina a Cerro, tres cua* 
dras de Esquina do Tejas. 
26861 2 jn 
OJO. VEDADO, K, ENTRE 17 Y 19, Cha-
let. Luisa, Se alquilan los bajos, precio 
situación. Informes: Teléfono F-5506. 
26439 24 Jn 
SB A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A DE 
una planta en Baños, entro 13 y 15. In-
forman en la misma. 
26470 25 Jn. 
ERESCOS ALTOS, INDEPENDIEN-
tes, cuatro cuartos, sala, comedor, co-
^ i ciña y baño. Calle 13. número 417. en-
tre 4 y 6. Vedado. S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A A G - U I A B ' tre 4' y 6, Vedado. Llave e informes 
27, sala, comedor, dos cuartos, electrl- en los bajos. Alquiler, ochenta pesos. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos en N. entre 27 y Jovellar. a una 
cuadra de San Lázaro, sala, saleta. 4 
cuartos, comedor al fondo, dos cuartos 
criados, galería, cocina gas, es casa muy 
fresca y de lujo. 140 pesos. Llave en 
los bajos. 
26465 24 Jn. 
_ A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A - | S E A L Q U I L A L A L I N D A C A S A L O M -
dos. casi esquina a Serrano, muy fres- billo junto a Calzada, Cerro, con portal 
ca. acabada de pintar, dos amplias ha-' sala, cuatro cuartos, saleta, comedor al bltaciones. buenos servicios. Entrada 
Independiente. Portal, sala ysaleta. p,a-
tio. 8 a 10 a. m. 60 pesos. 
265S4 24 Jn 
fondo, un cuarto alto y servicio de cria-
dos, toda de cielo raso y lujosamenti 
decorad .̂ Llave e Informes Cerro 611, 
26548 23 jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
de alto y bajo, agua caliente y fría, 
garaje, cuarto de chofer, jardín, próxi-
mo a la glorieta y paseo de Miramar. 
Callo 8a. entre 4 y 6. Reparto La Sie-
rra. La llave en chalet de al lado. 
Informes: Salud. 21. Teléfono A-2716. 
26594 29 Jn 
P O R 30 P E S O S M E N S U A L E S SE Al-
quila una casita de portal, sala, dos ha« 
bltaciones, cocina, ducha, y luz eléctrica. 
Dos meses en fondo. Palatino 31. 
26573 23 Jn. 
cidad y gas Carritos a la puerta: la 
llave en la bodega e informan en San 
Nicolás. 170. alt\3. teléfono M-5655. 
26272 23_?L. 
A M I S T A D , E N T R E S A N M I G U E L ^ V 
Neptuno. se alquila la planta alta com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea. Precio 130 pesos. 
Informan: Monserrate. 151, café. 
26210 27 Jn. 
26627 25 Jn 
E N U N O D E L O S P U N T O S M A S P R E S -
OOS del Vedado, a una cuadra del tran-
vía, se alquila desde el 15 do Julio y 
por 3 meses y más. casa amueblada con 
todas las comodidades, cocina de gas, 
luz eléctrica, abundante agua. Precio 
100 pesos mensuales. Para más infor-
mes: dirigirse a G. D. S. Apartado. 400. 
26618 24 Jn 
35. ENTRE 6 Y 8, VEDADO, S B A L -
quila esta casa compuesta de sala, dos 
cuartos, portal, cocina y servicios; tie-
ne instalación eléctrica y local para 
guardar un ford, 25,020 pesos mensua-
les. La llave en la esquina. Informan en 
J, esquina a 9, bodega. 
26464 23 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos Campanario 145. La 
llave en el 147. Informan en Concordia 
. número 17. 
Se alquilan los bonitos y frescos altos! 26350 23 jn» 
(primer piso) de San Miguel 69 con 1111 n e p t u n o is-i-ies s e a l q u i l a 
rnntrn hakífa^y.^. _ , ¡moderno piso de planta alta. Tiene te-
CuatTO habitaciones. Sala, y comedor. ¡ rraza. sala, recibidor, tres habitaciones. 
La llave e informes en los baios comedor, cocina, cuarto de criados y 
26723 tn baños de familia v de criados. La llave 
3n- 1 en los bajos e Informan en la Manzana 
B H A L Q U I L A L A C A S A L A M P A R ! - f l iT*** 260 de 10 al2y de 3 a,fS 
lia número 6. La llave en la bodega do1 - 24 Jn-
la esquina. Informes Empedrado nú- E N T R E S I T I O S Y P E S A L V E R . E N 
mero 3, altos. i Lealtad, número 180, se alquilan dos 
26645 26 n altos. Informan en la bodega de Peñal-
——— ——- — I ver y Lealtad, allí está la- llave. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A - ' 26446 28 Jn. 
Jos de la casa Galiai 
formes én la misma. 
26640 
s  l  c s  li no número 18. In-; SE ALQUILAN LOS MODERÑOS^BaI 
Jos de San Lázaro, 296. entre Lealtad 
SE ALQUILA CHALET AMUEBLADO, 
I-O» al para almacén COn salida a dos de dos plantas, con tres habitaciones 
/.oPo _i l.. • • i j i de dormir, en la calle 15 entre H e I. 
Calles, en el baiTiO comercial dií la xo. 195. Informan en 15 esquina a H. 
ciudad, propio para casa de gran im- is¡0¿sl}s 
poríancia, se traspasa el contrato. Di 
/-> v VEDADO. CASA ESQUINA, SALA, BA 
ngirse por escrito a Alfonso Grandlo, 
Apartado 214, Habana. 
25704 
23 |n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A -
do. número 11. La llave o informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
B E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D B 
una sola planta en la parte alta del 
Vedado, prefiriendo la calle 23. en Rei-
na o Carlos III. Ha de tener sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones y dos 
baños de familia, (.res o cuatro cuartos 
de criados con su servicio, garage para 
dos máquinas y patio grande al fondo 
donde se puedan ener animales. Se de-
sea hacer un contrato largo. Lo mismo 
se toma en el acto que se puede esperar 
leta cuatro habitaciones, una gran ga- tres 0 cuatro meses. Puntualidad en el 
vT̂ mnsn iardfn árboles frutales a Pâ 0 Y toda clase de garantías, respon-
. a a f I .0r^.<i = ' f«H»« H l ̂ « f o ^ d i e n d o a la entrega de la casa en buenfea 
i?2 ^etr^31 .lraSy1*LÍÍ>da^,.^eCC¿0°^Í: condiciones al finalizar el contrato. Pa-
S E A L Q U I L A E N $60 L A E S P L E N D I -
da casa Ensenada letra C, entro Pérez 
y Santa Ana, propia para persona de 
gusto; tiene tres habitaciones, sala y 
saleta^ lavabos en todos los cuartos, 
de agua corriente; servicios do lo más 
moderno; cocina de gas. alumbrado 
eléctrico; las llaves en Ensenada fren-
te a Santa Ana, carnicería, o bodega, 
o informan. 
26641 28 Jn 
P E R E Z Y R E P O R M A S E A L Q U I L A N 
dos casitas: una vacía y la otra so 
desocupará pronto. La desocupada tie-
ne sala, habitación y patio,, puerta, 
ventana y portal, los pisos de mosaico 
y cielo raso. Se da en $25.00. 
26337 23 Jn. 
S E A L Q U I L A E N 26 P E S O S L A A C C E -
Soria de mamposterla con todos sus ser-
vicios e instalación eléctrica, calle B«-
llavista 16, A. Reparto Betancourt, Co-
rro, cerca de la calzada Informan «a 
el puesto do frutas Florencia 8. 
26408 34 jl 
S B A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D » 
de construir, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baños Intercalados y «erviciJ 
para criados, en la calle de FalguerJ 
4 1|2. La llave en Falgueras 6. al la-
do de la bodega. 
25912 22 Jn. 
26 Jn, 
$18,000. Parte hipoteca. Dueño: Empe-
drado 20. 
26562 23 Jn 
ra informes: 
26326 llamar al teléfono P-5528. 
25 Jn. 
E N U N O D E L O S P U N T O S M A S C E N -
trlcos del Vedado se alquila desde el 
N O A L Q U I L E N I N G U N A C A S A S I N I primero de Julio y ypor 5 o 6 meses, 
ver primero el piso tercero de Concor- "na /isa amueblada con todas las co-
dla 64, entre Perseverancia y Lealtad, modidades. sala, saleta, hall, siete ha-
compuesto do sala, saleta, cuatro cuar- bltaciones. tres baños, comedor, repos-
tes, comedor, baño espléndido cocina tería. cocina de gas y carbón, luz eléc-
de gas. pantry. cuarto y servicio de i trica J timbres, abundante agua fría | b , e^t7^^rrTué^~González y'San Ca~ criados, independiente ydemás comodl- y ycallente, garage, tres cuartos y baño -dados necesarias. Se puede ver a to-. c ^ 1 . a d o s •J 'fíaraás informes llamen 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A 
calle O. casi esquina a 19, muy lujosa 
y grande, es nueva, puede verse a todas 
horas. Informan al lado en la esquina. 
Su dueño: Teléfono F-4475. 
26168 26 Jn. 
B E A L Q U I L A , B E N J U M B D A , L E T R A 
B E A L Q U I L A N D O S C A S A S A L T A S , 
una con tres habtaciones, sala comedor, 
y cuarto de baño moderno y la otra dos 
habitaciones y los mismos servicios, a 
40 y 50 pesos. Se alquila un salón do 
600 metros y se venden solares de es-
quina y centro. Agua Dulce y Flores. 
Teléfono A-4071. informan. 
26383 27 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 12 
de la Avenida del General ¡Lee. frente 
a Bruno Zay^s. La lleve al lado. In-
forman Jesús del Monte 147. dulcería 
La Parra, Puente de Agua Dulce. 
26384 27 Jn. 
S E A L Q U I L A N D O S C H A L E T S ^ 
más ato y pinoresco del Cerro, Cal» 
da, 809 y809-A. compuestos de terraza., 
hall, sala, cuatro cuartos, cuarto baño, 
comedor y servicio completo de criados. 
En el mismo informan. 
25918 22 J im 
O A N G A . P A R A E L M E S D E JtTlXO 
se alquila una casita amueblada en el Cerro, a media cuadra de la calida, 
con la condición de comprar los rou«-
bles; están nuevos y se dan pof '* 
mitad de su valor. Hay un piano rti&t' 
nífico y teléfono. Aproveche oportum 
dad. Informan teléfono 1-3 720. 
26325 26 }n 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S D E T E -
rraza, sala, dos cuartos, cocina y servi-
cios acabados de fabricar, cincuenta pe-
sos. Rodríguez. 67, entro Flores y San 
Benigno. 
26286 25 Jn. 
26 jn y Escobar, compuestos de sala, recibi-dor, tres habitaciones, comedor baño 
cocina y servicio de criados. Informan 
das horas. Precio reajustado. Informan al Teléfono F-1508 
en San Lázaro 317, B. altos. I 26567 
25862 i ji \- 25 jn. 
— Frente al Parque de Medina "C" es-
los. con sala, comedor, dos cuartos, ba- I V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T D E E S -
ño moderno, cuarto y servicio criado y , quina, a una cuadra de la calzada, pro-
cocina de gas. último precio 60 pesos, j pia para dos familias, garage, cuarto 
La llave al lado e informes: Industria, i de chauffeur, precio reajustado. Mu-
73 tercer piso derecha. Teléfono des- • chos Jardines. Informan en Calzada, 
BE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I ^ 
miento la planta baja de San José 16. en Bohemia. Trocadero. 89 al 93 Informan en los altos de la misma. 26509 23 in 26632 24 in rz: r" 
• _ i A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DB SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A - Sff1 Rafael. 102. sala, saleta, cinco ha-I léfono3 A-4952 y F-5465. ra industria o almacén, tiene 700 me- h ^ h i 0 ' fa}eta-' comedor al fondo, I m 26372 tros cuadrados con un sótano además do 112 metros todo de azotea, con dos ser-vicios, se puede dividir. Tiene un fren-te a la calle Estrella y otro a Subirana, a una cuadra de Carlos III. Informes: Peñalver y Arbol Seco, carpintería No-voa. 26601 
130 
26485 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N J O S E 209, 
altos, cerca de la Universidad, entro quina a 25, se alquila chalet de lujo' 26196 Basarrat" y Mazón, para personas de i i - . - i ~ i , 
gusto, /jnsirucción moderna. La llave con nueve habitaciones, tres baños, 
E^ Lámar, Manzana8 d^"cómez05UTe- K » * * Paril tres ^máquinas COn dos 
, cuartos altos y baño completo para el 
-j:.-7 J"- servicio. Se puede ver a cualquier 
?ieaSLa ¿nofrCíí;;ice.a,qU1.lan 108 .f,0s de Genrasl0 8' hora. La llave al lado par la caUe 
pués de las doce M-5706. Dos meses en 
fondo, no se admite fiador. 
23 Jn. 
522-A. 
26243 25 Jn 
traspatio. Precio. 
man: Aguila. 201. peletería La Horma lc»I_ i . ' " " 
Orando. Teléfono A-7432. bala, saleta corrida y tres cuartos a «C" el Teléfono 
-1_J,1_ | la bnsa con precioso cuarto de baño 
f e s ü s del Monte, 
6 Jl. 
B E A L Q U I L A E N N E P T U N O , 2 0 3 U N 
espacioso local para oficinas, exhibi-ción de mercancías, depósito o esa aná-loga. En la misma informan. 
26608 24 Jl 
BE 
y ve 
Razón: Zulueta 36 G. altos 25617 
^^"ferc^er ^ s ^ l t r a ^ f l $100.00 con fiador. Informe, 
F-4099. 
24 jn. 
en los altos. 26553 
25 Jn 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A ua.oA.lAr 
Jn. ¡calle 11 entre J. y K. Vedado, compues-' MazT%nI"forrnan en las mismas 
• i ta de jardín, portal, sala, comedor, cua-I RO -t"-06'-
{ S B A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S C A -
\ sas alty.s. derecha e izquierda, cuatro 
/ grandes habitaciones, gran sala come-
dor, doble servicio en San Mariano y 
f , . 1 José Antonio Saco. Víbora. Loma del c a s a i 1 1 t „ _ _ T „ „ „ . e l é f o _ 
SB A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
?unto alto de la Víbora. Vista Alegre, 4. entro San Lázaro y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de 
la Capilla de los P. P. Pasionistas. com-
f p | puesta do sala, recibidor, cinco cuartos 
VlhfirS V k SlVSim oajos; con baño de lujo completo en el 
T1UUI Cl J u H j u I J U centro, comedor corrido y despensa y 
I pantry, gran cocina y dos cuartos altos 
con servicio completo de baño, un cuar-
to de criados, patio y traspatio. Gran 
garage para dos máquinas. 
26191 27 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 4» 
construir en San Nicolás, 46, sala, s» 
leta, tres cuartos, buen baño ir!te ¡I, 
lado con todos sus servicios sanitan 
modernos, comedor, cocina de gas y s" 
vicio de criados. Piso principal 120 P* 
sos, tercer piso 110 pesos. Informe»-
Teléfono A-6420. 
26208 23 Jn^ 
S E A L Q U I L A Z E Q U E I R A 9 8 « Ñ 1 * * 
Arango v Saravla, con sala, saleta, e" 
tro grandes cuartos y cocina, todo w 
derno. Teléfono A-2473. Informan n» 
baña. 81. 
23 i» 262̂ 3 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A CA^ 
zada do Cerro, tiene sala, saleta, zac"* 
y 12 habitaciones, mil quinientos ^ 




y C a s a Blanca 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C O M 
postela. 114. con sala y saleta. -»~ 
nabitaciones y demás 
S E A L Q U I L A U N P I S O R E C I E N P I N 
tado con 3 1 
y cuarto de 
37, piso principal 
25374 23 Jn 
fe 1 S S T W S s t ^ t e ^ a : M 
i lS . ^ San N1COláS Ír^:iLU„ar^S„grand^ y ,un? «í criados! criad0E 
EN GUANABACOA . j 
Propia para dos familias, una ^ ¡ . i o , 
de tabancos, una clínica o un Cjnf0r» 
tro cuartos bajos y tres altos, hermoso' 
de baño, coertna. servflcio de ! S E A L Q U I L A 
S B A L Q U I L A U N E S P A C I O S O S A L O N 
\ i S S á ^ ^ l ^ ^ L ^ ^ A ^ ^ U X e¿ltra.da todeDfJ5,lien,t« '^'acabada de fabricó oñ l: 
ñas. ^ O . C ^ S f y d e ^ ^ i u ^ l c ^ ^ S S1er'',CÍ0- J ^ e verse todos los días ] Luyanó esquina a Guasab 
¿'llave o informan en l?smitm¿s Telé* ê \ > J ^ Í * ' E s l d o I,Gm- íe .del Liceo, Luyanó. La 
,rls? y fumamente ventilados. Tel̂ fo 
,026681 llaVe en 108 baJos. Í120. 
29 
BELASCOAIN, 15 
So alquila el bajo de esta casa, con 6 
dos. Puede versea todas horas.̂  Pre¿i 
k.^T^élono'^lsT.10 Larrea- LInea y 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE A N I -
£f=3'on!imero 22- espléndidos y ventila-KSLSSÍSmJ1^ cuadra del Prado, punto 
b ^ - U ^ tlen,e cuatro cuartos, doble ^ saleta y comedor, todo de-S r í í i ya y véaJa. Precio de reajus-
no Aámí*a: ra*0' 61- alt08- Te*"o-26602 , ^ Jn_ 
. 108. entre Sol 
> Muralla. Informes en Cuba 110 
28«6 28 Jn 
fono F-2130. 
26481 24 Jn. 
SE ALQUILA. POR 9 0 PESOS UN E L E -
gante y ventilado piso en Reina .núme-ro 48. esquina Manrique, llaves al por-tero, tratar en Teniente Rey. n-mero 5. Teléfono A-7540. 
26471 23 Jn. 
E N Z O N A C O M E R C I A L , S A N I G N A C I O 
I ''9. esquina a Merced, se alquilan los 
f ventilados altos, propios para oficina 
o sociedad Informan en los bajos, telé-
fono A-9210. 
26409 2S Jn 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y V E N -
tilados altos de O'Reilly 57. compuestos 
de sala, comedor y tres hermosos cuar-
tos. Informan en los bajos. Hay agua S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A fran Miguel. 254-D, con sala, comedor, | siempre 
cinco cuartos, dos servicios y cocina en 26399 
80 pesos. Informa en Guanabacoa. Telé- -
9 c í o t 4 5 ' La llaVe en loS baJos I aE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S -
27 Jn. |no 55, sala, recibidor, dos cuartos, ba-
23 jn 
— .-(tí  -̂ cocina Muv p opio para oficin s 
BE A X ^ ^ a U N A C A S A B A J A A M - i ^ vivienda. Swan, Obispo. 56. 
P"»̂  t muy fresca, compuesta de sala, i ^l2! 23 Jn saleta, comedor, seis habitaciones y ba-ilo, cuarto y servicio para criados. San Lázaro. 14 y 16. Informa el portero en la misma, 
26436 - t „ 
SB TRASPASAN LOS ALTCC DEL CA-
fé, Vista Alegro, con hermosas habita-ciones y gran comedor, todas con vis-ta a San Lázaro y Parque Maceo. 26520 24 Jn. 
6. Teléfono A-3131. 26415 28 jn 
V E D A D O , C A L L E T E R C E R A , NUME-
ro 381, entre dos y cuatro, se alquilan unos altos. Informes en la misma Te-léfono 4208. 
26499 24 Jn 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
lan los bajos de la casa San Rafael, 167, 
propios para tienda, almacén de depó-
sitos o cualquier otro comercio, espe-
cialmente para víveres finos por ser 
nuevo y amplio el local y no tener com-
petidores a sus alredores. Fíjese en este 
local el que desee establecerse o tras-
ladar su establecimiento. Informes en 
Amistad 6. altos, d» 10 a 2 p. m. Telé-
fono M-2505. 
25776 25 jn. 
11. E N T R E L Y H, V E D A D O . R E B A -
jada a noventa pesos, se alquila la casa con tres cuartos altos a la brisa, sala, 
c o t t 1 ü InforTOan en los bajos. Teléfo-no F-2124. 26472 
bodega. 
26770 
V I B O R A . C A S A A C A B A D A D B P A -
bricar, de sólida construcción, moder- se alquila la casa Cerería, H*- ± ¿t , 
na, so alquila en Lawton 80, con sala. I "ja, su dueño, en la Tíabana. 
saleta, cuatro cuartos, un lujoso baño I sl0„*a1,1K1, entre Salud y Reina. 3 jj 
y demás servicios para criados. E l en- • '>84" 
U N A P R E S C A C A S A i cargado del solar, informará. 
calzada de 25824 24 Jn 
acoa, enfron- 1 
llave en la Un buen local. En la Calzada de Je-
28 Jn 
SE ALQUILAN 
En la aristocrática barriada 
de Lagueruela, números 46 y 
48, entre 3a. y 4a., dos mag-
níficas casas construidas re-
cientemente con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor al fon-
do, servicio para criados, 
portal y jardín. Informarán: 




Columbia y Pogolott| sús del Monte esquina a Colina so 
alquila un magnífico local propio pa 
ra cinematógrafo, o cualquier mdus- s e a l q u i l a n l o s b a j o s ^Bcaii» 
_aH-1- » ». . i £ chalet en lo mejor de Marianao, tltia O establecimiento. Informan en Panorama entro Boquete y San Jâ o9 
Manrique, 138, (horas de Oficina)v ^ g d d - - - ^ - ^ 
26856 25_J!'̂ ' 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E - —narC1** 
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 me- B U E N A V I S T A , P A R A D E R O ft, » 
tros, es parte muy alta y buen terreno, en lo más alto y en la mlsma„t. cinc0 
para fabricar. Informan en el teléfo- la brisa se alquila una casa c('"rciclo. 
no A-3826 habitaciones, garage y doble i£íá/0ji« 
2o930 16 j j . 1 Mucho terreno. Precio $80.00. Teie 
1-7396. Marianao. 
25 Jn 
SE -ALQUILAN DOS ACCESORIAS 
Juntas, con patio, cocina y servicios; 
£ m 'ndePendientes. Precio $22 00. calle Cuarta esquina a Benito Lague-ruela. Teléfono 1-2522 25107 
26542 25 jn-
20 Jn 
SE ALQUILA LA CASA REAL 43 
L I S A . S E A L Q U I L A N D O S C A S A * < f t l í a . 
con garage a media cuadra de 
da. La llave en Real. 13. Lisa. S,a7 jn-
25994 2--:—i 
m i A L f RENTÉ 
fábrlf2 
Gerv»' 
2 » 1 
A Ñ O X C D i A R i O 0 £ U M A R I N A J u n i o 2 3 de Í 9 2 ¿ 
A I Q U I L E R E S 
-^vTene d e T ü ñ t e -
179, le t ra D ~ • a*a' 
26751 segundo piso. 
San Miguel 
•25 j n . 
O B S A F I A , 9 4 , Y 9 8 , SE AI iQUECAN 
hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y varias interlorea, f r e s q u í s i -
mas, todas con lavabo de apua corrien-
a f ATrtTT-rr» " t ^ Iuz todo,Ja noche- l impieza e i n f i -
r******** E I í CASA PABTICXTI.AB nltas comodidades, la mejor de la 
^ ^ t « 5a preclosa hab i t ac ión ún ica - na- Precios módicos . Informes el porte-
í o r i u d ^ ^ r ^ o ^ ^ r ^ f 1 ^ - g r i e t a ro. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
26008 24 J l 
Biia 
í;.,;)S 24 Ja 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
s e a i . q i 7 i i , a u n a S A I . A , c o n " b a l ~ En esta acredi tada casa hay habi ta 
cón a la calle, buen b a ñ o en 25 peyos 
con o sin muebles. Unico inqui l ino. Ber-
S E A I i Q X T U i A N - T B E S H A B I T A C I O - . 
ríes altas en Animas, 115, casa par t inu- I 
lar con luz e léc t r i ca , agua y desagite, I 
se dá l l a v l n . Precio 35 pesos y un mes j ! • — tffimmm'* íg—Éwiwiw 
en fondo. ; s E V E N E E VT* E B C I C I . O P E B I C O Y 
¿s Jn. 1 un tesoro de la Juventud, ambos per-
fectamente nuevos y con superior en-
cuadernacifln. Reina, 78, bajos, pregun-
ten por L a f f i t t e . \ 
26650 25 Jn. 
l S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
! R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
S E V E N D E O A B B I E N B A E l . L A N 
chón Mary Olson. Tiene capacidad pa 
ra almacenar diez m i l sacos d^azucar . ra aimaceimi me* v,^«r,naiflftn ra-
S2 a c e p t a r á la pr imera P ^ P ^ ' 0 1 ^ d . 
zonable que se presente Dir ig i r se a ^ 
J u l i á n Alonso. San Pedro 6, o a l 1 rocu_ 




segundo piso, derecha. 
¡5 Jn. 
61 « t p aoarte y hermoso j a r d í n , da un hcrrnOi.0 
tas, garafe ^ n J j i d a d e s para f ami l i a P" ' ^? y baño 
- «rrandes comofliaaaes h * 1 » petable y t ranquila 
c0 Se a lqui la y puede verse a l na cuadra del tra 
d e ^ - Í L ^ i n f o n n e s : G a r c í a T a 1 Inuicr hora. In fo rmes : G a r d a 
!a 4 C a Aguia r y MuraUa . 
5n y l',a-» J 29 .1n 
25600 _ 
? 5 , ^ A ^ _ j : > E CAMELIA D I S T I N G U I -
cuarto amueblado co i 
moderno, a oersona res-
Unico inqui l ino, 
t r a n v í a . Telf . A-3994. 
2 Jn 
S E A L Q U I L A A MATBUVIONXO O per- M - 3 5 t í 9 V M - 3 2 5 9 . 
sonas de moral idad en casa, sin n i - ' ' 
nos, dos habitaciones con luz e léc t r ica , 
buen baño, tenemos te lé fono y siem-
pre hay agua abundante. J e s ú s Marta 
35, Informan. No hay papel en la 
puerta. 
26299 24 Jn 
clones con todo servicio, agua c o m e n - v , _ ^ , „ „ , „ _ , . c e OOO HKre» r a « f n 
, . , M i . ' , l i b b o s p a b a a b ü o a d o s . C 0 1 . E C - Vapor en ganga í d . U W imres . casco 
te, b a ñ o s t r ios y calientes, de ^ a cl6n Legis la t lva del g0bierno interven- h ier ro dos m á q u i n a s , o t ra pa ra el tí-l 
$50 por mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . tor. l l tomos $40.00. Colección Legisla- ó d f ^ o c a r r i l para 2 0 tíHl MañdeU\Ve7 s r i íos^de 'a" 2 centavos para 
t lva de la R e p ú b l i c a de Cuba, 48 tomos ' 8 . . t j „ \ A * . franqueo a M r - Alber t C. K e 1 ^ . ^ ^ 
$70.00. Expos ic ión h l s t ó r l c o - d o c t r l n a l de Peladas, cabrestante de vapor , caldo-, e r ñ 0 ^ entre Mo^toro y Pozos Dulces. 
A S P I R A N T E S A . C H A U F F E ü R S . 
$100 al mes y m á s ffana un buen cnauf-
feur . Empiece a aprender noy mismo. 
Pida , un folleto de ^ s ^ 0 r ^ ^ " ¿ a r á
TNA H A B I T A C I O N ! í a " ¿ ¡ y h 7 í o t ¡ ¡ k H a ' 7 e 7a"Ll"a"de"Cuba"! ¡ ra eSCOCCSa, d í n a m o para 7 0 luces, t o - i Ensanche de la Habana, 
la calle, luz. I „ ^ _ . I , i ! i i J . i , 1 
cu
ñon 
a l q u i l a b u n a c a s i t a 
m P S S b A , . ^ s de Marianao. cerca del P » . ^ Quemados ae_m 35 goa> 
que no rente 
eptuno cordia. 
26Ü59 
M o ron muy ""^'ííVoi J.'U1 t r a t a s a hombres solos, amuebla-f S a n teléfono A-0231. 
1 "6404 
^ f ^ - r r ^ c A B i o S . A L Q U I L O nna 
. £0S " Y i " nronia para ese giro, 
í u ^ compeUdor. Calle Aven l -
no len 7 a dos cuadras de la 
In forman 
Sr. Mena. 
San ^•ai"-" 4 Jl 
2630-1 
¡8 Jn i da||;4"g NeDt.uno, 67. 
5 j l 
M I N N E S O T A H O T E L 
oor "w "lo v 7 a dos Pa T e r c e r a . y ^ . BuenavlSta 
llnec,n Rafael núm. 93, 
en 
CTTABTO r/rTTY V E N T I L A D O CON 'JTTA-
en casa p a r t i -
t r lmonio solo, 
tos entre Sa-
los t r a n v í a s . 
2562^ .24 Jn. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca.. propietarios. 
22387 26 j n 
amueblada con ba lcón a 
te léfono, baño , con o sin comida. Pra-
do. 123, altos. Izquierda, enrada al piso 
por la reja, entre Monte y Dragones. 
26449 23 Jn. 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
bafio paar fami l ias estables y personan 
de mora l idad . Esta casa tiene dos su-
cursales. Precios económicos . Te lé fo -
nos A-3496, M-9288. 
26331 27 Jn 
por Funes, 3 tomos, $5.00. L a cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. Reales ó r - , de f l o t a c í ó n 
denes y d e m á s d i s p o s i c i ó n » publicadas ' Guas MaiecÓD 4 9 alt08. A u t o -
en la Gaceta por el gobierno españo l . De 
m ó v i l C l u b . 
23386 2 J l 
1 do buen estado, menos el casco de la a v i s o a l c o m e b c i o . p a b t i c i p a 
- ¡ l í n e a de f l o t a c i ó n para a r r i ba . M a - Enr ique i b i a * - ¿ n o e c f ¿ 1 ^ a d e i 0 b o 1 d e : 
venta en Obispo 21 112, l i b r e r í a . 
26123 31 Jn 
que vendió su estableclmlt, . 
ga y que todo el que tenga cuentas 
que cobrar, que pase por el expresado 
lugar el s á b a d o 23, de 8 a U a 0im.-
26615 24 Jn-
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 2» pesos a l mes, y 1.00 diario, pa-
ra homtres solos. Lavabos y b a ñ o s con bajas, lujosamente amuebladas, con 
su confor t . Muy frescas. Con ba lcón a la calle e interiores, agua co-
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
So alqui lan frescas habitaciones altas y 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
Ventilada hab i t a c ión , entrada indepen-
diente, bien amueblada, a hombres so-
los o matr imonos sin n i ñ o s . O'Reil ly 




la br isa. Departamentos 
para matr imonios sin n iños . 
Personas q c moral idad. Manrique, 120. 
Te lé fono A-5159 
26491 20 Jl 
— ^ T T ^ A T A , S E A L Q U I L A L A C A -
B . \Uramar, Columbia, compues-
Z Píaz > , «nfiíT saleta, 3 cuartos, co-
Sde P ^ ^ ' i o f y un cuarto m á s al fon . . , 
C i0ays5 'u i a Junto 0 seParado- u " a ? ? A L Q U I L A U N A S A L A E N P B A D O , 
lo. - - A ia linea, frente la pr imera de ZA, bajos, a p r o p ó s i t o para médico o den-
uad— ]i„ve en el fondo. I n fo rman : tista, con agua corriente y servicio de 
^mar ka u j . v ^ ^ Habana> ^ ¡ l i m p i e z a . 
24 Jn. 
rr lente, sevicio de ropa y criados 
matr imonios y personas de moralidad, 
Grandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos al 
S A N J O S E 4 8 , E S Q U I N A A C A M F A N A -
r ia , se a lqui la una hermosa hab i t ac ión 
sin ba lcón a la calle, propia para un 
matr imonio o hombres solos. E n los 
bajos i n fo rman . 
26579 24 Jn. 




rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los car r i tos . 
21430 26 Jn 
U N A C A S A E N E L B E -
Ruen Ratiro,' Marianao; l impia 
construir, dos cuadras del 
a ^ ^ M a r a n o - P a r q u e C 
parto 
^ n l a r G a Í a n ¿ . Informan Real 174. 
de ¿iinj'1, 1 
iiaranao. 26 j n 
259'S , — 
-""-TTímlLA O S E V E N D E U N CHA-
í B , ^ Buena Vista. Ta. Avenida, en-
leclt.9_„ y Dos. In forman en la misma el 
S E A L Q U I L A , 25 P E S O S , U N D E P A B 
tamento con vista a la calle, luz e léc t r l 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de fami l i a , Teniente Rey n ú -
mero la, bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consula-
corridas, altos del ca fé L a Marina, Mar-
tí n ú m e r o 2, Regla . 
26405 23 Jn 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos en Crespo 41, bajos. 
22 Jn. 
E N L U Z , 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
1 n o M i w r n I R A R S i s e í í o b a b e c i e n l l e g a d d a d e p a -
Para el exceso de grasa ; pa ra d a n u i m i i h i j u i d a í v o rjs en donde t r a b a j ó en las principales 
a su cutis u n env id iab le tono ater- M e c á n i c o en general , se MinpUn T 
/.;nn*1arln nara bo r r a r SUS pecas, a r reg lan COCÍnas de gas. Calentado-: m á s económeo. Reformas desde $1.50. 
CIOpeiaQO, pa ra u u n a i 9 M * V ' ; . » C \x*™n ^ , 1 » Especialidad en lutos. Da clases a pre-
manchas y descoloraciones; pa ra ex- res y cocina es tut ina . ae nacen 100a cios. econ6micoSi garantizando r á p i d o 
t i rpa r sus espini l las ; pa ra hermosear clase de msta ladones pa ra las m b m a ^ 
su busto, hombros y c u e l l o ; pa ra He- con y sin abono. Tenemos mucha ; rio^54g, Teléfono A-9817. 
nar los huecos de su cara y pa ra p r á c t i c a . Carmen, 6 6 . T e l é f o n o 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el M - 3 4 2 8 . Habana , 
fo l le to de Miss A r d e n , " E n pos de l a J 2 9 C 3 30 i n 
ca y l l av ln . sin n i ñ o s ; solo hay dos ve- Idos . Precios m ó d i c o s . Te léfono A - Í 8 0 8 . ú l t i m o r 
clnn0r3/ ^•milrgura, 4, altos. 1 26070 25 Jn | nes, j u n 
2C4-io 24 Jn. L . 1 cogen t r 
; S E A L Q U I L A N C U A B T O S S I N M U E - 1 5 1 1 M U E A L L A , 9 6 , S E A L Q U I L A E N 
I bles con derecho a la cocina desde 15 I m<jdlco Precio un departamento alto, 
pesos. Luz e léc t r ica , agua 'corriente. I muy venti lado y con abundante agua. 
,tre Una 
dueflo. 
Bernaza 48, segundo piso 
26112 25 j n . 
24 Jn. 
- - r T í o t r i L A L A A M P L I A CASA D E 
93 Dominiro, n ú m e r o 30. en Guana-
línea de Regla, los carros paran Santo 
bacoa T i » m «ma puerta, sa a de tres venta-
7aeuAn para m á q u i n a , amplia sale-
" ^ m e d o r al fondo, b a ñ o s modernos, 
!?MCnTtios es muy fresca. L a llave en 
^ nrtmero 28. alquiler barato. In fo rma 
^ d S en Monte, n ú m e r o 5, altos. Gó-
30 Jn. 25T0i> 
E N M O N T E Y B E L A S C O A I N , 327, S E 
alqui la una hab i t ac ión , amueblada, a 
persona sola. Con balcón a la calle. 
Con comida, 40 pesos. 
26519 23 j n 
S E A L Q U I L A N L A S M E J O B E S H A B I -
taciones de la Habana, en San José , 137. 
moderno, altqs, grandes esp lénd idos y 
ventilados, cbn muchas comodidades, 
agua, luz, l l a v l n y comida si se desea. 
Atendida directamente por el propieta-
rio. Te lé fono 4242. 
26193 23 Jn. 
compuesto de una hab i t ac ión , cocina y 
servicios, propio para mat r imonio solo. 
I n fo rman en los bajos. 
26157 22 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A AZOTEA U N 
deDar tam?nt í i de dos posesiones y ser-
vicio completo, luz e léc t r i ca . 
piso, se a lqui lan dos habitaclo-
tas o separadas. Sen grandes, 
tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. Es casa de una sola fami l ia . 
25031 30 j n 
H E R M O S A S Y M U Y F B E S C A S H A B I -
taclones, se a lqui lan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Sublrana, a tres cua-
dras del Nuevo F r o n t ó n . 
26482 28 j n 
B e l l e z a ^ p r ó x i m a a agotarse, y que T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
SE A L Q U I L A N D O S HERMOSAS H A -
Unlco bitaciones a hombres solos. Es casa 
inqui l ino. Se toman referencias. Campa- i part icular . In forman, Est re l la 105, ba-
ñ a r l o 16, esquina a Lagunas . v jos, esquina a Campanario. 
26357 23 Jn. 1 26021 • 23 Jn 
i e n v í a grat is , si usted lo so l ic i ta , 
escribiendo a l A p a r t a d o 1915 , H a -
bana . 
C432 10 d 21 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
C A L N A T U -
la Habana 
CANTERA D E P I E D 3 A " 
«1" se arrienda, dista de 
ñor Calzada adoquinada. 9 k i l ó m e t r o s 
y por el ferrocarril Havana Central 12. 
Xo se necesita horno, la densidad de la 
ii UUiuiiiiam 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de tres habitaciones con co-
cina y ba lcón a la calle en 35 pesos y 
ot ra para hombres solos en 10 pesos, 
dos meses en fondo. Zanja, 128-B. 
26269 22 Jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
sala, cuarto, cocina y luz; 18 pesos. Ro-
dr íguez , 57, entre Flores y San Benig-
piedra es poca.. Por consiguiente es po- no D j » b 
co el costo para moler la piedra. In fo r - ! ¿6286 
mará: M. A. Glynn. Lcbredo y Santo j , 
Uominfo. Guanabacoa. 
25480 24 Jn 
P A I A P Í O P A N T A N A s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
'>AW1A1,tA juntas a un mat r imonio solo o s e ñ o r a 
Zn lue ta , 8 3 . G r a n casa para fami l ius , sola con luz. san Miguel , 200. an t i -
montada como los mejores hoteles. ' KU26678;'OS 24 j n 
i Hermosas y vent i ladas habi taciones, ' s e a l q u i l a a h o m b r e s s o l o s , é s -
. „ „ 1 0i „ 1 11 1 , p l é n d l d a h a b i t a c i ó n amueblada, con 
Con DalCOnes a !a Calle, lUZ perma- iimpieza. es casa de fami l ia . Composte-
nente y lavabo de agua c o m e n t e . ¡ ^^g0.9- segundo piso 
B a ñ o s de agua f r í a y cal iente. Buena 
comida y precios . m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan S'antana M a r t i n , Zulae ta 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
r éneg r ido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan 
tes a los cabellos natu 
1 J l . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
' A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . I 
T p ñ i r l n s Ae n e l o d e l c o l o r q u e rales, que no puede apreciarse ninguna 
l e m a O S a e p c i u , u c i diferencia entre una persona que no ten-
se desee , c o n l a T i n t u r a J O S t F l -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
23 Jn. 
D A M A S : F E B F U M A D O B B E L G A , PA-
ra perfumar las habitaciones, e s t á n con-
tinuamente despidiendo el rico olor de 
las flores, los acabo de recibir. Remito 
uno a l recibo de dos pesos cinouenta 
centavos. ¿Qu ie ren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo c o n s e g u i r á n . 
¿Qu ie r en enflaquecer sin medicinas? re-
mi t an un peso y lo c o n s e g u i r á n . ¿ Q u i e -
ren que sus pechos desarrollen m á s y 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo c o n s e g u i r á n f á c i l m e n t e . Roberto 
F e r n á n d e z , Holgu ln . 
26152 27 Jn. 
ga canas y otra que las tenga te&idas 
con la t i n tu ra JORGE. 
PRECIO: ?2.00. 
De veirta en S a r r á , D r o g u e r í a Amer i -
cana, y Concordia, n ú m e r o S4-C. 
C3575 28d-4 
Jn. 
A M I S T A D , 102, A L T O S , E N T R E S A N 
J o s é y Barcelona, se a lqui lan dos habi- I 
taciones, una grande y muy fresca con . 
ba lcón y dos ventanas a la calle, y otra 
in te r io r muy buena, se dá comida si lo | 
desean. Te lé fono M-2805. 
26666 24 Jn-
C4848 3d-21 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
" P I L A R " Maison Lourdes. Titeas y sombreros de 1 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
HABITACIONES 
H A B A N A 
V I L L E G A S , 1 1 ; 2 o . P I S O 
Se a lqui la una hab i t ac ión , muy fresca, 
con balcón, luz e léc t r ica , mucha agua 
y t e l é f o n o . G iménez . , 
26276 26 j n 
BTJ?PAliO. Z U L U E T A , 32, E N T R E P A 
« A y Parque Central , i-ia mejor para 
íamihas. J m i altos do Payrot, por 
lueta; habitaciones con vis ta a l 
i¡ue Central 
2684U 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
de doce pesos para hombre solo y $15 
amueblada y para matr imonio 18 pe-
sos, amueblada. L l a v l n , e t cé t e r a . 
26279 23 j n 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cén t r i co , donde se vive 
con gran economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
24449 23 Jn. " 
Zu-
Par-
52 j l 
EN PIGriiAS, 26, A L T O S , A UNA cna-
ilra de Monte, se alquilan unas habita-
dones muy ventiladas, módico precio y 
en la misma se dan comidas. 
26879 2 Jl 
I N E P T U N O , N U M E R O , 1 8 7 , A L T O S . 
i entre Gervasio y Bclascoaln, se a lqui la 
I un hermoso departamento con v i s ta a la 
| calle en casa de moralidad, con toda 
I asistencia y en la misma una h a b i t a c i ó n 
| a f ami l i a para hombres solos. 
1 24864 25 Jn. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapla, 
Casa para fami l i as , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h ig ién i -
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Te léfono A-1832 Se 
admiten abonados a l comedor 
25654 30 j n 
tos, p r imer piso. Concordia, 193, tienen 
cada uno: sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos servicios y d e m á s comodidades. L l a -
ves en Aramburu y Concordia. Ferrete-
U6199 23 Jn. 
r ía . 
U N A S A L A C O N T R E S B A L C O N E S . 
.San José, S2, para consultorio u o f i -
cinas. 
26863 Z 25 Jn 
I N JESUS M A R I A 49, ALTOS, SE A L -
qulla una habitación a hombres o ma-
trimonio que no cocine. 
26874 26 j n 
M O N T E 67, A L T O S . E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas a precios muy 
bajos. 
26134 23 Jn. 
SE ALQUILA U N A H A B I T A C I O N A L -
la con muebles y comida, v is ta a la 
ialle, a hombre solo. Hay teléfono. T ro -
cadero, 16. 
26778 27 j n | 
KONSEBRATE 7, MODERNO K A B I -
laclones muy frescas en casa moder-
na, ceñida y servicio excelente. Precio 
iRídkt Ifi iéfono A-6918. , i 
267.0 2 Jl 1 
8S ALQUILA U N A H A B I T A C I O N A 
nombre solo, con comida o sin ella, en I 
rasa de moralidad, a una cuadra do . 
Oí^po. Villegas, 77, B. 
J6784. 2 Jl 
Se alquila hermosa sala, para o f i c i -
jia, médico o dentista. Buena casa, 
onen punto y buen precio . I n f o r m a n , ! 
.ernaia, ^8, piso p r ime ro . T e l é f o n o 
M-4966. 
5 Jl | _ 
SE ALQUILA U N A E S P L E N D I D A H A - : 3 N CASA D E P A M I L 1 A DECENTE, A 
pación a m n r r i n , " „ ^ „ n " ^ !-los cuadras de Cuatro Caminos, se al-
1 qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. In fo rman : Teléfono 
A--1824. „ , „ 
q # Ind . 10 m i 
" E D I F I C I O C ¿ L L E " 
O f i c i o » y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s . y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a ? u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d, 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 70, 
altos, casa par t icular , dos h a b i t a c i o n é s 
ampl ias, jun tas o separadas. Con luz 
y l l a v l n . Se exigen referencias. 
25864 28 j n 
SE A L Q U I L A A PRECIO DE S I T U A -
clón, bonitos departamentos acabados 
de fabricar en lo m á s alto y fresco del 
Vedado, con carros por la puerta. Calza-
da de Zapata, entre A y B, Vedado, 
pregunte por el encargado. 
26256 22 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda d i e n t a que e s t é ma l t eñ ida 
con otras t in turas i n s t a n t á n e a s , usen 
r « •Rrrftoa Pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo t i n tu r a Alemana Loción Vegetal que es 
P E L U Q U E R I A D E S E S O B A S T n i ñ o s fin0) a ?5 50i de pa3eo> gn georgette. la ún ica que borra las canas para siem-
chantrl ly, t u l , f i n í s imos a 10 pesos, v a - , pre y le r iza el cabello permanente. 
mas de Esta t i n tu ra no mancha la piel n i ex 
sombreros de jándo los nuevos. Confec- cía el cabello y por esta r azón no 
clonados vestidos con tela y adornos f l - , preciso labarse la cabeza d e s p u é s de 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E ? , C A S A 
Cómodas ^ b f k c T o n e ^ n ' v í t a T ¿ ! S E _ A L Q U I L A N D O S ^ D E P A R T A ^ N - ' Peinados. Lavado de cabeza. Teftido del ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ \ ^ * ¿ * ^ * ? « £ & * U S S T E & i 
Trenzas, moños , melenltas, B l cabello. 
¡nos , a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
soñés , pelucas de calle y teatro, bigotes, . para vestidos, boraamos en todos lo« 
. estilos. Remit imos encargos) a l inte-
barbas. | r ior . Campanario 72, entre Neptuno J 
. . t > I Concordia. Te léfono A-6886. 
SECCION E S P E C I A L P A R A CORTAR 24443 28 Jn. 
V E D A D O 
E L PELO A LOS NIÑOS 60 CTS. 
T in tu r a " L a Favor i ta" , en color negro, 
ca s t año , c a s t a ñ o oscuro y rublo $1.00. 
Aqula esquina a Concordia, Tel . M-9392. 
26 Jn. 25967 
la ap l i c ac ión . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el In ter ior : $2.50. Gratu i ta-
mente pidan hoy mismo este servicio a) 
Te lé fono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Migue l 51, entre Indus t r i a y Amis -
tad. 
26523 80 Jn 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en n inguna o t ra • caciones de t in turas H e n n é las ú n i c a * 
D a r í o . Peluquero de s e ñ o r a s . Especia* 
l idad en o n d u l a c i ó n permanente . Ga-
r an t i vo , inofens iv idad y d u r a c i ó n lo 
misnw en pelo l a rgo que cor to . A p l i -
p a r a r i z a r s u s m e l e n i t a s . t e - ' casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é c ha- verdaderamente inofensivas y na tu ra V E D A D O , C A L L E 27 E N T R E B Y C , 
se a lqu i la una h a b i t a c i ó n grande muy nacllas 60 centavos. Crepé 30 centavos. ce_0s , e r v : c ¡ 0 . a domic i l i o 
venti lada con lu , te léfono, abundante í redeci Jas 20 centavos, ganchos 5 centa- Lcmo5 
agua, único inqui l ino, muy barata. Más i .vos , hebillas y peinecillos 10 centavos, 
iniformes Te lé fono F-2302. \ Pi lar . Agu i l a y Concordia, Tel . M-9392. 
26586 SO Jn. 25966 21 Jn. 
H a y habi taciones amuebladas o s in 
muebles, en casa nueva y elegante, i n -
dependientes ' con balcones a la calle, b a s o s y q u i n t a , h e r m o h a c a s a I Z , . ~ ~ Z 
• j i * j . j • - «j rodeada de jardines, se alquilan depar- X o s t a . r e l u q u e n a 06 s e ñ o r a s y Ul-
P i l a r ! l o . de l Cine E d ^ " ' ^ . r " 0 3 ™ 5 ' ° " ° ^ « t „ ¡ B a s . C k a m p ó o , Masaje , p e i n a d . . p o r i 
25582 4 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos al púb l i co una oportunidad 
para que v ivan fresca e h i g i é n i c a m e n -
te en esto edi f ic io . Todas sus habita-
clones tienen agua corriente y calien-
te en los b a ñ o s , elevador, limpieza, co-
mida, todo de p r imera . Villeiras, 110, 
entre Mura l l a y Sol . T e l . M-6305. 
24815 25 Jn 
26 Jn. 
J U D I C I A L 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
, e s t é n , se d i ferencian , por su in imi ta -
expertos peluqueros, postizos m v i s i - 11 c ' i . 
1 ble perreccion a las otras que e s t é n 
Ies en sus tonos. Av i sen c o n anticipa-
c i ó n para reservarle t u r n o . O 'Re i l l j 
3 9 , al tos. T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
25 Jn 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
i i i i i 1 * * j j L/it* i i ^ v i v j i i a icio wti cao v. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
bles de todas clases aplicaciones de; ^ ¡tí . se !an ^ r a / manos á s p e r a s p ^ 
t in turas Henee en todos los colores.; • 1 . r rftn mi( . v n nrpnaro 1 a.r-teada ^ cura con solo una an 
_ ^ ., , , i i i » . sin ao lor . con crema que yo prepdro. 
Depooi to de la r enombrada i i n t u r a , c m i 
ega, Juez u p ^ ^ c5pecífic(>s de b e ü e z a A r d e n 30,0 se a r res lan senoraS-
BE A L Q U I L A UHT D E P A B T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado. 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l a Plaza del C r i s t o , g ran ca-
de P r imera Ins tanc ia de l Nor t e . y perfumen'a en genW3\ . Indus t r i a , 
Por el presente se hace saber que en 110 . i ¿ / » f t í tA U n k n n n C« -.1 
os autos del ju i c io declarativo de ma- 119, te lefono A - 7 0 J 4 . Habana , i e a l -
:uantla seguido por Hermenegildo pelucas y las vendemos. 
,crr, T u t - q r-nntrn Ina á r m a l e s due- " f J , 
26297 29 Jn 
t a por t é r m i n o de ocho d ía s el vapor , , , , _ 
que es de bandera i n - I g u a l 0116 a lOdaS l a s SCIlOraS O SC-
.._pto en el puerto de Ha l i f ax - . . 1 i _ „ _ 
sa pa ra fami l i a s con sala y g a l e r í a , construido en m i l novecientos diez y n o n t a s q u e se p e l e n o se n a g a n 




J ü P 5 j n 
y d e m á s servicios. Ca-
número 21, altos, casa par-
W f H A E I T A C I O N G B A N D E , 
colar en a m u í b l a d a ; es casa p a r t i -
mida si tejéfono y buen baño y co-
se desea. Buen precio per<j 
'6S4s de BelascoaIn. 
4 26 j n 
H O T E L " V E N É C I A " 
:asa Para f a m i l i a s . S i t u a d o e n 
oncordia, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
* casa m á s v e n t i l a d a de l a H a - ' o semanas. 
Dana. c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s 26144 
)99 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqu i lan! Rey y M u r a l l a . V é a n s e . 
habitaciones amuebladas, ampliasf y có-
modas, con vista a la cal le . A precios 
razonables. 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
habi taciones con todo servicio pa ra 
fami l i as . Habi taciones con todo ser-
v ic io pa ra hombres a precios ^ mode-
rados, abonados po r meses, quincenas 
i 
yor 
P i ñ a n g o Lara co tra los actuales e 
ños o representantes legales del vapor 
Ing lés "General Curre", cuyos duekos 
resu^tan ser la C o m p a ñ í a Nova Scotia K e g a l a m O S a tOuOS SUS lUnOS ÍU-
Steamship L i m i t e d , en cobro de pesos, • _ ^ 
k c ha 'uispuesto ptfter en púb l i ca subas- gueteS, V IOS r e t r a t a m o s g ra t IS , 
t -
"General Cui 
glesa, inscr i  _ 
' 
r> t ' 3't ~ t i ' . . - " . ' I nueve, para carga, careciendo de tele- i i , • . • p i _ _ i J^. _ J l ~ n J ~ 
Esplendidas y frescas habitaciones, g r a f í a sin hilos, siendo su casco de ace- a l g ú n s e r v i c i o . L ! p e l a d o y n z a o o 
con b a l c ó n independiente a la c a l l e ! ™ z ^ c t S ™ d ^ m T c ' u a ^ r S n t a l d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
y agua c ó r r a n t e B t ñ o con agua f r í a , toneiadas ^ u t a s . d ^ . m ^ c m c u e n t ^ y g i m o s p e l u q u e r o s < E n l a ^ ? e \ u . 
y cal iente . Excelente comida y CXtriC- nientas diez y nueve toneladas netas, n n o P í a I n a n M s r f í n í > 7 N p n t u -
con una chimenea y dos palos; mide q u e r í a Oe J U a n I T i a n m e ^ . l i e p i U 
doscientos cincuenta y un pies y una 
pulgada de eslora por cuarenta y tres 
pies seis pulgadas de manga y veinte 
y un pies dos pulgadas' de puntal , vein-
te y cinco pies en el castil lo dé proa, 
sesenta y cuatro pies de to ld i l l a del 
veinte pies de to ld i l l a de po 
j pa; sus 
" L l a t a " A g u i a r 116, en t re Teniente ^ x ' " 33 1 " & B4 • " 40 " " 328 
caballos nominales de fuerza, sus cal 
deras tienen una p re s ión de ciento ochen ; 
ta l ibras y fueron construidas en To- / 
I ronto. Canadá , cuyo vaper ha sido tasa-
I do en Ja suma d í t re in ta y cinco m i l 
pesos; h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el ac-
Sitio c é n t r i c o . Vil legas , 3 . Nuestra ca- U » de la subasta el d ía seis del en t ran-
sa es d i s t in ta a las demás , por ser | te me3 de Jul10 a i113 nueve de la ma-
nueva y estar regiamente amueblada y i Rana en los estrados del Juzgado, si-
ser la m á s fresca y tener una comida l 1 ^ 6 ] 1 eiJp.asi??_d?_rla_rti n ú m e r o Quince, 
insuperable. Precios económicos . Telé-
fono A-9099. 
26332 27 j n 
ta m o r a l i d a d 
Te l f . M - 4 6 7 0 
2 5 9 3 1 
Precios e c o n ó m i c o s , i 
i j i 
n o , 8 1 . 
Las of ic inas m á s frescas, m á s baratas 
y me jor servidas son las del Ed i f i c io ^ f r s ° s y m á 
29 Jn. 
id 
dantos m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s 
| * m o r a h d a d r e c o n o c i d a . H a b i t a -
Aones con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
ca l l en te a t o d a s h o r a s 
^ d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i -
C ,2S£s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
— ^ 29 ^ 
23 j n . 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A ' * 
Se a lqu i l an denartamentos oa ra o f i c i -
nas o v iviendas . H a y ascensor. Com-
postela 6 5 . 
25837 
SE A L Q U I L A N T B E S H A B I T A C I O -
nes. altas, con vis ta a la calle, a ma-
t r imonio sin n i ñ o s o personas mayores, 
con referencias. Hay t e l é fono . A m i s -
tad, 49, entrada por San M i g u e l . 
25001 22 j n 
H O T E L R O M A 
24 Jn 
i í ^ S E M U D E S I M V E R I . A H E R M O S A 
casa Campanario, 154, esquina a Reina, 
en donde se alquilan habitaciones con 
t?da clase de comodidades, amplias y 
muy frescas desde 15 pesos abon-" 
^1 comedor a precios b a r a t í s i m o s . 
26081 23 Jn. 
„ a ados 
I h r L y N A E S P L E N D I D A H A -
Hene * bVe? solos 0 mat r imonio 
Üle T p ^ T . x 1 0 nioderno y ba lcón _ _ _ _ _ _ 
n l r l * ^ P r a d o " Casa de Hu^pedes,- S e i ^ n 
7' aitos de ia botica. a lqu i l an hab i t adones con vis ta a l p a - l ^ - J 
30 j n i " • • r '^ 
Esto hermoso y antiguo edfllclo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana, i 
Teléfono / l -9268. Hotel Roma. A - 1 6 3 0 . | i « • i 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro- ' ^K- ' 
mote l " . 
altos, adv l r t ^éndose que no se a d m i t í 
I r án proposiciones que no cubran los dos 
tercios de la t a s a c i ó n ; que para tomar 
• parte en el acto d e b e r á n los l lcitadores 
, consignar previamente en la mesa del 
i Juzgado o en el establecimiento destina-
' do al efecto una cantidad igual por lo 
| menos :il diez por ciento de l a que sir-
I ve de t ipo para la subasta, s in cuyo re- , 
I quisi to no s e r á n admitidos y que los [ 
autos se encuentran de manifiesto en la • 
| Secretarla del actuarlo para que puedan | 
examinarlo^ los que asi lo deseen. 
Y para su pub l i cac ión en un per iód l -
co de la localidad, se l ibra el presente | 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s * m i c o * 
L a casa que corta y riza el pelo a lo* 
en la Habana, a veinte y dos de jun io ' niños con m á s esmero y t ra to OJuMftoso. 
de m i l novecientos veinte y dos.—Lnis es la de 
Sansa.—Ante m i : Antonio P . de Volasco. 
2681 23 Jn 
_ ' ; ~ ~ ; (Recién llegada de P a r í s ) 
J u l i á n J o s é S i í v e i r a y , t Kace.la ^ ^ i ^ ^ . ^ T L ^ Í * *• ' f0» «* 
M A D A 5 Ü E G I L 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
es. Puede comerse en la casa. Reina, 
altos. Te l é fono M-6830. 
25524 29 Jn. 
2 ¡ ° * L p O K A h a b i t a c i ó n ' S ñ seo. In te r io res desde 5 0 pesos c o n c o - \ ^ L o g c o r r e d o r e s d e a d u a n a " . 
I n f o r m L con, baño ' Precio^ m u y 
lajos rmes en la misma. Lagunas, 
25 Jn . 
?ent0 ^ n t ^ í n . Q ^ ^ A . U N D E P A R -
1 servini^^10,1" de tres habitaciones, 
clAn , 0 ^dependiente, mu-
cortoy aBUa abundante, pa-
% r Í a n oficina. Se e i lgen 
• t e l é f o n o A-1770. 
, 24 Jn . 
mida admi ten abonados a l COme-!iiuon departamento para 
" i r e u . - Tro_ cios. 3 6 , altos, frente j 
dor . Prado 65 , altos, esquina a 1 r o -
cadero . 
26380 - i J n ^ . 
"fí-p AXiOUILA U N HERMOSO D E P A R -
famento preparado para dentista médico 
o abogado, en la mismas habitaciones 
con y sin muebles. Animas, 90, bajos, 
entre Galiano y San Nico lás . 
26027 ¿4 Jn-
oficina en O f i -
la Aduana y SUC)ast-a 
muelles. Precios d© s i tuac ión . I n f o r -
man en l a misma y en Mercaderes 41. 
te léfono A-4601. 
25732 23 Jn 
n - ' bellos con productos vegetales, v l r t u a i . 
Calvez , Juez M u n i c i p a l del Cen-! mente inofensivos y permanentes coa 
t r n do 1» H a c i n a ! caranl la del buen resultado, 
xro ue la n a o a n a . i Sus pelucas j pos t iao» , con rayas na-
Por el presente: a tenor de lo pre- turalca de ú l t ima c reac ión francesa, sos 
venido en los a r t í c u l o s 19. 20 y 21 del incomparables. 
Capitulo X I I de l a Orden 34 de siete Pelaadoa a r t í s t i c o s de todos estilos 
de Febrero de 1902. se sacan a púb l ica P^1"* casamientos, teatros, " so l rée" • 
t é r m i n o de ocho días , los I ' ^ g ü ^ ^ B ^ o u m Arreglo d« o jos | d idos gabinetes de esta casa. Tam-
267! 
lte a m , í f , A , H A B I T A C 1 0 N L U - t j n L A M P A R I L L A . 78, A L T O S , S E A L -
0rrlentA da con lavabos de a ñ i l a un departamento de dos piezas con 
Crimenin-Para caballero; o t ra ba lcón a la calle y ventana brisa y u n 
la a s i ^ í i ; ?tra Para fios socios cuarto fresco para dos hombres, es ca-
mpre a", a- Te lé fono A-9452. Sa par t icular . 
S E A L Q U I L A U N A 
amueblada, muy fresca y con abundan 
te agua, en Vil legas. 113, segundo pl 
so, entre Teniente Rey y Mural la . 
25461 22 Jn 
precio ríííLiV1' ' ^ a moderna y 
m6dico. Maloja 12. altos. 
24 Jn. 
26708 25 Jn. 
SE A L Q N I L A N 
rtai^n?11'".81 a Zulueta. her g a ñ i e n t e s de dos y tres há -
U N A H A B I T A C I O N , E N R E I N A , 1 3 1 . 
altos, amueblada o sin muebles, propia 
para una o dos personas con todo el 
servicio y comida Es casa par t icular . 
26712 24 Jn. 
bals poudrée ' 
muebles, maquinaria, v íve res y d e m á s 
efectos abandonados por sus remiten-
tes, consignatarios o dueños , que fue-
ron transportados por los Ferrocarri les 
l Unidos, de la Habana, desde primero 
Z T T ^ , - , ^ ^ Z l de Enero de 1918 a 30 de Junio de 1919, 
H A B I T A C I O N que se hal lan en el Almacén de depó-
sito de la ant igua Es tac ión de Cr i s t i -
na, y e s t án detallados en l a re lac ión . 
! existente en la Secretarla de este Juz - I sas de ancho), con su a p a r a t ^ í r a n c e í 
i gado sito en Avenida Diez de Octu- ' ' J 
bre, 244. altos, y han sido tasados en 
la cantdiad de siete m i l ochocientos 
v e i n i / y ocho pesos cincuenta centa-
vos, moneda of ic ia l , con el descuento 
del veinte y cinco por ciento; advir-
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s , 
Estuccir y t in t a r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis -
t e r io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . En su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r p e l l i -
queros exper tos: es el me ior e a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparates modernos o «i l íones g i -
ratorios y recl inatorios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í t u -
lo facul ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes «y se garan t izan . 
S o n el c ien to por c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural-; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no compre en ninguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta Casa. M a n d o pedidos de t 
, , »* i •• . boticario o sedero no lo tienen Piffcu 
todo el Campo. M a n d e n sello para l a , en su depós i to : P e l u q u e r í a de Señora í 
-na apll 
cac lón que usted se haga con' la faraoa 
crema misterio de Lechuga; tambié i 
esta crema qui ta por completo las a r ru 
gas. Vale $2.40. A l interior , la mand 
por 52.60. P í d a l a en boticas o mejor e> 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluqua 
r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Nep 
tuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j ido» del co 
t is , lo conserva sin arrugas, como ei 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de | 2 . De venta ei 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mist^-lo1 
pa,r.^ 5ar brl110 a las uflas, de méjoi 
calidad y m á s duradero. Precio: so o.»' 
t t v o s , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para qui tar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hbspi ta le» 
y sanatorios. Precio: f l . 2 0 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. Mo as« 
navaja. Precio: 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l , 
mente , usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es asta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tintes 
feos que usted se apl icó mi su pelo po-
nfóndoselo claro? Enta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción a s t r i ñ a n , 
te quí, los cura por completo en las nr 
meras aplicaciones de usarlo Vale í a 
para el campo lo mando por J3 40 si 
de Juan M a r t í n e z . c o n t e s t a c i ó n . ' ^ ¿ ¿ r , *etvtuno- » • 
Esmalte " M i s t e r i o " para da r b r i l l o ! C I E R R A P O R O S . Y Q U I T A G R A -
a las u ñ a s , de mejor c a l i d a d y m á s 
duradero. P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
K A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " Í 5 
ci lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén -
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y i i m . 
pieza del cutis por medio de fumiga-
ci/>ne3 y masajes e s t h é t l q u e s ^anua le j 
y vibratorios, con los cuales «¿adame 
Jll obtiene maravil losos resimados 
O N D U L A C I O N PERMANENTuJ 
Esta casa gaarntiza la ondulaclOc 
"Marcel ' , (hasta de 2 pulgadas ingle 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos corridos con puertas de hierro, pro-
pasado para establecimiento pequeño , 
se a lqui la i habitaciones con balcón á 
l a calle y luz e léc t r ica , 20 y 18 pesos. , 
In fo rman en San Ignacio y J e s ú s Ma- V , (lnSe nue el acto de la subasta ten- ¡ 
r ía , bodega. I ^ r á efecto en el local del Juzgado, el 
2607: 25 Jn Id ía cuatro del entrante mes de ju l io , 
— — - ^ a las dos de la tarde: que para tomar 
pa r t i c ipac ión en la subasta cada l i c l -
01 t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
:r0 cr>n v\at— ^ uos y i"es na-
t a c i ó n VntJt-3- la calle; t amb ién ! muebles 
n , - . '"cerior a hombres solos 
1 A 15 PESOS Y A 20 PESOS, SE ALQTJI-
lan habitaciones en Aguacate, 47, con ta(lor c o n s i g n a r á en la mesa del Juz 
— v sin mueblen «rô ^ ., i * 1 
SE AIiQTTII iA TTKA H A B I T A C I O N 0 0 » ; ^ | ¿685 27 Jn. sin h i jos . 
26511 
^ N Í ^ V — _ _ Í 1 Ü 1 _ 
j y ^ m s n n n h o u s e , v e 
hombre solo o matr imonio I — ' 
E n Malecón, 19, altos 
24 Jn ' 
2« 
' Street v 
hree 195 between 19 and 
. ^ /van t a?,?S; parlor d 'nnlng 
for 5 «S1"1.?1"3- eas s t o M etc, 
months f rom j f l f y to 
one M-7946 or 
looins, 
APPly Teleph 
SE AIiQTJTIiAN H A B I T A C I O N E S 




S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac lón a s e ñ o r a sola, es casa de f ami l i a 
honorable hay te lé fono y único Innul 
l ino. Lealtad, 44, moderno 
26444 23 Jn. 
gado una cantidad igual , por lo me-
nos, al diez por ciento del a v a l ú o ; 
que no se a d m i t i r á n proposciones qué 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción: t n e J s licitadores podrán ver los 
rtran casa para fami l ias . E s p l é n d i d a s aludidos bienes que han de ser oblpto 
A L - J y frescas habitaciones altas y bajas, fie la subasta en el Almacén antes H -
] lujosamente amuebladas, con servicio tarto y que no h a b r á máft t i tu lo flé t íSa 
n. .de ropa y criados para matrimonios y mis ión que la ad jud ica l íón que se hi 
H O T E L " T U R I S " 
personas de moralidad, desde 20 a 60 ciere que se hl-Y para su Inservlón en un 
t K S í f f S F ^ f t • t Grn¿de3 baños ^con r iód ico d l í r i o de es ta c údád t iZiátFVi 
' 26670 «« ^ « 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
alemana, acabo de recibir cuatro y las 
vendo habilitadas, b a r a t í s i m a s . San Ra-
fael 234 entre In fan ta y San Francisco 
Teléfono M-8418. 
X8806 28 Jn. 
P O R R E F O R M A S 
L í q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a ü e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e n t u n o 3 3 . 
b ien la bay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; és ta se apl ica a l pelo con la 
mano ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ext rac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna . Va le 
60 centavos. Se vende «n Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a ¿<: s e ñ o r a s d<» Ji?an Mar t í* 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les cierra lo* 
poros y les quita la grasa; vale $3 a i 
campo lo mando por |3 .40 ; al no lo tleni 
su boticario o sedero, p ída lo en su d" 
pós i to : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Ju 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y ma'nchaa de la cara. Mister io st 
l lama esta loción astringente de cara l a 
infal ible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s t a s producida^ 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea Incurables. Vale tres nesot»- no 
ra el campo, J3.40. P ída lo en Us botl 
cas y seder ías , o en su depós i to - Pelu 
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno s 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " * 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orau»». 
t i l las , da b r i l l o y soltu-a al cabello no. 
Riéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Manda-'o al interior, $1.20 Bot i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p í s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. Se bordan,' 23150 
se calan y se hacen por f i g u r í n . í^os 
trabajos del inter ior se env ían por Co-
A L A M U J E R ' L A B O R I O S A 
Maquinas Slnger, Agonte, Hodr lgue i 
j Arlas. So enseña a bordar, grat is , com-
' p r á n d o n o s alguna m á q u i n i "Slnger" 
nueva, sin aumentar el procio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan la-3 usadas, 
se alquilan y cambian por las mievaa. 
Av í senme por correo o al Tel . M-1994.' 
Angeles 11, esquina a Estrel la. Joyerfci 
" E l Diamante'. Si me ordonn. 1ro a su 
30 in. 
GUESRA. PEIiTJQUERO D E N I Ñ O S 
rreo Mar ía L d« « i ñ n h - . T ^ r H,0', ex-operarlo de Josefina. Corto y rizado 
1 J1 4 24817 io Jl . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 2 2 
A N O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R B O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Que los y t ^ a ^ a " p a s e o T r i . 
Mariano 40. Teléfono 1-1272 
26737 
V E N D O C A S I T A S A P L A Z O S O D E 
contado en Santos Suárez. G. Forcade. 
Obispo, 63. M-6921. 
26508 23 Jn 
' * " „ „, vpfl-ido V E N D O JMA C A S A P R I N C I P E , 26, E ^ -
compran en el "Vedado, ^ « ^ u ^ * ü Sa,a 'BAl¿tlL *3 
cuartos, cocina, baño, a la brisa. Dejo 
mitad en hipoteca. Dueño, informes, 
los pintores. . 
26530 2 5 Jn 
¿ l i ^ T D E SIOCOOO V O T K A D E ^30.000 
que los valgan se co 
parte alta, hasta 1 aseo 
C H A L E T E N I . A V I B O R A . S E C A M B I A 
por una casa en el Vedado o en la 
baña, un bonito chalet en lo má's 
de la Víbora y de un valor aproxima 
do catorce mil pesos. Trato con su d 
ño: Centro de Fomento Mercantil. L a m -
parilla, 7 4 . 
26059 23 Jn. 
1 JL 
C O M P R A M O S F I N C A 
tres cabal lerías 
Se CfsmPorauna quinta": c o ñ o sm casa. ¡ ^ " c o n c e v Z i ó ñ y yDoloresT'Sala.'sa^ 
5fS2 aleo con tranvía eléctr co, leta entre coluiIinaSi treS cuartos bajos. 
V E N D O M I C A S A , S A N L A Z A R O 6 A , 
P B A N C I S C O E . V A I D E S , F A B R I C A 
a 25 pesos metro y tiene solares en Ja 
linea y cerca de ella, y casas desdt 4,000 
pesos hasta 10,000 pesos a contado y a 
26655 28 Jn 26796 
V E N D O 1 A 
., con portal, 
leta tres cuatros, baño intercalado, co-
cina servicios para criada, patio y un 
gran^Islto traspatio. Vean a F . Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15, al -
tos. De 1 a 3. Teléfono 1-1608 
25821 24 
C O N U N B U E N O Y E A R O O C O N T R A 
to, se vende un establecimiento de ca-( 
lo m— 
^ e f e K ; y o ° r a ^ n ¿¿rretera a menos JJJJ ^ 0 , % ^ » ^ p ¥ r í o l a r b ^ o / í ¿ c i : i "26066 
4 ^ r l ^ \ ^ í ^ % ¿ V s srande, , _ J 6 o -
S O L A R 3 0 0 M E T R O S , $ 5 0 0 
. -« miseria y art ículos para hombres sl-ionp anorfA h« o "upnaq s0f>> 
i jn t E n »500 solar llano, 10 por « ^ • % ' l f f i » d ó en uno de los mejores puntos de tado P?nf0rma2 7̂  ^ ^ i l s o ? ^ 
J con frente a la carretera. Mantil.a. aciUdad, con pocas existencias. Dlri - María „ * D- Aíva /p , 08- al 3 
nfaros v hace estudios de obras y s u u w - . ; ; 1 , . frente al colegio municipal, Pasando é irse a Angel del Hoyo, Calle Habana, 
^ n X i ^ ^ ^ con todo, los adelanto, ™ - ¡ ^ ^ fco 
I L len ln . ' • 
/en 
tava. número 21 Víbora. 
26174 
25 Jn, 
bién se busca " íprea 'muy buena oa para potrero, que terga muy ^ 
26563 
.dcrnos, situado en» lugar c é n t r i c o 
e n e i T c e r r o , i ' a ciudad barrio comercial se vende 
San Pablo y Cocos. Cinco habitaciones, | $in in tervenc ión de corredores. D ir i - S E V E N D E U N 
! metros por 33 do 
con s 
25 j n . | 
29 jn 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z P » E - ^ a $ 4 0 ^ POr escrito a Alfonso Grandio, I üna'par^ 
S E V E N D E C O N E X I S T E N C I A S , O S E 
un local con armatostes en I con 
itrato. Di- 2 
calle Haba 
^ a W ^ ^ Monte^l-30^. 
ciosas casas de portal, saU. comedor. de j Habana. Mide 10 metros de frente . . . . . 
tres cuartos, saleta, servicios de cria-j 0 de fondo mformes Real 164. Ma- apartado 214 Habana. 
f ^ ™ ^ ? ^ ? . ^ f á J ^ r i M ^ T ^ f o n O 1-7050. ^ jn 
calle luz y otra parte por fabricar, renta , na 11^/ 
26320 
Tior tan solo $7.000. lindos chalets por 
tan solo $8,000 con el tranvía a la 
puerta. Vendo el mejor chalet en el 
y lo en-
Habana de 
ca en L u 
Jn 
" „ _TTX, sjja M U Y Reparto Lawton en $15,000 
C O M P R O : S 0 3 > A R Q U E N O S E A « u ^ en ]a H , 
grande y que ^ s t é , c t J o h a n a Infor- todos precios; casita simpsUlc 
dentro del radio de a Habana. ; -
mes por escrito Aguila 269. B i Y n |jr 1 
26344 '—• ! dej 
d S S S o ^ V l c a s a * * * * j ™ ™ : " " 
. - 0 pesos mensuales, se vende y en 
1 2 , 0 0 0 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
, _ I ño: José Pérez. Monte, 167. 
— ! N E G O C I O . I O S C O R R E D O R E S A R R O N - 2 4 3 9 9 23 Jn. 
S E V E N D E JMA C A S A S A N A N A S T A - ! do y Sánales han establecido su oficina 
sio y Tejar, con sala y sal 
26727 25 Jn. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U t»e vende Por VmhaV su Precio' 
dueño, se vende cantina Cerro y T u l i - , Informan Monte v c ?**** su V 4 ., 
pán, teatro, con vidrieras para dulces | Café de 1 a 3 Juárez. Vidrl.a!í«íio 
eta, seis de negocios en general en la calle de 1 M * tmwrmmm nrnnia nafa m-' X tabacos, con la exclusiva para la ven- 26557 e,l íij 
. sanita- San José entre Industria y Amistad. 1 l;ian^ana 06 terreno propia para in ta en el teatro: tres años de contrato 
S E V E N D E U N A 
B E V E N D E t t i t T ^ 
venta, y un „ Q 0 d Í > 
'«co alquiler " .^ ' •ato0?'»* 
G A N G A 
con buena 
años con poc 
p
y 
cuartos, cocina, dos servicios Baim..»-, oau joae entre industria y ^.niiaiav!. , " i " n " 1 1 
rios hall coiftedor al fondo, entrada ; Venden y compran casas de todos pre- ; ¿ustr ia , se Vende CU el KeparlO OP 
s^iiiip 969 B ' Vé lez . 1 yanó de manipostería de sala, comedor independiente, gran traspatio; 300 me-: clos tienen gran cantidad de dln<:ro 1 S a n t n . ^iiár*7 rerra AP\ fprrnrarríl. 
Aguila 269. V^1- ;v dog cuartos por solo $2.500 en todas tros de terreno. Informan en la mis- para hipoteca y se hacen cargo de co ló- ( s a n i o s SuareZ, cerca üel re iTOtami. 
pa 
Cuba I j o 
¡"04 
— • ! dejo parte en 'hipoteca. Jiménez, Con- ma"a"todas horas. Angel Gánela. ¡car su dnero, sacan cartas de dudada-j PÚ-Jaii-jg por escrito B 
sa 60, Teléfono M-2134. ; 25997 " 23 Jn ¡n ías y licencias de armas, pasaportes y . . . 1 , t . „ , 
2 6 j n - ! ^ N D O ^ l T e o o r p E S O S u n a b u e n Á itoda c^s f ^ negocios por dif íci les que guez, Apartado 214' Habana . 
T T O H . CASA AKVXOVA, « S S T r . ^ t ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ r j . ^ ' u ^ (tejas, 6 por 35 metros, pegado a Re í - , renta. Informan. . . . é f o n o y ig TI • 207CD 
t t w a tasa D E D O S P E A N - na y Rayo. Son 215 metros, a 50 pe-; gglfS " 
C O M P R O UNA metros de sos. No venga a perder tiempo. E s t á g j , ' ¿ E G A I l A u n a C A S A E N A G U I I i A ' P R O P í F T A R l O S 




i^ntí»- de Escobar desocupada. Misión, 86 
M-9333. Cuta 115. 
25 Jn 
D E E S Q U I N A , 
Fel. M-0333. , C O M P R O U N A C A S A I punto comr--:-il. Cuba 115 
C O M P R O U N A ^ M O D E R N A E N 
el Ve-lado do b í n e l a " J ' 1 . 6 ^ i ^ ^ l 
L cuvo precio no pase de $30,000. ouoa 
115. Teléfono M-9333 
26368 25 Jn. 
C O M P R O U N A C A S A 
tad'/ 1347 oficina. Benjamín « Y a ^ j ñ 
G A N G A V E R D A D , V E N D O P R E C I O -
sa casa moderna, a la brisa y frente 
a un parque, de sala, saleta. 3 habita-
ciones, baño completo, cocina de gas, 1 -
t e r r a l decorada L a entrego desocu-1 ves, ?9-500- t a m b i é n hay dmero para • 
pada. $7,750. Misión, 86. de 12 a 2. : colocar en hipoteca de mil hasta diez 
26625 25 jh mil, E n la misma se venden capas de 
" ; i agua de Barragán, a precio de sue-
C H A E E T N U E V O , S E V E N D E S A N i gra. Informan A . Barrios. San Nico lás , 
Leonardo, casi esquina a Serrano, en 298. 
530 varas de terreno con jardín, portal, | 2554,8 24 Jn 
sala, gabinete, 3 cuartos, baño comple- 1 • — — — ^ — — — 
to, pantry, comedor, hall, central, cocí- 1 
na y cuarto y servicios de criado, terra-
za al fondo y mucho traspatio. Precio 
13,000 pesos. Teléfono 1-3888. 
26465 27 Jn. 
con 15 habitaciones. Renta 180 pesos; | 
sólo por comprar el terreno, 370 m e - ¡ Tengo en venta varias esquinas y ca-
tres a 33 pesos. Otra en Esperanza, fas de centro. Precios de reajuste. 
$4 000- otra en San Nloolás . $6.500; Buenas rentas. Tengo casitas en yen-
ctra en Jesús del Monte a media cua- ta. muy baratas. Amistad, 134, otici-
dra de la Iglesia, $5.800; otra en V i - na. Benjamín García. 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. Informan en e l 
teléfono A-3825. 
25930 1 8 J l . 
¿ ¿ " c o m p r a u n s o l a r d e e s q u i -
na en los Repartos Batista. Santos Suá-
V E N D O E N O B I S P O D E H A B A N A A 
San Ignacio, una buena propiedad con 
405 metros "Cuadrados. G. Forcade. Obis-
re.. Mendoza 0 A l j j e ^ 
Pujol, arquitecto, Empedrado 30. Te-
léfono M-2613 ,de 4 a 5 o por1 correo. 
26240 l i in 
23 Jn 
C O M P R O C A S A S Y C H A L E T S E N E L 
Vedado. Tengo muchos encargos, abso-
luta reserva. Hago hipotecas en todos 
los barrios. Vendo grandes propiedades 
dentro de la Habana. Llame a Rodrí-
guez, SCanta Teresa E de 1 2 a 2 y de 
6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
2 5 7 8 5 2 5 Jn. 
S E COMC!?S»AN IDOS C A S A S ••ja nna i v 
dado, cuyo precio no pase de 5áU.uuu. ,dá en 18 500 pegOS informa: J . Mlya Duque.sne. Cuba 7 6 de 2 a 3. 
2 5 7 5 1 23 jn. 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a c a -
l l e 2 3 . ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 368 varas de 
8 . 8 0 por 4 1 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble v ía . 
Le fabricamos según planos del com-
S l i r ^ n " e ? t ? b ^ - — d* mamposterla. de 
5 . 0 0 0 pesos 
V E N D O E N R E I N A U N A C A S A D E 
dos plantas corT unos 500 metros, a me-
nos de cien pesos el metro, trato direc-
to con el comprador. Avise a Amistad, 
59, altos. Teléfono A-8142 y pasaré a 
verle, de 12 a 2 y media. \ 
26330 23 Jn. 
E S T O S I E S G A N G A , A T R E S C U A -
dras de la línea de Jesús del Monte, ven-
do una casa de nueva construcción, hay 
fabricado 530 metros y 186 por fabri-
car, renca 215 pesos, precio módico y se 
res. Venavldes 'y Qulroga. 
'2615C 22 Jn. 
V E N D O D O S C A S A S 
Tiene cada una 220 metros, las doy 
a 7,000 pesos cada una. Rentan 160 
pesos. Tiene cada una sala, saleta y 
cuatro cuartos. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
23 jn 
P A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Rlcoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
25049 1 2 J l . 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de estfuina, con 3.200 varas 
Informan en el teléfono A-3825. v 
25^30 1 8 J l . 
S O L A R B A R A T O , S E V E N D E , C A L L E 
Estrampes, entre Patrocinio y O'Farrl l l , 
mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin-
dad y cimientos, completa urbanización. 
Su dueño: Méndez. Teléfono 1-3395. 
26038 25 Jn. 
M I R E : A S E G U R E S U C A P I T A L , C O M -
prando 2 casas y y4 accesorias, moder-
nas, con agua, luz, etc. dando $4.100 al 
contadofProducen $114.00 al mes. In-
formas Academia "Amador". Casarla 
Luyanó 18, pasando el Puente Alcoy. 
26120 23 jn. 
S E T R A S P A S A U N S O L A R D E E S Q U I -
i na en el reparto Santos Suárez, mide 
38 por 19 a 6 pesos y medio la vara. 
Informan en San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
2 6 0 7 1 25 Jn. 
V E D A D O . S E V E N D E E N C A L L E D E 
letra entre 27 y 29 un bonito chalet 
acabado de construr de dos plantas, 
l Precio $28,000. Informan 23 y 2, señora 
viuda de López. 
25934 22 Jn. 
ría. ochocientos metros de terreno, to 
do Junto. Informes: Su dueño. Miramar 
y O'Farrl l l , bodega. Andrés González. 
25520 24 Jn. 
P A R A V I V I R O R E N T A R V E N D O D O S 
casas. Vedado, cada una tiene jardín, 
j portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
. baño y patio, su terreno, 7 por 30, ren-
tando 90 pesos cada una en 9,200 pesos, 
j otra en calle 4. su terrero 10 por 23, 
! precio 13,000 pesos. Peralta. Amistad, 
• 56, de 9 a 2. 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo se 
vende en el Reparto Bat is ta . Calle tx 
y 12 de 10 metros por 21. L)e dos 
« l a n í a s . E n la misma, muebles de gus-
to y maquinarla de carpinter ía . 
26588 
¡ E N N E P T U N O , V E N D O D O S C A S A S de 
• altos modernas y ventiladas, rentando 
¡ cada una 160 pesos y 170 pesos mensua-
les, precio 15,600 pesos y 16,700. otra 
barrio Monserrate, mide 7 y media por 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de-
más comodidades, propia para larga fa-
milia. Precio 13,000 pesos. Julio C. Pe-
ralta. Amistad. 56, de 9 a 2. 
26264 23 Jn. 
Jn 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A M U Y 
fresca, de dos plantas, renta $150. Ca-
lle Churruca. reparto L a s Cañas, Ce-
rro. Informan, Reina, 68, bajos, de 
1 a 4- f • • OC i 
26624 25 jn 
G R A N D E S N E G O C I O S . V E N D O U N A 
casa en San Rafael, a una cuadra de Ga-
llano, con una superficie de 400 metros 
en 20,000 pesos. 
R E N T A M A S D E L 12 P O R C I E N T O , 
acabada de terminar,' en Lawton, bonl-
' ta casa. Jardín, portal, ancho frente, 
pasillos laterales, sala, dos cuartos, 
. baño completo, comedor al fondo, co-
• ciña, patio, $3.í>00 mitad contado resto 
I hipoteca cómoda, amortizable por men-
I suaildades o plazo fijo, 8 por ciento. 
¡ Alquilar seguro, más de 40 pesos. Tí -
tulos limpios. Sin corredor. Teléfono 
1-1521. 
26301 24 Jn { 
S O L O P O R T R E S D I A S P A R A H A -
cer un negocio, regalo una casa frente 
a la l ínea San Francisco, de portal, 
&ala, saleta y tres cuartos, azotea. Ren-
ta 50 pesos, y la doy en $4.850. No ven-
ga a perder el tiempo. Misión, 86. 
2,000, 2,500, 3.000 y  , pa- ^ 
gando solamente urta tercera parto al | ! M A G N I F I C A E S Q U I N A ! E N B E I A S -
_ , _ ^ _ j _ i coain, de dos plantas, renta $300.00. 
Mide 280 metros superficiales, a ciento 
nueve pesos el metro. Fíjense .quj don-
de e s tá situada vale el terreno solo 
$100.000. Jiménez, Condesa 60. Te lé fo -
no M-213íT Ctra buena esquina de dos 
plantas pegada a Reina, renta $150.00 
y la doy tan solo por $10.000, es para 
hacerse enseguida, el que desee hacer 
una buena inversión que me vea ense-
guida. Tengo muchas esquinas y casas 
en todos los lugares de la Habana. 
Jiménez. Condesa 60, Teléfono M-2134. 
26560 26 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 1 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y 
(Manzana de Gómez, 356.) 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C 4 4 4 5 I N D 4 Jn 
V E N D O U N S O L A R A D M I T I E N D O U N 
ford como parte de pago. G. Forcade. 
Obispo. 63. M-6921. 
26508 23 Jn 
hace buena venta diaria. Informes en I p o r E M B A n n — 
el Mercado Unico, puesto da aves E l Ksnaña , , STT X)üE*" ^ 
slboney- nao café f W ^ en Real Ig,0 
,26760 23 Jn. J j ^ n ' fonda y b"lar. en 
G A N G A S E V E N D E U N B U E N S O -
lar con linda casita al fondo, que ga-
na $30, situado en el Reparto Almen-
dares. en la calle 8 . entre 3a. y 5a., 
una cuadra del tranvía. Pregunten por 
Domenech. 
26220 29 Jn 
26079 25 jn 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A N U -
mero 174, de la calle 16, entre 17 y 19. 
Seis meses de construida, con todos los 
detalles de la fabricación moderna. Só-
lida, ornamentada, cómoda y espaciosa. 
Edificada sobre un solar completo, l i -
bre gravámenes . Precio 27,000 pesos. 
Puede dejarse algo en hipoteca, infor-
mes en ella. 
26159 4_J 1. 
C O N 2,500 P E S O S D E C O N T A D O Y R E -
conocer 5.U00 pesos al 8 por ciento a 
pagar en cuatro años le vendo una casa 
en la calle de Figuras, a media cuadra 
del Nuevo Frontón, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y demás servi-
cios. De construcción moderna. Informa 
su dueño de 10 a 11 a. m. en Mercade-
res, 22. Sr. Piedra. 
26044 / 27 Jn . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E 
_ , parto Almendares. Calle Primera entre : a 
V E N D O U N H E R M O S O C H A L E T E N j j2 y 14. Se traspasa el contrato de • $31.000 
V E N D O C A S A D E 600 V A R A S E N L A 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
Churruca. Trato directo. Precio: 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 19 J l . 
•MU 
S O -T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N 
lar situado/en el Reparto Los Pinos, en 
la calle de Cotilla, entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora. Mide 420 
varas cuadradas. Precio de ' contrato 
$1.50 vara. Tengo entregado unos 250 
pesos. Dirigirse a M. F . Apartado, 375. 
26658 30 Jn. 
R U S T I C A S 
C 4 S 4 0 
E X C E P C I O N A L 
O C A S I O N 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e de 
los negoc ios , s e v e n d e 
e n v e n t a j o s a s c o n d i -
c iones e l r e n o m b r a d o 
e s t a b l e c i m i e n t o de T e -
j i d o s , S e d e r í a y S a s -
t r e r í a , t i tu lado " L a V i -
l l a de P a r í s " , e n R e m e -
dios , P r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a . C a s a m u y c o -
n o c i d a p o r su a n t i g ü e -
d a d y c o n c l i en te la n u -
m e r o s í s i m a e n t o d a l a 
J u r i s d i c c i ó n . G r a n p r e -
f e r e n c i a e n l a d e m a n d a 
d e a r t í c u l o s p a r a h o m -
b r e . U n i c a c a s a q u e 
l e v a n t a l a s m e j o r e s 
v e n t a s de h a c e m u c h o s 
a ñ o s a e s ta p a r t e p o r 
s e r l a m e j o r s i t u a d a , l a 
m á s a m p l i a , l a m á s bo-
n i t a y l a de m e j o r e s 
c o m o d i d a d e s p a r a todo 
c l i ente pues e s t á c e r c a -
n a a l p a r q u e y r o d e a d a 
d e todos los hote les . 
P a r a r e f e r e n c i a s , d i r í -
j a s e a s u p r o p i e t a r i o , 
s e ñ o r A n g e l R e f o j o . 
8d-21 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
Corredor. Oficina de negocios: Amistad, 
134. Compro y vendo toda clase de ne-
gocios. Compras y ventas de fincas 
y establecimientos, y dinero en hipo-S E V E N D E L A A C C I O N B E U N A f in-ca situada a 15 minutos de la Habana' ciña" 
con vaquería y especial marchanterla, ¡ 
cría de gallinas puercos y espléndido i 
palmar. Informan en Belascoaln y Con-
pordla vidriera del Café E l Fénix , da I vendo una gran vidriera 
P O R 6 5 0 P E S O S 
de tabacos 
6 a 11 de la mañaha. 
26854 26 jn 
y una fonda. También se arrienda en 
punto comercial. Vale el doble. Tie-
ne buen servicio y buenas mesas. I n -
formes: Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García. 
me que podremos hacer nenga a 
C ^ Z 6 2 ^ S e V e r a r - C Í a 6 7 * n \ f S - S 
B U E N N E G O C I O ? S E ^ Ü Í ¿ í r J 2 in 
dega en Artemisa espléndida v ^ 4 ^ 
tlda, contrato por 6 a i W ~ A blen soT 
ler. Su dueño la vende ™6diCüalqtí 
atender otro negocio 'nfoL'611" £ 
2 5 e 8 3 8 ^ Artemisa 0rman « M 
^ N D < r ^ s n c A i g ñ C T Ñ I ¥ l í i r ^ ^ 
tabacos y c igarro^ Se Ja »^11'*» 
pesos de venta; largos con^tÍ2ai>M 
co alquiler. E s buen neeoco V8.y ^ 
en Belascoaln 50, A . Arrojo' nforau 
V E N D O U N A G R A N P A B R l c T ^ r 
ees, bien montada y una DE -
también de dulces.Todo d e l ^ ^ « í 
no pero completamente lnHÍ^T ^ 
Belascoaln 50 A . Arrojo lndepediem». 
V E N D O B O D E G A D E N T R O TírT"*" 
Habana en $5,500, 5 años contr i 
godo verdad comodidades ^-.tra.t0- »* el - e W ^ ^ P - a ^ 
Monte 7 te a c r é d l t r C u ^ T a ^ r ^ Clenfuegos, Bodega. 
V E N D O C A E D S I N C A N T I N A rt»« 
años contrato, poco alquiler ;̂ „C1?Co 
montado. 550.00 venta P r / H « ^ y y ^ 
c lón . Negocio seguro Dara C ¿ l d é íltu»-
quiera trabajar. Cuenya y y ^ S V 
te y Cienfuegos, Bodega. y^er€z- M«i 
V E N D O O R A N B O D E G A E N Xnt 
S % ? ^ 4 W a W a 7 t a d e d i ^ S 
Clenfuegos, Bodega. Mont, 
26552 
— 23 Jn. 
^ O O ^ E O O C I O . H O V S E V E W i í 
1600.00 con «xistenfcia^, la casa ^ 
F j i m p ^ e n t ? «V: San Nicolás ^00^. jeíK Poco alquiler, dan c 
r o l ^ Í S ^ l n f 0 ^ a n . Urgente s V " 
nee,2ii es<lulna a Corrales. 
-661 23 J» 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V QVTSol 
l ia se vende por teñe, m u s ausenu™ 
en centro comercial. Vende Í35 á h Z 
\ C!n^0 años de contrato. Pr* ¡o 
S 3 . 0 0 0 . Informarán en la misma. Amar 
gura y Mercaderes. 
26418 30 J„ 
G A N G A . P O R D E S C O N O C E R E L GIBO 
precio de reajuste, se vende un gara« 
lugar inmejorable. Informan en Cristi 
na, número 1 . Ibáñez. 
25818 24 Jn. 
G R A N C A F E 
B U E N A O P O R T U N I D A D . T R A S P A S O 
el contrato de un solar en lo más alto 
de Luyanó, a dos cuadras del tranvía. 
Vale a $6, y lo doy a $4.50. Informa J . 
Mijares, Benavides y Quiroga. 
26414 23 jn 
V E D A . D O . V E N D O U N S O L A R D E E S -
los 
S E V E N D E L A H E R M O S A F I N C A fie 
5 cabal lerías tierra colorada, primera . 
da primera J'iene lindo chalet, garage, i QV! V F N D F 
arboleda, aguas del Calabazar, término 
municipal de Santiago de las Vegas. ! o se alquila un kiosco de bebidas, en I 
Carretera, $90.000. Pueden quedar en 1 Punto céntrico, por el dueño no ser 
hipoteca $50.000. Diríjanse a F . Martí-1 del giro. Informes: Amistad, 134, ofi-1 i » o a t t - m - p u 
nez, 10 de Octubre 569. c iña . Benjamín García . * • -
E n $ 1 1 , 0 0 0 , gran café, buen local, mo-
derno, con trasiego. Vende 70 pesos, 
bln la vidriera. Cerquita de Prado. Fi-
guras, 78. Teléfono A - 6 0 2 1 . iíanu«l 
L len ln . 
25 jn 
S E V E N D E N U N A F I N C A D E U N A O A - . P O R $ 6 , 5 0 0 
Sa puede dejar en hipoteca,1 «"."'na en la calle 23 al lado" de 
i ballería, término Santiago de las Ve-1 Panadería y v íveres finos. Se vende, poco alquil ir Para informes Monte 4* 
¡ g a s , chalet y unas comodidades e«- ; no quiero pasar tiempo. Tiene buena esquina a Castillo nanafWfa ¿«12» 
pléndidas, $ 1 7 . 0 0 0 . Otra 1 1 y media ca- venta y buen amasijo. T vendo otra de la tarde panaatna. ae í í • 
Santos Suárez, en 8.500 p e s ó l a media 1os sclares uno d , esquina Reparto A l - i $17.000. Informan 1-4245, San Crlstó- ¡ pares, a $o0 metro, ^ r e g a l a d o ! 
del Cerro. I mendares; otro en la Víbora. Informan! bal núm. 1. L a s Cañas, Cerro. forman « i San Kaíaei 120 3|4 de 11 
¡ca l l e Salud, número 65, panadería . 21223 25 jn J1 ^ ^ 6 a 10. Teléfono M.7291.^ ^ 
64 i 
j n . bal lerías , a un ki lómetro de la oa-
V E N D O E N L A C A L L E P O R V E N I R , 
una casa con 500 rftetros de fabricado, 
en 15.000 pesos. Doy varias partidas de 
dinero en hipoteca de 7 por ciento en 
adelante. Para Informes: Santo Venia, 
15, altos. Cerro. Sr. González. 
26653 , 25 Jn 
S E V E N D E L A C A S A D E J U A N B R U -
no Zayas, entre Santa Catalina y Mila-
gros, compuesta de jardín, portl, sala, 
hall, tres habitaciones, baño completo, 
saleta de comer, cuarto y traspatio. E s 
1 más alta de la cuadra, a una cuadra 
del tranvía de Santos Suárez. Informa: 
San Lázaro, 229. Teléfono M-1590. 
26656 ' ' 25 Jn . 
ll  l ,  , í . 
26292 29 jn 
V E N D O U N A C A S A 
de esquina, 180 metros, en $9.500. Ren-
ta 100 pesos. E s ganga. E s t á en la 
calle ICstévez. Informes: Amistad, 134. 
Oficina. Y una esquina y siete casas, 
en $40,000. 
. . . . 25 jn 
V E N D O D O S C A S A S D E D O S P I S O S 
cerca del Malecón las dos. rentan al mes 
285 pesos, reajustado; el punto es idead, 
úl t imo precio de las 2 18,000 pesos y 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n -
forma: Manuel Iglesias. Gervasio, 8, 
altos. 
29 J n . 
C A S A S N U E V A S 
Sedsean oír proposiciones sobre el si-
guiente lote de magní f i cas casas: una 
esquina de cantería y hierro, tres pisos, 
modernísima, cerca Manzana de Gómez, ¡ 
en lo más céntrico de la Habana, en 
S65.000: en Aguiar, cerca de Parque de | 
San .luán de Dios, casa nueva, de cua- i 
tro pisos, en $65.000; a la entrada 'del i* IIL- Pro» . ,r Maoefro » Cnw»» IK 
Vedado. tres chalets modernos, nno de-: tm,1,0 r r a t í 7 L a - 7 *-on«- o 
M. D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Te l é -
fono M-9036 
Compra, Venta y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol t o m á n d o l o s a la par , en los 
Repai ios de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades a l 7 OjO y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y J e s ú s de! Mon-
te y L u y a n ó , y en los Rosar ios 
con buenas g a r a n t í a s . Compro 
cheques de los Bancos E s p a ñ o l y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
g á n d o l o s en el acto. Informa. M . 
de J . Acevedo. Notario Comercia). 
Obispo No. 59 y 61 , altos. Of i c i -
na No. 4 . T e l é f o n o M-9036 
_ rretera, pudiendo llegar hasta ella au-1 - ;-r v""' 
Teléfono M-7291. ¡ tomóvi les , $25.000. Otra cuatro cabal 1 e-I m,n ^a1"014-
en $18,000 Tiene buen contrato. I n -
formes: Amistad, 134, oficina. Benja-
2 3 Jn 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S B I O D E R -
nas, algunas con garage, en los repar-
tos Santos Suarez, Mendoza, Lawton y 
Luyanó, todas reajustadas. Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
rías a un kilómetrq da carretera, con 
buen camino, agua. etc. $16.000. Otra1 
do 2 caballerías, dos cuadras del Rln-1 
E N $12,000 V E N D O U N A C A S A U A R A 
reedificar. Tiene 8 1|2 por 23 metros, 
punto céntrico de Galiano a .Belascoain. 
Cuba l i ó . Teléfono M - 9 3 3 3 . 
B O D E G A S 
Vendo 500, a como quiera. Buenas y 
malas, desde 1,000 hasta 20,000. Tengo Vendo en el Vedado en buena Calle cón, carretera, aguas de pozo, $18.000 ! "es"e .i,uuu "asta zu,uuu. Teng( 
« n « . l a r d . 24 Ü 2 por 22.66 . 2 4 ^ ^ ^ ^ I t ^ ^ ^ - ^ F í M f ^ " w V o r f 
P O S A D A 
Q U E E M B A E C A B I Q , 
yendo vidriera de dulces y confiturai r 
frutas, punto céntrico, comercial y en 
proporc ióna la doy muy barata y 
J 
a tarde. 
24447 23 Jn. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DB « • 
bacos y Quincalla por tener que erabír-
car su dueño. Informan en la misma. 
J e s ú s María y Compostela. 
22 Jn. 
V E N D O R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
desde $2.50 la vara al contado o a pla-
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , , ZOSi parcelas o solares. G. Forcade. Obls-
Vendo una caSa que renta ."5200.00 en po 63. M-6921. 
punto céntrico. L a doy en $15,000. No i 26508 u 23 Jn 
corredores. Cuba 115. Teléfono M-9333. | 
pesos el m,etro. Duquesne, C u b a 76 do carretera, acueducto y pozo, $16.000. 
J O C T l ' í V ¿lOQ I ̂  otra 1 1'4 caballerías, carretera 
de Z a !>. ieletono f - ^ Z » . Wajay, casas vivienda y de tabaco, ¡ Vendo una. en Kgido 4 000 nesos Ha 
25762 á3 Jn. | $20.000. Más informes de todas, F . ce diario 40 pesos Tiene buen c¿ntr t 
Martínez, 10 de Octubre, 569. to; po« el dueño 
26628 26 Jn ) K s una ganga. 
i V E N D O R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
V E N D O S E I S C A S A S E N XiO M A S , solares y parcelita.s a plazos o de con-
céntrico de la Habana, dos en la calle i tado con 150 pesos de contado y 30 a l 
Sol con 8 1|2 de frente por 30 de fondo; ' mes. G. Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
dos en Jesús María cerca de Egido; • 26508 23 Jn 
una de ellas para reedlflcár y dos en ' — — 
la Calzada del Monte. Precio de s i túa- i R E P A R T O M E N D O Z A , A L R E D E D O R 
c ión . Informa'n en Cuba 115, Te l é fono! de los parques vendo o cedo contratos. 
13343, oficina. Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
S E V E Ó D E U N A B O D E G A S O L A W 
esquina en el Reparto de Lawton, < 
años de contrato, veinticinco peso» í« 
alquiler. Se garantizan.. 65 pesos dia-
rios, en $3.725, negocio espléndido, 
tenerse que embarcar, i Marín, Belascoaln y San Miguel, caft. 
Informas: Amistad, ¡ de . 1 . ? . H . y de 1 a 4. 
25566 24 Jn 
M-9333. 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N N E P T U N O 
punto muy comercial y la doy en 30,000 
pesos. Cuba 115, Teléfono M-9333. 
V E N D O E N E L V E D A D O D O S H E R -
mosos y modernos chalets de dos plan-
tas; uno en la calle 23 y otro en 17. 
Precio de s i tuac ión . Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
G. Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
2 6 5 0 8 23 Jn 
V E N D O A P L A Z O S T E R R E N O S P R O -
plos para Industrias con chucho de fe-
rrocarril. A plazos. G . Forcade. Obispo, 
63. M-6921. . 
26508 » . 23 Jn 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A O R A N 
residencia en la Calzada de J e s ú s del 
Monte en lo más alto; por tener que 
trasladarme al extranjero. L a doy en 
I N V I E R T A SU D I N E R O E N L A cons-
trucción de su hogar. Compre un solar 
y fabríquelo. G. Forcade. Obispo. 63. 
M-6921. 
26508 23 Jn 
T E R R E N O , G A N O - A , E N L O M E J O R 
$20,000 tiene 330 metros de superfi-*situado (1el departo Santos Suárez. Mi-
ele. Cuba 115, Teléfono M-9333. Idft 13-22 por 50.70. Llano todo. Precio 
últ imo, $3,300. Marrero. Zanja 126 1|2, 
i?"annñ " l0111^1"^6 , e n ? ^ a 0 9 S á otrí;oJenitr«ctor de casas de ladrillo y K n d e - T e l é f o n o 
$1<.000 ŷ el tercero en $16.a00. Todas . , . , 
V E N D O E N L A V I B O R A C E R C A D E alt00fl^ letra B-> Teléfono A-056.-. 
i Kstrada Palma un solar de esquina y i 26534 23 jn. 
tro de centro , a precio de s i tuación 
M.9SS^. • S O L A R E S C E R C A C A L Z A D A ( I G X . E -S O L A R E S C E R C A C A L Z A D A , , s ia J . del Monte). $400.00 al contado 
propiedades se venden juntas o ra en todo lo concerniente al r a m o ; ' v e n d o e n e l v e d a d o v a r i o s s o - ! ' ' ^ ' 0 corno ouleran; buenas medidas 
sopar.idas. Vendemos mil casas y so-1 i i i i i - j i 
heridos chalets en todos los barrio pi - no se cobra nasta l a t e r m i n a c i ó n del 
ahos^^-soeT:"1 and American 2 5 ' > a b a j o . Planos y Presupuestos gra-
2̂  j n . I tis. Monte, 85 , altos, entrada por la 
e l p i d i o b l a n c o , v e d a d o , s e v e n - muebler ía , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
de una hermosa casa con 2.Ú00 metros m Tpl í fnnA M 741 í 
en la Calzada, de esquina: la fabrica- m' * f1"0110 1,1 
lares de esquina y de centro, 
de s i tuac ión. Cuba 115, T e l . 
2636S 
Precios 1calIes, aceras, alcantarillado; quedan 
S E V E N D E U N A P I N Q U I T A D E 
19,25S varas cuadradas, con una pequeña' W \ r £ i i 3 £,1^ d X l  1 S A L O N D E M A N I C U R E , S E V E N D E 0 
casa de madera y teja, tiene luz eléctri- Vendo uno. en 3.500 pesos, y vende 70 ' se alquila un salón de manicure Mf*1 
ca, pozo y cercado de alambre, muchos pesos diarlos. Se da a prueba. Tengo roeJor sitio de la Habana. Informes: In-
otro de 5,000 pesos. Informes: Amis- dustria 7 3 , tercer piso, derecha Teléío-
tda 1 3 4 , oficina. Benjamín García. 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas. muy céntricas, 
hasta 8,000 pesos. Dejan j cigarros, desde $600 & $6 000. Cafén. 
buena^utilidad; ŷ  un hotel en 5,000 pe-1 vendo un café v restaurant que deja 
árboles frutales, sembrado de dos a ñ o s 
está situada en la carretera de Guana-
Jay, entre la curva de Cantarrana y la 
regla finca "Villa Rosita" del señor Her-
nández Guzmán, su últ imo prello 6,000 
pesos. Para más informes: Llame al te- I desde 
léfono 1-2056. 
no M-5706. 
26195 23 Jn. 
V E N D O V I D R I E R A S D E T A B A C O S V 
26614 27 Jn. sos. Informes: Amistad, 134. oficina, de sobre alquileres Benjamín García . 
23 Jn P I N G A 23 C A B A L L E R I A S . E N C A -rretera central a donde se llega en I 
auto, dos horas de la Habana.. Con ca-1 
sa, buenos ríos, terreno magníf ico, 34 I 
yuntas bueyes, 26 carretas y 6 caba- i 
Hermas de caña. E s una ganga en 16.000 l 
pesóte, con facilidad para pagar. F e r - ¡ Venden y compran toda clase de negó 
nando Quiñones 7, bajos, de 12 a Is y I clos y 
por la noche. Teléfono M-3041. Des- mejores 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
?)00. 






26006 33 Jn 
S S V E N D E U N A O R A N P I N C A _ E N 
Consolación del Sur, de 125 caballerías, 
tiene agua chucho, poco de contado, res-
to al seis por ciento. A . Caos. Empedra-
do. 30. M-1238. ^ 
25819 24 Jn. 
o A-9374 
A D O L P O C A R N E A D O . C O R B E D O » -
Compra y vende bodegas. Bodega «» 
$1,500; otra en $^000; otra en 
propiedades y vaíoreV; "tenemos: ,01t1ra en '"\000: ot, a en $5,750. W J 
negocios que n i n g ú n ' c o r í e X i ̂ f í 1 ^ ^ ? " 1 ^ 1 0 ^ Poco alquiler. In o , 
ma Adolfo Carneado, Zanja y líel'13 
coain. Café . Reina y Rayo, caf. Teiéfo-
E N $3,000 D E C O N T A D O y $2,250 S ' 
plazos cómodos, vendo una bodega cW' 
Uñera. Buena venta. E n buejf punto. No 
M - 9 3 3 3 . 
!5 Jn. 
clón de primera, con mil metros. Precio 
mitad de su valor. S125.00O. O 
23, 
25117 1 5 Jl 
^ l é f o n o 6 A-69lÍ0r' $l25-000- 0 ' R e i 1 1 ^ V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N L O S 
:639r, >0 Jn 
V E N D O C A S A E N V I V E S C O N E S T A -
blccimiento y cuatro habitaciones, ga-
nan $8."> sin contrato. Tiene 175 me-
tros, precio $7E00. San Rafael 120 3i4 
teléfono M-7291. 
26470 23 Jn 
E G A Ñ A 
Constructor. T e l é f o n o M-7182, Casas 
de un piso hasta 50. E c o n o m í a , pron- i 
titud y g a r a n t í a . 
26493 20 j l 
alrededores del'hotel Almendares a pla-
zos o de contado. Hay varios tipos. G . 
Forcade. Obispo. 63. M-6921.. 
26508 2 3 ' j n 
C O N P O R T A L , $ 5 . 5 0 0 
Marcelino Ganzález. Vendo una casa 
en lo mejor ne Santo Suárez. con pbr-
t«l. sala, comedor, tres cuartos bunhos 
servlcros. patio a la brisa piso ce gra-
nito, cielo raso de lo más moderno que 
se fabrica hoy con la faclldad de de-
jar en hipoteca parte del dinero como 
se ve, cl/negoclo es de oportunidad y el 
precu es de si'.unción. Asunto serio y 
rápido. Aguila 245. entre Monte y Co-
rrales. Telf . M-9408 . 
26F54 23 j n . 
C H A L E T 1 . 2 0 0 mts . a $ 3 3 . m t . 
pocos, apresúrese a fabricar su casa. 
Empedrado 20. 
26562 23 Jn. 
Situado en esquina de Fraile y cerca de 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas , 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. otro'd'061*0• l u y a n ó . Llano. A 
chalet moderno en $33.500 y una casi-! (^*,nn'abílcoa 
. B A R R I O I N D U S T R I A L D E L A H A B A - L a Esfera 
|na. Una esquina Reglita y Rosa E n r i - | 
¡quez a $9.00 varn. Pronto doblará b u I z*7** 
N E G O C I O U R G E N T E 
Vendo acreditada y cén tr i ca casa de y 
huespedes por poco dinero y facilitan-
Co pagarla. Grau , Dragones 12, Hotel1 E N J E S U S D E L M O N T E 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler Se Pa^a alquiler y tiene camedidad P»'* 
admite parte a plazos. Informa: Fede-:'faniiíia- Informa Adolfo Carneado. ^D 
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . ¡ y Belascoain. 
B U E N A B O D E G A S O L A E N im-
paga alquiler, cerca de 
.ene contrato. Precio J6 8" ' 
nos precios. A plazos y al contado. Soy para cambiar por una casa. Esto eS " 
el corredor que mejores negocios tiene gocio de ocasión. Informa Adolfo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 , F o n d a , y C . d . H u é s p e d e s S & . ' S 
8 , Vendo las mejores de la ciudad a bue- Calzada, i 
j por estar bien relacionado con sus due- neado. Zanja y Belascoaln. Caf' 
? ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 25282 ' 23]'' 
S E V E N D E U N A G R A N V I D B l S * £ 
de tabacos y quincalla, una gran ^ 
dopa cantinera, no pa.cra a'/iuilej^ ^ 
2 5 Jn. 
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
M-9595 y M-1890. 




E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro 
Santo Suárez, un solar de esquina cori 
mil cien varas, se vende. Informan pn 
el telefono A-3825. n 
25930 18 J l . 
$14,000 por $,500. Hipoteca de $7 500 e n s a n t o s s u a r e z s e v e n d e u n a 
sobr* ra«a Víhnra yal l» I jwai , ' : honlta casa compuesta de portal, sala, 
SODre Casa VIDOra, calle Lawton, cer-; saleta, cuatro cuartos, baño intercalado! 
ca de San Francisco , vence día 7 il*laBUa frIa' caliente y servicios para crla-
i i . • mmTmZiti^. ae!dos y se dejan $7,000 en 
Julio. L a casa costo $14,000. Se ven- ,dar -55,000 se compra 
dería , sin corredores, en $8,500. Urge. 1 
L l a m a r al 1-3058 a cualquier hora o 
al A-0301. Sr . F r a u Marsa l de 10 a 
11 y 30 a. m. 
24 Jn. 
26541 23 Jn 
C H A L E T P O R F I N C A S E C A M B I A 
E s t á en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y ! c . T ' ¡ •—• 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet . OC V e n d e en \o m á s alto de l V e d a -
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge i j n o • o í 
Gomantes. San Juan de Dios 3. M-9595. QO, CaIJe Z , e s q u i n a a 3 I , UM Solar 
1 — I e s q u i f a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d ? 
. . E V E N D E E N 2O00 P E S O S , U N A O A - no r\A J £ A S ^ 
sa de madera, compuesta de portal, sa- i O . v r l metros Cíe trente p o r 4 0 . 3 I 
la. saleta, tres habitaciones, cocina, pa- ' J £ J i o n o C i 
tío y servicio sanitario. E n la calle Ceta- ¡ 0,6 lOndO, O Sean X . L V O . J D m e t r o s 
va, número 37. entre Avenida de A0OB- i^ , , »J - - ¡J -» . D • \ A 
ta y B. Uagueruela. Víbora. También C"3^30"08- rTeCJO, 14 peSOS m e t r o , 
se venden 2 carritos de tostar maní y ' , r „ „ J ^ I * •. 1 1 •«. i i i 
rositas de maíz. Informan en Suárez. nú- i,::)e Vende el total O la m i t a d d e l 
ote. P a r a i n f o r m e s ca l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , entre 13 y 15 , V e d a d o 
fono F - 5 5 1 2 . 
C245 
| B O D E G A E N L A C A L L E C A M P A N A ' 
rio s o í m en esquina. No paga alquiler; Te lé fono A-9374 
I está i / . y surtda, es cantinera; la ven-
do a precio de oportunidad con faci-
| lidades de pago. González, San José, 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
26635 24 j n 
j E n $ 4 . 0 0 0 bodega; otra en $ 4 . 2 0 0 sola café céntrlc 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder- R 
ñ a s . Son barat í s imas . Todas tienen co de 12 3 y de 5 a 8 Sr Manso 
I modidades para familias. Informan: : 25236 
' Federico Peraza. Reina y Rayo, café . : ' 
29 Jfl.̂  
B O D E G A S E N V E N T A 
B O D E G A S C A N T I N E R A S Re ina , $8 .500; Gervasio, $ 4 ^ 
? n V 5 V o 0 o % r B T a s c ^ Reparto Lawton, $4 .000; T a n ^ 
$3 .200; Condesa, $2.500; Gaan» 
•bacoa, $3.500, todas solas en 
na y otras muchas m á s ; todas I3 , 
t í s imas . F iguras , 78. A-6021. Manfla 
en Trocadero. L a s tres son muy cantl- $3 .200: ondesa. $2.500,* 
norac. Informa: Federico Peraza. R«ina 
Teléfono A-9374. 
i ñeras
¡ y Rayo 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. Xel 
na y Rayo caf í . Teléfono A -9374. 
mero 113. Francisco Padrón. 
25065 27 Jn. 
i hipoteca. Con R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E t r C l 
• Inrorman en • una casa de nueva construcción en la TVIpI 
' «•> , calle primera entre 12 y 14. Informará ZÜT. 
V E N T A D E C A S A S 
Una en la calle Salud, cerca de Belas-
coaln. mide 6 por 18, antigua. $5.000-
otra, en el Cerro, a media cuadra do lá 
(alzada, fabricación de cantería, techos 
de losa, por tabla, mide 6 por 20 sala 
saleta y dos grandes cuartos; patio v 
demás servicios, $0,OQO. M Alvarez' 
Drapones y Campanario, c a f é . D el a 4 ' 
26106 23 jn 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E L R E -
parto Los Pinos, o se alquila en quince 
pesos al mes; tiene cocina, comedor, sa-
leta y dos cuartos. Informan: Corrales 
número 5, bajos. 
' 26459 23 Jn. 
su dueño en Zapata y S. .taller de carros 
de Juan Soler Ind.-3-e 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Se vende un taller para ebanis ter ía o 
en blanco con cepillo, dos p é n d u l o s , 
dos garlopas, una espigadora, un 
trompo de dos copas; una machi-hem i / c i u r m rnu r k r r 
bradora, un s inf ín y d e m á s acceso-;1, , V ^ ü ü U N L M L 
' Z T " T I en la mejor calle de la Ciudad, con 
nos y sierras p e q u e ñ a s . E n nave de siete años de contrato público, con po-
enn l j i r> * , co alquiler. Vendo 4.200 pesos men-
OUU m.etros, cerca de l a Lsquina de anales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Keina y Rayo, ca fé . 
uicuin. 
26171 39 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N 600 P E S O S , S E V E N D E U N A C A -
sa de esquina, en San Francisco v San 
Lázaro. Informe: Prado. 29. bajos 
"164 22 Jn 
tros de superficie. Renta $310.00. Pre-
cio: $290.00. Marrero. Teléfono A-0566. 
Zanja 126 112. altos, letra B . 
26034 ' 23 
no M-9595, 
23628 5 J l . 
J n V e d a d o e n 2 $ . S o l a r a $ 3 0 m e t r o 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A , O A - ¿abltaciones . baño, dos 




6 d-lS I 
S E V E N D E E N E L V E D A D O . L A C A 
sa caí ie 8. número 23. entre 11 y 13, tie- E N 17 S O L A R E S Q U I N A F R A I L E A 
ne portal al frente, sala, comedor, seis $35.00 Metro. Otro solar de SS ñor ''4 
cuartos de cria- a $25.00 metro en 21; mide 12 por 6 6 
a y una palería ! a $26.00 metro. E n L , terca de l7 mide 
• 12 por 2 2 a $30.00. Jorge (".ovantes San 
Juan de Dios 3 . Teléfono M-9595. 
2 3 6 2 S 6 j l 
and Co. Ique da a un gran patio. Informan al
¡ lado. Calle 8, número 21. 
11 i I S 28 Jn. 
í e j a s , que gana sesenta pesos men-
suales. Se da muy barato. Escr ib ir a 
A . A . Apartado 1674, Habana . 
26679 8_J1 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
punto m á s céntrico de la Habana, y tie-
ne cuatro años de contrato y módico 
Se da barata por embarcarse 
Para^ informes. Campanario, 
i a Rastro, bodega. 
1 Jl 
D O Y T R E S M I L P E S O S A L 7 ^ ^ ¿ 
dio y 3.000 al 8. además 10. al «. . ^ 
! 7 y medio y em cantidad mayor < « t a i 
i ciento, en primera hipoteca ^léfon0 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L H O T E L Y 
restaurant mejor de la Habana, situa-
do en el centro de los negocios, contra-
to nueve años, alquiler, f2h0 mensua-
les, habitaciones y departamentos amue 
blados a todo lujo, a treinta y dos. 
L a planta baja, restaurant, su precio 
$10.000. Puede quedarse la mitad a pla-
zos. No se puede creer no viendo este 
negocio. Informan «Jarcia y Fernández 
Industria y San Miguel, te léfono M-3469, 
Habana, 
26398 j i 
V E N D O U N C A F E 
i cienio, en puii i tm n.^-—jr~ —.p 
en la calle San Julio. Santos Suárez, • 59, altos, de 12 a 2 y media a » 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-i A-8142. m Jn 
dor al fondo, baño intercalado, garaje, • 26330 
400 varas de superficie. Precio, 12 r"'1 ' 
pesos. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
26093 27 jn 
S E T R A S P A S A U N A C A S A C O M I D A S 
y huéspedes en 750 pesos, comen en ca-
sa 44 personas. Informes: Lagunas. 89, 
bajos. ' 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
S i su g a r a n t í a es sól ida venga a ^ 
me, no pierda tiempo que ^f"1^0., , ! -. . - ' J ^ - . tf"* 
o p e r a c i ó n con la mayor r a p i d " ' ^ 
go para colocar en hipoteca 
pesos diarios, buen contrato, pues el 
t m ^ ^ B ~ ^ \ ~ S m l í F R E N T E 
-6643 «c <_ 25 jn 
A « q x c D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 d e 1922 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENT 
ñ i P l l F R E N T E 
i - ^ ^ O T E C A H A S T A $ 1 7 5 0 0 0 
DOV E I L - ^ lú 0,ü s u-un Karantfa y 
coredorea. Cuba 11... Te l é fo . 
t - V H I P O T B C A $ 2 0 0 , 0 0 0 CON 
tfO^f de u n í s o l v e n t í s i m a y acre.h-
arantía u lu(1. No corredores. 
LU 1 H I P O T E C A $ 7 , 0 0 0 AIi UNO 
TOMO , .c lina gran res i i cnc ia . »Jr ciento ; ft>no ^.9333. 
.Cuba U J . ^ . 
n v V E N D O C H E Q U E S D E 
COM*»0Vacional y E s p a ñ o l . Cuba 115. 
infolio M-Pá-á. 25 
- ^ ¡ Ñ É R O P A R A H I P O T E C A S 
•noiorea condiciones, üáíguel P 
fn1 mfez Cuba. 32J 
• ^ ¡ ^ O N DE P E S O S P A R A H I P O -
ceunprar casas, terrenos, fincas 
tecâ  solares, herencias. contratv>s, 
r^M^rPS Havana Business Company. 
8lq,ll ar (Reina) 28. A-9115. Llame si 
S r e vender sus propiedades .^ ^ 
T O M O 10 M I L 
pesos en primera hinoifen ai m 
ciento. Buena garanrr, « ^ k a1^10 Por 
23 ja 
De Reina núm. 8. Compr» cheques 
sm sm retnbudón alguna. EstreDa, 
l ¿ l , de 1 a 11 a. m. y de 1 a 2 
Teléfono M-2055. * y ^ 1 a z-
26222 
ü Ibarra M a ^ 0 tín, el v ^ a d o . J o s é 
2C371 ^ " " " a de Gómez :543. 
j n . 
2G590 Informcs: Merced, 19. 
, 25 jn 
3 9 . 0 0 0 S E DAN E N P R T T w t - » . 
teca sobre f h ? c a B í r b í S ? ^ ? * 9 S , ' S : 
t ^ S e r o 8 ^ ! ? 0 ^ ^ ^ í ^ " : ^ 
de", de 8 a 10 a m Hornia Gran-
26' m 
Tomo 45.000 en primera hipoteca con 
doble garantía al 10 por ciento anual, 
sin corredores. Es el mejor Banco de 
actualidad. Ramón Hermida Santa 
Feliciji número 1, entre Justicia y Lu-
co, Jesús del Monte; para yer las pro-
piedades llame al 1-2857. 
i M i o 28 jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
24658 24 Jn sm yer y 
resadon. DiriBirse ai esrritorio del stflor: propio para lucirse dando conciertos, 
R . Llano. Prado, 109. bajos. i • . . . t , ___ . :_ „ 
no cierre trato con nadie 
examinar los que tienen en 
" L A Z I L Í A " 
Cuando necesite un piano para estu- L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S I I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
dio, lo mismo que uno de grandes y! P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades, al más baio inte-
rés y por oí tiempo que se pida Se sonoras yoces, con cuerdas cruzadas, 
desea tratar directamente con los lntc-| . Z__sZ_l J - _ j . 
comprando sus muebles en l^a Casa del 
Pueblo, que los vendo* buenos, bonitos .V 
i baratoe. Lean estos precios: ijuardacomt 
| das, S6; mesas de ala, especiales, $i>; 
aparadores. 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones. 6 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas , 6 
pesos: fiambreras, 15 pesos. Con crista-
en 24 horas. Informes gratis. Real más antiguos y acreditados de su ge-;Jes nevados, escaparates, 35 pesos; co-
e. . ». » n i 1 , . • i i ¡«liietas, 2o pesos; mesas noche, 6 pesos. 
otate, teniente Key 11, departamento ñero, lo mismo le compran que le yen-pueto sala, 75 pesos; completa juepo 
311. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. den alhajas de oro y plata, brülantes,iComCedor!%orapu^oqUdeeevUrina, apara-
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantidades! 
al tipo más bajo én plaza, operaciones' En este establecimiento uno de los 
Si tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se loa arregla-
I mos de jándo los como nuevos. Especia-
¡ l idad en barnices finos, esmaltes y em-
balajes. También nos dedicamos a ta-
pizar, hacer fur.das para muebles, coji-
nes para mimbres u otros muebles que 
deseen. Estrel la 16. T e l . M-3574. 
23882 7 Jl 
24747 24 jn. 
- T ^ t p o t u c a s e d a n szo.ooo o 
TT-mtldad Informan, (Juliano 75, 
fe"Bfl Eñcftnto•^ \ l d r i e r a , .de 9 a 11 
m a *3."J. Díaz 
27 jn 
NECESITO DINERO EN HIPOTECA 
al 7. Solo se paga el 7 010 por ser 
magnífica garantía, sobre un chalet 
esquina que yale $50,000. Se necesi-
tan $20,000 sobre una gran casa de 
esquina que yale $80,000. Necesito i 
$30,000 sobre casa de 2 pisos, yale 
$32,000. Necesito $15,000. Todas es-| 
tas situadas en el Vedado. Doy dinero! 
al 7 l i2 . Jorge Goyantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9595 y M-1890 
2C358-5D 03 jn j 
H I P O T E C A S . N E C E S I T A M O S $ 3 . 0 0 0 i . I i 
1 0|0 mensual sobre dos solares en el 
Country Club que mld»»n dos mil metros. 
Valen actualmente más de quince mil 
pesos. Arrondo y Canales. San José en-
tre Amistad e Industria. T e l . M-2806. 
2576S " 20 jn. • 
r, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
estos muebles son de 'cedro y caoba 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, des-
de 1.000 para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería. Te-
léfono M-4284. Gisbert. De 9 a 12. 
25844 1 j l 
oro yiejo y cualquier objeto de yalor. ? 
El surtido que tiene " L A Z I L I A " eni ¿°'p^mera," h'ech8s"en taUeres Propios y 
, . , . , . Il-oi eso no hay quien pueda competir 
trates de hombre, Comentes y de Ctl- ron Mastaohe, o sea L a Casa del Pueblo 
J . í i i i i i que estA en Figuras. 26. entre Manri-
queta, es sencillamente colosal. 
" L A Z I L I A " es tá , como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. ' 
, E E D I N E R O ESCONDIDO E S T A MAI i : 
" L a Hispano Cuba" le facilita una ca-
ja de caudales desde $25.000 en adelan-
1 te. Estas cajas proceden de una realiza-
ción y también las damosa plazos. Ha-
cemos préstamos sobre alhajas sin rp-
parar interés. " L a Hispa Cuba". Ville-
gras y Tejadillo, por Avenirla de B f l -
glca. Losada y Hermano. Tel. A-80&4. 
24241 7 j l . 
Y 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 7 y 2 E N H I P O T E C A 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantldád desde ?10,000. 
Jorge ¿¡ovantes . San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23627 U Jl. 
CARRUAJES 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas dn fnmilia. desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Itel^fono A-8381 . Agente de 
Slnger. Pto Fernández. 




Tenerlfé. L a Segunda de Masía-
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
de jándo los como nuevos; especialidad 
en barnices de m u ñ e c a y yesmale f ino. 
Tapizamos y enrejil lamos. A v í s e n o s al 
Te léfono M-19C6 y en el acto s e r á n ser-
vidos. F a c t o r í a No. 9. 
26135-36 25 jn. 
A U T O M O V I L E S 
^HDO " victoria, seis ruedas con 
Bio ''P0' fque¿roDÍo ara familia de g ü s l o 
«¡fXTn3, ^Uarez. Calle Santiago. 10 
y i2. garage. 25 j n 
2G70Í >— r 5" 
^ ¿ " S i T o T H E R , U L T I M O M O D E -
VOVQV «f'Yno igual que nuevo, sets 
^ b"ende cuerda nuevas, realizo en 
vCadera'ganga v ^ o antes de com-
P Cuba. 12Ü. de 8 a 2. 
J6711 
S B y E N D E - U N A U T O M O V I L M A R C A 
sfuu casi nuevo de 7 pasajeros, ultimo 
tino en $1.700. Puede verse: Calle K . 
PtQre n y 13. No. 24. Vedado. 
2622-3 J.n — 
VENDEMOS 18 C A M I O N E S Y 2 T R O Y S 
L 3 v 5 toneladas nuevos y de medio 
, L nn carrocerías comerciales y de 
uinsporte. Los hay preparados para 
tro de caña u otros productos, pues 
rueden caminar por caminos pedrago-
sos sus llantas sefli de acero de 10 pul-
ndaa de ancho. Se liquida el lote jun-
io o senarado, casi regalados. Informes 
Diei de Octubre No. 250. Panadería de 
26620 29_jn-_ 
AUTOÍtOyiL " C H A N D L E R " , 7 P A S A -
iiroi en perfectas condiciones, por em-
barcarse su dueño en $350.00. Informan 
.Zulueta No. 71, por Dragones. Sr. Ca-
rrasco. Teléfono M-7137. 
26738 4 Jn-
GANGA S E V E N D E U N F O R D CON CA 
rrocerla tipo "Colé", vestidui a y fuelle 
nuevos cuatro gomas de cuerda, tam-
bién nuevas, alumbrado eléctrico y en 
perfectas condiciones Su motor, en pre-
cio do situación. Santa Catalina núm. 
b¿, entre Armas y Lawton. 
26422 23 j n 
C H A N D L E R E N E X C E L E N T E S CON-
diciones. vendo Uno. Es tá acabado de 
pintar y tiene fuelle y vestidura nue-
vos. Se da barato. Para verlo en Ma-
loja. 87. Adriano Suárez. 
26290 25 jn 
V E N D O A U T O M O V I L OUNNINQHAN, 
últ imo tipo, seis asientos, seis ruedas 
con sus gomas nuevas, precio razona-
ble. Informan: A. Alvarez. Calle San-
tiago, 10 y 12, garage. 
26704 25 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, azoga con patente alemán, 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a 
domicilio. Reina. 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
por tugués . Entradas gratis al Par-
que Zoológico. 
P 30d-15 jn 
~ L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muébles, joyas y r o -
i pas de todas clases a precios suma-
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26. en- . Karstn» Por nroceder de 8e-tre Manrique y Tenerife, hay en todas! mente D a r a i O S . r o r proceaer w »c 
cantidades. Teléfono M-9314. 
L A 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de yalor. Se compran y se yenden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos yencidos. Teléfono M-2875. 
M U E B L E S A L A MITAD D E S U V A -
lor, véa los en blanco, elija el que le 
guste y dé la orden para mandárselos 
a su casa, Gran taller de construcción. 
Cerro. San Salvador 19. Teléfono 1-1931 
24491 23 Jn. 
P O R V I A J E . J U E G O C U A R T O C E D R O , 
color caramelo, mármoles rosa. 130 pe-
sos; fiambrera cedro, moderna. 15 pe-
sos; escaparate y coqueta modernos, 70 
pesos; medio juego sala 20 pesos. Be-
lascoaín. 117, altos, esquina Pocito. 
26032 25 Jn. 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
l'ago alto precio por ser para Gran Aca-
demia. Avisando al teléfono M-6237. voy 
con el dinero. Teléfono M-6237. 
26031 25 Jn. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Juárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qr.e ninguna do su giro, 
asi como tamb'én la» vendemos muy 
baratas por preceder do empeño. No so 
olvide: L a Sultana. Stíárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez, ' 
.11 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos do 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te lé fono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
S E V E N D E U N B U I C K D E L D - 4 5 . E N 
perfectas condiciones, se dá muy bara-
to. Informan en Cintra. 24. Cerro. 
25741 2S .Tn i 
V E R D A D E R A GANGA S E H A C E com-
prando las camas, coqueta, sillas, es-
pejos de lavabo y otros enseres juntos 
o separados, todo casi nuevo. Concor-
dia 177. A- segundo piso. 
26777 25 jn 
LX-
; gunda maro. Visite la cai.a y ffho-
rfará dinero. Maloja núm. 112, Ha« 
baña. Teléfono A-7974. 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
UQuinta y Cao. San J o s é 77. E n esta casa 
se venden toda clase de muebles de 
oficina de caoba y barnizados a muñeca 
a los precios siguientes: bufetes planos 
i de G0 por 36 a $55.00, burós de cortina 
de 60 por :\ü a $100.00. libreros de dos 
puertas a $27.00. mesas de centro y de | 
m á q u i n a a $11.00, perchas de árbol y . 
de pared a $6.0oL mesas directorio a 
$70.00, bufetes del máquina de una to-
rre a $55.00. Ídem de dos torres a $68.00 
mesas de 60 por 72 auxiliares $45.00, 
sillas giratorias, butacas y so fá s a pre-
cios de verdadera ganga. 
24519 23 jn. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende por muy poco dinero un 
automóv i l Mercer, 7 asientos, en 
perfectas condiciones. Puede ver-
se en Morro, 30,- garaje; chapa 
n ú m e r o 2820 . Constantino Suá-
rez. 
26171 23 jn 
SB VENDE UNA M A Q U I N A DORT, 
del 20, por nuererse embarcar su c u e ñ o . 
Eíii en buenas condiciones; ae da a pnie 
ba. con arranque e l éc t r i co . Informes en 
Prado y Dragones, puesto de frutas, de 
a a 12 y de 1 a 5. Pelayo. 
26715 t 27 j n 
Ganga. Soberbia m.áquina de siete 
pasajeros, seis cilindros, prácticamen-
te nueva, en precio inverosímil. Se 
vende, O Reilly, 2, bajos. 
26(29 29 j n 
SE VENDE UN C H E V R O L E T E N per-
fecto estado y equipado con gomas cuer-
da, se dá muy barato y se puede ver 
en Trocadero, frente a los Industriales, 
de 1 a 2 p. m. chapa, 5090. 
26599 24 Jn. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A i N -
dian de dos cilindros, 5-HP. modelo 
Scout. casi nueva, se dá barata, garage 
Cuatro Caminos. 
26247-48 4 J l . 
COMPRO U N F O R D U O T R A MAQUI-
na. cediendo el contrato de un solar en 
la "\ Ibora. por el que tengo entregado 
o80 pesos, el resto 20 esos mensuales; 
con urbanización completa y muy bara-
to. Ravelo. M-1061. Aramburu. 57, a l -
tos, de 7 a 9 y de 6 a 8. 
26285 22 Jn 
D O D G E B R O T H E R S S E V E N D E CON 
^ í^oPMrUcUlar y a toda Prueba. Se 
aa baratís imo por embarcarse su dueño 
y Tejadillo. Sastrería. 
. 24 jn. 
Aguacate 
'25939 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alquilan los más lujosos y elegan-
tes. Chapa particular, chofer y paje 
uniformados. Prerlo módico . Para ver-
se y órdenes: Industria, 8. Mestres 
24300-01 23 jn 
V E N D O G U A G U A L A T X E D E 3 2 P A -
sajeros, francesa, lo mejor que rueda 
en Cuba- Otra de 12 pasajeros Pocat 
en $500.00. Para verlas Garage Hispa-
no, Calzada de la Víbora 626. 
26367 24 1n. 
E S UNA GANGA 
M á q u i n a de cuatro asientos, muy 
sport, p in tu ra y gomas nuevas. Se ven-
de, muy buen precio. Animas. 135, 
garaje. 
. . . 2.i j n 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago se venden camio-
nes garantizados de todos tonelajes. 
Averigüe nuestra oferta ántes de com 
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 
2, bajos. 
26639 i 29 jn 
Cambio mi flamante "Mercer" Tipo 
Especial, siete pasajeros, con seis rue-¡ 
das de alambre ysus gomas nuevas' 
de cuerda por un carro cerrado que 
está en buenas condiciones. Torres j 
Lombillo numero 2, Cerro. Teléfono 
M-7364, todos los días de 7 a 12 m. 
23 jn 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r el n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s de 
uso , d e dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
8735 lnd-9 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N 
i quidación de 40 cajas de hierro de la 
1 antigua y renombrada marca "Diebold" 
del tamaño mayor al más pequeño. A 
menos de la mitad de su valor. Tam-
bién se venden dos cilindros de Platero, 
uno grande y otro pequeño, modernis-
tas con dobles macotas de repuesto. 
Aguila No. 135. Teléfono A-0436. Lui s 
Mesquida 
26107 l ~ ? h 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A COM-
prar por $240 un juego de cuarto que 
hace cuatro meses costó $500 todo de 
marquetería. Es tá completamente nue-
vo e informan en San Miguel 177, bo-
dega de 12 a 1. Pregunte por Juan. 
26834 25 jn ^ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla; forma escuadra y 
una carretilla de tres ruedas con su 
vidriera propia para dulces y frutas. 
Pueden verse en San Ignacio, 43. Su 
dueño. Widal . 
2668_4 29 jn 
A V I S O . S B C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de tofia.s clases. Angeles, 84. 
Teléfono M-9175. 
26664 21 J l . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles. L<os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y 'prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 
y 96, frente a la panadería L l Diorama. 
24437 10 j l 
AVISO. S I SUS M U S B L E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Te lé fo-
no M-4445. Manuel Fernández. 
25444 14 J L 
B I L L A R E S 
my 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un lo-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en oí te léfono A-3826. 
25930 16 J l . 
26069 
OE V E N D E U N CAMION D E T O N E L A -
da y media en magní f i cas condiciones 
y un automóvi l f rancés de siete asien-
tos, se dán or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba, 24. 
25508 29 Jn. 
Stock " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a . 
Almacén de a u t o m ó v i l e s y 
accesor ios 
Industria y S a n J o s é 
¡ ^ N O O E N ~ 5 7 5 " P E s d s — m T c H E V R Ó I 
Se' V, r, tener que embarcarme el 28. 
miede ver en Aguacate, 19 f de 8 
25591" 24 Jn 
^doJ^1™11 U N A U T O M O V I L ' . M i ; » -
eloila perfectas condicione» de fun-
IWUdBrt lo- ^ dán g a r a n t í a s , se dán 
ca(ia U(lt-« de pago, be acepta t amb ién 
tyiche 0hp ':i 811 valor a cambio por un 
'<U l i í *ri1 informes: Di r ig i r se u Cur-
. 26CK¿ nume'o 1Ü-A, bajos. 
24 Jn 
m V 0 1 1 D 0 S A U T O M O V I L E S C A d Í 
K a B„u780n. de nuco v siete pasa-
VírKe en 1"Uena« «'oiidlcioneB. Pueden 
tms jJV us talleres de ca r roce r í a (1j 
¡a tnir- i ' lnfanta v Santo Tomás; 
:667r, 1'or 'a calle Sifred. 
_26 j n__ 
C A D I -' ¡ c ^ ^ ^ u F 
Wcar fnr*' 5 b a j e r o s , barato por em 
Ce. enormes en Amistad, 140. gara 
A U T O M O V I L 
Jn. 
a ' ^ S A J E R O S , 6 CILINDI-tOd, 
do d .re' se vende por 500 pesos, 
jng";**1 Justar, está en perfecto Mr 





O V ^ B L A N j , M O D B R 1 7 0 
cu SU costo, con fuelle, . 
adn i Bomas nuevas, en per 
fe r»i funcionHinif nto vis 
-.• 1 ifiueni q ] i'asaje, cli:ipa 
J' a todas huras. ^ Jn_ 
.V11. A U T O M O V X L M A R C A 
nuevo, 0 ruedas 
luevus. b u defensa 
S 4 d i barato. I n -
Yaucu. 
25 Jn. 
R O S R O Y C C en dos mil pesos. Por te-
ner que -ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. . , 
19364 23 Jn, 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Dos Cadillac, tipo esport. de cuairo pa-
sajeros y siete, los más bonitos que vi-
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles aéreos y un elegante Doghe 
de últ imo modelo. Garage Morro nú-
mero 5. A, Teléfono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 • J L 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s de 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
de s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d , V e n t a s a l p o r m a y o r y de-
ta l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
GANQA. S E V E N D E U N M O S T R A D O R 
de cedro, propio para sastrer ía o tien-
da de ropa y juegos de mamparas casi 
regalados. Informan en Escobar 211, 
bajos, de 11 a 1 y después de las seis. 
26747 26 Jn, 
E L E G A N T E Y PINO J U E G O D E C U A R -
to, una pianola y otros muebles, se 
venden. D, 211, altos entre 21 y 23. 
De 8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
26735 2 D _ j n . ^ 
SB V E N D E U N L A V A B O G R A N D E , 
e s tá como nuevo, se vende por no ne-
cesitarlo. Zanja 8, segundo piso, te lé-
fono 5530. 1¡M . 
26719 26 jn 
M O S Q U I T E R O S 
De p u n i ó , en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
A I T I G Ü E D A D E S 
Se compran toda clase de objetos de 
arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
en abanicos de nácar, marfil y carey. 
Tañemos ^n gran surtido de joyas mo-
dernas que por pií>ceder de prés tamos 
v«ncid<|-, vendemos baratís imas o cam-
biamos por joyas antiguas, oro y plata 
vieja. L a Imparcial, Neptuno 128, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-2873. 
24624 9 j i . 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A " D E 
Quintana y Cao. E n esta„ casa se vende 
toda clase de muebles .desde los m á s 
finos a los más corrientes como son 
juegos de comedor desda $100.00 a 
$400.00. Juegos de cuarto compuestos 
de cinco piezas desde $100.00 a $1,000, 
juegos de sala y recibidor de $50.00 a 
$300.00, 6 sillas y 2 sillones de caoba 
con rejil la en $25.00 y varios otros que 
no so enumeran. También se hacen a 
gusto del marchante y se canjean por 
otros. San José 77. 
24521 23 jn. 
Se arreglan muebles. E l Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
26600 Ind.-15 Jn 
m 
" E L C R I O L L O " 
Hacemos ventas a plazos. Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Toda clasá de accesorios para bular. -„ . , • i /•» i • • 
Reparaciones, pida c a t á l o g o s y procioa. muebles y C a j a s de Caudales en tonas 
cantidades a predios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
I muebles. Monserrate 43 y 45, Telefo-
no A-8555. 
24885 10 j l . 
Surtido completo ue ios a iamado» BI-
L A R E S mtrea r B R U N S W I C K ' . 
C o m p es te la , 5 7 
T e l é f o n o M-4241. 
C2130 
" L A N U E V A M O D A " 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, esmaltados, con tapices 
o con rej i l la . También piezas sueltas. 
Escaparates. 14; camas, 14; lavabos, ^0; 
vestidores, 12; coquetas, 20; aparado-
ras, i5 , id. con luna. 20; v i tr inis ¿S; 
mesas correderas de varios precios; 
fiambreras desde 6; sillas caoba. $2.25: 
silleros mimbre, id. portal, lámparas 
de varios precios, burós de cortina, id. 
pianos, libreros caoba. 25; neveras oe 
varios precios y muchos muebles mas 
a precios muy baratos, en San José. 75. 
Teléfono M-7429. nr . 
25422 30 Jn 
i GANGA. V E N D O DOS J U E G O S D E 
. ruedas de alambro sin uso para Ford 
en $35 cada juego. Genios, 4, garave. 
I 26630 25 jn 
' E L R E A J U S T E . SB A R R I E N D A N , bar-
1 nizan v esmaltan toda clase de mue-
K A T a l A T A C C M i I bles y objetos dejándolos ionio nuevos, 
m e r o D - A l e í . A - Z U p í ) , U l a b a n a . i a precios de reajuste, y cualquier ptro 
QqJ^I | trabajo de carpintería 
C 750 ind 10 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se ? N | i ¡ 
daa de todos los tipos, nuevas y de ! 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3, I 
S E V E N D E . U N A U T O M O V I L CON OA-
rrocería apropiada para todos los giros 
y cedo una venta de tabacos en buenas 
condiciones. Informes: Hospital. 22. Fá-
brica " L a Madama", 
25676 20 Jn-
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C U » A 
Chandler. con cinco gomas casi nuevas, 
con pintura do fábrica, todo muy elegan-
te y en perfecto estado en 800 pesos, úl-
timo precio. Un Buick de cinco paseje-
ros en perfecto estado en 750 pesos, una 
cufia Europea de cuatro cilindros, pro-
pia para comisionista o Sportman, en 350 
pesos. Un Dort de cinco pasajeros, pro-
pio para el alquiler, e s tá Completamen-
te nuevo, en 600 pesos, ú l t imo precio. 
Una motocicleta Excelsior con su Side-
car en perfectas condiciones en 300 pe-
sos. Una Cllveland en muy "buen estado 
en 120 pesos, vista feace fé. Informe: 
Garage Príncipe. Teléfono M-6769. Pozos 
Dulces 5 y 7. a una cuadra del paradero 
del Príncipe. 
25715 23 Jn. 
S E V E N D E U N E L E G A N T I S I M O A u -
tomóvil francés Renault tipo cupe del 
año 1922. con solo dos meses de uso. 
costó 8,000 pesos y se dá por 4,500 pe-
sos. Urge su venta por embarcarse su 
dueña. Calzada del Monte, hoy Máximo 
Gómez, 394, esquina a San Joaquín, a l -
tos. 
26178 23 Jn. 
6422 Ind. 22 
C U ^ A B U I C K , T J P O S P O R T .QUfe COS-
fó hace tres meses^ $1.500 ^ vendo, 
estando en magnIfit?o e ^ V ^ o z o s 
Vista y demostración darán fe. Pozos 
Dulces 5 y 7, a una cuadra del para-
dero del tranvía do Príncipe. 
M A G N I E I C A M O T O C I C L E T A " E X C E L -
SSr" dos cilindros, tipo Big Valye. sin 
o con sidecar, la vendo o cambio por 
máquina chica de cinco pasajeros, pa-
rínndo diferencia. Pueden traer la ma-
ñana0 y ver "a motocicleta. Pozos Dul-
ces 5 y 7. Pedro Bunel, a una cuadra 
del paradero del Príncipe. 
B U I C K D E CINCO P A S A J E R O S D E L 
20 y una cuña oe cuatro pasajeros ti-
no Utrero y muy económico, las vendo 
necesftandoy dinero a la primera oferta 
razonable. Información, oficina del Ga-
rage Príncipe. Pozos Dul< es 5 y 7 a 
una cuadra del paradero dcJ tranvía del 
Príncipe. 
C H A S S I S E O B D . CON MOTOR R E C I E N 
remonte ajustado, trasmisión nueva, en 
perfectas condiciones para hacerlo un 
carro de reparto. Informaran «••irage 
Príncipe. Pozos Dulces o y <• Teléfono 
M-6760. 
•Ji-, 125 -S J" 
P I A T ,TIPO, UNO L A N D O L E T , CON 
ruedas de alambre, lo somete a toda 
nrueba, le vendo o cambiaría por má-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E 
nltlmo modelo, gomas, vestlduri nuevas 
para verlo y tratar con el dueño en San 
Lázaro 39, agencia Jordán, a todas ho-
ras. Urge su venta. 
26483 24 jn 
C H E V R O L E T , SB V E N D E UNO E N 
inmejorables condiciones. Se da a toda 
prueba Se vende al contado o a plazos. 
Para verlo Garage Trocadero entre 
Blanco y Galiano. 
26580 24 Jn. 
E n lodos loa t a m a ñ o s y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O ' * 
" L A ACACIA" LIQUIDA 
por trasUdo a Monte 225, sus exis-|" V E R D A D E R O R E A J U S T E 
tencias. Juegos de cuarto de marque- . 
tena, de comedor; camas de hierro, Un escaParate lunas 'una cama ^a-
cuadros, macetas loza y cibtalería.; mera, una coqueta, una mesa de 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 «_ Jl _ 
S E 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia do Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería ae todas clases y cuanto 
pueda uecemtar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y so convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compro 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $]S.00; y muchos más que no so de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten Arte tal como camafeos, esmal-
tes y do filigrana. Abanicos antiguos 
con barillas de nácar doradas, sueltos 
o en colecciones. También Iso compra-
mos. San Rafael. 133. Joyería. Teléfono 
M-1744. 
22606 28 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y al contado. 
Se hacen cambios. Se enseña a bordár, 
gratis, comprando alguna. Tengo usa-
das de todos los estilos. Ovillo, lanza-
dera y gabinete, stán en buen estado. 
L a s garantizo y las doy baratas. An-
geles, 11, esquina a Estrella, Joyería 
E l Diamante. Teléfono M-1994. Rodrí-
guez Arlas, Agente de Singer. 
25914 1 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, 40 pesos, está en perfecto 
estado. Otra, completamente nueva, 
también Underwood, 60 pesos. Apro-
veche ganga. P . Várela. 117, altos, es-
quina a Pocito. 
25008 20 jn 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
" L a Especial ', aln/acen Importador no! jetos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Cándido Abraira y 
su casa, 
26609 
avise al F-4435 
enseguida se va 




nueve a dos 
26675 
E N SAN N I C O L A S 7 6 , 
noche con tapas de cristal y barni 
zado de m u ñ e c a , por 125 pesos; 
un aparador, r n a vitrina, una me-
sa redonda df marqueter ía con 6 
silla8 á e caoba y luPas .biseladas. 
por 150 pesos; .seis sillas, cua-
, tro sillones, un sofá , una mesa de 
COMPRE SUS M U E B L E S tro de caoba y barnizado de 
en " L a Acacia , San Rafael, 167, muñeca> por 6 8 ppsos> camas ^ 
que por traslado a Monte 225 hqui- ^ de la afamada 3 
da a cualquier precio sus existencias. - , „ 
Juegos de cuarto de marquetería y mons' a ? P t 5 0 \ ™ hsto solo 
de esmalte muy baratos. Todo menos se consigu en L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Be lascoa ín . T e l é f o n o A-2010 . 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. A', que 
bles y objetos de fantasía, salón oe 
exposición: Nentuno, 159, entr« Escubar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
.sala, sillones de mimbre .espejos dora-
dos juegos tapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, camas do niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas de sobreniesa. co-
lumnas y macetas mayóllcajs, f igura» 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherjones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones do portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos Ibs estilos. 
Antes do comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s*> ponen en la e s tac ión . 
25Q66 Ju 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E A L A -
nat?. muy artíst icas, de $6.00, en ade-
lante. E l León de Ooro, Monto 2, entre 
Zulueta y Prado. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer a lgún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición art ís t ica E l 
León de Ooro, Monta 2, entre Zulueta 
y Prado. 
E F E C T O S P A R A COCINA V M E S A 
batería de cocina, de aluminio, loza, 
vajillas, cristalería fina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. E l León de 
Oro, ferretería y locería. Monte 2, en-
tro Zulueta y Prado, 
Se alquilan máquinas de coser de Sin 
ger a $2.00 mensual. Aguacate S O . ' p i L ^ n t c 
Teléfono A-8826. 
21725 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
bamos de recibir de Alemania. Gran 
surtido en moldes para todos los usos y 
formas. E l León de Oro, Monte 2, en-
tro Zulueta y Prado. 
3 J l 
DOV S E 4 A 5 000 P E S O S E N P R I M E -
ra hipoteca con doble garantía. Infor-
man en Paula 100, tren de lavado. R a -
miro Díaz. 
^0410 23 jn 




26079 6 j l l 
L O N U N C A V I S T O 
V E N D O U N A U T O M O V I L S A K O N C I N -
CO asientos, gomas nuevas: en S.'i.'in. Va-
llo 800. Informan en Lucena y San R a -
fael, garage E l Boulevard 
26400 ni 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
en perfectas condiciones, sometiéndose 
con gusto a toda clase de prueba. I n -
Manzana de Gómez, número 
a 4 p. m. Teléfono A-4805. 
forman: 
215. de 
M.Viuinas de escribir: Corona, $35; Smi th 
nn.s, $86; smi th Premier, ÍIO; i"'1 nmiK-1 n o s / - o m n r p c a n H d a d m a v o r d p SOO ton, $12; L e n g u á f o n o para inglés , C()m. ^ u i n p i c c d i u i u d u m a y o r a e ^ U U 
piSo.. ^ i ^ ^ ^ ^ n ^ é ^ 9 ^ - hietos le hacemos el regalo de una 
o R e i i i y 60, l ibrenai"Te-1 preciosa l¿mpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
193. 
cama- i nesos 
r a foto, $6; cintas para m á q u i n a s , 50 i ^ 
centavos una. 
léfono M-2263 
£(>672 27 j n 
no, 
C 4262 
2644S 28 Jn. 
S E V E N D E . 
un Chandler. 
DANDO F A C I L I D A D E S 
tipo Sport, modelo 1921 con cinco ruedas do alambre con sus tro-
mas, todo como nuevo, puede verse pn 
el garage de Arbol Seco y I'efíaiver In 
íormes ; Torrada. Aguacate, 110. ' 
26531 o- t 
C A R R U A J E S 
P E R S O N A S QUE L E S G U S T A L E E R , Y 
no tengan la negligencia de no tener 
dinero, vendo la revista cubana de José 
Antonio Cortina, completa, 16 tomos, 
pasta española, cien pesos; México, a i 
través de los siglos, 5 tumos tafi(ete, I 
treinta pesos; enciclopedia británica no-i 
vena edición 30 tomos, veinte pesos; E l ' 
Tesoro de la Juventud. 20 tomos trein- j 
ta pesos. Historia Natural de Zunmer- j 
mann 24 tomos, medio tafilete doce pe.- Juegos 
sos, y muchos mAs. Compramos libros, I Juegos 
rollos, discos, fonógrafos y mAqulnas' dor. 
de escribir Damos lectura a domicilio. ! $:<0 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey. ' $20. 
número 106. Teléfono M-4878. Frente a 
L a Marina. 
26526 23 Jn. !$4. Mod.Tiias 
30d-lo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 




l e r l ? C U A T R O C A M I O N E S 
"'a toneladas, con carro-
'rV,., í5Papt0 de acuas in i -
l0I1o M-5481. 
, 23 Jn 
(íuina pequeña , recibiendo dando dife- , 
renda, puede verse en el garaje R a d í a s . , 
San Rafael y M i r q u é a Conzalez. Infor- I 
i mes por el t e lé fono A-3135. en la mis- ' 
I ma se vende un acomulador de seis a 
¡ ocho vols en 10 pesos. 
26527 23 Jn 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
i precio moderado? Yo tengo máquina 
¡ que es excelente para pasear en el 
campo, o uso privado en ciudad o 
|para alquilarse. Voy a venderlo esta 
semana seguramente a la persona que 
ofrezca el mejor precio. Manzana de 
Gómez, 241. 
2646S 69 . 
' jn 1 
S E V E N D E U N C A R R O DE R E P A R 
to, uno de urgenola, arreos de parej i de 
muía sola. Informan en el taller de ca 
rros. Aguadulcd, 10. Teléfono A-2821 
^ '¿6-G6 t i J n . ' 
SB V E N D E E N 70 P E S O S UN COCHlT 
cito de 4 ruedas con sus arreos v daa¡ 
juegos de barras, todo casi nuevo Tam 
bién un pavo real en 10 pesos Infor 
mes: Teniente Abadal L a Cabaña H« 
baña. 
26232 ^ 26 Jn 
de cuarto. $100, hasta 
do sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates. $12; con 
en adelante. Coquetas modernas 
Aparadores, $15. Cómodas, $15 ' 
. Mesas correderas, $10. Peinadores íg" 
I Vestidores, $12. Mesas do noche, '$2 a 
^$ o ern canias de hierro, ¡512 
0 sillas y 2 sillones de 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre, con cretonaü de los modelos 
m á s modernos: f inís imos a $160.00, dan-
do veinte de fondo y 10 mensuales. 
Galiano número 58 esquina a Neptuno 
24164 (i j l , 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S COMPRA. 
mos pagándolos muy bien. Llame al te-
léfono A-3:)97. L a Sirena. Neptuno, nú-
mero 235-B. No se olvide, J e s ú s Picos 
y Ca. 
_J_1£34 26_Jn_ 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1.50 y $1.00; tráigalas a Sa-
lud No. 34, Casa de Miguel. Hay camas 
alegóricas, nuevas. 
25780 
dan muy baratas. Monte y Estévez , bo-
dega. 
26229 27 jn 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran 
cesas. No confundir con imitaciones 
vulgares. Son elegantes joyas. Ultima 
creación de París, a precios rebajados. 
Teléfono A-5258. 
-'''-1 ^ 24 jn 
15 j l . 
S i l las N u e v a s de C a o b a y 
" a 2 . 2 5 
media cuadra de Mon-
R e j i l l í 
Figuraas 42 
te. 
23380 10 Jn 
S E V E N D E N D O C E B A N Q U Q B T A ^ D E 0. 8 , M a S . ^ ^ si Iones de caoba, $L'L'. 8 
de uso, a tres pesos. Je sús deí P'ezas. $100. Si l lería de todos mode-
99, los, mimbres, lámparas, relojes, máquí-
. i tias de coser columnas, $2; cuadros, bu-




S E V E N D E N L O S 
Café. Informan el 
S E V E N D ü N 
con Ais arreos 
Enna 105 y Villanueva 
24789 
C U A T R O F A E T O N E S 
n carro do muelle. 
J e s ú s Gonzalo. 
25 Jn 
M U E B L E S D E U N 
cantinero' del Hotel 
Pasfiie de 12 a 4 p . m . 
, 26577. 26 j n . 
U N D E R W O O D 5, N U E V A , UNA R B -
mington > una Víctor , ú l t imos modelos < 
vondo a precios de s i t u a c i ó n . No - i ^ s ' d 
peculadores. Suá rez N o . 3, bajos 
23 j n . 
verdadera ganga, San Rafael, 
léfono A-4202. 
26581 
A U T O M O V I L "OLSMOVIL", D E S E I S 
cilindros y 4 asientos en buen estado se 
venae o se cambia por una cufla. Infor-
man: R. I. . Fernández. Lamparil la 21 
entre Cuba y Agular, 
25481 24 Jn. 
B A U L E S 
V e n d o var io s t r a í d o s de A l e m a n i a . 
L o s d o y b a r a t o s p a r a seguir v i a j e . 
Dir ig irse a C á r d e n a s 3 , b a j o s , p o r 
C o r r a l e s . 
una 
115. Te-
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
do una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos dt cualquier clase aun-
ue e | é n rotos, prendas de oro, mone-
as, medallas, platos, jarrones, relojes 
de bronce y candelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio Telé-
fono A-5136. 
24520 23 
C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
j se realizan, nuevas, flamantes, culor 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ftá por ciento de su valor Las hay de to 
i dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la intervención de vendedoras y 
I obtendrá, contadoras Nallbnal m u / ba-
I ratas. Calle Barcelona, 3. imprent-i 
---23 25 jn 
P O R A U S E N C I A , V E N D O L O S M U E -
bles, una Victrola Víctor, medio gabi-
nete con veinte piezas en 45 pesos, un 
buró cortind mediano, 17; un juego de 
cuarto plumeado Lui s XTV ha costado 
1500 en 250, un juegulto de Jardín de 
sofá, dos sillas, dos butacas y mesa 35 
pesos, par silloffWs portal, 11 pesos; una 
mesa comedor redonda. 8 pesos; un ven-
tilador de 16 pulgadas para 220 en 18-
una bastonera, 8; un bajlllero 16; una 
cocina estuflna tres hornillas, 12; en 
Salud. 42, casa particular. 
__28527 33 Jn. 
MICROSCOPIO. S E V E N D E U N L E T S 
completo, platino movible. Informes, 
oor escrito o en persona. Y , Pons. 17 
número 251, Vedado. 
26534 23 Jn, 
l E S T A MUY B I E N V E N D O UN CHAlsT-
' lUfifL dj puen. Búfalo, armazón de caoba 
guateado en $50; otro do Malesquín en 
$35; San Rrfael 93. Preguntar por Mena. 
L'n juego de recibidor estilo Inglés 
muelle automático. $150, 
26303 4 j ! 
Jn. 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
alquiler de máquinas de "scribir. ropa-
ración de máquinas de sumar, pfnfeoto-
rrs f'4' cheques o folladores, 22 artos d» 
experiencia. Precios mód'.cós. Lu i s de 
lófl Reyes. L u z 24, bajos. T e l . A-IO.IC 
25750 16 W ' 
M U E B L E S , NO C O M P R E SUS M U E -
bles sin antes visitar L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios baratís imos. Venga a verno8• 
Neptuno número 235-B. Teléfono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca, 
* lV¡ i 23 Jn 
M I L I T A R E S Y C O I J S U L E S . V E N D O 
dos speletas o sean hombreras de gala 
H(Mfl bolones y los galones, todo bordado 
en París en oro, y una espada de regla-
mento. Vendo también un clarinete de 
banda francés, compro libros. rolloH d« 
pianola, discos, fonógrafos, máquinas 
de escribir, y tengo un remate pernia 
nente de libros en el portal. Librería I a 
MlHCoUniea. Teniente Rey. número 106 
Teléfono M-4 878. Frente a L a Marina ' 
20526 23 Jn. 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler,, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 Ji 
| P A R A AZOGAR BUS E S P E J O S B I E N 
. y barato, Hamo a El Risel, único patente 
alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. 
'Angeles i . Teléfono A-fUfij 
J u n i o 2 3 d e ¡ 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
.Pero si los tranvías de la "Ha-
vana Electric" resultan peligrosos, 
porque no tienen frenos, los ómnibus 
automóviles que . empiezan a inva-
dir la urbe, no' ofrecen tampoco 
Cruz, Maestro Mecánico y el señor 
Luís Rodríguez, Oficial. Ellos viendo 
que la ventanilla de la cúpula, por 
la gran dificultad para abrirla cons-
tituía un verdadero obstáculo para 
grandes seguridades, porque no tle- el astrónomo, se ofrecieron volunta-
nen límite de capacidad. I rlamente a hacer la labor de arre-
E l mal lo ha„ heredado estos ve-'glo; es decir, arreglar una institu-
hículos de sus antecesores I h s "gua- ción de su patria, sin pensar en que 
guas 
U n a e n t r e v i s t a 
c o n e l p r e s i d e n t e 
e l e c t o d e C o l o m b i a 
U N V A L I O S O A U T O G R A F O . 
O P I N I O N Q U E A L I L U S T R E 
C O L O M B I A N O M E R E C E E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
ustedes recordarán que las W remunerara el trabajo; , lo qu. 
• ~ t„_0 añr, es más, ellos mismos trajeron los "enaguas" circularon ano tras ano e!* " l t t S ' 0 1 J 
por nuestras calles, sin que las eró- materiales, s u b i d o la dihcil cues-
nicas registren el caso de haber de- ta cargados con los mismos- ¡Esto 
íado a un pasajero en tierra por fal- ^ hacen los obreros! Pero los ricos 
J , „ rpr, de Cuba, ellos nunca se acuerdan de 
ta de espacio para acomodarlo. Tec- 0 ^ ' . . . ^ 
, . .... , „ „ „ „ avudar al desenvolvimiento de la nicamente estaban habilitadas para . " 
„ „ Ciencia, en cualquiera de su ramas, 
llevar de doce a catorce personas y A ^ n c m , en cu ! ' 
una canasta dp ropa: en la práctl- < ^ r o de su pa.s, contr.buyendo aSi 
ca, solamente el estribo de la "gua-|al engrandecimiento del mismo, 
gua" podía transportar cómodamen- E l Director y el personal del Ob-
te de ocho a diez individuos y es In-j servatorío Nacional, quiere por este 
calculable el número exacto de ca- medio expresar a los señores Cruz y 
nastas que se las vió amontonar so- Rodríguez su reconocimiento por el 
bre el techo. ¡trabajo realizado". 
Más aquel hacinamiento humano) Hemos reproducido los anteriores 
y -cesf noso", no ocasionó Jamás una párrafos del último Boletín del Ob-
catástrofe, por dos razones: porque servatorío Nacional, porque quere-
las* muías, no sabemos si por la fal-; mos contribuir a la publicidad de 
ta de fuerza o por tener más intelt-i esa hermosa prueba de amor a la 
gencia que los conductores, respon-1 ciencia dada por dos obreros cuba-
dían a la sobrecarga con un paso nos. 
reposado y seguro y tomaban como Pero aprovechamos la oportunidad halla peor la enferma y pueden Imia-
pretexto para detenerse el primer para desvirtuar la especie lanzada finarse ]og lectores en estado de 
I'rL u v ^ _ I . , . . . . ánimo nos recibiría el atribulado es-
adoquín que encontraran levantado; I por el joven y entusiasta Director pogo cuando deSpuég de varios e im. 
y porque— esta es la razón más po- j del Observatorio, de que líos ricos en . previstos aplazamientos 66 decidió 
derosa aquellas guaguas estaban | Cuba no le prestan su valioso concur- ' a someterse al deseo del DIARIO 
construidas con arreglo a un mode- i so a la Astronomía. Sepa el señor Qüe no era otro que el de tener con 
t u , ^ . . „ „ , , _ él una entrevista y obtener unos re-
lo que era una maravilla de estabi- Millas, que, a causa del rudo golpe tratog para nuestro sup^mento 
lldad. recibido, desde la baja del azúcar y | E1 General Osplna que tomará po-
dos "razones!la bajeza de los Bancos, todo el que, sesión de la presidencia de Colombia 
De nuestra Redacción en Nueva 
York.—Hotel Waldorf Asteria. 
Nuestro respetable amigo el hi-
dalgo General Pedro Nel Ospina, 
Presidente electo de la República de 
Colombia, que desde hace mes y 
medio se encuentra en Nueva York, 
está pasando por horas muy amar-
gas. Desde hace treinta y ocho días 
su virtuosa esposa la distinguidísi-
ma señora Carolina Vázquez Ospina, 
yace en gravísimo estado después 
de haber sufrido una .difícil y dolo-
rosa operación quirúrgica. 
Vino a New York para que se la 
efectuasen y aun sigue en un hospi-
tal mejorándose a ratos 7 agraván-
dose en otros. Su bella hija Elena 
C a b i l e ñ o s d e l a z o n a f r a n c e s a a y u d a n 
a l o s q u e p e l e a n c o n t r a E s p a ñ a 
L a j a r e a e n e m i g a s u f r i ó e n A j m á s y S e n i y e f u n v e r d a d e r o 
d e s a s t r e . - C o n f e r e n c i a e n t r e B e r e n g u e r y V a f l e j o . - L o s 
m o r o s r e b e l d e s l u c h a n e n t r e s í . - E l E j é r c i t o r e g a l a r á 
l a s i n s i g n i a s a l a s d a m a s de l a C r u z R o j a - L a s 
p r u e b a s d e l a c o r a z a d o " R e i n a V i c t o r i a " . 
B A S I L I O A L V A R E Z I N G R E S O E N L A C A R C E L D E V I G O 
Sesenta y siete buques e s t á n paralizados en Bilbao. — E l Ayunta.-
miento de Vigo regalará la bandera de combate del " M é n d e z 
N ú ñ e z " . — P e r e g r i n a c i ó n a Lourdes .—Asamblea de parlamen-
tarios catalanes .—El problema de T á n g e r será tratado en 
Londres.—Homenaje a un m é d i c o cubano. — £1 Rey en 
Las Jurdes .—Otras noticias. 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
L A B R A S A T Ü S A R D I N I 
o de 
Para los diputados populares tiene; — Y o no soy partidari 
un interés extraordinario el mensa-jgar en manos del Ejecutivo"0 ^ 
je del Ejecutivo que solicita la sus-1 te de loe empleados púbi-
Efitimancio que la medida está satu-'nos delincuentes, 




( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L A S BAJAS D E LOS 
COMBATES, 
T E T U A N Junio 22. 
pensión temporal del Servicio Civil, a administración se a 
la h n 11 ]a honradez , 
"̂8 acusadores a 
una saludable 'ntención moralizado-; jan la denuncia inmediata-
ra, la han tomado a su calor como j probado el delito la cesant^ ^ 
si fuera propia; y seguros por otra j guíente. Ese es el camino re ^ 
parte de que las obras nobles y le-1 ro dejar a merced del Ejec 0 ^ 
yantadas encuentran muy pronto co- destino de todos los servid V0 " 
razones sensibles que comprendan Estado, para que aquel puedj68 ^ 
eu grandeza, están realizando una j rarlos a su antoio, resulta «¿I 
activa campaña de propaganda entre | so y constituye una amenĵ 6"^4-
conservadores y1* liberales para obte- los Intereses políticos de 
ner eu concurso y conseguir que pa-
se la ley, a ser posible, sin la oposi-
ción de esos espíritus maliciosos que 
no comprenden el propósito sano, al-
truista y levantado que informa el 
mensaje del Ejecutivo-
Conservadores y liberales han de-
seado saber primero, si en efecto, el 
Ejecutivo va a servirse de la suspen-
sión temporal del Servicio Civil pa-
ra moralizar la administración pú-
dores y liberales. 
Rodríguez Ramírez terció-
— E l Ejecutivo, invalido por j . . 
1 Servicio Civil no ha m i i a del 
ULTIMOS ñor Basilio Alvarez es director del 
periódico " L a Garra" en el que salió, 
¡publicado un artículo, sin firma, ex-|blica; Y los Populares, poniendo los pUiar. Oponerse a votar 
tlsfacer los deseos y las aspirad 
de los populares, a quienes no ^ 
encasillar. SI la CAmara v • ^ 
. . . '* votase i. 
suspensión de esa ley, ver íamos/ 
alojados de sus oposiciones a lo * 
tuaies empleados y ocupando 
puestos elemer.'os dr procedencia 
la acompaña a todas horas. Hoy se un verdadero desastre últimamente 
en la región de Ajmaes y Seniyef, 
Desaparecida esas 
a;. 
'Confidencias recibidas aquí con-' citando a un atentado personal con-1 ojos en el cielo y besándose los de-j Mensaje del Ejecutivo, es ^ 
1 dos en cruz, les han dado toda clase 1 qUe atañe a liberales 'y conlTd1 
de seguridades. | reg de modo singularísimo. 
firman que la jarea enemiga sufrió tra el alcalde de Vigo. 
siendo reforzada más tarde con nú 
cieos de Cuezas y Benl-Zaernal, ca-
bidas pertenecientes a la zona fran-
cesa. 
Los rebeldes en los últimos en-
cuentros tuvieron ochenta 
y cuatrocientos heridos. 
E L A C U E R D O C O M E R C I A L F R A N -
CO'ESPAÑOL 
MADRID, Junio 22. 
L a prensa francesa llegada últi-
mamente a esta capital contiene fa-
varorables comentarlog al acuerdo 
muertos comercial a que llegaron Francia y 
España. 
Nosotros tuvimos, en los comba- ¡ 
tes de los días 18 y 19 del mes ac-1 E L R E Y E N L A S J U R D E S 
tnal, seis oficiales y diez y nueve sol-1 MADRID, Junio 22. 
—Tened la certeza— dijo el seflor 
de garantía" en 
ssas aos ra De , etas está viendo las es- el siete del próximo Agosto nos dijo c^dos muertos y ciento veintidós he- E l Rey continúa sin novedad su,5"3 Puestos a los funcionarios vena 
COSas muy Interesantes que en am- í'^on 1 víalo r»nr laa TnrHoa Annpho nom/-»*»- loa v ain oaf»rñnmr>c (utos, pues se ha comprobado que los aellas. X aun tienen vmor mgunu« plla ÍDformación 
enviaremos por co de ellos para ir a observar ¡as coreo- rreo 
gráficas. I Hablándonos del DIARIO D E L A 
No se les puede pedir más en las MARINA, del que es asiduo lector 
Dedicamos el siguiente cuento fl-
caballos de gasolina no tienen la in-
teligencia de aquellas mulitas de gra-
ta recordación y que las nuevas "ga-
guas" se vuelcan que es un conten-j presentes circunstancias, 
to— ayer se dió un caso, con tras-
tes consecuencias, en la Calzada de 
( o n d ú — creemos oportuno llamar losófico al niño Ricardo Méndez para Por escrito para conservarlos como 
tonena (icemos oportuno uaimtr, í,n,.l.nña „ ftin i reliquia de su mente generosa y co-
la atención de la policía para que cuando sepa leer j api anda a « lo- , mo estímulo en nues^a ^ ^ ¿ ¡ ^ 
no se consienta la circulación do esos , sofar. labor. E l Presidente de Colombia to-
vehículos, llevando exceso do pasa- j Estaba un chicuelo comiéndose un mó entonces una pluma y nos hpn-
U | uonnoso racüno d . uva*. . U vis,* ¡ con un « U o ^ . m o autag.afo 
Réstanos hacer la apuesta, con el' de un grupo de companeros que mi-1 "ConSÍdero al DIARIO D E L A 
que lo dude a que hemos de Ser ralban su merienda con ojos de co-! MARINA como el prototipo de lo 
atendidos en esta petición mucho fli< ia- Todos interiormente andaban; que debe en mi concepto, ser el 
primero aue en la otra aue va for buscando el modo de tomar acciones : ^arlo moderno que se proponga ha-
el racimo bien por pnclma de toda con-
desde hace muchos años, nos hizo 
tan espontáneos y calurosos e^fios 
que no pudimos resistir a la tenta-
ción de suplicarle nos los repitiera de la indisposición que sufrió ayer 
Hoy conferenció con el comandan-
te general de Ceuta, general Vallejo, 
rid s. ! i je po s Ju des. ocbe pernee 
< ¡ tó en Ñuño Moral. Hoy pasará la 
C O N F E R E N C I A E N T R E L O S GEr- noche en Casares. 
NERALEíJ B E R E N G U E R Y VA-) E n todas partes es acogido el mo-
L L E J O . I narca con vivas demostraciones de 
TETÜAN Junio 22. ¡cariño. 
E l alto comisario, general Beren-) 
guer, se encuentra muy mejorado E L GOBERNADOR D E SALAMAN-
obre asuntos relacionados 
campaña. 
( A SALIO A E S P E R A R A L R E Y 
SALAMANCA, Junio 22. 
E l Gobernador civil de esta pro-
con la vincla, ha salido para L a Alberca, 
j en el límite de la provincia con ob-
jeto de esperar allí la llegada del 
Rey una vez terminada su visita a 
I las Jurdes. 
Félix Martínez, que hasta enton 
Busto mientras pasaba el pañuelo i CeS permanecía silencioso agregó 
por la calva reluciente— tened la | _ N o olvidemos la advertencia j 
certeza de que el Presidente solo de- Ferrara: " E l Ej8?utivj, con los 
sea la salud de la Patria y que para! cursos del Poder, quiere hacer u 
garantizarla necesita moverse sin tra- ] partido desde el Poder en perjuic""1 
bas, esto es, sin las trabas del Ser- i de liberales y conservadores" ^ 
vicio Civil, qu.3 le impide ochar del Y Lecuona term.nó ^ 
—Cuidado no compremos el cuchi-
llo que nos vaya a degollar. 
es y si  esc úpulos. 
Sagaró sonreía incrédulo 
— E l Servicio Civil no se opone a To r.. _ ~ ~ * L a Cámara, a excepción natimi 
que se Instruyan expedientes a los . , „ ,„„ urs1, , i mente de Jos populares que arriman empleados inmorales. L , j . ^ l ia brasa a su sardina, ha acogido con 
— E s verdad, pero el expediente es 
dilatorio, mientras que la facultad 
de expedir cesantías, facilita todos 
los caminos,—dijo Elpidio Pérez. 
—Todos los caminos, todos; has-
recelos el mensaje del Ejecutivo don-
de pide manos libres para moni!-
zar la administración. 
Pero la Cámara teme, que con pr̂  
muíamos varias voces, reiacionada en la emPresa <ie comerse DA ltVl;""", sideración perturbadora, elevado en 
con los tranvías. Tal vez la explica- i ^1 fin destacóse uno de los conspi- sus ideales nobles, en su actitud fiel 
UN R E S C A T A D O . 
M E L I L L A Junio 22. 
Ha sido rescatado el cabo Felipe | 
Calzad^, que estaba prisionero de los , E L P R O B L E M A D E T A N G E R S E R A 
moros desde los tristes sucesos de! TRATADO E N L O N D R E S 
julio del año pasado. ¡ MADRID, Junio 22. 
E l (abo Calzada cuenta horro-' E l Ministro de Estado señor Fer-
ta el de las injusticias— murmuró' texto de moralizar' 
por la hoz del Ejecutivo los emplea-
dos no afectos al régimen, para ser 
res del cautiverio. E l ti«,to que los nández Prido, hizo hoy importantes 
moros dan a los prisioneros no pue- 1 declaraciones. 
grados. Y abordó la cuestión en estos j a la tradición, que es tesor¿ fecu^ de ser peor. I Dijo que aún no están determina-, hallars« en todas partes, ^o puede ¡ rocracm netamente popular 
cion esie en que ia r.mpi esa ue estos riiHtH^rifvse al de las uvas- ' do sostenedor del orden, que es la . Idos los puntos que se tratarán en prevenir las venganzas políticas. 
se llama "Havana Electric RíiUway. t é .mmos , -du lgundose al üe las uvas. ^ ^ ^ ^ ^ necegaria para ]a libertad L U C H A S I N T E R N A S E N T R E L A S la conferencia anglo-hispano-france-, E l señor Busto hizo una mueca 
etc., etc.", mientras que la modesta — ¿ T u no sabes tu Paare era I efectiva; propagador de las ideas y CABELAS. , ga que ha de celebrarse en Londres, 
y más criollamente, " L a República", P^mo mió? ¡prácticas del verdadero progreso y ™EhIL'h,fL- Jlínio 2?;.J. , —Sin e m b a r g o - a g r e g ó — l a con-
" t T4i,».u.o^" u t „ n ^ i - n » t o t>»..^ n,-«P-iiiitn aiinoue Ineenio- leal defensor de los grandes iniere- ,F&r confidencias recibidas aquí se ferencla se concretará a la necesi-
" L a Libertad , L a Rápida , L a Pero la piegunta, aunquelngenlc , ^ ^ ^ patr.a ^ de ^ sa5e que entre ]a8 cabllni especIal. • dad de llegar a una re80lución de. comenzó a decir con lentitud y re 
(Tiiquita". . . . obtuvo esta desconsoladora res- pedro ^ 0spina>„ I mente em-M' Taiza, continúan laa ; finitiva sobre el problema de Tánger.' calcando mucho las palabras: 
Nueva York, a veintidós de Junio de 'uchas internas. j Debe desaparecer el probk.ma de 
19 22. ' i? ~ 'Tánger que está dando lugar a cons-j , 
Una hora larga de c o n v e r s a c i ó n ' . . - ^ J ^ ^ T ^ ^ T ^ RIÍ<?^I^R^_:LAS tantea incidentes 
Germán López. 
— ¡Eso nunca— vociferó Busto.— 
Tenga la seguridad Su Señoría, de I sustituidos los populares que lie-
que el Ejecutivo ama la equidad y, van un año esPeraado el santo ad-
practica la justicia. venimiento. 
—No lo dudo, pero hay que con- E n 0Pv,nión de algunos congresis-
venir en que el Ejecutivo, por no!tas' el Voder reforzado por una bu-
tendria 
fuerzas para dar una batalla formi-
dable a liberales y conservadores, 
significativa-
Entonces Carlos Manuel de la Cruz 
me quedan pocas, 
Moraleja (reajustada): Que todo , ^ ^ " ^ ^ ^ í í m b S í o 1 ^ » ^ A LAS DAMAS D e T a 
E l nombre, muchas veces, hace a puesta: 
la cosa. I — s í , pero 
"Ejemplo notable que en estos 
tiempos y en nuestro país, hace que | el mundo duda— y hace bien— de CUyas palabras procuramos reflejar 
el ob.'íervador se detenga sorprendí-1 los parientes que solo hablan de la fielmente en la información que va-
do, lo ofrecen por el trabajo que han 1 voz de la sangre y otros tópicos pa- ^ a complacemos en dedicarle, 
realizado en la cúpula del Observa- recidos, en ciertos momentos decisl 
torio Nacionaí, el señor Juan de la vos de la vida 
la que lógicamente, no llevarían la 
peor parte. 
L a Cámara, con su actitud, des-
vanece esa posibilidad. 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y F r a n c i a e n l a 
p r ó x i m a C o n f e r e n c i a s o b r e T á n g e r 
F e l i c i t a c i o n e s a G r a n d m o n t a g n e . - E s p a ñ a s a b r á d e f e n d e r 
s u s i n t e r e s e s . - Q u i n i e n t o s t r a b a j a d o r e s e n a p u r a d a s i -
t u a c i ó n . - P r o s i g u e s i n n o v e d a d e l v i a j e d e l R e y . - T o -
s r o s y t o r e r o s . 
C a m p a ñ a de propaganda del partido catalanista. — Los conflictos 
obreros de Asturias y Bilbao pueden ocasionar la huelga general 
en E s p a ñ a . — N u e v o grupo de catalanistas. — Otras noticias. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
anticipando en este cablegrama nues-
tra profunda gratitud por sus aten-
ciones y elevando fervientes votos 
por el pronto alivio de la esposa en-
ferma; 
V I A J E R O S 
r m Z ROJA CONDECORADA 
MADRID Junio 22. 
E l Ejército acordó regalar por 
suscripción entre los militares, las 
L A SITUACION P O L I T I C A D E 
CURA 
MADRID, Junio 22. 
L a prensa de esta capital se ocu-' 
insignias de la Cruz de Beneficencia pa de la actual situación política de 
concedida recientemente a las da-
mas de la Cruz Roja por los btil ian- bínete 
tes y humanitarios servicios que 
prestaron durante la campaña. 
E l Ejército desea de este modo drprosperidad^y hacen "votos" por la 
Ha regresado de su largo vlajQi ra^trar su agradecimiento a las da-1 felicidad de la república. 
mas de la Cruz Roja. 
Cuba con motivo del cambio de Ga-
Todos los periódicos expresan el 
deseo de que Cuba entre en una era 
por todos los países de habla españo 
la el brillante literato Rómulo Ma 
nuel de Mora, Director de la Neo-
yorklna Pictorial Revlew. 
L a señora María Lóíiez viuda de 
Monteagudo ha salido para las mon-
tañas donde pasará el verano. 
A S A M B L E A P A R L A M E N T A R I A 
E N B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A Junio 22. 
L a Liga Tegionalista acordó con. 
vot;ar para el día 8 del próximo mes 
U N A R I Ñ A 
E N T R E V I G I L A N T E S 
Y S O L D A D O S 
D E L JUZGAbO D E GUARDIA 
F A L L E C I O E N E M E R G E N C I A S 
la llnéa de los Ferrocarriles E n 
E n el Hotel Seville se encuentran •de J*ll0 a ^ asamblea de P^la- Kholy 
H O M E N A J E A UN MEDICO 
CUBANO 
MADRID, Junio 22. 
E n el Hotel Ritz se ha ctlebrado Unid(^' entre ConcIia y 10 de Octu-
un homenaje en honor del eminente bre, fué encontrado por los vigilan-
tocólogo cubano, doctor Carlos E . tes 152 y 116, un individuo al pare-
U N I N C I D E N T E 
E N L A S E S I O N D E 
L O S ROTAR10S 
desde ayer el doctor Lula Díaz con 
su señora y el señor Julio Aja con 
la suya. 
ZARRAGA. 
cusiónos sobre la posibilidad de la 
citada conferencia, que no está sinó 
en proyecto. 
la Cruz Roja llevó al ruedo un con-
curso brillante de espectadores. 
L a Infanta Isabel ocupó el palco 
reglo en lugar de la reina Victoria 
que está do duelo por la muerte de 
su hermano Lord Moutbatten. 
cer cadáver. 
Conducido al centro de socorrós 
Celebró ayer sesión el Club Reti-
rlo de la Habana. 
Por ausencia del Presidente, »• 
ñor Macbeacht, que embarcó ayer 
mismo para el extranjero, presidió «1 
Vicepresidente, Mr. Henderson. 
Hecha la presentación de los IB' 
vitados, usó de la pa.lbra el señor 
Acevedo para referirse a la cris» 
del gabinete y manifestar que se ini-
ciaba la era de rectificaciones Qi» 
tanto había solicitado el Club. U-
montanos catalanes, que se celebra-; A1 acto> que consistió en un han-! 
rá en esí.a. capital A la asamblea1 qUete asistieron numerosos comen-'., 
concurrirán también todos los ai-lSale3 entre l08 que Se veían repre- Jf. J1eSU' l'1 ^ " ^ HCI0r L o V ™ n t ó que junto con "el exploa¡» 
caldos nacionalistas de Cataluña. i gentaclones de todos los sectore» de rie lo reconoc10 apreciándole una de la prostitución y del juego" M 
E l día 9 de Julio se verificará un la vida nacional sectores de ^ . j ^ en la región occipito-frontal, | blera cPa,do también la figura prestí-
mitin monstruo en el que se harán 
públicas las conclusiones adoptadas 
en la asamblea. 
hallándose en estado comatoso. j gi0sa por todos conceptos del doo-
EN* E L CONGRESO Falleció después en el Hospital; tor Culteras y dijo que los cubanos 
• MADRID, Junio 22.' Municipal. 
T>uxjTr/-T?Tx-/»r-rrw a T n r r o r m a E n eI Congreso continuó el debate Fué Identificado, resultando nom-
P^KfcGKlAACloiN A IjOUKDES. ) sobre los presupuestos. I brarse Pedro Pérez, vecino de 10 de 
MADRID Junio 22. Octubre 189. Se ignora cómo ocu-
Salió para Lourdes una gran pe-[ E N E L SENADO / ; rrió el hecho. E l cadáver fué remi-
L q s I regrinación de la que torman pere- MADRID, Junio 22. i tido al Necrocoínio. 
toros lidiados de Santa Coloma dieron j Srlnos de toda España 
buena jornada. Fortuna fué ovacio- E n Ia peregrinación figuran algu-
nado por su buen toreo en todas las i nop Prelados. 
faenas y obligado a permanecer en la! A l0s peregrinos se les tributó 
arena. L a Landa no contentó mucho- nnR c.-iriñosa despedida 
al público pero Nacional segundo ob-
tuvo oreja y rabo-
MAS D E ESPAÑA E N T A N G E R 
MADRID Junio 22 E l gobierno de' s de Julio una gran campaña " de ! en total de ciento setenta mil to 
Madrid no está enterado oficialmente pi epaganda. E l programa prevée Un uela(las. 
de la conferencia que sobre Tánger) banquete en esta ciudad al cual asís1 "Estos buques están paralizados 
tendrá lugar en Londres según de- tirán 8000 delegados y la inaugura. ' Por falta de mercancías destinadas 
claracion del ministro de relaciones | c ión de una serie de reuniones públi al transporte 
Frlda. , caa en toda la provincia. 
F E L I C I T A C I O N KS A GRAN!) MON-
MADRID, Junio 22. 
(Por The Associated Presa.) 
Francisco Granmontagne, autor de 
la iniciativa para la organización de 
un congreso americano hispano, en 
conexión con la exposición de Sevi-
lla, ha recibido numerosas cartas y 
telegramas individuales de España y 
de América felicitándolo por su pro-
yecto. 
P R O B A B I L I D A D E S D E LA P R O X I -
MA C O N F E R E N C I A SOBRE 
T A N G E R 
MADRID, junio 2á. 
" E l Liberal" discute hoy Jas posi-
bilidades de la próxima conferencia 
de Tánger que se reunirá en Lon-
dres esperando, que terminará pron-
to siempre que las tres naciones In-
teresadas, España, Inglaterra y Pran 
cía sigan demostrando temperancias 
de espíritu. 
Dice " E i Sol" que podría surgir 
algún incidente relativo a las conce-
siones si ese espíritu no fuese man-
tenido por los tres países. 
ESPAÑA Y L A C O N F E R E N C I A D E 
T A N G E R 
MADRID. Junio 22. 
E l Ministro de Estado Brida, con-
testando hoy una Interpelación del compañeros hallan difícil encontrar | ri í^de'lÁboí" 
senador Maestre con referencia a la| pasaje en montañas pero la comitiva1 " 1<tuor-
próxima conferencia sobre Tánger continua avanzando por las regiones1 v m r v n T>4i>TTr»r» 
que se celebrará en Londres, deoia-! desconocidas del distrito visitando ' B A R C E L O N A 
PARTIDO NACIONALISTA 
B A R C E L O N A , Junio 22.— (Por The 
AcPocleated Press) . 
E l partido catalanista iniciará el , en esta ría 67 buques con un tonela-
E n Lourdes se Ies prepara un buen 
recibimiento. 
B U Q U E S AMARRADOS E N R I L . 
BAO. 
B I L B A O Junio 2 2. 
E n la actualidad hay amarrados 
E n la sesión del Senado, presentó, 
el señor Maestre una Interpelación 
sobre el problema de Marruecos. i UNA CAIDA 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Junio 22. 
Hoy se cotlzarorTlos dollarg a 6.42 
Si la crisis actual continuase 
presenta un serio problema a la gv. 
te de mar. 
T O M O P O S E S I O N E L N U E V O 
S U B S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
debían tener fe en que las rectifi-
caciones comenzadas ya salvarían 
la República. ^ 
E l Presidente en Funciones, »r' 
Henderson, manifestó que estaba-8« 
acuerdo con el señor Aceve ' a, 
agregó, entre grandes aPlalls°s'J¿0 
solucionada la crisis habla i/6**^ 
para todos los miembros del cluDi9 
hora de callar y trabajar, en vez u 
hablar y criticar.. .n 
Seguidamente se dió. cuenta m 
produjo : una carta en la cual-^1 ex-Preside 
izquierda, del Club, señor Crusellas, inforIr d() 
5, de 45 que había hecho entrega en r^ i0 
la bandera que llevó ( | no obseq 
AI caerse en la escalera de su do 
mlcilio Lusurlaga 165, se 
la fractura de la rótula 
Francisco Najoz González 
años de edad. j ia, naim- »a î uo iic»v» >v -— - . 
Fué asistido en el Hospital Míinl- a i fV01?"103^6 aqU^líCn Góin'eí. cipal ^ I D- Avelino Pérez y Emilio .y0" 
I se 
I noml 
magüey que se encuentra eni 
en "La Covadonga". i o ¿¡j. 
E l nuevo Subsecretario de Agri-
cultura, Sr. Guillermo Schweyer, to-
(mó posesión de su cargo en la ma-
ñana de ayer. 
No habiendo concurrido el sub-
secretario saliente señor Domingo Es 
MADRID Junio 22. (Por The As-I H U E L G A G E N E R A L 
sociated Press) " E l Heraldo" anun- MADRID. Junio 22.—(Por The Asso 
cía la recepción de una carta escrita c¡ated press). i L A BANDERA D E COMBATE D E L 
por 500 trabajadores españoles que Dice ..Bj Liberal" en un editorial! MENDEZ- N U S E Z . 
se encuentran en la Argentina y que de hoy que prevee la posibilidad de VIGO Junio 22. 
se quejan de su condición física a una hue, genera] en toda España i E l Ayuntamiento de esta localldaJ 
causa de accidentes que los-han Im- como Consecuencia de la situación! «cerdó regalar la bandera de com-
en Asturias y Vizcaya que amenaza | hate al crucero "Méndez Nuñez", qur 
paralizar las obras en construcción, i breve será botado al agua.. 
E l diario dice que los huelguis- | • ^ 
tas están excitados poj-que se están I L A S P R U E B A S D E L " R E I N A 
contratando Atterrantes que los i V I C T O R I A " 
reemplacen, de lo cual han resulta- E L F E R R O L . Junio 22. 
do muchas peleas. Añade que las i Han terminado las pruebas del ^.0Ju_n.tos en la Secretaría de Agn-
RIÑA E N T R E V I G I L A N T E S Y SOL-
DADOS. DOS SOLDADOS L E S I O -
NADOS 
posibilitado. T.og trabajadores dicen 
que no gozan de ningún privilegio ba-
jo la Ley Argentina y que como el 
consulado y la embajada rehusan 
ayudarlos se encuentran sin pan. 
" E l Sol" pide al gobierno que se 
activen negociaciones para llegar a 
un acuerdo raUtlIO que favorezca a 
En la esquina de Compostela y 
San Isidro, puesto de frutas se ha-
llaban cantando y "tocando tambor". 
brindaron para ir a visitar en 
ibre del Club a un rotarlo 
Después sobrevino una ^ r g . { » 
cusión que terminó en un inCias¡¿o 
desagradable, por no haber.i.nel 
atendidas las juiciosas observacio 
de D. Avelino en el sentido 08 11 
no se" leyera en el Club sin P ^ ^ i 
tes por la Directiva, cierto mío eB 
pino, para hacer entrega del cargo, lóT¡oldados Cecilio Ramírez 7"Fr¿n-i de un rotarlo de reciente mS ]uggr 
por encontrarse enfermo, el señor cisco Falcón Faicón, ambos de la el Club ^ ^ue ya habla aau « 
Secretario levantó acta y dló pose 
slón al señor Schweyer, quien ex-
puso a sus subalternos que Iba a ocu-
par ei puesto inspirado en los me-
jores deseos para con todos y ca-
da uno de ellos, porque desde hace 
ŷ a bastante tiempo vení&n laboran 
cultura. 
E l Sr. Schweyer hablando con los los trabajad V 3s que fueren acclden-' '"V6//58 "P6**** los trenes de mer ; acorazado "R^na Victoria", tes en los dos países cadefías y que el elemento comu-¡ Dichas pruebas han dado un resul 
'_ nista ha logrado sobreponerse a ios tando completamente satisfactorio. , 
L A V I S I T A D E L R F Y ! trabajadores ensayando el fomento i ^ f 8 * " la Subsecretaría, dijo 
^ a ^ o t t ^ t oo r . . !de agitaciones. Según el mismo pe- i VALIOSO B I R R E T E COLOCARA' ^ ^ el ^nera l Betancourt de acuer-
MADRID^Junio 2 2. Los Informes radico otras huelgas* se han -tal-1 E L R E Y A LA IMAGEN D E SANTA do COn él había dispuesto que to-
oflciaies que llegan de las Hurdes di- d a d o en Zaragoza. Valencia y Cádiz I T E R E S A dos los servicios sean descentralizados 
3a. Compama, lo. BataMao. E l n . ^ f ^ T ^ l Z S X ^ ^ 
gllaate 1278 Franclaco Bustlllo, loa; ° Í ° X 9 p"?a el pueblo do C u b a ^ 
requirió y los dos soldados se mo- ——ivr^'TvKr'P HF 
faron de él, al tratar de reducirlos I Q C f O N S E R V A D O R t ^ ^ 
a la obediencia se abalanzaron so-
bre el vigilante, llegando en ese mo-
mento los soldados Enrique Marre-
ro e Ignacio Gener, el primero de 
los cuales puso un revólver al pecho 
M A D R U G A 
repórters, después de haber tomado al vigilante 102 2 Alfredo Perea que 
había acudido a defender a su com-
pañero agredido por los soldadas 
^ « ^ í f ^ debido al anuncio'de lo^patrones de SALAMANCA, Junio 22 





E l comité ejecutivo del P a " ^ ^ 
Mal lo hubiera pasado el .vigilan-!8ervador en el dia de * a u e b*0 
te Perea si en esos momentos no hu- Por unanimidad las Per,s .^ ' : p»r» 
para que se haga la adquisición de blesen llegado, atraído por el e scán-Ue figurar en su cand ¿ rzo' M 
E l Rey vendrá'en octubre a esta' materlale8, forraje, etc., con destino dalo y las voces, log vigilantes 643 ¡Alcalde señor Rica^o Eduvigis ^ 
capital con objeto de imponer a la a las distintas Granjas, dlrectamen-,s- Ramos, 1777 y 1625 S. Trujillo, nández'Para conce^1íin' ! Fern*0?? 
imagen de Santa Teresa dé Jesús, ite P01" eIlas. sujetándose a lo que ^os cuales quitaron el revólver a Ma-{dríeuez' Cabrera. M 1̂1 ón 
Junio 22.—Por The 
i fel birrete es de gran valor artlstl-
E l Sr. Maestre Insistió en pedir la ¡ramas. Allí las ventanas y muebles t M ^ é n d ^ T e ^ h ? ^ 1 ^ ^ ' S l o T ^ 7 ^ ^ COnfeCCÍOna-
opinión del gobierno con relación de son mitológico la gente vive de le anclen a enancharse. Un. nuevo ao con 
ró que España sabría como defen- Poblados donde las casas consisten en A s S a t o d Pr¿.«Y 
de^SUol ^ ü : 6 ! 6 8 - 5 . . . . I"na« P0fas P ^ s cubiertas con las ^ Las d-ifer encías 
,  S  
i que aquí se venera, el birrete de doc-idisPonen las leyes y siempre procu-: rrero. llevando a la 2a. Estación a¡RodríSueZi , t Manuel Pé,¡5: 
tora "honoris causa". rando hacer la mayor economía po- ios soldados, que más tarde fueron e^ez, Dieg0 R"IZ H Mo]jna, Ad0"" 
Tánger y afirmó que la -política de 
silencio en los tratados no había 
traído sino desastres, como se probó 
por los tratados de 1904 y 1912 que 
fueron lamentables para el reino. 
gumbrt- y solo pqr Incidentes se ali-
n\entan de puercos salvajes y cabra. 
TAURINA 
MADRID Junio 22. L a corrida 
E l canciller rehusó entrar en dis- de toros celebrada hoy beneficio de ganda 
sible. presentados al Juzgado de Guardia. Vargas José Ramó° Ji°rio 
Terminó el Subsecretario manlfes- I A consecuencia de la refriega re- Fernández Arbelo orefe^ AsistW0* 
alhajas donadas por jas da- tándo que en esa Secretaría deíapa- sultaron lesionados los soldados Fal-lPiloto y Aurelio " / V ¿istinKuf 
grupo que está formado de elemen- mas de la aristocracia española. recerá la botella, y que la huro?ra- cón y Marrro, perdiendo un diente!* • i m Í ! ! ? POtrA ellos el •JJS 
tos jóvenes está preparando una cam B A S I L I O A L V A R E Z E N L A C A R C E L cía, sería reducida a lo indlspensa- el primero y sufriendo contusiones15erS^ , ü o f^n Tonazo, Ca?'1* 
paña contra elementos conservado- VIGO, Junio 22. Ibie. en la cabeza el segundo o S| dor Coronel 
res quienes por su parte sostienen' E l conocido propagandista agrá- E l Sr. Schweyer recibió la Ceiíci-1 E l Teniente Beolo •>» E^Í1!o^S^ J ^ i n H a Dr. Luis 
sus tendencias monárquicas. Ambos rio, señor Basilio Alvarez ha ingre- tación de gran número de amigos ción ¡ i i S S l f T ^ S l A Esta- nador de la provincia, u r ^ V * 
B t a j K * nuevus apresto en su propa- sado en la car.el de esta localidad que ayer co„currieron a su despajo d a d V afSÜzLado de" r n í r ^ 8 & SÍ Ant0 0 
L a detención obedece a que el s e - L n ese objeto. gresaron e í ef Vivac ^ V ™ 1 1 * 7 Q ^ M o n t o . C o r r e B P O ^ 
